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Применяемые при характеристике пестицидов
Б – брикеты
ВГ, ВРГ – водорастворимые гранулы
ВГР – водно-гликолевый раствор
ВДГ – водно-диспергируемые гранулы
ВК, ВРК – водорастворимый концентрат
ВКС – водный концентрат суспензии
ВР – водный раствор
ВРКАП – водорастворимые капсулы
ВРП – водорастворимый порошок
ВС – водная суспензия
ВСК – водно-суспензионный концентрат
ВСР – водно-спиртовой раствор
ВСХ – воздушно-сухая масса
ВЭ – водная эмульсия
Г – гранулы
ГР – гликолевый раствор
д.в. – действующее вещество
Ж – жидкость
ККР – концентрат коллоидного раствора
КМЭ – концентрат микроэмульсии
КНЭ – концентрат наноэмульсии
КОЛР – коллоидный раствор
КРП – кристаллический порошок
КС – концентрат суспензии
КЭ – концентрат эмульсии










МД – масляная дисперсия
МК – масляный концентрат
МКС – микрокапсулированная суспензия
МКЭ – масляный концентрат эмульсии
ММС – минерально-масляная суспензия
ММЭ – минерально-масляная эмульсия
МС – масляная суспензия





ПТП – пленкообразующая текучая паста
Р – раствор
РП – растворимый порошок
СК – суспензионный концентрат
СК-М – суспензионный концентрат масляный
СП – смачивающийся порошок
СТС – сухая текучая суспензия
СХП – сухой порошок
СЭ – суспензионная эмульсия
ТАБ – таблетки
ТБ – твердые брикеты
ТКС – текучий концентрат суспензии
ТПС – текучая паста
ТС – текучая суспензия
УМО – ультрамалообъемное опрыскивание
ФЛО – суспензионный концентрат









Производственная группировка сельскохозяйственных культур
Человек активно использует растительные ресурсы нашей планеты. На данный
момент около 1500 видов растений введены в культуру, однако наиболее
важное значение имеют примерно 600 из них. Господствующее положение в
мировом земледелии занимают полевые культуры, в группу которых входят
порядка 90 важнейших видов, которые дают продукты питания, сырье для
технической переработки и корма для сельскохозяйственных животных. Все они
различаются между собой по биологическим особенностям, по отношению к
условиям окружающей среды, по количеству и качеству получаемой продукции.
Поэтому помимо ботанической, существует классификация (группировка) полевых
культур по производственному принципу и их назначению.
В истории растениеводства отмечается ряд попыток классификации
сельскохозяйственных культур. Полевые культуры делят на группы с учетом
наиболее характерных признаков: по особенностям возделывания (И.А.Стебут), по
использованию (Д.Н.Прянишников), характеру использования главного продукта
(В.Н.Степанов, П.П.Вавилов), ботаническим и биологическим особенностям вида.
Однако единую классификацию, резко разграничивающую эти группы, установить
трудно, так как многие культуры, включенные в одну определенную группу,
по некоторым признакам можно отнести и к другим группам. Наибольшее
распространение получила классификация полевых культур, данная профессором
П.И. Подгорным (таблица 1).
Таблица 1. Классификация полевых культур (по П.И. Подгорному).
Производственная
группа Подгруппа Культура
Зерновые Типичные хлеба Пшеница, рожь, ячмень, овес
Просовидные хлеба Кукуруза, просо, сорго, рис, чумиза
Зерновые бобовые горох, бобы, чечевица, чина, фасоль,
нут, люпин и др.










– жиромасличные Подсолнечник, сафлор, горчица,
рыжик, рапс, арахис, клещевина, лен,
кунжут и др.
– эфиромасличные Кориандр, анис, тмин, фенхель,
лаванда и др.
Прядильные (волокнистые):
– с волокном на семени Хлопчатник
– с волокном в стеблях Лен прядильный, конопля, кенаф,
джут, рами и др.
– с волокном в листьях Сизаль, хенекен и др.
Сахароносные:
– в корнеплодах Сахарная свекла
– в стебле Сахарный тростник




Опийный мак, валериана, табак,
далматская ромашка и др.
Кормовые Корнеплоды и листоплодные: Свекла, морковь, турнепс, брюква,
кормовая капуста и др.




Суданская трава, могар, чумиза,
однолетний райграс и др.




овсяница, ежа и др.
Новые кормовые растения Борщевик Сосновского, горец
Вейриха, редька масличная и др.
Бахчевые Бахчевые кормовые и
технические
Кормовой арбуз, кормовая тыква,
тыква люфа










Понятие о технологиях возделывания, агротехнических и
технологических приемах
Технология возделывания полевых культур – это комплекс
агротехнических приемов, выполняемых в определенной последовательности,
направленный на удовлетворение требований биологии культуры и получение
высокого урожая заданного качества.
Для того чтобы разработать научно обоснованную технологию возделывания
культуры, сорта в конкретных почвенно-климатических условиях, необходимо
знать требования биологии культуры, сорта и параметры почвенно-климатических
условий.
Некоторые агротехнические приемы – основную и предпосевную подготовку
почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, посев, уход за посевами,
уборку урожая – выполняют при возделывании любой полевой культуры. Сумма
этих приемов составляет «ствол» технологии возделывания полевых культур.
Агротехнические приемы, свойственные агротехнике отдельной группы культур,
сходные по особенностям биологии (осенний посев озимых), одного семейства
(инокуляция семян бобовых культур перед посевом) или аналогичных по
использованию (мочка льносоломы и конопляной соломы), представляют собой
технологические «побеги первого порядка», дополнительные агротехнические
приемы, выполняемые при возделывании конкретной культуры и составляющие
особенности ее агротехники, – «побеги второго порядка».
Все технологические приемы направлены на создание благоприятных условий
для роста и развития возделываемой культуры, на удовлетворение требований
ее биологии. В число задач, которые решаются технологическими приемами,
входят: оптимизация водно-воздушного режима почвы с помощью обработки для
нормального функционирования корневой системы; оптимизация режима питания









оптимизация реакции почвенного раствора известкованием или гипсованием почв;
снижение конкуренции между выращиваемой культурой и сорняками мерами
борьбы с засоренностью посевов; доведение посевного и посадочного материала до
высших показателей посевного стандарта; подготовка выровненного, уплотненного в
верхней части ложа для посева семян; распределение семян на одинаковую глубину
и одинаковое расстояние в рядке друг от друга; защита растений от болезней и
вредителей; регулирование роста, развития растений и качества урожая; снижение
количественных и качественных потерь при уборке.
Эти задачи могут быть решены с помощью разных технологических приемов.
Например, для снижения засоренности посевов применяют такие агротехнические
приемы, как – лущение стерни, зяблевую вспашку, ранневесеннее боронование,
допосевную hrefrun:media/crops/linen/cultivators/культивацию , довсходовое и
послевсходовое боронование, междурядные обработки широкорядных посевов, а
также химические средства борьбы с сорняками – гербициды. Некоторые из
перечисленных агротехнических приемов можно использовать для выполнения и
других функций (кроме борьбы с сорняками – их нельзя заменить применением
гербицидов). Для составления технологической схемы возделывания культуры в
конкретных условиях необходимо учитывать задачи отдельных технологических
приемов:
1. Известкование: процесс внесения известковых мелиорантов, применяемый
для устранения избыточной кислотности почвы до уровня требований биологии
возделываемых в севообороте культур;
2. Лущение стерни: агротехнический прием основной обработки почвы с
оборотом пласта, способствующий перемешиванию растительных остатков с почвой;
разрушению капилляров верхнего слоя – закрытию влаги; созданию условий для
прорастания сорняков;










4. Внесение минеральных удобрений: оптимизация режима минерального
питания возделываемых культур;
5. Зяблевая вспашка: заделка пожнивных остатков, органических и фосфорно-
калийных удобрений; улучшение водно-воздушного режима почвы для активизации
ее микробиологической деятельности;
6. Перепашка зяби: рыхление пахотного слоя заплывающих почв; заделка
органических и фосфорно-калийных удобрений при весеннем их внесении;
7. Весенняя вспашка: заделка пожнивных остатков, органических и
минеральных удобрений, рыхление пахотного слоя почвы (проводят в том случае,
когда невозможно осуществить зяблевую вспашку);
8. Весеннее боронование зяби: разрыв капилляров верхнего слоя почвы закрытие
влаги для культур поздневесеннего срока посева;
9. Весенняя подкормка азотом озимых культур и мятликовых трав: обеспечение
стартового роста культур на почвах, обедненных азотистыми соединениями;
10. Весеннее боронование озимых и многолетних трав: осветление точки роста
при осеннем перерастании озимых и многолетних трав;
11. Обработка почвы комбинированным агрегатом типа РВК: рыхление,
выравнивание и прикатывание почвы перед посевом;
12. Предпосевная культивация: рыхление верхнего слоя почвы, борьба с
сорняками;
13. Предпосевное прикатывание: уплотнение верхнего слоя легких почв,
установление капиллярных связей;
14. Подготовка семян к посеву: фракционирование семян по размеру; доведение
их до высших посевных стандартов; обеззараживание от патогенной микрофлоры;
повышение всхожести и энергии прорастания;
15. Посев: распределение семян (посевного и посадочного материала) на









16. Послепосевное прикатывание: установление контакта мелких семян с
капиллярами почвы;
17. Довсходовое боронование посевов: уничтожение нитей прорастающих семян
сорняков, разрушение почвенной корки;
18. Послевсходовое боронование: уничтожение проростков сорняков;
19. Культивация междурядий: уничтожение сорняков в междурядьях,
рыхление междурядий, подкормка культур минеральными удобрениями;
20. Корневая подкормка: улучшение минерального питания растений в
отдельные периоды онтогенеза в соответствии с требованиями биологии культуры;
21. Окучивание: увеличение клубне- и корнеобитаемого объема и улучшение
аэрации почвы, борьба с сорняками. Чаще всего применяют на картофеле;
22. Некорневая подкормка: компенсация недостаточного корневого питания
растений; улучшение качества урожая;
23. Обработка посевов пестицидами: гербициды – предотвращение появления
сорняков, уничтожение вегетирующих сорняков; фунгициды и бактерициды –
предотвращение развития или снижение вредоносности болезней; инсектициды –
снижение повреждений растений вредными насекомыми;
24. Применение биологически активных веществ: регулирование роста и
развития растений. Ретарданты – предотвращение полегания; сениканты – усиление
оттока пластических веществ в запасающие органы; десиканты – подсушивание
растений, завершение вегетации; дефолианты – освобождение от листьев растений,
подготовка к уборке;
25. Обкашивание полей: подготовка поля к уборке – исключение из общей массы
урожая краевых, наиболее засоренных полос;
26. Уборка: своевременный сбор урожая с минимальными потерями количества
и качества продукции.
Каждый технологический прием решает свою задачу, если он выполнен в срок
и с определенным качеством. Нарушение срока или технологических требований










Бессменное выращивание одних и тех же культур на одном поле приводит
к существенному снижению их продуктивности. Рациональное и продуктивное
использование земель возможно при правильном размещении посевов и их
чередовании, т. е. при использовании севооборотов.
Севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных
культур и паров в пространстве и во времени или только во времени.
В современных севооборотах участвуют от 3 до 12 полей. Последовательность
чередования культур по полям называется – схемой севооборота.
Необходимость чередования культур определяется главным образом
следующими факторами:
1) биологическими (сорная растительность, болезни и вредители культурных
растений, накопление токсических веществ в почве);
2) агрофизическими (различное влияние сельскохозяйственных культур и
особенностей их возделывания на такие агрофизические свойства почвы как
структура почвы, влажность, аэрация, плотность и др.);
3) агрохимическими (преимущественный вынос определенных питательных
веществ растениями, а также с различных горизонтов почвы, накопление в почве
азота и корневых остатков, особенности поступления питательных веществ и др.);
4) экономическими (рациональное распределение труда, техники и
транспортных средств, снижение себестоимости продукции).
При правильном чередовании культур в севообороте не только создаются
благоприятные условия для роста растений, но и значительно повышается
эффективность многих агротехнических мероприятий: применения системы
удобрений, приемов обработки почв и ухода за растениями. Севооборот влияет
также на почвообитающих возбудителей болезней и вредителей, при этом разные
части севооборота влияют на них по-разному. Поэтому для составления севооборотов









Сельскохозяйственные культуры как предшественники можно разделить на три
группы:
1) хорошие – после которых урожайность последующей культуры составляет
100–95 % от потенциальной;
2) возможные – после которых урожайность последующей культуры составляет
94–90 % от потенциальной;
3) недопустимые – по которым размещать культуры нецелесообразно, так как
урожайность последующей культуры снижается более чем на 10 %
Каждый предшественник обладает определенным набором свойств и по
характеру влияния на последующие культуры и почву предшественники
объединяют в следующие группы: 1) пары; 2) многолетние травы; 3) зернобобовые;
4) пропашные; 5) озимые зерновые; 6) яровые зерновые; 7) технические.
Пар в земледелии – вспаханное поле, оставляемое на одно лето незасеянным.
Т.е. участок, свободный от возделываемой культуры определенное время, в течение
которого его обрабатывают, удобряют и поддерживают в чистом от сорняков
состоянии.
Пары бывают чистые и занятые. Чистый пар – это земельный участок свободный
от посевных культур в течение всего вегетационного периода. Чистые пары в
зависимости от того, когда начинается их обработка, бывают черные (обработка
начинается летом или осенью предшествующего парованию года) и весенние
(основная обработка начинается весной в год парования).
Занятый пар – это участок, на котором возделывают рано убираемые
культуры, занимающие его в первую половину вегетационного периода. Занятые
пары могут быть сплошными, когда в качестве парозанимающих возделываются
культуры сплошного сева, и пропашными, если функцию парозанимающих культур
выполняют пропашные культуры.
Разновидностью занятого пара является Сидеральный пар. Это занятый пар,


















Использование паров способствуют накоплению влаги, активизации
микробиологической активности почвы. Повышение биологической активности
почвы в чистом пару ускоряет разложение растительных остатков и усиливает
процессы гумификации и минерализации. За время нахождения поля в пару
значительно снижается ее засоренность, зараженность болезнями и вредителями.
Многолетние травы в севообороте снижают почвоутомление, являются важным
средством улучшения санитарного состояния почвы, освобождают ее от многих
вредителей и возбудителей болезней, обогащают почву большим количеством
органического вещества, активно разлагающимся в почве.
Зернобобовые культуры выступают в роли азотонакопителей, некоторые
зернобобовые при помощи корневых выделений способны повышать достпность
труднорастворимых фосфатов для последующих культур, улучшают
фитосанитарное состояние почвы для зерновых и пропашных культур за счет
невосприимчивости болезней и вредителей.
Возделывание пропашных культур, благодаря высоким дозам органических
удобрений, обеспечивает их длительное последействие на другие культуры
севооборота, тогда как многочисленные междурядные обработки способствуют
очищению полей от сорняков и активизации микробиологичеких процессов в почве.
Однако необходимо учитывать, что пропашные культуры выносят из почвы большое
количество влаги и питательных веществ.
Ценность зерновых культур как предшественников определяется
местоположением их в севообороте, но в целом она ниже, чем у других культур.
Озимые зерновые рано освобождают поля, что создает благоприятные условия
для летне-осенней обработки почвы и накопления влаги. Благодаря тому, что
в ранневесенний период у них уже сформирована надземная биомасса, они
хорошо подавляют многие яровые сорняки. Размещаемые по хорошо удобренным
предшественникам и на чистых от сорняков полях, озимые зерновые являются









Яровые зерновые являются менее ценными предшественниками, чем озимые.
Несколько выше оцениваются яровые зерновые, идущие по парам, многолетним
травам.
Технические культуры как предшественники не отличаются значительной
агротехнической ценностью. После них поле, как правило, засорено сорняками.
В виду значительного выноса питательных веществ из почвы поле существенно
обедняется легкодоступными питательными веществами. Поэтому после льна
размещают культуры, которые сами улучшают плодородие почвы.
Улучшающий структуру эффект предшественников зерновых растет в
следующей последовательности:
яровые промежуточные культуры < озимые промежуточные культуры <
яровые зерновые, ранний картофель, горох < поздний картофель, кукуруза,
сахарная свекла < озимые зерновые, озимый рапс < многолетние травы.
Положительный структурный эффект снижается при уборке предшественника









Технология возделывания зерновых культур
В мировом земледелии зерновые культуры занимают ведущее место и
имеют важнейшее значение для населения земного шара, что связано с их
большой ценностью и разнообразным применением. Зерно содержит необходимые
питательные вещества – белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества.
Его широко используют в хлебопечении. Зерно служит сырьем для кондитерской,
крахмало-паточной, декстриновой, спиртовой и пивоваренной промышленности.
Помимо разностороннего использования зерно имеет и ряд других свойств, важных
для народного хозяйства. При влажности зерна не выше 14% оно обладает очень
высокой лежкостью, долго хранится, а средние годовые потери не превышают
2–3%. Поэтому мировые запасы продуктов питания – это в первую очередь запасы
зерна. Из-за низкого содержания воды зерно легко транспортабельно в обычных
транспортных средствах, при этом не портится под воздействием высоких и низких
температур.
Зерновые культуры используют в животноводстве в качестве
концентрированного корма, комбикормов и отрубей (отходы переработки зерна).
Солому и мякину (полову) также применяют для кормления животных. Увеличивая
производство зерна, можно успешно решить зерновую проблему, обеспечить
население разнообразными продуктами питания, повысить продуктивность
животноводства, создать необходимый государственный резерв зерна и обеспечить
продовольственную безопасность страны.
Высокое качество зерна и продуктов его переработки определили ведущее
положение зернового производства в сельском хозяйстве, сделали его основой всего
сельскохозяйственного производства.










Зерно по праву занимает первое место среди источников энергии в питании
человека, является главным поставщиком протеина, витаминов группы В и
минеральных веществ.
Вследствие многочисленных видов, форм и сортов яровых и озимых зерновых
культур выращивание их возможно при разных почвенных и климатических
условиях. Поэтому доля зерновых в пашне РК значительна, и зачастую диктуется
это экономическими условиями.
Морфологические особенности зерновых культур.
К зерновым культурам относятся пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале,
кукуруза, рис, просо, сорго и гречиха.
Все они относятся к семейству Мятликовых (Роасеае), кроме гречихи.
Гречиха относится к семейству Гречишных (Роlуgопасеае), но в ряде
классификаций сельскохозяйственных культур рассматривается в группе культур
семейства мятликовых, так как близка к ним по свойствам зерна и целям
возделывания.
По биологическим и морфологическим признакам зерновые культуры делятся на
две группы: хлеба первой и второй групп.
К хлебам первой группы относятся типичные хлебные культуры – пшеница,
рожь, ячмень, овес, тритикале. Такие культуры как кукуруза, рис, пшено, сорго,
чумиза являются представителями хлебов второй группы. Хлеба первой группы
в сравнении с хлебами второй группы отличаются меньшей требовательностью к
теплу, но большей требовательностью к влаге (исключение рис).
Зерновые культуры обладают рядом общих признаков:
Корневая система – мочковатая, в ней отсутствует главный корень, но имеется
большое количество тонких ветвящихся корней, покрытых мельчайшими корневыми
волосками.
Соцветия зерновых двух типов: колос и метелка. Исключение представляет









собраны в метелку и располагаются на верхушке стебля, женские – в початок,
находящийся в пазухах листьев.
Колос имеет колосовой стержень, состоящий из отдельных члеников. На их
выступах сидят колоски. Метелка хлебов имеет центральную ось и боковые
разветвления, которые, в свою очередь, могут ветвиться. На кончиках веточек
метелки располагаются колоски.
Цветок состоит из двух чешуй – внутренней и наружной, у остистых форм
наружная чешуя с остью (рисунок 1). Между цветочными чешуями заключена
завязь с двумя перистыми рыльцами и тремя тычинками (у риса 6 тычинок).
У основания каждого цветка за тычинками находятся две нежные пленочки
(лодикулы), которые при цветении набухают и открывают цветок. Цветки у всех
хлебов, за исключением кукурузы, обоеполые.










Рост и развитие растений. У зерновых хлебов в процессе роста и развития
происходят резкие морфологические изменения, связанные с органообразованием,
называемые фазами.
От посева до созревания отмечаются слеедующие фазы: всходы, кущение, выход
в трубку, колошение (выметывание), цветение и созревание (рисунок 2).
Начало каждой фазы отмечается в то время, когда она наступает у 10% растений
посева, полная – при наступлении ее более чем у 75% растений.
Всходы. Жизнь растений начинается с прорастания семени. При наличии всех
необходимых условий трогается в рост зародыш.
Первыми появляются зародышевые корешки. Число их у разных культур
различно. Семена озимой пшеницы прорастают обычно тремя корешками, а яровой –
пятью. При прорастании овса появляются обычно три зародышевых корешка, ржи –
четыре, ячменя – пять – семь.
Все хлеба второй группы прорастают одним зародышевым корешком, хотя
позднее их образуется несколько. Зародышевые корешки живут до конца жизни
растения. Их усвояющая способность примерно в 1,5 раза выше, чем у корней,
появляющихся позднее.
Вслед за корешками появляется проросток, заключенный в колеоптиле
(первый видоизмененный влагалищный лист), которое благодаря высокому тургору
клеток предохраняет молодой проросток от механических повреждений в период
прорастания при прохождении к поверхности почвы.
Появлением первого развернутого зеленого листа из колеоптиле отмечается фаза
всходов у зерновых культур.
Кущение. Фаза кущения отмечается при появлении у растений первых боковых
побегов в виде листочка из влагалищ нижних листьев основного побега.
Кущение – это ветвление растений. От обычного ветвления оно отличается только









Состоит оно в том, что на небольшой глубине от поверхности почвы из
сближенных узлов появляются боковые побеги и корни.
Каждый боковой побег, в свою очередь, обладает способностью образовывать в
подземной части новые боковые побеги и корни.
То место, от которого отходят боковые побеги, носит название узла кущения. Он
закладывается на глубине 1–2 см.
Фаза выхода зерновых в трубку. Когда начинается рост стебля и первый
узел поднимается на высоту 1,5–2 см над поверхностью почвы, отмечается фаза
выхода в трубку.
Первым трогается в рост самое нижнее междоузлие. Почти одновременно с ним
начинает расти и зачаточный колос. Далее начинает вытягиваться второе, затем
третье, четвертое междоузлие и т. д., причем каждое последующее междоузлие
вытягивается сильнее и обгоняет в росте предыдущее. Поэтому у взрослого растения
нижнее междоузлие является самым коротким, тогда как верхнее – самое длинное.
После отграничения верхушечного колоска в зачаточном колосе или метелке
и значительной дифференциации внутри каждого колоска начинается рост
зачаточного стебля.
Растение в этой фазе критично относится к недостатку воды и питательных
веществ, особенно азота, а также является более уязвимым для возбудителей
различных болезней.
Стеблевание заканчивается с окончанием формирования - колосьев, с
выбрасывания колосьев начинается колошение.
Колошение (выметывание) отмечается в то время, когда из влагалища верхнего
листа появляется верхушка соцветия.
Срок колошения является наиболее надежным показателем скороспелости сорта,










Рисунок 2 – Общая схема развития зерновых культур
Цветение. По характеру цветения зерновые хлеба делятся на две группы:
самоопылители и перекрестноопылители. Цветение колосовых хлебов начинается в
средней части колоса с нижних цветков в колоске. Отсюда оно распространяется
вверх и вниз. У метельчатых хлебов цветение начинается с верхней части метелки.
Начало фазы цветения отмечают, когда появляются пыльники из цветов
средней части колоса у колосовых хлебов или из цветов верхней части метелки у
метельчатых хлебов. К концу цветения прекращается прирост вегетативных органов.
В большинстве случаев к этому времени замедляется и рост корневой системы.
Созревание. В период созревания выделяют восковую и полную спелость. В









В период созревания к зерновкам еще идет приток пластических веществ, однако
он не столь значительный (10–15%), и его интенсивность снижается, пока в середине
восковой спелости полностью не прекратится. Влажность в это время уменьшается
до 12–18 %, а иногда и до 8 %.
На этом этапе в семенах происходят процессы полимеризации и пластические
вещества превращаются в запасную форму: продолжается и заканчивается синтез
высокомолекулярных белковых соединений, происходит превращение свободных
жирных кислот в жиры, укрупняются молекулы углеводных соединений, идут
процессы превращения веществ – ингибиторов прорастания в другие формы,
затухает деятельность ферментов, повышается воздухо- и водопроницаемость
семенных оболочек. Эндосперм становится восковидным, упругим. Оболочка
желтеет, исчезает хлорофилл в бороздке зерна.
При переходе к фазе полной спелости эндосперм становится твердым, в изломе
мучнистым или стекловидным. Оболочка также приобретает плотный кожистый
вид. Окраска и внешний вид типичны для данной культуры и сорта. В этот период
в семени идет медленное старение коллоидов, которое сопровождается слабым
дыханием. В таком состоянии семена находятся до начала прорастания или до











Пшеница – однолетнее травянистое растение, имеет яровые, озимые и
полуозимые формы, относится к семейству Мятликовые (Poaceae). Среди всех
зерновых хлебов род пшеницы наиболее многообразен, по видовому составу он
насчитывает 27 видов (по классификации П.М. Жуковского),
Зерно пшеницы содержит наиболее важные элементы питания (белки, крахмал,
сахар, витамины и др.) человека. Количество белка в зерне яровой пшеницы
в зависимости от сорта и условий выращивания колеблется от 12 до 26%.
Мягкие яровые пшеницы содержат от 12 до 20% белка, твердые от 16 до 26%.
Твердые и сильные мягкие пшеницы имеют стекловидное зерно, в котором белок
распределяется более равномерно, постепенно уменьшаясь к центру зерна. Кроме
белка в зерне содержится 63-74% безазотистых экстрактивных веществ, 2-2,5 жира,
2-3 клетчатки, 1,5-2,0 золы, 10-14% воды. В нем есть также витамины А, В1, В2
и др. По калорийности пшеничный хлеб превосходит ржаной: в 1 кг пшеничного
хлеба 2000-2250 калорий, а в 1 кг ржаного хлеба 1800 калорий. Пшеничные отруби –
ценный концентрированный корм, содержащий белок, жир, сахар, клетчатку, его
широко используют в животноводстве. Солома яровой пшеницы идет на корм и
подстилку для скота, из нее изготавливают бумагу, шляпы, корзины и другие
изделия.
Озимая пшеница – одна из наиболее важных и незаменимых продовольственных
культур (рисунок 3). Она имеет большое агротехническое значение. Это хороший
предшественник для озимого и ярового рапса, пропашных, зернобобовых, льна-
долгунца. За счет ранних сроков уборки, дает возможность посева сидеральных
культур. В структуре посевных площадей сельскохозяйственных организаций











Требования к температуре. Озимая пшеница хорошо переносит заморозки,
однако она уступает в этом отношении озимой ржи и тритикале. Семена пшеницы
начинают прорастать уже при температуре 2–4°C, оптимальная температура –
12–14°C. До ухода в зиму образует 4–5 побегов. Оптимальная температура для
кущения – 8–10°C, при менее 5°C оно прекращается. В бесснежные зимы вымерзает
при -16 – -18°С, но при снежном покрове мощностью более 20 см может выдерживать
до -35°С. Период яровизации растений составляет до 70 суток.
Выход в трубку у озимой пшеницы наступает в середине мая при температуре не
менее 10°С. На 25–35-й день после начала выхода в трубку начинается колошение.
Цветение продолжается около недели, а формирование, налив и созревание зерна –
30–40 дней. Температура воздуха 18–20°С в период колошения и восковой спелости
являются оптимальными для налива зерна.
Требования к влаге. Наибольшую урожайность зерна озимая пшеница дает
при влажности почвы 70–74 % полевой влагоемкости для легкосуглинистых почв.
Для набухания и начала прорастания семян требуется 45–50 % воды к массе
воздушно-сухого зерна. Озимая пшеница хорошо использует осеннюю и весеннюю
влагу. У нее развивается мощная корневая система, проникающая вглубь на
2,0–2,5 м, благодаря чему растения хорошо усваивают элементы питания и меньше
страдают от засухи. От весеннего пробуждения до колошения озимая пшеница
расходует около 70 % общей потребности воды за вегетацию, в период от цветения
до восковой спелости зерна – 20 %. Наибольшее количество влаги озимая пшеница
потребляет в период от выхода в трубку до цветения. Критическим периодом по
отношению к влаге является период начала выхода в трубку до образования второго
узла. В это время в будущем колосе происходит закладка колосков и цветков.
Требования к почве. Озимую пшеницу возделывают на дерново-
подзолистых почвах, с гранулометрическим составом от связно супесчаных









Рисунок 3 – Пшеница озимая сорт Элегия
Не следует высевать на песчаных и супесчаных почвах, подстилаемых песками,
переувлажненных тяжелосуглинистых и глинистых и плохо осушенных торфяниках.
Оптимальные агрохимические показатели почв для выращивания озимой пшеницы:
рН𝐾𝐶𝑙 – 6,0–7,3, содержание гумуса – > 2,0 %, подвижного фосфора и калия не
менее 150 мг/кг почвы.










Технология возделывания озимой пшеницы.
Сорта. В Государственный реестр Республики Беларусь включено 29 сортов.
По совокупности показателей выделяются такие сорта как Дарота, Капэла,
Кредо, Маркиза, Ода, Сакрэт, Скаген, Сюiта, Турния, Элегия, Ядвiся. Наиболее
урожайными сортами являются Дарота, Кредо, Ода, Турния, Элегiя, Ядвiся (до
70–80 ц/га).
Предшественники. Лучшими предшественниками для озимой пшеницы
являются занятые сидеральные пары, однолетние травы, вико-овсяная смесь и
горохо-овсяная смесь на зеленую массу, зернобобовые и крестоцветные на зеленую
массу, клевер, картофель ранний. Озимую пшеницу не рекомендуется высевать
после злаковых трав и колосовых зерновых. Срок возврата озимой пшеницы на
прежнее поле не менее 2–3 лет.
Система обработки почвы. Система обработки почвы зависит от
предшественника, гранулометрического состава почвы, характера и степени
засоренности полей сорными растениями. Предшествующую культуру убирают не
позднее, чем за месяц до оптимального срока сева озимой пшеницы. При размещении
озимой пшеницы после занятых сидеральных паров, клевера одно- и двугодичного
использования, многолетних трав необходима предварительная обработка дисками,
дискаторами, для разделки дернины и измельчения растительной массы, что
способствует лучшей ее заделке. Вспашка проводится за 2–2,5 недели до сева.
При размещении после однолетних трав, картофеля раннего, зернобобовых
и крестоцветных на зеленую массу проводится дискование в два следа
в диагонально-перекрестном направлении или чизелевание в два следа.
Предпосевная обработка выполняется непосредственно перед посевом
комбинированными почвообрабатывающими агрегатами или одновременно с
посевом комбинированными почвообрабатывающе-посевными машинами.
Удобрение. Озимая пшеница требовательна к плодородию почв и отрицательно









соответствующим количеством побочной продукции для озимой пшеницы требуется
в среднем N30Р11К20. Критическими периодами в питании озимой пшеницы
являются периоды от всходов до ухода посевов в зиму и весной в начале
возобновления вегетации.
В первый период озимая пшеница предъявляет повышенные требования к
фосфорно-калийному питанию, которое способствует активному формированию
корневой системы и кущению, а также накоплению сахаров, что повышает
устойчивость растения к действию низких температур. Успешной перезимовке
способствует внесение органических удобрений. Тогда как обеспеченость азотом
поддерживают на умеренном уровне, так как активное накопление азота снижает
устойчивость растений к перезимовке.
Весной в начале возобновления вегетации озимые нуждаются в усиленном
азотном питании, поскольку в осенне-зимний период процессы мобилизации
почвенного азота подавлены, а накопленные ранее нитраты вымываются из
корнеобитаемого слоя почвы.
Слабая корневая система озимых зерновых в начале роста не может извлечь
достаточного количества фосфора из почвы, поэтому при посеве следует вносить
в рядки фосфорные удобрения. Фосфор, внесенный в рядки, быстрее включается
в процессы питательных веществ семени, проникает в корневую систему и
способствует усилению нарастания подземной массы растений. Рядковое внесение
фосфора в дозе 10–20 кг Р2О5 способствует повышению урожайности зерна на
1,5–2,5 ц/га.
Максимальное потребление питательных веществ озимой пшеницей отмечается
в фазе выхода в трубку, а заканчивается их поступление в растения, как правило, к
фазе цветения. За этот период растения усваивают 78–92 % азота, 75–88 % фосфора
и 85–88 % калия.
Система удобрения озимой пшеницы может быть минеральной и органо-










Органические удобрения вносятся в дозах 30–40 т/га навоза, торфонавозного
компоста перед основной обработкой почвы.
Калийные и фосфорные удобрения вносятся вразброс перед вспашкой или
предпосевной обработкой почвы. Дозы минеральных удобрений зависят от величины
планируемого урожая, содержания в почве гумуса, подвижных форм фосфора
и калия, типа и гранулометрического состава почвы, количества вносимых
органических удобрений и предшественника (таблица 2). Подкормки фосфорными
и калийными удобрениями не проводят в виду их низкой эффективности. Лучшей
формой минеральных удобрений под озимые зерновые культуры с осени является
сложносмешанное комплексное удобрение марки NРК 5:16:35.
В качестве фосфорных удобрений рекомендуется использовать аммофос,
аммонизированный суперфосфат; калийных – хлористый калий. Эффективным
приемом является внесение в рядки при посеве фосфорсодержащих удобрений,
содержащих фосфор в водорастворимой форме – 15–20 кг Р2О5.
Формирование высоких урожаев зерна в большой степени определяется системой
применения азотных удобрений. Для получения урожайности озимых зерновых
40–50 ц/га азотные удобрения вносят в три-четыре срока:
- до посева (при необходимости);
- в начале возобновления весенней вегетации;
- в стадию выхода в трубку;
- в начале стадии колошения.
Таблица 2 – Средние расчетные дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80










Менее 100 70–90 × × × ×
101–150 60–70 × × × ×
151–200 40–60 60–70 × × ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–75 75–90
301–400 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40
Калийные
Менее 80 80–100 × × × ×
81–140 60–80 × × × ×
141–200 50–70 70–90 × × ×
201–300 40–50 50–70 70–90 90–110 110–130
301–400 30–35 35–40 40–45 45–50 50–60
× – при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
При формировании урожайности зерна 60 ц/га и выше необходимо внесение
повышенных доз азота. С этой целью в стадию флагового листа на посевах озимой
пшеницы проводят еще одну подкормку.
Необходимость допосевного внесения азотных удобрений обычно возникает в
случаях:
– небобовых предшественников;
– низкого содержания гумуса (на суглинках – < 2 %, супесях – < 1,8 %);
– отсутствия внесения органических удобрений и под предшественник, и под саму
культуру.
В прочих случаях до посева рекомендуется внесение 20–40 кг/га азота. В качестве
азотных удобрений рекомендуется использовать КАС, мочевину, аммонийнаю
селитру, сульфат аммония.
Первую подкормку азотными удобрениями весной проводят в начале
возобновления активной вегетации растений, когда среднесуточная температура









заключается в усилении мощности кущения растений. Оптимальная доза азота
на минеральных почвах должна быть 60–70 кг/га д.в. Лучшей формой азотных
удобрений в этот период являются карбамид и КАС (при дневных температурах
воздуха менее 100С его можно использовать без разведения водой). Поверхностное
внесение карбамида более эффективно на влажных почвах, в этом случае
уменьшаются газообразные потери азота.
Вторая подкормка проводится в стадии 1-го узла. Рекомендуемая доза азота
для второй подкормки 35–40 кг/га. После начала трубкования следует отдавать
предпочтение твердым формам азотных удобрений – аммонийной селитре, мочевине,
что позволит избежать ожогов листового аппарата.
Третья подкормка проводится в стадию последнего (флагового) листа.
Оптимальная доза азота в этот период составляет 40–50 кг/га. Рекомендуемые
формы удобрений: аммонийная селитра, мочевина, КАС с разведением водой в
соотношении 1:3 или 1:4.
Четвертая подкормка проводится на озимой пшенице в начале колошения для
улучшения качества зерна. Рекомендуемая доза азота 10 кг/га. В эту подкормку
лучше всего использовать 8%-ный раствор мочевины.
Из микроэлементов наибольшее значение для озимых зерновых культур имеют
медь и марганец. Применение марганца оправдано, если значение обменной
кислотности рН𝐾𝐶𝑙 больше 6,0.
Наряду с простыми микроудобрениями сульфатом меди и сульфатом марганца
эффективно использование жидких микроудобрений, содержащих микроэлементы
в форме хелатных соединений.
Некорневые подкормки медью и марганцем проводятся в фазе конец кущения –
или стадии 1-го узла в дозе по 50 г д. в. на 1 га. При планировании высоких
урожаев озимой пшеницы более 50 ц/га проводится вторая подкормка этими









Посев. При определении сроков посева следует учесть, чтобы растения
сформировали по 2–3 развитых побега и получили необходимую закалку перед
уходом на зиму. Для этого при достаточной влагообеспеченности почвы необходимо
не менее 45–50 дней осенней вегетации. Оптимальными сроками сева озимой
пшеницы являются: для северных районов Республики – с 25 августа по 10 сентября;
для центральных – с 1 по 15 сентября; для южных – с 5 по 20 сентября. Перед севом
или заблаговременно семена протравливают препаратами в соответствии с перечнем
разрешенных средств защиты растений.
Глубина посева 3–5 см в зависимости от гранулометрического состава почвы.
Озимая пшеница – культура сплошного сева. Наибольшее распространение
имеют обычный рядовой способ посева с междурядьями 15 см и узкорядный
с междурядьями 7,5–10 см. Норма высева озимой пшеницы – 4,0–5,5 млн.
всхожих семян. Как правило, для посева ипользуют комбинированными
почвообрабатывающе-посевные агрегаты.
Уход за посевами. Уход за посевами начинается через 2–3 дня после посева.
Мероприятия по уходу включают борьбу с сорняками, болезнями и вредителями,
проведение подкормок азотными удобрениями, обработку ретардантами.
Против однолетних и многолетних сорняков (полынь обыкновенная, дрема белая,
бодяк полевой, осот желтый, пырей ползучий и др.) рекомендуется опрыскивание
глифосатсодержащими гербицидами: раундап, гладиатор, ураган форте, торнадо
(4–6 л/га) – обладающими сплошным действием.
При необходимости в течение вегетации проводится обработка гербицидами,
допущенными к применению на посевах озимой пшеницы и включенными в









Таблица 3 – Препараты для снижения засоренности посевов озимой пшеницы [8].




сорняки, в т. ч. пырей
ползучий, осот полевой,
бодяк полевой, полынь










г/л в. р.; торнадо 500, ВР;
шквал, ВРК; буран супер,
ВР (4,06,0) и др. аналоги или
их баковые смеси (3,0-4,0) с
гербицидами группы 2,4-Д
(1,5-2,0), диаленом супер, ВР
(1,0), дианатом, ВР (0,2-0,3),
КАС (50)










полевая, фиалка полевая и
другие однолетние, в т. ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х
Опрыскивание почвы после
посева до всходов культуры
Боксер, КЭ (3,0); кугар, КС
(0,75-1,0); легато плюс 600 КС
(0,75-1,0); рей- сер, 25% к.
э. (1,0-2,0); стомп, 33% к. э.
(5,0); марафон, 375 г/л в. к.
(3,54,0); пират 600 КС (0,75-










и злаковые, в т. ч.






осенью в фазе 1-3 листьев –
кущение культуры и в ранних
фазах развития сорняков
Алистер, МД (0,6-0,7); кугар,
КС, (0,75-1,0); легато плюс
600 КС (0,751,0); гусар турбо,
МД (0,075 – 0,1); гусар турбо,
МД (0,075-0,1); марафон, 375
г/л в. к. (3,5-4,0); пират 600,
КС (0,75-1,0); гром, КС (0,75-
1,0); стомп, 33% к. э. (3,0-3,5)
Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые многолетние
– » – Хармони экстра, ВДГ (40–50
г/га); хармони экстра, ВДГ
(40–50 г/га) + ПАВ Тренд
90 (0,2); церто плюс, ВДГ
(0,1–0,2); церто плюс, ВДГ




осенью в фазе 2-3 листьев
культуры и в ранних фазах
развития сорняков
Дабизин, 70% с. п. (0,2-
0,3); зенкор, ВДГ (0,2-0,3);
зонтран, ККР (0,3-0,6);
мистрал 70 ВДГ (0,2-0,3);
молбузин, ВДГ (0,18-0,3);
лентипур, 700 г/л к. с. (1,5-
2,0); лазурит, СП (0,2-0,3)
Однолетние злаковые Опрыскивание посевов
осенью до фазы кущения
культуры и до 2 настоящих
листьев сорняков
Боксер, КЭ (1,0)
Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые многолетние
(осот, бодяк)
Опрыскивание посевов
осенью в фазе 2-4 листьев
культуры и в фазе 2-4 листьев
однолетних сорняков, в фазе
розетки многолетних
Аккурат, ВДГ (8-10 г/га);
ларен, СП (8-10 г/га); ларен
про, ВДГ (8-10 г/га). Не
рекомендуется высевать
на следующий год свеклу.
Секатор турбо, МД (0,1-











василек и другие однолетние
двудольные, в т. ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х
Опрыскивание посевов
осенью в фазе кущения




Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые многолетние
Опрыскивание посевов
осенью в фазе кущения
культуры, 2-4 листьев у
однолетних сорняков и в
фазе розетки многолетних
Димет, ВГР (80-120 мл/га);
магнум, ВДГ (8-10 г/га).
Не рекомендуется высевать
на следующий год свеклу.
Фенизан, ВР (0,14-0,2)
Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и однолетние злаковые
сорняки
Опрыскивание посевов
осенью в фазе кущения
культуры










начиная со 2-го листа до
конца кущения
Пума супер 7,5, ЭМВ (0,8-
1,0); фокстрот, ВЭ (0,8-1,0)
Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х
Опрыскивание посевов в
фазе 2-3 листьев – флаг-
листа культуры в период
2-4 листьев у двудольных
сорняков
Гранстар, 75 % с. т. с. (10-15
г/га) + ПАВ Тренд 90 (0,2);










Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые многолетние
Опрыскивание посевов в фазе
2-3 листьев – флаг- листа
культуры при высоте бодяка
полевого 1015 см
Гранстар, 75 % с. т. с. (20-
25 г/га) + мл/га ПАВ Тренд
90 (0,2); тамерон, 75% в. д. г.
(20-25 г/га); гюрза, СП (15-
20 г/га); трибун, СТС (12-25
г/га); хармони экстра, ВДГ
(40-50 г/га); хармони экстра,
ВДГ (40-50 г/га) + ПАВ
Тренд 90 (0,2); либра, ВДГ
(4050 г/га); эллай лайт, ВДГ
(6-8 г/га); эллай лайт, ВДГ (6-
8 г/га) + ПАВ Тренд 90 (0,2);





фиалка полевая и другие
однолетние двудольные, в
т. ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х
Опрыскивание посевов весной
в фазе кущения культуры
Алистер, МД (0,6-0,7); гусар
турбо, МД (0,05-0,1); гусар
турбо, МД (0,050,1); кугар,
КС, (0,5-1,0); легато плюс 600
КС (0,5-1,0); лентипур, 700
г/л к. с. (1,5-2,0); пират 600,












василек синий и другие
однолетние двудольные, в
т. ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х
– » – Линтур, ВДГ (0,12-0,18);
логран, ВДГ (6,5-12 г/га);
марафон, 375 г/л в. к. (3,5-
4,0); секатор турбо, МД
(0,0750,1); секатор турбо, МД
(0,075-0,1); церто плюс, ВДГ
(0,1-0,2); церто плюс, ВДГ
(0,1-0,2) + ПАВ Даш (0,5);
хармони, 75 % с. т. с. (20-25
г/га); хармони, 75 % с. т. с.
(15-20 г/га) + ПАВ Тренд 90





в фазе кущения и в ранних
фазах развития сорняков
Дабизин, 70% с. п. (0,2-
0,3); зенкор, ВДГ (0,2-0,3);
зонтран, ККР (0,3-0,6);
мистрал 70 ВДГ (0,2-0,3);
лазурит супер, КНЭ (0,28-










чувствительные к 2,4-Д и
2М-4Х сорняки (василек
синий, ярутка полевая,
марь белая, редька дикая,
пастушья сумка, сурепка и
др.)
Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры весной
при температуре +12– +16 °С
Агритокс, в. к. (1,0-1,5);
агроксон, ВР (0,6-1,0);
аминопиелик 600 SL, ВР
(1,25-1,5); гербитокс, ВРК
(1,01,5); 2,4-Д, 720 г/л в. р.
к. (1,0-1,2); луварам-экстра,
ВР (1,1-1,3); 2М-4Х, 750 г/л
ВР (0,7-1,0); дикопур М, 750
г/л в. р. (0,6-1,0); дикопур Ф,
600 г/л в. р.(0,7-1,0); дикопур
Топ, ВР (0,50,7); хвастокс,
750 г/л в. р. (0,7-1,0); элант,
КЭ (0,8-1,0); эстерон, 564




двудольные сорняки, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х
– » – Биолан супер, ВР (0,38-0,54);
диален супер, ВР (0,5-






двудольные сорняки, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х
Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры весной и
в ранних фазах развития
сорняков
Базагран, 480 г/л в. р (2,0-
4,0); базагран М, 375 г/л в.
р. (2,5-3,0) Ленок, ВРГ (8-
10 г/га); санифлор, ВГ (8-
10 г/га). При условии посева










Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые многолетние
(осот, бодяк)
Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры весной и в
фазе 2-4 листьев у однолетних




фенфиз, ВР (1,3-1,5); аккурат
экстра, ВДГ (25-35 г/га);
ланцелот 450, ВДГ (30-33
г/га); гранд, ВДГ (15-20 г/га)
и против бодяка (20-25 г/га);
либра, ВДГ (40-50 г/га).




Пырей ползучий и некоторые
однолетние двудольные




Атрибут, ВГ (60 г/га) –
в чистом виде или как
добавка к минимальной
рекомендованной норме
2,4-Д, 2М-4Х и другим
гербицидам
Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-




фазе кущения – флаг-листа
культуры, в фазе 2-4 листьев
однолетних сорняков и в фазе
розетки бодяка полевого и
осота полевого
Агростар, ВДГ (15-18 г/га);
агростар, ВДГ (15-18 г/га) +






фазе кущения – флаг-листа
культуры по вегетирующим











Виды осота, ромашки, горца Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры до выхода
в трубку в фазе 2-4 листьев
у однолетних двудольных, в
фазе розетки – у осотов
Лонтрел 300, 30 % в. р. (0,16-
0,66); лонтагро, ВР (0,3-0,5);
одиссей, ВР (0,3-0,5); агрон
гранд, ВДГ (0,12-0,15)
Однолетние двудольные, в т.
ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х
Опрыскивание посевов в фазе
кущения – выход в трубку
(до стадии 2 междоузлий)




На посевах озимой пшеницы против болезней и вредителей осенью за две недели
до прекращения вегетации и весной после ее возобновления проводят обработку
посевов фунгицидами и инсектицидами в соответствии с Государственным реестром
средств защиты растений.
Для борьбы с вредителями следует применять инсектициды (таблица 4).
Таблица 4 – Инсектициды, разрешенные к применению на посевах озимой пшеницы
в Республике Беларусь [8].
Вредные объект Условия проведения обработки Препарат, норма расхода, л/га






фазе 1-2 листьев культуры
при массовом лете вредителей
выше пороговой численности
Альтерр, КЭ (0,1); Фаскорд,
КЭ (0,1); Децис профи,
ВДГ (0,03); Фьюри 10 EW,
10% в. э. (0,07); Новактион,
ВЭ (0,7-1,6); Циперон, КЭ
(0,2); Шарпей, МЭ (0,150,2);
Сэмпай, КЭ (0,3); Рогор-С,
КЭ (1,0); Каратэ Зеон, МКС
















стеблевание – флаг-лист при
массовом лете вредителей
выше пороговой численности
Альтерр, КЭ (0,1); Фаскорд,
КЭ (0,1); Фастак, 10% к.
э. (0,1); Децис профи, ВДГ
(0,03); Фьюри 10 EW, 10%
в. э. (0,07); Новактион,
ВЭ (0,7-1,6); Циперон, КЭ
(0,2); Шарпей, МЭ (0,15-
0,2); Сэмпай, КЭ (0,2-0,25);
Вантекс 60, МКС (0,060,07);
Би-58 новый, 400 г/л к. э.
(1-1,2); Рогор-С, КЭ (1,0);
Данадим, 400 г/л к. э. (1-1,2);
Тарзан, ВЭ (0,07); Каратэ
Зеон, МКС (0,15-0,2); Кайзо,
ВГ (0,15); Фуфанон, 570 г/л







зерна при массовом лете
вредителей выше пороговой
численности
Альтерр, КЭ (0,1); Фаскорд,
КЭ (0,1); Децис профи,
ВДГ (0,03); Новактион,
ВЭ (0,7-1,6); Циперон, КЭ
(0,2); Шарпей, МЭ (0,15-0,2);
Сэмпай, КЭ (0,2); Вантекс
60, МКС (0,06-0,07); Рогор-С,
КЭ (1,0); Данадим, 400 г/л
к. э. (1-1,2); Фастак, 10% к.
э. (0,1); Каратэ Зеон, МКС
(0,15); Фуфанон, 570 г/л к. э.
(0,5-1,2)
Озимая пшеница относится к числу наиболее поражаемых зерновых культур и
требует постоянного фитопатологического контроля.
При запланированном уровне урожайности 35 ц/га и более следует проводить









Таблица 5 – Препараты для защиты озимой пшеницы от болезней в период
вегетации [8].
Вредные




В начале выхода в трубку при
появлении болезней (поражение
корневой гнилью более 14%














наличии первых пятен (налета)
на 3-м сверху листе
Абакус, СЭ (1,5-1,75); алерт С,
СЭ (0,60,8); алиот, КЭ (0,4); альто
супер, КЭ (0,4); амистар экстра,
СК (0,5-0,754); бампер супер 490,
КЭ (0,8-1,0); бровар, КЭ (0,81,0);
гритоль, КЭ (0,5); гритоль экстра,
КЭ (0,8-1,0); зантара, КЭ (0,8-1,0);
импакт, СК (0,5); импакт супер,
КС (0,7-0,9); импакт эксклюзив,
КС (0,5); колосаль, КЭ (1,0);
колосаль Про, КНЭ (0,3-0,4);
менара, КЭ (0,4-0,5); мистик, КЭ
(0,8-1,0); ориус 250, ВЭ (0,8-1,0);
призма 250, КЭ (0,5); прозаро,
КЭ (0,6-0,8); рекс Дуо, КС (0,6);
страйк, КС (0,5); тилт, КЭ (0,5);
титул 390, ККР (0,26), титул
Дуо, ККР (0,25-0,32); фалькон,
КЭ (0,5-0,6); флексити, КС (0,3);











В период колошения- цветения
проводят опрыскивание посевов
для сдерживания развития
фузариоза и септориоза колоса
и зерновок
Абакус, СЭ (1,5-1,75); алиот,
КЭ (0,4); альто супер, КЭ (0,4);
амистар экстра, СК (0,5-0,75);
бампер супер 490, КЭ (1,0);
бровар, КЭ (0,8-1,0); гритоль, КЭ
(0,5); гритоль экстра, КЭ (0,8-1,0);
импакт, СК (0,5); импакт супер,
КС (0,7-0,9); импакт эксклюзив,
КС (0,5); карамба, ВР (1,5);
колосаль, КЭ (1,0); колосаль Про,
КНЭ (0,4); менара, КЭ (0,4-0,5);
мистик, ВЭ (1,0); ориус 250, ВЭ
(1,0); прозаро, КЭ (0,8-1,0); рекс
Дуо, КС (0,6); страйк, СК (0,5);
тилт, КЭ (0,5); титул 390, ККР
(0,26), титул Дуо, ККР (0,25-0,32);
фалькон, КЭ (0,5-0,6); фоликур
БТ, КЭ (1)
При выращивании пшеницы по злаковым или другим неблагоприятным
предшественникам следует дополнительно обработать посевы против корневых
гнилей фунгицидами в фазе конца кущения – начала трубкования. При совпадении
сроков обработок можно совмещать вторую и третью подкормки азотными
удобрениями с обработкой пестицидами и ретардантами.
Для предотвращения полегания посевов озимой пшеницы следует применять
ретарданты:
а) серон, ВР – 1,0 л/га в фазе выхода в трубку или двукратное опрыскивание в
фазе начала выхода в трубку (0,5 л/га) и в фазе флаг-листа (0,5 л/га);
б) моддус, КЭ – 0,4 л/га в фазе начала выхода в трубку или двукратное










в) хлормекватхлорид 750, ВРК – 1,0–1,25 л/га в фазе конца кущения – начала
выхода в трубку и др.
Уборка. При определении сроков уборки необходимо учитывать сортовые
особенности и начинать ее нужно в фазу полной спелости. Лучшим способом уборки
озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях нашей Республики является
прямое комбайнирование, и завершать ее необходимо сжато, в течение 5–7 дней.
Значительно реже применяется раздельная (двухфазная) уборка.
Прямое комбайнирование обычно начинают при наступлении полной спелости
зерна (влажность меньше 20 %). К раздельной уборке приступают в середине
восковой спелости по окончании налива зерна, при влажности находящейся на
уровне 35–25 %. При этом хлеба скашивают и укладывают в валки на стерню, а












Рожь – одна из важнейших продовольственных культур (рисунок 5). Озимая
рожь имеет большое значение в районах, где ограничено возделывание озимой
пшеницы из-за почвенно-климатических условий. Хорошо развитая корневая
система озимой ржи обеспечивает эффективное использование осенне-весенней
влаги, высокое усвоение питательных веществ почвы. Так, на легких почвах часто
рожь дает высокие и наиболее устойчивые урожаи зерна. Это одна из зерновых
культур, отличающаяся стабильностью по урожайности.









Она способна формировать 30 ц/га при самых минимальных затратах на
удобрение и химзащиту. При интенсивной технологии возделывания позволяет
получать 45–50 и более ц/га зерна.
Основное назначение озимой ржи – продовольственное и кормовое. Из ржаной
муки выпекают различные сорта хлеба с высокой калорийностью, хорошими
вкусовыми качествами, наличием полноценных белков и витаминов А, группы В,
РР, Е и др. Содержание белка в зерне озимой ржи колеблется от 9 % до 16 %. По
усвояемости уступает пшеничным хлебам.
Цельное и дробленое зерно, отруби и мука используются на корм скоту. В
настоящее время во всех странах – производителях ржи до 50 % всего урожая
используются для приготовления комбикормов. Кормовая ценность ржи несколько
меньше, чем пшеницы. В 1 кг зерна содержится 1,12 к. ед. Рожь обычно применяется
для кормления животных в смеси с другими зерновыми культурами.
Солома используется на подстилку животным. Также солома ржи может
использоваться для получения целлюлозы, фурфурола, уксуса. А также зерно
озимой ржи используют для получения крахмала и в производстве спирта.
В связи с сильным кущением и быстрым ростом озимая рожь способна подавлять
прорастание сорняков и способствовать очищению от них полей. Поэтому рожь
является одним из лучших предшественников для многих полевых культур.
Экологическое значение озимой пшеницы заключается в защите почвы от
ветровой и водной эрозии
В структуре посевных площадей Республики озимая рожь занимает 4-е место











Требования к теплу. Озимая рожь предъявляет очень низкие требования
к температурным условиям. Так, семена ржи начинают прорастать уже
при температуре 1–2°С, оптимальная температура прорастания – 10–12 °С.
Кущение осуществляется осенью, однако при температуре 4–5 °С кущение и
рост прекращается. Среди озимых зерновых культур рожь является наиболее
морозостойкой культурой. Она способна выдерживать морозы до –230С без снежного
покрова, а при слое снега мощностью 25–30 см – вплоть до –500С. Период яровизации
растений составляет до 50 суток. Колошение и цветение лучше происходят при
температуре 14–22 °С.
Требования к влаге. Озимая рожь более требовательна к влаге, чем озимая
пшеница. Для прорастания озимой ржи необходимо 58–65 % воды от массы семян.
Растения ржи испытывают наибольшую потребность во влаге в период выхода
в трубку и колошения. Критическим периодом по отношению к влаге является
конец кущения и появление 1-го узла. В это время в будущем колосе происходит
закладка колосков. Однако недостаток влаги или, наоборот, обильные осадки во
время цветения могут привести к неполному завязыванию семян в результате
неполного опыления.
Требования к почве. Озимая рожь менее требовательна к плодородию почв,
чем другие зерновые культуры. Благодаря мощному развитию корневой системы
и ее высокой усваивающей способности, озимая рожь способна обеспечивать
себя питательными веществами и влагой на песчаных малоплодородных дерново-
подзолистых почвах, а также на торфяниках. Агрохимические показатели почв для
выращивания озимой ржи: рН – 5,5-6,0, содержание гумуса – 1,5-1,7%, подвижного
фосфора и обменного калия – 100 мг/кг почвы. Она очень отзывчива на повышение
плодородия почвы и на высокую агротехнику.










Технология возделывания озимой ржи
Сорта. В Государственный реестр Республики включены такие сорта озимой
ржи как Ясельда, Зуброўка, Радзiма, Талисман, Калинка,Нива, Юбилейная,
Зарница, Завея-2, Сяброўка, Полновесная, Игуменская и др. Урожайность на уровне
60–70 ц с 1 га обеспечивают сорта белорусской селекции – Офелия и Паўлiнка,
Пламя, Пралеска, Заазерская-3.
Предшественники. Лучшими предшественниками для посевов озимой ржи
являются – клевер одногодичного пользования, многолетние травы, однолетние
бобово-злаковые и бобово-крестоцветные смеси, ранний картофель, люпин на
зеленый корм, зернобобовые. Возможные предшественники – овес, гречиха. Срок
возврата озимой ржи на прежнее поле – 1–3 года. Озимая рожь – хороший
предшественник для других культур – кукурузы, картофеля, корнеплодов.
Система обработки почвы. Система обработки почвы зависит от
предшественника, гранулометрического состава почвы, характера и степени
засоренности полей сорными растениями.
При размещении озимой ржи после занятых сидеральных паров, клевера одно- и
двугодичного использования, многолетних трав необходима предварительная
обработка дисками, дискаторами для разделки дернины и измельчения
растительной массы, что способствует лучшей ее заделке. Вспашка проводится за
1,5–2 недели до сева. Под озимую рожь можно использовать чизельную обработку
вместо вспашки, что позволит существенно сократить расход топлива и время на
обработку почвы. При размещении после однолетних трав, картофеля раннего,
зернобобовых и крестоцветных на зеленую массу проводится дискование в два
следа в диагонально-перекрестном направлении или чизелевание в два следа.
Разрыв между предпосевной обработкой и севом не должен превышать 1 день.
Предпосевная обработка выполняется комбинированными почвообрабатывающими
агрегатами или одновременно с посевом комбинированными почвообрабатывающе-










Вынос элементов питания озимой рожью на 1 ц основной и соответствующего
количества побочной продукции в среднем составляет 2,6 кг N, 1,1 кг Р2О5
и 2,3 кг К2О. К концу фазы кущения растения озимой ржи уже потребляют
примерно треть азота, четверть – фосфора и калия от общего потребления.
Критическим периодом потребления элементов питания является фаза кущения и
выхода в трубку. В этот период потребляется до 70 %, поскольку здесь происходит
не только интенсивный рост вегетативной массы, но и формирование колоса.
Усвоение растениями озимой ржи азота и калия заканчивается в фазе цветеня.
Фосфор потребляется равномерно на протяжении вегетации и продолжается до
фазы восковой спелости. Внесение фосфорных и калийных удобрений приводит к
повышению морозостойкости растений.
Обеспеченность ржи в калии способствует развитию более сильных растений,
устойчивых к полеганию. Недостаток калия с осени приводит к ослаблению кущения
растений и повышает их уязвимость к поражению грибными болезнями.
Наиболее высокая потребность в азоте отмечается ранней весной, что
объясняется слабой мобилизацией азота из-за низких температур и, как следствие,
его малой обеспеченностью.
Система удобрения озимой ржи включает основное, припосевное внесение и
подкормки. Органические удобрения (30–40 т/га), фосфорные и калийные вносятся
под озимую рожь до сева под основную обработку почвы.







Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 61-70










Менее 100 70–90 × × ×
101–150 60–70 × × ×
151–200 40–60 60–70 × ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–75
301–400 15–20 20–25 25–30 30–35
Калийные
Менее 80 80–100 × × ×
81–140 60–80 × × ×
141–200 50–70 70–90 × ×
201–300 40–50 50–70 70–90 90–110
301–400 30–35 35–40 40–45 45–50
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
При посеве с использованием комбинированных сеялок в рядки вносится 15–20 кг
Р2О5. В качестве фосфорных удобрений используется аммофос, аммонизированный
суперфосфат или прочие водорастворимые виды.
Для озимой ржи достаточно двух подкормок азотными удобрениями: 60–70
кг/га N с возобновлением вегетации и 25–30 кг/га N в начале трубкования. Для
формирования урожаев зерна 50 ц/га и выше необходимо внесение повышенных
доз азотных удобрений с применением микроэлементов, особенно меди и марганца.
Оптимальный срок внекорневой подкормки микроэлементами – стадия 1-го узла
(по 50 г д. в. Cu и Mn). Эффективно использование жидких микроудобрений Адоб
и Эколист, которые содержат медь и марганец в форме хелатных соединений и более
технологичны в применении.
Некорневые подкормки озимых зерновых культур микроэлементами
технологически могут совмещаться с применением фунгицидов, регуляторов









При внесении твердых форм минеральных удобрений необходимо обращать
внимание на равномерность их внесения. Недобор урожая зерна от неравномерного
внесения азота может составлять 2,5–5,0 ц/га. Высокая равномерность внесения
азотных удобрений может быть достигнута либо использованием штанговых
разбрасывателей, либо применением жидкого азотного удобрения КАС. При
поверхностном внесении мочевины без заделки в почву могут происходить
газообразные потери азота до 20–25 % от внесенной дозы. Эти потери могут быть
снижены до 12–15 %, если вносить карбамид по влажной почве.
Сроки посева озимой ржи варьируют от 1-го сентября на севере до 3-го октября
на юге республики.
Предпосевная обработка семян озимой ржи включает воздушно-тепловой
обогрев, обеззараживание (протравливание), обработку питательными веществами
(микроэлементами), регуляторами роста.
Норма высева составляет 4,0–5,0 млн / 1 га. На торфяно-болотных почвах –
3,0– 3,5 млн. всхожих семян на 1 га. В начале оптимальных сроков используют
минимальную норму высева. Через каждые 5 дней ее увеличивают на 0,5 млн. шт/га.
Глубина посева зависит от гранулометрического состава почв: от 2–3 см на суглинках
до 4–5 см – на супесях и на торфяниках. Способ посева рядовой, чаще с шириной
междурядий – 12,5 см. Для посева используют те же посевные агрегаты и сеялки,
что и для озимой пшеницы.
Уход за посевами
В послепосевную обработку входит прикатывание почвы после посева озимой
ржи в недостаточно влажную или в рыхлую неосевшую почву. При этом
образуется более тесный контакт семян с почвой, приток влаги снизу, что
способствует появлению более дружных всходов. Кроме того, для разрушения
почвенной корки рекомендуется весеннее боронование при физической спелости
почвы поперек посевов. Кроме рыхления почвы этот прием предотвращает потерю









плесень. Урожайность при этом повышается на 2–3 ц/га.
Осенью во избежание застоя воды на ровных полях и вымокания
посевов окучником проделывают спусковые борозды на глубину 20-30 см и
расстоянии 8-12 м.
Весной с пониженных мест отводят талые воды, боронуют посевы поперек
рядков или по диагонали легкими и средними боронами. Весеннее боронование
обеспечивает заделку азотных удобрений, снижение распространения снежной
плесени, уменьшает потери влаги, уничтожает однолетние и зимующие сорняки.
Система мероприятий по химической защите.
Засорённость озимой ржи в значительной степени зависит от предшественника.
После пропашных культур, обычно, численность сорняков значительно ниже по
сравнению с зерновыми предшественниками и особенно многолетними травами, где
для пырея ползучего, осота и бодяка полевого создаются благоприятные условия.
Химическую прополку проводят на изреженных и засоренных посевах озимой
ржи при наличии более 47–68 сорняков/м2 (таблица 7).
Таблица 7 – Препараты для борьбы с сорной растительностью в посевах озимой
ржи [3].













Белфосат, 360 г/л в.р.; глиалка
36, 360 г/л в.р.; глифоган, 360
г/л в.р.; доминатор, ВР; раундап,
360 г/л в.р.; ураган, ВР-4,0-6,0 и
др. или их баковые смеси с 2,4-
Д, диаленом, удобрениями (КАС,












полевая, фиалка полевая и
другие однолетние (в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)
сорняки
Опрыскивание почвы
после сева до всходов
Кварц супер, ВКС – 1,5-2,0; кугар,
КС-0,75-1,0; рейсер, 25% к.э.-1,0-2,0;
стомп, 33% к.э.-5,0; марафон, 375 г/л
в.к.-3,5-4,0
Однолетние двудольные (в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и
злаковые сорняки
Опрыскивание посевов
осенью – 1-3 листа
Кварц супер, ВКС-1,5-2,0; кугар, КС-
0,75-1,0; лентипур, 700 г/л к.с.- 1,5-
2,0; гусар, ВДГ-150-200 г/га; сатис,
СП-100-150 г/га; марафон, 375 г/л






осенью – 1-3 листа
Ларен, СП – 8-10 г/га – не
рекомендуется высевать на





полевая, фиалка полевая и
другие однолетние (в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)
Опрыскивание посевов
осенью – 3-5 листьев
Кварц супер, ВКС-1,5-2; гусар, ВДГ-
150-200 г/га; сатис, СП- 100-150 г/га;
марафон, 375 г/л в.к.-3,5-4,0
Ромашка непахучая, василек
синий, подмаренник цепкий и
другие однолетние двудольные
(в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х)
-«- Линтур, ВДГ – 120-180 г/га; ковбой,
40% в.г.р. – 125-190 мл/га; ленок, ВРГ
– 8-10 г/га; секатор, ВДГ – 200-250
г/га; сатис, СП – 100-150 г/га
Пырей ползучий и некоторые
однолетние (в т.ч. устойчивые
к 2,4-Д и 2М-4Х)
Опрыскивание посевов
– 3-5 листьев при
высоте пырея 10-15 см
Атрибут, 70% в.г.- 60 г/га – как
в чистом виде, так и как добавка













фиалка полевая и другие
однолетние (в т. ч. устойчивые
к 2,4-Д и 2М-4Х)
Опрыскивание посевов
при температуре
+ 5°С и выше
– ранневесеннее
кущение
Кварц супер, ВКС-1,5-2,0; кугар, КС-
0,75-1,0; лентипур, 700 г/л к.с.-1,5-
2,0; гусар, ВДГ-150-200 г/га
Подмаренник, ромашка,
василек синий и другие
однолетние (в т. ч. устойчивые
к 2,4-Д и 2М-4Х)
-«- Секатор, ВДГ-200-250 г/га; линтур,
ВДГ-120-180 г/га
Однолетние двудольные,
чувствительные к 2,4-Д и 2М-
4Х сорняки (василек синий,
ярутка полевая, марь белая,






2,4-Д, 500 г/л в.р.-0,9-1,7; 2,4-Д,
70% в.р.к.-0,85-1,4; агритокс, 500 г/л
в.к.-1,0-1,5; дезормон, 600 г/л в.к.-
1,0-1,5; дикопур М, 750 г/л в.р.-
0,6-1,0; дикопур Ф, 600 г/л-0,7-
1,0; аминопиелик, 600 ВР-1,25-1,5;
луварам, ВР- 1,2-2,0; 2М-4Х 250 г/л
в.р.-4,0- 6,4; 2М-4Х 500 г/л в.р.-
1,8-2,2; 2М-4Х 750 г/л в.р. -0,7-1,0;
хвастокс, 750 г/л в.р.-0,7-1,0
Ромашка непахучая, фиалка
полевая и другие однолетние
двудольные сорняки, (в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)
-«- Диален, ВР-1,9-2,5; диален супер,
ВР-0,5-0,7; ковбой, 40% в.г.р. -125-
190 мл/га; кросс, 16,4% в.р.-100-150
мл/га; лон- трим, 395 г/л в.р.к.-1,5-
1,75; фенфиз, ВР-1,3-1,5; чисталан,
КЭ-0,75-1,0; лотус, 200 г/л к.э.-
0,2-0,25; зенкор, ВДГ-200-300 г/га;
лотус Д 470 г/л к.э.-0,6-1,0; лонтрел
300, 30% в.р.-0,16-0,2; агрон, ВР-0,16-
0,2 – как добавки к минимальной











пикульника, горца, ромашки и
другие однолетние двудольные
сорняки (в т.ч. устойчивые к
2,4-Д и 2М-4Х)
-«- Базагран, 480 г/л в.р.-2,0-4,0;
дифезан, ВР-0,14-0,2; Прима,
СЭ-0,4-0,6; кортес, СП-6-8 г/га;
гродил, ВДГ-0,02; томиган 200,
КЭ-0,8-1,0; ленок, ВРГ -3,5-6,0
г/га – как добавки к минимальной
рекомендованной норме 2,4-Д, 2М-4Х
и другим гербицидам
Осот желтый, бодяк полевой,
виды горца, ромашки и другие
-«- Лонтрел 300, 30% в.р.-0,3-0,66; агрон,
ВР-0,3-0,66 г/га; кортес, СП-6-8;
Ларен, СП-10 г/га – не рекомендуется
высевать на следующий год свеклу
сахарную, кормовую и столовую
Пырей ползучий и некоторые
однолетние сорняки (в т. ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)
Опрыскивание посевов
– 3-5 листьев при
высоте 10-15 см пырея
Атрибут, ВДГ – 60 г/га – как в
чистом виде, так и как добавка
к минимальной рекомендованной
норме 2,4-Д, 2М-4Х и другим
гербицидам
Метлица обыкновенная, овсюг
и другие однолетние злаковые
-«- Пума супер, 7,5% ЭМВ-0,8-1,0; пума
супер 100 КЭ-0,8-1,0; грасп, 80%
в.д.г.-0,2-0,3 + 1 л/га ПАВ Корвет)
Если агротехнические меры защиты посевов от вредителей и болезней
оказываются недостаточными, применяют химические методы. Для этих целей









Таблица 8 – Препараты, разрешенные против вредителей и болезней [3].
Вредители,
болезни
Сроки и условия проведения









Осенью при массовом лете
вредителей или в фазу 1-2
листа
Алметрин, КЭ-0,2; золон, КЭ-1,5- 2,0;
децис, КЭ-0,2; децис экстра, КЭ-0,05;
рогор С, КЭ-1,0; каратэ, КЭ-0,15-0,2;
суми-альфа, 5% к.э.- 0,2; сэмпай, КЭ-











выше пороговой в фазу
стеблевание – флаг-лист
Алметрин КЭ-0,2; актеллик, КЭ-1,0;
золон, КЭ-1,5-2; пиримикс 100 РС,
гель-0,5; циткор , 25% к.э.-0,2; шерпа,
КЭ-0,2; децис, КЭ-0,2; децис-экстра,
КЭ-0,05; каратэ, КЭ-0,15-0,2; суми-
альфа, 5% к.э.-0,2; сэмпай, КЭ-0,2;
фастак, 10% к.э.-0,1; фьюри 10 ЕW,






выше пороговой в фазу
колошение – образование
зерна.
Алметрин, КЭ-0,2; децис, КЭ- 0,2;
децис экстра, КЭ-0,05; каратэ, КЭ-
0,15-0,2; пиримикс 100 РС, гель-0,5;
циткор, 25% к.э.- 0,2; шерпа, КЭ-0,2;
суми-альфа, 5% к.э.-0,2; сэмпай, КЭ-














гнилями более 14% растений,





ретардантом в фазу начало
выхода в трубку
Агат 25К, т.пс.-0,03; беномил, 50% с.п.-
0,3-0,6; дерозал, КС- 0,3-0,6; колфуго
супер, КС-1,5; корбел, 750 г/л-0,5-1;
топсин М, 70% с.п.-1-1,2; феразим, КС-






наличии первых пятен (налета)
на 3-ем сверху листе в фазу
трубкование – колошение
Альто супер, КЭ-0,4; байлетон, СП-0,5;
бампер, 25% к.э.-0,5; импакт, 25% с.к.-
0,5; мираж, 45% к.э.-1; рекс Т, 125 г/л
к.с.- 0,5-0,75; рекс, 49,7% к.с.-0,6; рекс
Топ, 334 г/л сэ-1-1,25; спортак, КЭ-
1; тилт, КЭ-0,5; фалькон, КЭ-0,5-0,6;






риоза и септориоза колоса
и зерновок в фазу конец
колошения – цветение
Альто-супер, КЭ-0,4;тилт, КЭ-0,5;
фалькон, КЭ-0,5-0,6; фоликур, КЭ-1
Уборка . Основным способом уборки озимой ржи является однофазная уборка
– прямое комбайнирование, значительно реже двухфазная – раздельная. Прямое
комбайнирование обычно начинают при достижении 85–90 % колосьев полной и
10–15 % – восковой спелости. При неравномерности созревания посевов уборку
ведут поочередно по мере созревания участков. Влажность зерна, используемого











Озимая тритикале – гибрид между рожью и пшеницей – является ценной
зернофуражной и продовольственной культурой (рисунок 6). По содержанию
кормовых единиц зерно тритикале превосходит основные зернофуражные
культуры – ячмень и овес. По содержанию белка тритикале превосходит все
зерновые культуры, уступая по этому показателю лишь зернобобовым.
В Беларуси содержание белка в зерне тритикале изменяется в зависимости от
почвенно-климатических условий и уровня агротехники от 9,4–13,6 до 14,0–17,7 %.
Аминокислотный состав белка тритикале наиболее близок к «идеальному», т.к. в
зерне содержится одна из важнейших аминокислот – лизин, которого в белке чаще
всего не хватает. Содержание лизина в зерне тритикале на 15–30% выше, чем в
зерне пшеницы. Белковый комплекс зерна тритикале содержит большое количество
водо- и солерастворимых белков что предопределяет кормовые достоинства зерна
тритикале и его сбалансированность по белку.
Зерно тритикале используется для кормления сельскохозяйственных животных,
прежде всего, свиней и птицы. Благодаря повышенному содержанию сахаров,
каратиноидов, зеленую массу тритикале скот поедает лучше, чем массу ржи и
пшеницы.
Большим достоинством тритикале является комплексная устойчивость к ряду
грибных и вирусных болезней. Она практически не поражается твердой и пыльной
головней, слабо – ржавчинами и мучнистой росой. Значительный ущерб наносят
грибы из рода Fusarium, прежде всего корневые гнили и снежная плесень, а также
септориоз.
Одним из основных преимуществ тритикале над другими зерновыми
является высокая продуктивность этой культуры. Благодаря сочетанию
многоколосковости ржи и многоцветковости пшеницы, тритикале превосходит









Рисунок 6 – Озимая тритикале
Тритикале же отличается от других зерновых наименьшей величиной
коэффициента перехода радионуклидов в зерно, что послужило основанием для
рекомендаций по распространению посевных площадей этой культуры в районах
с повышенным уровнем радиации.
Солому можно использовать для производства бумаги, картона, спирта,
ацетона, целлюлозы и для повышения плодородия почв путем мелкой заделки,
мульчирования поверхности почвы или приготовления компостов.
Озимая тритикале так же имеет и большое агротехническое значение. Это









льна-долгунца. Экологическое значение озимой тритикале заключается в защите
почвы от ветровой и водной эрозии.
В структуре посевных площадей Республики озимая тритикале занимает 463 тыс.
га (2017 г.), или 8,7 % от общей площади посевных площадей сельскохозяйственных
культур.
Биологические особенности
Биологические особенности тритикале во многом схожи с исходными
родительскими формами – пшеницей и рожью, однако у этой культуры имеется
ряд специфических особенностей, которые необходимо принимать во внимание при
ее возделывании.
Требования к температуре. Минимальная температура прорастания семян –
1–3°С. Оптимальная температура составляет 14–16°С, максимальная – 35°С. Всходы
тритикале появляются на 5–7-й день посева. Зимостойкость озимой тритикале выше,
чем озимой пшеницы, но ниже, чем озимой ржи. Критическая температура для
озимых форм в зоне кущения -18 – -20°С. Период яровизации растений составляет
до 60 суток. Колошение и цветение лучше происходят при температуре 15–22
°С. Жаростойкость озимой тритикале – +37 °С. Для всего цикла развития – от
прорастания семян до созревания зерна – тритикале требует 1900–2100 °С. Весной
после начала вегетации озимое тритикале быстро утрачивает морозостойкость и
страдает от весенних заморозков.
Требования к влаге. Потребность тритикале во влаге выше, чем у ржи.
Для прорастания семян необходимо 42–45 % воды от массы зерновки. Наибольшая
продуктивность тритикале проявляется при влажности почвы 65-75 % от полной
полевой влагоемкости. Максимальная потребность во влаге отмечается в период
интенсивного роста – в фазу выхода в трубку и во время формирования и









но несколько уступает озимой ржи. Критическим периодом по отношению к
влаге является период начала выхода в трубку – 2-й узел (стадия 29–32). В
это время в будущем колосе происходит закладка колосков и цветков (4-й и 5-й
этапы органогенеза). Однако недостаток влаги после цветения может привести к
отсутствию зерен в некоторых колосках, а в конце молочной спелости – снизить
массу 1000 зерен. Повышенная требовательность тритикале к влаге обусловлена
также более высокими уровнями урожайности по сравнению с пшеницей и рожью.
Требования к почве. Рекомендуются дерново-подзолистые легко- и
среднесуглинистые и связносупесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком,
а также осушенные торфяники низинного типа. Способность тритикале давать более
высокие урожаи в сравнении с пшеницей на бедных почвах делает ее перспективной
в условиях дефицита средств интенсификации сельскохозяйственного производства.
Верхний слой почвы должен быть мелкокомковатым с преобладанием комьев до
10 мм и достаточно рыхлым на глубину 3–5 см, чтобы молодые ростки как можно
меньше тратили энергии на прорастание. Нижний слой должен быть достаточно
уплотнен.
Наиболее высокую урожайность озимая тритикале формирует на связных почвах
со слабокислой или нейтральной реакцией среды (pH 5,8–7,0), содержание гумуса не
менее 1,8 %, Р2О5 и К2О не менее 150 мг/кг почвы. Отдельные сорта этой культуры
отличаются повышенными требованиями к плодородию и физическим свойствам
почвы. Созревает тритикале на 3–5 дней позже, чем озимая пшеница.
Требования к свету. Тритикале – светолюбивое растение длинного светового
дня. Уже в начале осенней вегетации недостаток света может сказаться на темпах
роста, формировании новых листьев и узла кущения.
Интенсивное солнечное освещение в осенний период обеспечивает накопление
в листьях и узле кущения большого количества пластических веществ и сахаров,
что значительно повышает шансы культуры на благоприятную перезимовку. При









отрицательным в ночные часы лучше проходит закалка растений тритикале перед
уходом в зиму, что повышает его морозостойкость.
Солнечная погода в начале фазы выхода в трубку способствует формированию
прочных нижних междоузлий, что повышает устойчивость стеблей к полеганию.
Сочетание солнечной и ясной погоды с хорошей обеспеченностью растений влагой
при оптимальных температурах в период формирования и созревания зерна – один
из важных факторов получения высокого урожая.
Технология возделывания озимой тритикале
Сорта. Высокоурожайными характеристиками (до 70 ц/га) отличаются
отечественные сорта Прометей, Амулет, Импульс, Паво, Эра; сорта зарубежной
селекции: Алико, Балтико, Беллак, Динаро. Высокой зимостойкостью отличаются
Прометей, Балтико, Динаро, Амулет, Паво, Эра. Наиболее устойчивые к полеганию –
короткостебельные сорта Балтико, Динаро, Паво.
Предшественники . Хорошими предшественниками для озимой тритикале
выступают многолетние и однолетние бобовые травы, бобово-злаковые смеси,
ранний картофель, люпин на зеленый корм, зернобобовые, крестоцветные (рапс,
редька, горчица). Не рекомендуется высевать озимую тритикале после колосовых
зерновых и злаковых трав. Предшествующую культуру убирают не позднее чем за
месяц до оптимального срока сева озимой тритикале. Допустимый срок возврата
озимой тритикале на прежнее поле – 2–3 года.
После озимого триткале в звене севооборта лучше размещать пропашные
культуры, сахарную свеклу и зернобобовые культуры.
Система обработки почвы. Система обработки почвы зависит от
вида предшествующей культуры, гранулометрического состава почвы, вносимых
удобрений, характера и степени засоренности полей сорными растениями. При
размещении озимой тритикале после занятых сидеральных паров, клевера одно-









обработка дисками, дискаторами на глубину 10–12 см для разделки дернины и
измельчения растительной массы, что способствует лучшей ее заделке. За 1,5–2
недели до посева проводят вспашку на глубину 20–22 см или на глубину пахотного
слоя плугами в агрегате с катком. При размещении после однолетних трав,
картофеля раннего, зернобобовых и крестоцветных на зеленую массу проводится
дискование в два следа в диагонально-перекрестном направлении или чизелевание
в два следа на глубину 10–12 (18–22) см. После стержневых предшественников
проводится лущение стерни вслед за уборкой на глубину 10–12 см с последующей
вспашкой за 1,5–2 недели до сева. При размещении озимого тритикале после раннего
картофеля вспашку можно заменить безотвальной обработкой почвы.
На тяжелых почвах используют глубокое (35–40 см) рыхление с разрушением
плужной подошвы, используя чизельные плуги и рыхлитель.
Предпосевная обработка выполняется непосредственно перед посевом
комбинированными почвообрабатывающими агрегатами на глубину 5–7 см
или одновременно с посевом комбинированными почвообрабатывающе-посевными
машинами с активными рабочими органами.
Удобрение. Несмотря на неприхотливость культуры к условиям, отдельные
сорта этой культуры отличаются повышенными требованиями к плодородию почвы.
Озимая тритикале хорошо отзывается на внесение удобрений, урожайность и
качество зерна в значительной мере зависят от обеспеченности растений элементами
минерального питания на протяжении всей вегетации. Критическими периодами в
питании озимой тритикале являются период от всходов до ухода посевов в зиму и
весной в начале возобновления вегетации.
В первый период озимая тритикале предъявляет повышенные требования к
фосфорно-калийному питанию, которое способствует мощному развитию корневой
системы и кущению, накоплению сахаров, что важно для хорошей перезимовки.
В этот период растения должны быть умеренно обеспечены азотом, так как
повышенное азотное питание понижает устойчивость растений к перезимовке.









Усиленное азотное питание необходимо во второй критический период развития –
при весеннем возобновлении вегетации, так как в это время в почвах отмечается
недостаточная обеспеченность минеральным азотом. Максимальное количество
питательных веществ куотиура потребляет в фазе выхода в трубку. К фазе цветения
поступление питательных веществ в растение, как правило, заканчивается.
Система удобрения для озимой тритикале предполагает основное, припосевное
внесение удобрений и подкормки. Наибольшие прибавки урожая зерна озимого
тритикале получают при внесении удобрений в следующих дозах: азотных 80–90,
фосфорных 70–90, калийных 90–120 кг/га д.в. Органические удобрения (20–40 т/га)
вносятся под вспашку.
Средние расчетные дозы минеральных удобрений под озимую тритикале зависят
от обеспеченности почвы питательными элементами (таблица 9).






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
Азотные – 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180
Фосфорные
Менее 100 70–90 × × × ×
101–150 60–70 × × × ×
151–200 40–60 60–70 × × ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–75 75–90
301–400 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40
Калийные
Менее 80 80–100 × × × ×
81–140 60–80 × × × ×
141–200 50–70 70–90 × × ×
201–300 40–50 50–70 70–90 90–110 110–130









× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
При возделывании озимой тритикале на дерново-подзолистых почвах легкого
гранулометрического состава при расчете доз азотных и калийных удобрений
применяется поправочный коэффициент 1,1, фосфорных – 0,9. На торфяно-
болотных почвах при расчете доз азотных удобрений вводится поправочный
коэффициент – 0,7, фосфорных – 1 и калийных – 1,1.
Внесение фосфорных и калийных удобрений под озимую тритикале производят
под основную обработку почвы до сева. Внесение азота под основную обработку
почвы допускается только на слабоокультуренных почвах с содержанием гумуса
менее 1,8 % в дозе 20–30 кг при размещении после злаковых и крестоцветных
предшественников.
Лучшей формой минеральных удобрений под озимые зерновые культуры с
осени является сложносмешанное комплексное удобрение марки NРК 5:16:35. При
отсутствии комплексных удобрений в качестве фосфорных удобрений рекомендуется
использовать аммофос, аммонизированный суперфосфат; калийных – хлористый
калий.
В формировании высоких урожаев зерна большая роль принадлежит системе
применения азотных удобрений. Внесение азотных удобрений осуществляется в три
срока: до посева (при необходимости), в начале возобновления весенней вегетации,
в стадии выхода в трубку. При формировании урожайности зерна 60 ц/га и выше
необходимо проведение еще одной подкормки в стадии флагового листа. Лучшей
формой азотных удобрений для проведения подкормки является КАС.
Из микроэлементов наибольшее значение для озимой тритикале имеют медь
и марганец. Для высокопродуктивных посевов (50 ц/га и выше) рекомендуется
двукратная некорневая подкормка микроэлементами в начале активной вегетации
весной или в стадии 1-го узла и в стадии флагового листа.
Посев озимой тритикале в каждой зоне нужно проводить в оптимальные









севере до 30-го сентября на юге республики. Норма высева озимой тритикале –
4,0–5,0 млн всхожих семян на 1 га. На торфяноболотных почвах – 3,0–3,5 млн
всхожих семян на 1 га.
Перед посевом семена протравливаются рекомендованными протравителями,
добиваясь равномерного распределения протравителя на семенах. Протравливание
семян – обязательный прием интенсивной технологии возделывания тритикале,
повышающий ее урожайность на 3–5 ц/га. При этом более эффективным является
инкрустирование семян защитно-стимулирующии составами с использованием
фунгицида, прилипателя и микроэлементов, способствующих реализации
потенциала урожайности культуры.
Оптимальная глубина заделки семян озимой тритикале на дерновоподзолистых
суглинистых почвах составляет 3–4 см, а на песчаных и супесчаных – 4–5 см.
Способ посева рядовой, чаще – с шириной междурядий – 12,5 см. Используют те
же посевные агрегаты и сеялки, что и для озимой пшеницы.
Уход за посевами
Важнейшие агроприемы ранневесеннего ухода – это боронование, азотные
подкормки и химическая прополка. Боронование посевов тритикале в весенний
период – эффективный агротехнический прием. Боронование посевов проводится
с целью удаления погибшей от снежной плесени массы растений и снижения
засоренности однолетними и зимующими сорняками.
Если при осеннем внесении почвенных гербицидов и проведении боронования не
удалось существенно снизить засоренность посевов от зимующих и озимых сорняков,
которые зимовали в стадии розетки или полного кущения, то огромное значение
имеет химическая прополка посевов.
Система мероприятий по химической защите. Получение высоких
уровней урожайности озимой тритикале на фоне высоких доз азотных удобрений
возможно при внесении ретардантов и должно сопровождаться активной









Таблица 10 – Химические препараты, используемые для борьбы с сорной
растительностью в посевах озимой тритикале
Вид сорняка Сроки и условияпроведения обработки Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)
1 2 3
Многолетние сорняки: пырей









Белфосат, 360 г/л; глифосат, 36%
в.р.; глиалка, 36% в.р.; раундап, 36%
в.р.; ураган, 48%к.э.; глифоган, 36%
в.р.; свип, 36% в.р.; доминатор, ВР
– 4,0-6,0 и др. или их баковые смеси
с 2,4-Д, диале- ном, удобрениями






и другие однолетние (в





Кварц супер, ВКС – 1,0-1,5; кугар,
КС – 0,75-1,0; рейсер, 25% к.э. – 1,0-
2,0; стомп, 33% к.э. – 5,0; марафон,
375 г/л в.к. – 3,5-4,0
Однолетние двудольные (в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и
злаковые
Опрыскивание посевов
осенью в фазу 13 листа
культуры
Кварц супер, ВКС – 1,5-2,0; кугар,
КС – 0,75-1,0; гусар, ВДГ – 0,15-0,20;
са- тис, СП – 0,10-0,15; марафон, 375






осенью в фазу 13 листа
культуры
*Ларен, СП – 8-10 г/га – не
рекомендуется высевать на













полевая, фиалка полевая и
другие однолетние двудольные
(в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х)
Опрыскивание посевов
осенью в фазу 35
листьев культуры
Кварц супер, ВКС – 1,5-2,0; кугар,
КС – 0,75-1,0; гусар, ВДГ-0,15-0,20;




т.ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х)
-«- Линтур, ВДГ – 0,12-0,18; секатор,
ВДГ – 0,20-0,25; сатис, СП – 0,10-0,15;
*ларен, СП -0,008-0,01
Пырей ползучий и некоторые
однолетние (в т.ч. устойчивые
к 2,4-Д и 2М-4Х)
Опрыскивание посевов
осенью в фазу 35
листьев культуры,
весной – кущение, при
высоте пырея 1015 см
Атрибут, ВДГ – 0,06 – как в
чистом виде, так и как добавка





фиалка полевая и другие
однолетние, (в т.ч. устойчивые
к 2,4-Д и 2М-4Х)
Опрыскивание посевов
при температуре
+50С и выше в
фазу ранневесеннего
кущения
Кварц супер, ВКС – 1,5-2,0; кугар,
КС – 0,75-1,0; гусар, ВДГ – 0,15-0,20
Подмаренник цепкий, ромашка
непахучая, василек синий и
другие однолетние (в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)
Секатор, ВДГ – 0,20-0,25; линтур,
ВДГ – 0,12-0,18; зенкор, ВДГ – 0,20-
0,30
Однолетние двудольные,
чувствительные к 2,4-Д и
2М-4Х (василек синий, ярутка





160С в фазу кущения
весной
Агритокс, 500 г/л в.к.- 1,01,5;
дезормон, 600 г/л в.к. – 1,0-1,5;
дикопурМ, 750г/л в.р. -0,6-1,0;
дикопур Ф 600 г/л – 0,7-1,0;









Ромашка непахучая, фиалка и
другие однолетние двудольные
(в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и
2М-4Х)
-«- Диален супер, ВР – 0,5-0,7; зенкор,
ВДГ – 0,2-0,3
Подмаренник, виды пи-
кульника, горца, ромаш ки и
другие однолетние двудольные
сорняки (в т.ч. устойчивые к
2,4-Д и 2М-4Х)
-«- Кортес, СП – 0,006-0,008; магнум,
ВДГ – 0,01 г/га; раджетсол, СП
– 0,02-0,025; *ларен, СП – 0,01;
гродил, ВДГ – 0,02 – как добавка
к минимальной рекомендованной
норме 2,4-Д, 2М-4Х и другим
гербицидам
Применение гербицидов в осенний период целесообразно лишь при достаточной
влажности почвы.
Наиболее вредоносными для озимой тритикале являются такие болезни как
снежная плесень, корневые гнили, септориоз, спорынья, а также вредители:
шведская муха, пьявица, тли, трипсы.
Для защиты посевов от вредителей и болезней используются рекомендованные
препараты (таблица 11):
Таблица 11 – Перечень препаратов против вредителей и болезней, и их
использование в посевах озимной тритикале








При массовом лете вредителей
– опрыскивание посевов осенью
в фазу 1-2 листьев
Алметрин, КЭ 205 г/л – 0,2; децис-
экстра, КЭ – 0,05; суми-альфа, 5% к.э.
– 0,2; сэмпай КЭ, 50 г/л – 0,2; фастак,


















трубкование – флаг лист
Алметрин, КЭ 205 г/л – 0,2; децис-
экстра, КЭ – 0,05; суми-альфа, 5% к.э.
– 0,2; сэмпай КЭ, 50 г/л – 0,2; фастак,
















Алметрин, КЭ 205 г/л – 0,2; децис-
экстра, КЭ – 0,05; суми-альфа, 5% к.э.
– 0,2; сэмпай КЭ, 50 г/л – 0,2; фастак,





роста и развития растений,
повышения устойчивости к
корневым гнилям, против
снежной плесени в зонах
умеренного и эпифитотийного
ее развития в фазу кущения
осенью




роста и развития растений,
повышения устойчивости к
корневым гнилям, мучнистой
росе в фазу начало выхода в
трубку














первых пятен на 3-ем сверху
листе в фазу трубкование –
колошение
Рекс Т, 12,5% к.с. – 0,75; тилт, 25% к.э.






возбудителей болезней в фазу
конец колошения – цветение
Рекс Т, 12,5% к.с. – 0,75; тилт, 25% к.э.
– 0,5; фалькон, 46% к.э. – 0,6; харизма,
КЭ – 0,8-1,0
Уборка. Оптимальная влажность зерна для уборки озимого тритикале на
семена – 15–20 %, тогда как для товарных целей допускается влажность зерна до
26 %. Начинать уборку нужно при достижении 85–90 % колосьев полной спелости.
Лучшим способом уборки озимой тритикале является прямое комбайнирование
при полной спелости зерна. Особое преимущество прямое комбайнирование имеет
при неблагоприятных погодных условиях. Раздельная уборка оправдана только
при большой засоренности посева, неравномерном созревании и сильном развитии
подпокровных культур.
Необходимо учитывать тот факт, что многие сорта тритикале склонны к
прорастанию зерна на корню. Поэтому целесообразно проводить уборку этой
культуры в первую очередь, чтобы избежать попадания созревших посевов под
дождь и уменьшить потери зерна от прорастания.
Комбайны оборудуют измельчителями соломы. Так как солома тритикале
характеризуется низкой питательной ценностью (20 к. ед на 100 кг), ее более












Яровая пшеница является ценной, одной из основных продовольственных
культур. В культуре яровой пшеницы распространено два вида: мягкая и твердая.
Из зерна готовят хлеб, макаронные, кондитерские изделия. По хлебопекарным
качествам муки мягкая пшеница делится на три группы: сильную, среднюю и
слабую. Муку твердой пшеницы используют в хлебопечении в качестве улучшителя.
Зерно пшеницы содержит большое количество веществ, крайне необходимых
для жизни человека. Основными из них, определяющими питательную ценность
зерна, являются белки и углеводы, а также жиры, витамины, ферменты, клетчатка
и минеральные вещества. Содержание белка в зерне пшеницы может колебаться
от 7 до 25 %, безазотистых веществ – от 49 до 73 %, жира – от 1,5 до 3 %,
клетчатки – от 1,8 до 2,5 %, золы – от 1,3 до 2,8 % массы зерна. Содержание
белка определяет характер использования пшеницы: для хлебопечения необходимо
зерно с содержанием белка 14–15 %, для макаронных изделий – 17–18 %. При оценке
хлебопекарных свойств большое значение имеют количество и качество клейковины.
Пшеница имеет и важное техническое значение. Так, зерно яровой пшеницы
используется для выработки спирта, крахмала, клейковины, декстрина, клея.
Продукты переработки зерна пшеницы используются в различных отраслях
производства, включая и фармакологию. В диетическом питании и в медицинских
целях используют проростки пшеницы и высевки (отруби).
Фуражное зерно пшеницы имеет высокую рыночную стоимость и используется
в птицеводстве, а также как компонент комбикормов. В 1 кг зерна содержится в
среднем 1,2 к. ед. Отходы мукомольной промышленности также являются ценным
концентрированным кормом для животных.
Данную культуру используют в зеленом конвейере в смеси с горохом, обеспечивая
животноводство зелеными кормами. В 1 кг зеленой массы пшеницы содержится в









Яровая пшеница имеет большое агротехническое значение. Она является
хорошим предшественником для ярового рапса, пропашных, зернобобовых, льна-
долгунца. В структуре посевных площадей республики яровая пшеница занимает
144 тыс. га (2017 г.) или 2,7 % от площади всехсельскохозяйственных культур.
Биологические особенности
Требования к температуре. В разные периоды вегетации пшеница
предъявляет различные требования к теплу. Зерно пшеницы спосбно прорастать
при 1–2 °С, оптимальная температура для прорастания +14–16 °С, для кущения
+10–12 °С, для дальнейшего роста и развития +18–24 °С. В зимне-осенний
период пшеница чувствительна к низким температурам и ее резким колебаниям;
без снега гибнет при температуре -16 – -18 °С. Рост вегетативных органов
и колоса пшеницы в период выход в трубку–колошение лучше протекает при
оптимальной температуре воздуха 15–16 °С. Высокая температура и недостаток
влаги в этот период угнетают рост междоузлий, особенно верхнего, уменьшая размер
листьев, высоту растения и длину колоса. Умеренные температуры необходимы
в период цветения и оплодотворения. В период созревания зерновки пониженная
температура в этот период, особенно на фоне избытка влаги, затягивает созревание.
Наиболее благоприятны для формирования зерна пшеницы относительно высокие
температуры воздуха в период колошение – восковая спелость. В это время
растениям необходима температура 18–20°С. При повышении температуры воздуха в
фазе созревания зерна до 22–25°С содержание белка в зерне возрастает. Установлено,
что при повышении средней температуры воздуха на 1°С содержание белка в зерне
увеличивается на 1 %. Более крепкая и менее растяжимая клейковина формируется
при повышенной температуре и ограниченном водоснабжении растений. Яровая
пшеница достаточно является достаточно жаровыносливой и засухоустойчивой









влаги нарушается нормальный процесс фотосинтеза, тормозится рост растения, что
препятствует хорошему наливу зерна.
Требования к влаге. Яровая пшеница – умеренно требовательная к влаге
культура. При набухании и прорастании зерна требуется 55– 60 % воды от веса
семян. Семенам твердой пшеницы требуется воды на 5–7 % больше, так как они
содержат больше белка. Наибольшее потребление влаги отмечается в период от
начала выхода в трубку до цветения, когда происходит интенсивное накопление
биомассы. Потребление воды по фазам развития яровой пшеницы является очень
неравномерным и распределяется примерно следующим образом: при появлени
всходов потребляется 5–7 % от общего за вегетационный период, в фазе кущения
15–20 %, выхода в трубку и колошения 50–60 %, молочной спелости 20–30
% и восковой спелости 3–5 %. Критическим периодом по отношению к влаге
является период конец кущения – 1-й узел. В это время в будущем соцветии
происходит закладка колосков и цветков. При ранних сроках посева критический
период проходит в более благоприятных погодных условиях, чем при поздних
сроках. Наиболее благоприятна для растений влажность почвы в пределах 70–75
% наименьшей влагоемкости на легкосуглинистых почвах.
Требования к почве. Яровая пшеница является наиболее требовательной
к почвенным условиям культурой. Что обуславливается ее биологическими
особенностями. Культура имеет слаборазвитую корневую систему с пониженной
усвояющей способностью. В начальный период вегетации она характеризуется
медленным ростом, недостаточно развитой корневой системой и листовой
поверхностью и в большей степени угнетается сорняками по сравнению с
другими яровыми культурами. Для возделывания яровой пшеницы в условиях
Беларуси наиболее пригодны дерново-карбонатные, дерново-подзолистые легко- и
среднесуглинистые, связносупесчаные на морене почвы. Не рекомендуется высевать
ее на легких супесчаных, осушенных глееватых и глеевых полугидроморфных и









агрохимических показателей минеральных почв: рН – не ниже 5,8, содержание
гумуса – не менее 1,8 %, подвижных соединений фосфора и калия – не менее 145
мг/кг. Для получения урожайности 60 ц/га и выше почва должна содержать не
менее 2,2 % гумуса, подвижного фосфора и калия – более 200 мг/кг, кислотность –
рН𝐾𝐶𝑙 6,3–7,0. Тогда норма внесения минеральных удобрений будет экономически
целесообразной.
Требования к свету. Яровая пшеница – светолюбивая культура длинного
светового дня, поэтому выколашивание пшеницы задерживается при длине дня
меньше 16 ч.
Технология возделывания яровой пшеницы
Сорта. Лучшими сортами яровой пшеницы в Беларуси являются: Тома,
Рассвет, Дарья, Банти, Ростань, Кваттро, Виза, Василиса, Сабина, Тризо, Ласка,
Бомбона, Любава, Вербена, Мелиссос, Сударыня, Этос, Сентима.
Предшественники. Лучшими предшественниками для яровой пшеницы
являются зернобобовые и пропашные (картофель, корнеплоды), под которые внесено
не менее 30–35 т/га органических удобрений, а также крестоцветные, однолетние
бобовые и бобовозлаковые смеси, клевер. Недопустимые предшественники – озимые
и яровые колосовые зерновые культуры, злаковые травы. Допустимый срок возврата
яровой пшеницы на прежнее поле – 1–3 года.
Обработка почвы. Яровая пшеница очень требовательна к срокам и
качеству подготовки почвы. Важный агроприем при возделывании яровой
пшеницы – основная и предпосевная подготовка почвы к посеву, которая
направлена на накопление и сохранение влаги, а также уничтожение сорняков.
Способы основной и предпосевной обработки почвы определяются конкретными
почвенно-климатическими условиями, предшественниками зависят от степени ее









Рисунок 7 – Пшеница яровая
После качественной уборки пропашных культур на окультуренных почвах после
появления всходов сорняков, но не позднее трех недель проводится чизелевание с
катковыми приставками на глубину пахотного слоя.
Основная обработка после уборки стерневого предшественника состоит из
лущения стерни дисковыми лущильниками: на минеральных почвах – на глубину









Весной проводят культивацию с заделкой удобрений на глубину 8–10 см
дискаторами, пропашными культиваторами и др. Непосредственно перед посевом
проводится предпосевная обработка комбинированными почвообрабатывающими
агрегатами на глубину 5–7 см или одновременно с посевом комбинированными
почвообрабатывающе-посевными машинами с активными рабочими органами.
Удобрение. Яровая пшеница хорошо отзывается на внесение удобрений
(таблица 12). Высокая эффективность минеральных удобрений проявляется только
на почвах с реакцией раствора, близкой к нейтральной. При возделывании яровой
пшеницы на кислых почвах непременным условием получения высоких урожаев
является известкование. Известкование лучше всего проводить под яровую пшеницу
в паровом поле. Органические удобрения под яровую пшеницу так же лучше вносить
под предшествующую культуру, так как при весеннем внесении органических
удобрений затягиваются сроки посева, что отрицательно сказывается на урожае.
У яровой пшеницы относительно короткий вегетационный период и более сжатый
период поглощения элементов питания, тем не менее, количество же элементов
питания, выносимое с 1 ц основной продукции, примерно такое же, как и у озимой
пшеницы. На формирование 1 ц зерна яровая пшеница потребляет в среднем 3,0 кг
азота, 1,2 кг Р2О5 и 2,5 кг К2О.
Яровая пшеница испытывает высокую необходимость в обеспечении азотным
питанием. Наибольшую потребность в азоте яровая пшеница испытывает в период
от начала кущения до выхода в трубку (около 40 % от потребляемого за весь
вегетационный период). Недостаток азота в этот период приводит к нарушению
формирования генеративных органов и снижению урожайности.
Критическим периодом фосфорного питания яровой пшеницы является
начальный период роста. Обеспеченность фосфором в этот период способствует
полноценному развитию корневой системы, формированию крупного колоса, более
раннему созреванию растений. Яровая пшеница слабее отзывается прибавкой










Наиболее интенсивное потребление калия культура показывает в начальные
периоды роста. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью с
заделкой под зяблевую вспашку, культивацию или весной под предпосевную
культивацию. Для обеспечения яровой пшеницы фосфором в критический период
при наличии комбинированных сеялок вносят 10–20 кг/га фосфора в рядки при
посеве. Лучшими формами фосфорного удобрения, из производимых в Республике
Беларусь, являются аммонизированный суперфосфат, аммофос.
Система удобрения под яровую пшеницу минеральная, включает в себя основное,
припосевное внесение и, при необходимости, подкормку. Для получения высоких
урожаев при возделывании яровой пшеницы на минеральных почвах азотные
удобрения вносят в три приема: 60–70 кг под предпосевную культивацию (основное
внесение), 20–40 кг – подкормка в период начала выхода в трубку (стадия 1-го узла)
и 15–20 кг в качестве внекорневой подкомки в стадии колошения.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
Азотные – 60-70 70-80 80-90 90-100 100-120
Фосфорные
Менее 100 65-80 × × × ×
101–150 55-70 70-80 × × ×
151–200 40–55 55–70 70-80 80-90 ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80
301–400 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40
Калийные
Менее 80 80–100 × × × ×
81-140 70-90 90-110 110-130 × ×
141–200 50–70 70–90 90-110 120-140 ×
201–300 40–50 60-80 80-100 100-120 120–140









× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Основное внесение азотных удобрений рекомендуется производить весной под
предпосевную культивацию. Лучшей формой азотных удобрений для яровой
пшеницы является КАС. Для подкормки предпочтительно использовать мочевину
или КАС с разбавлением водой 1:4.
Под предпосевную культивацию также рекомендуется сложносмешанное
комплексное удобрение марки 16:12:20. Подкормка азотными удобрениями может
быть эффективной только при условии достаточного увлажнения почвы. Лучшая
форма азотных удобрений для основного внесения – КАС, для подкормки – КАС в
разведении 1:2, 1:3, аммиачная селитра или 10–15% водный раствор карбамида.
Эффективным приемом при возделывании яровых зерновых культур является
некорневая подкормка медью. При слабощелочной и нейтральной реакции почвы
яровая пшеница хорошо отзывается на внесение марганца. Оптимальные сроки
проведения некорневой подкормки – стадия 1-го и 2-го узла, доза – 50 г/га
меди и марганца. Из медных удобрений применяются сернокислая медь. Культура
положительно отзывается на использование удобрений, содержащих медь и
марганец в хелатной форме.
Для посева следует использовать высококачественные семена районированных
и перспективных сортов. Весной непосредственно перед посевом проводят
воздушно-тепловой обогрев. Для обеззараживания семян и защиты проростков
и всходов от почвенной инфекции проводят предпосевное протравливание
рекомендованными препаратами. Дополнительно возможна обработка семенного
материала биологически активными препаратами.
Посев. Оптимальное время посева яровой пшеницы – при прогревании
почвы до +5 °С и выше после наступления физической спелости почвы и
возможности качественной ее обработки. Способ сева – рядовой, узкорядный,









посевные агрегаты. Норма высева на минеральных почвах зависит от планируемой
урожайности: 5,0–5,5 млн. шт/га (до 50 ц/га), 6,0–6,5 млн. (до 60 ц/га), более 7 млн.
шт/га для получения урожайности более 60 ц/га. На низинных торфяниках норма
высева составляет 3,5–4,0 млн. всхожих семян на 1 га. Глубина заделки семян: на
дерново-подзолистых почвах – 3–4 см, на низинных торфяниках – 5–6 см.
Уход за посевами.
Для борьбы с сорной растительностью через 3–5 дней после сева проводят
довсходовое боронование посевов поперек или по диагонали к направлению рядков.
При достижении длины проростков семян 1,5 см боронование запрещается.
При бороновании гибель сорняков составляет только 60–70%. При наличии на
посевах 14–16 шт/м2 требуются химические методы борьбы с ними. Для борьбы с
сорной растительностью используют гербициды (таблица 13).
Таблица 13 – Химические препараты для борьбы с сорной растительностью в посевах
пшеницы яровой




немедленной заделкой до посева
или всходов культуры.





Опрыскивание в фазу 2-4 листьев
однолетних двудольных сорняков
Гранстар, 75% с.т. с. – 10-15 г/га +

















2,4-Д и 2- М-4Х)
Опрыскивание посевов в фазу 2-4
листьев малолетних и розетки (3-7
листьев) многолетних сорняков
Агрон 300, ВР – 0,3-0,66; лонтрел 300,
30% в.р. – 0,3-0,66; гранстар, 75% с.т.
с. – 20-25 г/га + ПАВ Тренд 90 -200









Опрыскивание посевов в ранние
фазы роста сорняков, кущения
культуры
Хармони, 75% с.т.с. – 20-25 г/га +
ПАВ Тренд 90 – 200 мл/га; хармони,
75% с.т.с. – 15-20; секатор, ВДГ –
0,15-0,2; ланцет, КЭ – 1,01,25; линтур,
ВДГ – 0,12-0,18; прима, СК – 0,4-0,6;
фенфиз, ВР – 1,3-1,5
Не рекомендуется высевать на
следующий год свеклу
Ларен, СП – 0,01
Применяются как добавки к
минимальной рекомендованной
норме 2,4-Д и 2М-4Х или другим
гербицидам
Гродил, ВРГ – 20; гранстар, 75% с.т.с.
– 10; сатис, СП – 0,1; томиган 200, к.э.
– 0,8-1,0; хармони, 75% с.т.с. – 10 г/га
Опрыскивание посевов в ранние
фазы роста сорняков при условии
посева на следующий год зерновых
культур
Ленок, ВРГ – 0,008; ковбой, 40% в.г.р.
– 0,125-0,190; кросс, 16,4 в.г.р. – 0,1-
0,15; ленок, ВРГ – 3,5-6 г/га + 2,4-Д











Опрыскивание посевов до выхода в
трубку культуры
Базагран, 480 г/л в.р. и М, 375
г/л в.р. – 2-4; диален, ВР – 1,75-
2,25; диален супер, ВР – 0,5-0,6;
чисталан, КЭ – 0,75-1,0; линтур, ВДГ
– 0,12-0,18; агритокс, ВК – 0,7-1,2;
дезормон, 600 г/л в.к. – 0,7-1,0; 2,4Д,
500 г/л в.р. – 0,91,7; 2М-4Х, 500 г/л
в.р. – 1,8-2,2; хвастокс, 750 г/л в.р. –
1,3-1,6
Применяются как добавки к
минимальной рекомендованной
норме 2,4-Д и 2М-4Х или другим
гербицидам
Агрон, ВР – 0,16-0,2; лонтрел 300,







Опрыскивание посевов в фазу 3-5
листьев культуры, пырея ползучего
– при высоте 10-15 см
Атрибут, 70% в. г. – 0,06
При появлении на посевах яровой пшеницы вредителей и болезней проводят









Таблица 14 – Препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями на
посевах пшеницы яровой















Децис-экстра, КЭ – 0,25; суми-альфа,
5%к.э. – 0,2-0,3; фастак, 10%к.э. – 0,1;
фьюри 10 EW, 10% в.э.- 0,07; фозалон,
35% к.э. – 1,0; БИ- 58 новый, 400 г/л
КЭ – 1,5; цимбуш, КЭ – 0,2; тарзан,
100 г/л в.э. – 0,07; фаскорд, 100 г/л
к.э. – 0,1; роталаз, 100 г/л к.э. – 0,1;
циперон, 250 г/л к.э. – 0,2; шарпей,


























Децис-экстра, КЭ – 0,25; фас- так,
10% к.э. – 0,1; фьюри 10 EW, 10% в.э.














колошение – цветение. При
появлении единичных пятен
болезней на 2-ом листу (счет
сверху)
Альто-супер, КЭ – 0,4; рекс, 49,7% к.с.
– 0,6; импакт, 25% к.э. – 0,5; тилт, КЭ
– 0,5; фоликур, КЭ – 1,0; фалькон,
КЭ – 0,5-0,6; харизма, 206,7 г/л к.э. –
1,0; амистар-экстра, 280 г/л – 0,5-0,75;
колосаль, 250 г/л к.э. – 1,0; титул, 390











Среди преимуществ яровой тритикале перед другими зерновыми культурами
следует отметить его высокую урожайность и кормовые достоинства. В почвенно-
климатических условиях нашей республики по урожайности зерна тритикале
превышало рожь, ячмень и овес [14]. Так, средняя урожайность тритикале яровой в
конкурсном сортоиспытании на сортоиспытательных станциях и участках за 2012 –
2014 годы составила 62,3 ц/га, достигая в отдельные годы 80 ц/га [12].
Зерно ярового тритикале может использоваться для производства муки
и выпечки кондитерских изделий, производства крахмала, в спиртовой
промышленности, однако основное направление – зернофураж, так как эта культура
имеет определенное преимущество перед другими яровыми зерновыми культурами
по кормовым достоинствам. Зерно тритикале имеет высокую обеспеченность
переваримым белком, сбалансированный аминокислотный состав, повышенное
содержание лизина и является хорошей основой для приготовления комбикормов.
В 1 кг зерна тритикале содержится 110 г переваримого белка, в то время как в
зерне ячменя – 84 г, а в зерне ржи – лишь 76 г, что на 30 % меньше.
Тритикале почти вдвое превосходит другие зерновые культуры по содержанию
сахара, что тоже очень актуально в кормопроизводстве. Поэтому представляет
интерес использования яровой тритикале на зеленый корм, сенаж (зерносенаж),
силос и травяную муку. По сравнению с пшеницей и рожью зеленая масса
тритикале характеризуется хорошей облиственностью, повышенным содержанием
сахаров и каратиноидов, охотнее поедается скотом, чем ржаная и пшеничная.
Период использования культуры на зеленую массу более длительный вследствие










Рисунок 8 – Яровая тритикале
Агротехническое значение ярового тритикале обусловлено тем, что данная
культура является хорошим предшественником для пропашных, зернобобовых
культур, льна и ярового рапса. Разумное увеличение посевных площадей под яровой
тритикале позволяет продлить оптимальные сроки уборки зерновых, учитывая
позднеспелость этой культуры. В структуре посевных площадей республики яровая
тритикале занимает 16 тыс. га (2017 г.), или 0,3 % от площади всех зерновых.
Биологические особенности
Требования к температуре. Тритикале яляется холодостойкой культурой,
прорастание семян начинается уже при температуре 2–3 °С. При благоприятных
условиях всходы появляются через 5–6 дней. Всходы яровой тритикале
удовлетворительно переносят кратковременные весенние заморозки (-5– -6 °С). По









В условиях умеренных температур (10–12 °С) более активно протекает процесс
кущения, а также повышается развитие корневой системы растений. Оптимальная
температура для цветения и созревания яровой тритикале находится в интервале
18–22 °С. Более высокие температуры препятствуют нормальному завязыванию
и наливу зерна, а при температуре ниже 14 °С налив и созревание зерна
задерживается.
Яровая тритикале в фазе налива зерна является устойчивой к засухе и высоким
температурам. Повышенная засухоустойчивость культуры обусловливается более
высокой водоудерживающей способностью, сильным восковым налетом, развитой
корневой системой.
Требования к влаге. Яровое тритикале является сравнительно
засухоустойчивой культурой. Потребление воды по фазам развития данной
культуры примерно такое, как и у яровой пшеницы: период всходов 5–7%, в фазе
кущения 15–20, выход растений в трубку и колошение 50–60, в фазе молочного
состояния зерна 20–30 и в фазе восковой спелости 3–5 % общего потребления воды
за весь вегетационный период.
Максимальная потребность во влаге отмечается в период закладки генеративных
органов, начиная от фазы начала выхода в трубку и во время формирования и
налива зерна. Дефицит влаги в этот период ведет к снижению урожая.
Требования к почвам. Яровая тритикале является менее требовательной
культурой по сравнению с яровой пшеницей. Культура предпочитает легко и
среднесуглинистые почвы, однако ее можно возделывать и на супесях, подстилаемых
связными породами, а также на старопахотных низинных торфяниках. Оптимальная
кислотность почвы находится в пределах рН𝐾𝐶𝑙 6,0–7,0, содержание гумуса – не
менее 1,8 %, подвижных форм фосфора и калия – 170–200 мг/кг почвы. Для
получения урожайности 60 ц/га и выше, почва должна содержать не менее 2,2 %









Требования к свету. Яровая тритикале относится к растениям длинного
дня. Интенсивное освещение способствует образованию толстых прочных стеблей
с короткими междоузлиями и хорошо развитыми механическими тканями, что
обеспечивает устойчивость растений к полеганию.
Технология возделывания
Сорта. В настоящее время районированы 8 сортов тритикале: Лана, Карго,
Матейко, Садко, Дублет, Андрус (позднеспелые), Узор (среднеспелый) и один
скороспелый сорт – Милькаро.
Предшественники. Для яровой тритикале лучшими предшественниками
являются пропашные, зернобобовые, бобовые травы, крестоцветные культуры.
Возможно сеять яровую тритикале после гречихиа, овеса, льна, озимых зерновых.
Не рекомендуется высевать яровую тритикале после колосовых зерновых и злаковых
трав. Допустимый срок возврата яровой тритикале на прежнее поле – 1–3 года.
Система обработки почвы. Яровое тритикале в большей степени, чем ячмень
и овес снижает урожайность от поздних сроков основной обработки почвы. Поэтому
не позднее, чем через три недели после уборки пропашных, после появления всходов
сорняков, проводится чизелевание с использованием каточных приставок на глубину
пахотного слоя. После стерневых предшественников и на засоренных многолетними
сорняками полях проводится лущение стерни после уборки предшественника на
глубину 5–7 см (при засорении корневичными сорняками до 10–12 см). После
массовых всходов сорняков проводится зяблевая вспашка не позднее второй
половины августа–сентября.
При первой возможности выхода в поле в весенний период осуществляют
культивацию с одновременной заделкой удобрений на глубину 8–10 см
дискаторами, пропашными культиваторами и др. Непосредственно перед посевом
целесообразно провести обработку комбинированными почвообрабатывающими









почвообрабатывающе-посевными машинами с активными рабочими органами.
Удобрение. По сравнению с другими яровыми зерновыми культурами имеет
более длительный вегетационный период и хорошо отзывается на внесение азотных
удобрений. Яровая тритикале с 1 ц. продукции в среднем выносит 2,5 кг N, 1,2 кг
Р2О5 и 2,2 кг К2О. Наименьшее потребление питательных веществ яровой тритикале
отмечается в период развития от появления всходов до конца кущения. Однако
в этот период яровая тритикале весьма чувствительна к недостатку питательных
веществ и, в первую очередь, фосфора. В следующий период (от начала выхода
в трубку до колошения) яровая тритикале потребляет примерно 60–70 % от всего
количества азота.
Дозы минеральных удобрений зависят от типа почвы, гранулометрического
состава, предшественников, обеспеченности фосфором и калием (таблица 15).
Азотные удобрения имеют наибольшее значение в формировании урожая яровой
тритикале. Они вносятся в предпосевную культивацию или прямой посев после
разбрасывания удобрений почвенно-посевными агрегатами в дозе N80−90. Под
предпосевную культивацию рекомендуется применять комплексные удобрения
марки 16:12:20.







Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 61-70
Азотные – 60-70 70-80 80-90 90-100
Фосфорные
Менее 100 65-80 × × ×
101–150 55-70 × × ×
151–200 40–55 55–70 × ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–70










Менее 80 80–100 × × ×
81-140 70-90 × × ×
141–200 50–70 70–90 × ×
201–300 40–50 60-80 80-100 100-120
301–400 30–35 35–40 40–45 45–50
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Подкормка азотом в фазе начала выхода в трубку проводится в дозе 30 кг
д. в. Для этих целей рекомендуется использовать твердые азотными удобрения
(карбамид, аммонийная селитра), а также КАС при разбавлении водой 1:4.
Фосфорные и калийные удобрения на связных почвах обычно вносят в основную
обработку осенью: Р50−90К60−120 с учетом плодородия почвы. В припосевное внесение
при наличии комбинированных сеялок вносят P15−20 в рядки. Лучшими формами
являются аммофос и суперфосфаты.
Обеспеченность минерального питания микроэлементами является важной
составляющей высоких урожаев культуры. Яровая тритикале наиболее
чувствительна к недостатку меди, а также марганца на почвах с рН𝐾𝐶𝑙 больше
6,0. Некорневую подкормку медью и марганцем проводят в фазе начала выхода
в трубку в дозе Cu50Mn50 г/га д. в. Помимо простых солей, сернокислой меди и
сернокислого марганца, эффективным является некорневая подкормка жидкими
микроудобрениями, содержащими микроэлементы в хелатной форме.
Органические удобрения вносят под предшествующую культуру.
Посев. Яровое тритикале – культура раннего срока посева. Посев яровой
тритикале осуществляют при наступлении физической спелости почвы, в результате
чего растения яровой тритикале лучше используют запасы влаги. При более
позднем посеве в результате быстрого нарастания температур весной и иссушения
верхнего слоя почвы развитие растений ускоряется, сокращается период кущения









раннего срока сева снижает урожайность зерна яровой тритикале на 2,2–2,7 ц/га,
а через 15 дней можно недосчитаться 9,3– 10,6 ц/га зерна. Оптимальный срок
сева яровой тритикале на минеральных почвах – при температуре почвы +5 °С и
выше в течение 2–3 дней после наступления физической спелости; на торфяниках –
когда почва оттает на глубину 6–7 см. Способ сева – рядовой, узкорядный, ширина
междурядий – 7,5; 12,5; 15 см.
Оптимальная норма высева семян – 5,0–5,5 млн/га всхожих семян, что позволяет
получить урожайность до 60 ц/га и 6 млн всхожих семян на 1 га – для
урожайности до 70 ц/га, при условии отсутствия дефицита питания. На низинных
торфяниках норма высева 3,5–4,0 млн всхожих семян на 1 га. Семена ярового
тритикале перед посевом или заблаговременно обрабатывают против фузариозных
и гельминтоспориозных гнилей, септо- риоза, спорыньи, плесневения семян.
Оптимальная глубина заделки семян ярового тритикале на легких почвах
составляет 4–5 см, на суглинистых – 3–4, на тяжелых суглинистых почвах – 2–3
см, на низинных торфяниках – 5–6 см.
Система мероприятий по химической защите яровой тритикале.
Яровое тритикале отличается относительно невысокой конкурентоспособностью
по отношению к сорнякам из-за слабой кустистости. Присутствующие в его посевах
сорные растения существенно снижают урожайность. Поэтому при возделывании
ярового тритикале требуется обязательно внесение глифосатсодержащих гербицидов
после уборки предшественника по вегетирующим многолетним сорнякам с
последующей вспашкой. Использование этих препаратов споссобно увеличить
урожайность зерна ярового тритикале на 8,6–10,9 ц/га.
Весной в фазу кущения против однолетних двудольных и злаковых сорняков,
в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, пикульника и подмаренника цепкого,
проводят опрыскивание посевов диаленом-супер, ВР – 0,5-0,7; агритоксом, 500 г/л
в.к. – 1-1,5; дезормоном, 72% в.к. – 1,0 + гродил, 75% в.д.г. – 0,02; базаграном М,









Высокая сахаристость и белковость зеленой массы тритикале делают ее
предпочтительным кормом для насекомых. Весной погодные условия могут
сложиться благоприятно для размножения полосатой хлебной блохи и шведской
мухи. Эти вредители, особенно шведская муха, приводят к недобору урожайности
тем существеннее, чем позднее проведен посев.
Против комплекса вредителей – злаковые мухи (шведская, ростковая муха
первого поколения, яровая муха), стеблевая и полосатая хлебные блошки посевы
ярового тритикале обязательно обрабатывают в фазу 2-3 листьев. Используют
алметрин, КЭ – 0,2 л/га; децис-экстра, КЭ – 0,2; рогор – С, КЭ – 1 л/га.
Дальнейшие обработки против комплекса вредителей (трипсы, пьявицы, хлебные
блошки, злаковые тли, листовые пилильщики, злаковый минер) проводят при
превышении пороговой численности каждого из указанных вредителей одним из
вышеназванных препаратов. При совпадении сроков обработки можно совмещать с
химпрополкой.
Для борьбы с септориозом, фузариозом колоса в период вегетации проводят
обработку посевов фальконом, КЭ – 0,6 л/га.
Для повышения устойчивости к болезням и увеличения урожайности посевы
опрыскивают в фазу кущение – начало выхода в трубку регулятором роста –
гидрогуматом, 10% кр.п. – 0,2-0,3 кг/га. Раствор препарата – 0,1-0,15%, расход
рабочей жидкости – 200 л/га.
Уборка. Яровое тритикале убирают прямым комбайнированием или раздельно.
Прямое комбайнирование необходимо начинать при влажности зерна не более 20
%, а на семенных участках – при влажности зерна 16–18 %. Комбайны оборудуют
измельчителями соломы.
Раздельная уборка применяется только при большой засоренности посева,
неравномерном созревании и сильном развитии подпокровных культур. Ее начинают
в середине восковой спелости при влажности зерна 35–25 %.
Поскольку солома тритикале характеризуется крайне низкой питательной
ценностью, ее целесообразно заделывать в почву дискаторами на глубину 6–8 см











Ячмень – важная продовольственная, кормовая и техническая культура.
Занимает первое место среди яровых зерновых по посевной площади в республике.
Среди ранних яровых зерновых он дает наиболее высокие и устойчивые по годам
урожаи. В составе зерна ячменя содержится 10–12 % сырого белка, 2,3–2,5 %
жиров, 2,5–2,8 % зольных элементов, 72–80 % без азотистых экстрактивных веществ.
Зерно ячменя обладает уникальной питательной ценностью. Так, в 1 кг зерна
ячменя содержится до 1,28 к. ед. и до 100 г переваримого белка. В белке ячменя
содержится весь набор незаменимых аминокислот, включая особо дефицитные –
лизин и триптофан. По аминокислотному составу, особенно содержанию лизина,
белок ячменя более ценен, чем белок пшеницы.
Основная масса производимого зерна ячменя (около 70 %) в нашей стране
расходуется на нужды животноводства. В качестве кормовых концентратов
используются зерновые отходы, а также такие побочные продукты пивоваренной
промышленности, как дробина и солодовый цвет, которые весьма богаты сахарами,
витаминами и минеральными веществами. Использование ячменя как компонента
комбикормов способствует увеличению выхода продукции животноводства.
В качестве продовольственной культуры зерно ячменя используют для
производства перловой и ячневой крупы, суррогата кофе, солодовых экстрактов. Из-
за низкого качества клейковины ячменная мука не применяется для хлебопечения в
чистом виде, но используется в качестве примеси при выпечке пшеничного и ржаного
хлеба (до 20–25 %). Зерно ячменя является незаменимым сырьем для солодовой и
пивоваренной промышленности.
Яровой ячмень характеризуется сравнительно коротким вегетационным
периодом и, следовательно, способен рано освобождать занятые площади, которые









Рисунок 9 – Ячмень яровой
почвы для озимой ржи. Ячмень широко используется как надежная страховая
культура при необходимости пересева озимых.
Яровой ячмень занимает 414 тыс. га (2017 г.), что составляет 7,8 % в структуре
посевных площадей сельскохозяйственных культур республики и занимает третье










Требования к температуре. Требования ячменя к температуре на разных
этапах его роста и развития неодинаковы. Ячмень является холодостойким
растением, относительно мало требовательным к теплу. Семена ячменя могут
прорастать уже при температуре 1–30С. При более высокой среднесуточной
температуре их прорастание идет интенсивнее. Жизнеспособные всходы появляются
уже при температуре 4-50С. Оптимальной температурой почвы для прорастания
семян ярового ячменя является температура 14–160С.
После появления всходов повышенная температура угнетающе действует
на растения, так как в период всходов они не имеют достаточно развитой
корневой системы и не могут в полной мере использовать питательные вещества.
Интенсивность кущения и развитие корневой системы растений ячменя повышаются
при умеренной температуре 12–140С. Оптимальной температурой для цветения
и созревания ячменя – 17–200С. Более высокие температуры препятствуют
нормальному завязыванию зерна. Наиболее благоприятны для ячменя постепенно
повышающиеся температуры без резких колебаний. Всходы ячменя выдерживают
кратковременные заморозки до –5–60С.
Требования к влаге. Ячмень менее требователен к влаге по сравнению с
другими зерновыми культурами. Семена при прорастании нуждаются в меньшем
количестве воды (48-65% от массы зерна), чем семена других злаков. Несмотря на
более экономное расходование влаги ячменем, он весеннюю засуху переносит хуже
овса, что объясняется медленным ростом его корневой системы.
Потребление влаги в начальных фазах развития ячменя невелико, однако
недостаток ее ведет к снижению густоты всходов, слабому укоренению, образованию
мелкого колоса. До выхода в трубку ячменем используется 20–30 % общего расхода
влаги. В период выхода в трубку до колошения, совпадающего с цветением,
используется до 40 % общего расхода влаги. В этот период решающее значение









120 мм и более, недостаточными – менее 80 мм. В период от колошения до восковой
спелости оптимальные запасы влаги метрового слоя почвы составляют 100–80 мм,
недостаточные – менее 25 мм. Транспирационный коэффициент ячменя – 350–420
при средней увлажненности вегетационного периода. По данным многолетних
опытов в ряде европейских стран установлено, что качество зерна пивоваренного
ячменя более всего зависит от погодных условий года, в том числе и во время
уборки, затем – от почвенных условий места произрастания и менее – от сорта и
удобрения. Избыток влаги в начале роста ячменя приводит к излишнему кущению
и загущению посевов; в фазе выхода в трубку происходит интенсивный рост стеблей,
повышается склонность к полеганию. Избыток влаги в период созревания удлиняет
этот процесс. Обобщая требования пивоваренного ячменя к метеорологическим
условиям, можно сделать вывод, что ячмень требователен к равномерному
воздействию температуры и влаги в течение вегетации. Ячмень чувствителен к
резким изменениям климатических условий, что чаще сопровождается снижением
технологических качеств зерна и в меньшей мере – снижением урожайности.
Требования к почве. Ячмень является очень требовательной к почвенным
условиям культурой. Требования ячменя к почвам обусловлены биологическими
особенностями – относительно слабой усвояющей способностью его корней,
быстрыми темпами роста и коротким периодом вегетации. Для возделывания
ячменя почва должна быть рыхлой, структурной, содержать достаточное
количество питательных веществ. Наиболее пригодны для ячменя дерново-
подзолистые или дерново-карбонатные суглинистые и связносупесчаные почвы,
подстилаемые плотными породами, или песками на глубине не менее 0,5 м. Для
выращивания ячменя непригодными являются легкие по гранулометрическому
составу, а также закисленные почвы и торфяники. Такие почвы характеризуются
слабой водоудерживающей способностью, обычно содержат мало усвояемых
питательных веществ.
Оптимальные агрохимические показатели почвы для выращивания ярового









и калия – не менее 150 мг/кг почвы. Для получения урожайности 50 ц/га и выше
почва должна содержать не менее 2,2 % гумуса.
Требования к свету. Ячмень – культура длинного светового дня. Недостаток
света приводит к образованию длинных междоузлий с рыхлыми клетками. Такой
стебель склонен к полеганию, что отрицательно влияет на урожайность и качество
зерна. Интенсивное освещение способствует образованию толстых прочных стеблей
с короткими междоузлиями и хорошо развитыми механическими тканями, что
обеспечивает ячменю устойчивость к полеганию.
Технология выращивания.
Сорта. Яровой ячмень в Беларуси выращивают как на зернофураж, так и
на пивоваренные цели. На пивоваренные цели рекомедуется использовать: Атаман,
Антьяго, Стратус, Бровар, Жозефин, Себастьян, Толар, Беатрис, Торгал, Страйф,
Корморан, Дача, Радзимич, Скрабл, Травелер, Шафль, Сильфид, Кангу, Марта,
Суверен.
На кормовые цели используют такие сорта как Атол, Сонар, Якуб, Ладны,
Магутны, Скарб, Водар.
Предшественники. Лучшими предшественниками кормового ячменя
являются пропашные, зернобобовые культуры, бобово-злаковые смеси, многолетние
бобовые травы (клевер). Допускается размещать ячмень после льна, гречихи, овса.
Не рекомендуется размещать продовольственный ячмень после колосовых зерновых
и злаковых трав, а пивоваренный – после бобовых трав и зернобобовых.
Система обработки почвы.
Обработку почвы необходимо проводить с учетом почвенно-климатических
условий, предшественников, степени засоренности поля и других факторов. Система
обработки почвы под ячмень аналогична обработке под яровую пшеницу. После
уборки пропашных культур проводится чизелевание на глубину пахотного слоя









предшественников и на засоренных многолетними сорняками полях проводится
лущение стерни после уборки предшественника на глубину 5–7 см (при засорении
корневищными и корнеотпрысковыми сорняками – 10–12 см). При сильной
засоренности по мере появления проростков сорняков дискование или чизелевание
повторяют. После лущения почвы при появлении всходов сорняков (пырея
ползучего – в период массового появления «шилец»; осота – при образовании
розеток) проводится зяблевая вспашка.
Весной, как можно раньше проводят культивацию с заделкой удобрений
на глубину 8–10 см дискаторами и др. Ранневесенняя обработка должна
проводиться в максимально сжатые сроки, но обязательно при физической спелости
почвы. Перед посевом проводится предпосевная обработка комбинированными
почвообрабатывающими агрегатами на глубину 5–7 см или одновременно с
посевом комбинированными почвообрабатывающе-посевными машинами. Всходы
на прикатанных участках появляются на 1-2 дня раньше, полевая всхожесть
повышается на 5–8%. Стеблестой бывает более выровненный, созревание дружное.
Удобрение. Ячмень – культура отзывчивая на внесение питательных
веществ. Ячмень отличается повышенными требованиями к уровню питания, что
объясняется очень коротким вегетационным периодом и чрезвычайно быстрым
ходом потребления питательных элементов. На формирование 1 ц. зерна и
соответствующего количества соломы растения ячменя выносят из почвы 2,9 кг
азота, 1,2 кг фосфора и 2,7 кг калия.
Рекомендуемые дозы минеральных удобрений под ячмень фуражный приведены
в таблице 16. Период поглощения питательных веществ у ячменя в основном
заканчивается к середине вегетации, примерно за 40 дней до созревания. Ко времени
выхода в трубку он потребляет около 70 % калия, 40 % фосфора и более 60 % азота,
используемых за весь вегетационный период.
Ячмень хорошо использует последействие органических удобрений, поэтому









этим в севооборотах его хорошо размещать после пропашных культур. На
малоплодородных почвах возможно применение навоза непосредственно под
ячмень.
При выращивании высокобелкового кормового ячменя необходимо повышенное
азотное питание в сочетании с оптимальным фосфорным и калийным. Однако под
ячмень не следует вносить более 150 кг/га азота. Избыточное азотное питание
приводит не только к полеганию и заболеваниям растений, но и увеличивает
ломкость колоса. Наиболее интенсивное потребление азота отмечается в период от
начала кущения до выхода в трубку. Для получения более высоких урожаев, когда
необходимы повышенные дозы азотных удобрений, возможно их дробное внесение
2/3 дозы перед посевом и 1/3 – в конце фазы кущения – начале выхода в трубку.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 61-90
Азотные – 50-60 50-60 50-60 70-80
Фосфорные
Менее 100 65-80 × × ×
101–150 55-70 × × ×
151–200 40–55 55–70 × ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–70
301–400 20-30 20-25 25–30 30–35
Калийные
Менее 80 80–110 × × ×
81-140 70-90 × × ×
141–200 50–70 70–90 × ×
201–300 40–50 60-80 80-100 100-120
301–400 30–35 35–40 40–45 45–50










На торфяно-болотных почвах для ячменя к указанным выше дозам удобрений
вводятся поправочные коэффициенты по азоту 0,4, Р2О5 – 1,0 и К2О – 1,1. Основную
дозу азотных (60 кг/га д. в.) удобрений под ячмень обычно вносят весной под
культивацию. Фосфорные и калийные удобрения желательно вносить с осени.
Калийные удобрения вносят под основную обработку почвы в полной дозе – 90–120
кг/га д.в. Фосфорные – 60–80 кг/га д.в. – вносят под основную обработку почвы и
10–15 кг/га д.в. – в рядки при посеве. При содержании подвижного фосфора более
200-250 мг/кг почвы фосфорные удобрения вносят только при посеве в рядки – 15–20
кг/га д.в.
Лучшими формами удобрений для внесения под яровой ячмень являются КАС
(для основного внесения), карбамид, аммофос, диаммофос, аммонизированный
суперфосфат, хлористый калий. В фазе начала выхода в трубку проводится
подкормка твердыми азотными удобрениями (карбамид, аммонийная селитра) в дозе
30 кг/га д. в.
При возделывании ячменя рекомендуются подкормки медными и марганцевыми
удобрениями в дозах по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку. Для подкормок
данными элементами могут быть использованы сернокислая медь и сернокислый
марганец или микроудобрения, содержащие эти микроэлементы в хелатных формах.
При проведении некорневой подкормки на 200 л рабочего раствора рекомендуется
добавлять 10 кг/га карбамида.
Посев. В подавляющем большинстве случаев для ячменя предпочтительно как
можно более ранние сроки посева Посев ячменя осуществляют с момента созревания
почвы и температура ее на глубине посева превысит +4-5 0С. Посев ведется в сжатые
сроки в течение 5 дней. В результате раннего срока сева растения лучше используют
запасы влаги, формируют более крупные колосья с хорошей озерненностью. При
позднем посеве в результате быстрого нарастания температур весной и иссушения










Способ сева – рядовой, узкорядный, ширина междурядий – 12,5 и 15
см. Для посева возможно использование комбинированных посевных агрегатов.
Регламентированная норма высева на минеральных почвах – 4,0–4,5 млн. шт/га.
При планировании урожайности ярового ячменя на уровне 50 ц/га и более норма
высева увеличивают до 5–5,5 млн. шт/га.
Глубина заделки семян зависит от гранулометрического состава почв. На
суглинистых почвах – 3–4 см, на супесчаных – 4–5 см.
Уход за посевами
Уход за посевами ячменя включает ряд агротехнических и химических
мероприятий. Из агротехнических применяют послепосевное прикатывание почвы
кольчато-шпоровыми катками, что улучшает контакт семян с почвой и ее тепловой
и водный режимы.
Довсходовое боронование проводят с целью разрушения почвенной корки и
уничтожения проростков сорных растений, когда они находятся в фазе белых
нитей (через 3-5 дней после посева). Заканчивают эту работу при достижении
длины проростка семян 1,5 см. По мере появления сорняков проводят боронование
зубчатыми или сетчатыми боронами. Для защиты растений в хозяйствах проводят
как агротехнические приёмы борьбы, так и химические (таблица 17).






Препарат, норма расхода (л/га,кг/га)
Однолетние двудольные,
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д
и 2М-4Х
В фазу 2-3 листа –
кущения
Хармони, 75% с.т.с. – 0,015; секатор, ВДГ –
0,15-0,2; хармони,75% с.т.с. – 0,01-0,05+200
мл/га ПАВ тренд 90; гранстар, 75% с.т.с. –













др. Марь белая, редька
дикая, пастушья сумка,




Фаза кущения Кугар, КС – 0,5-1; линтипур, 700 г/л – 1,5-2
До выхода в
трубку культуры
Агритокс, 500 г/л в.к. – 0,7-1,2; аминопие-
лик 600 SL , ВР – 1,25-1,5; дезормон, 600
г/л в.к. – 0,7-1; 2,4-Д, 500 г/л в.р. – 0,9-1,7;
2,4-Д, 70% в.р.к. – 0,85-1,4; дикопур Ф, 600
г/л в.к. – 0,7-1; луварам, ВР – 1,2-2; 2М-
4Х, 750 – 0,7-1 и др.; гербитокс, ВРК – 0,7-
1,2; хвастокс, 750 г/л в.р. – 0,7-1,2 и др.;
эстерон, 564 г/л к.э. – 0,6-0,8
-«- Базагран, 480 г/л в.р. -2-4 и др.; диален,
ВР 1,75-1,25; лонтрим, 395 г/л в.р.к. –
1,51,75; чисталан, КЭ – 0,75-1; Лонтрел 300,
30% в.р. – 0,16-0,2; агрон, ВР 0,16-0,2 (как
добавки к минимально рекомендованной









Ланцет, КЭ – 1-1,25; логран, ВДГ –
0,0060,012; линтур, ВДГ – 0,12-0,18; прима,
СК – 0,4-0,6; дифезан, ВР – 0,14-0,2;
фенфиз, ВР – 1,3-1,5; церто плюс, ВДГ –
0,1- 0,15+ПАВ -0,5; Гранстар, 75% с.т.с. –
10; сатис, СП – 0,1; томиган 200, к.э. – 0,8-
1; хармони, 75% с.т.с. – 0,01 (как добавки к
минимально рекомендованной норме 2,4Д;
2М-4Х или другим гербицидам)
Виды осота, ромашки,









Гранстар, 75% с.т.с. – 0,02-0,25+200 мл/га
ПАВ тренд 90; гусар, ВДГ – 0,2; секатор,
ВДГ – 0,15; лонтрел, 300, 30% в.р. 0,3-0,66;
агрон 300, ВР – 0,3-0,66
Химическую обработку проводят как против сорняков, так и против вредителей









Таблица 18 – Препараты, рекомендуемые в посевах ячменя ярового против
вредителей и болезней












пороговой в фазу 1-2
листа культуры
Алметрин КЭ, 250 г/л – 0,2; децис, КЭ –
0,2; децис-экстра, 12,5% КЭ – 0,05; каратэ,
5% КЭ – 0,15-0,2; суми-альфа, 5% к.э. – 0,2;
сэмпай, КЭ, 50 г/л – 0,2; фастак, 10% к.э.
– 0,1; фьюри EW, в.э. – 0,07; БИ-58 новый,
400 г/л к.э. – 1-1,2; моспилан, 20% р.п. –



















В фазу флаг-листа –
колошения
Алметрин КЭ, 250 г/л – 0,2; децис, КЭ –
0,2; децис-экстра, 12,5% КЭ – 0,05; каратэ,
5% КЭ – 0,15-0,2; Шарпей, МЭ – 0,15-0,2;
пиримикс 100 РС – 0,5; золон, КЭ – 1,5-2;









Альто-супер, КЭ – 0,4; бампер, 25% к.э. –
0,5; мираж, 45% к.э. - 1; рекс, 49,7% к.с. –
0,6; рекс Т, 12,5% к.с. – 0,75; рекс топ, 33,4
г/л с.э. – 1-1,25; спортак, КЭ – 1; тилт, КЭ
– 0,5; фалькон, КЭ – 0,5-0,6; фоликур, КЭ






















Ячмень убирают прямым комбайнированием или раздельно. Прямое
комбайнирование проводят на не засоренных участках в фазу полной спелости при
влажности зерна основной массы ячменя не более 20–22%.
Раздельным способом убирают сорта, склонные к полеганию, высокостебельные,
а также неравномерно созревающие и посевы с большим количеством сорняков
или стеблей подгона. Скашивание проводится в середине восковой спелости при
влажности зерна 35%. Оптимальная высота среза – 18–20 см. Через 3–4 дня после
скашивания, когда влажность зерна снижается до 19–22%, валки подбираются












Овес в основном имеет значение как зернофуражная культура. Зерно овса –
прекрасный концентрированный корм. В зерне овса содержится 12–13 % белка,
40–45 % крахмала и около 4–6 % жира. Зерно овса самое богатое из всех зерновых
по содержанию жиров. Оно содержит до 9 % жира. Пленчатые сорта овса в 1 кг
зерна содержат 0,96–1,04 к. ед., что меньше, чем другие зерновые злаки. Зерно овса
содержит почти все витамины группы В: В1, В2, В3, В5, В6, В9, обогащен лизином,
триптофаном, аргинином. Зерно овсавляется традиционным кормом для лошадей.
Хорошим грубым кормом служит овсяная солома, которая отличается
достаточной кормовой ценностью – в 1 кг до 0,33 к. ед. Овес широко используется
на зеленый корм, сено и силос, особенно в смеси с однолетними бобовыми
культурами – викой яровой, пелюшкой, горохом, чиной посевной. Благодаря
достаточно прочному стеблю, совпадению продолжительности основных фаз
вегетации с фазами роста этих культур овес считается лучшим компонентом
смешанных посевов (рисунок 10). Вико-овсяная, пелюшко-овсяная, горохо-овсяная
и другие смеси при различных сроках посева позволяют в течение длительного
периода получать высококачественный корм.
Агротехническое значение овса определяется способностью растворять и
переводить труднодоступный фосфор в усвояемую форму корневыми выделениями,
содержащими органические кислоты (щавелевая, лимонная, уксусная и др.),
подавлять развитие сорных растений, патогенных микроорганизмов мощной
вегетативной массой, интенсивно развивающейся в начальный период. Этим
определяется роль овса как хорошего предшественника для большинства
сельскохозяйственных культур. Овес способен выступать как первая культура при









Рисунок 10 – Смешанные посевы овса с викой посевной
В сравнении с другими зерновыми овес отличается невысокой требовательность
к уровню агротехники. Он практически не поражается корневыми гнилями. Овес –
теневыносливая зерновая культура, у которой не наблюдается существенного
снижения массы зерен при полегании и затенении бобовыми (горох, вика), что
позволяет выращивать овес полевой в смешанных и совместных посевах. Овес
занимает 157 тыс. га (2017 г.), что составляет только 2,8 % от площади всех посевных










Требования к температуре. Овес относится к растениям, наименее
требовательным к теплу. Так, семена овса могут прорастать уже при температуре
1–20С. С повышением температуры до 5–6° С период прорастания семян
значительно сокращается. Оптимальная температура для прорастания и кущения
+10–120С, для дальнейшего роста и развития – +16–220С. Овес устойчив к
временному понижению температуры. Растения повреждаются и частично гибнут
при следующих отрицательных температурах: в фазе всходов при 7–80С, в фазе
цветения и фазе молочной спелости при 20С. Овес выдерживает заморозки до
–7–90С. В фазе цветения опасны заморозки –1,5–20С. Максимальная температура
воздуха, при которой не происходит «подпала» посевов – 350С. Однако следует иметь
в виду, что овес способен выдержать подобную температуру не более 4–6 часов.
Требования к влаге. Овес наиболее требователен к влаге, по сравнению с
другими зерновыми культурами – относится к влаголюбимым. На стадии набухания
и прорастания зерна овсу требуется влаги на 10–15 % больше, чем другим зерновым.
Так, для прорастания семян овсу требуется воды в количестве около 60 % от
их веса. Наибольшее потребление влаги отмечается в период от начала выхода в
трубку до цветения, когда происходит интенсивное накопление биомассы. Особенно
губителен для овса недостаток почвенной влаги за 10–15 дней до выметывания, когда
в будущем соцветии начинается развитие генеративных органов. У овса данный
период более растянут по сравнению с колосовыми злаками. Овес показывает
наилучшие результаты по урожайности во влажные годы с осадками в первой
половине лета. Тогда как дождливая погода во второй половине лета затягивает
вегетационный период, вследствие чего зерна не вызревают до наступления
заморозков.
Требования к свету. Овес – культура длинного светового дня. При ранних
сроках сева увеличивается продуктивная кустистость растений. Вместе с тем
овес способен выдерживать затенение за счет содержания большого количества









Требования к почвам . Овес предъявляет очень скромные требования к
почвенным условиям. Для выращивания овса пригодны даже рыхлые супеси,
подстилаемых песками с кислотностью рН𝐾𝐶𝑙 5,2 и более. Хотя получаемые в
таком случае урожаи будут значительно ниже. Оптимальными агрохимическими
показателями почвы для овса являются следующие: рН в КСl – 5,6–6,0, содержание
гумуса – не менее 1,4–1,6 %, подвижного фосфора и обменного калия – не менее 120
мг на 1 кг почвы.
Технология возделывания
Сорта. Районированные пленчатые сорта: Фристайл, Бинг, Дебют, Айвори,
Золак, Запавет, Чакал, Багач, Стралец, Полонез. Районированные голозерные сорта:
Вандровник, Гоша, Крепыш.
Предшественники. Хорошими предшественниками для овса являются
пропашные, клевер, зернобобовые, крестоцветные, бобово-злаковые смеси.
Возможны посевы овса после зерновых колосовых, гречихи, злаковых трав,
льна. Недопустимо размещение после овса. Допустимый срок возврата овса на
прежнее поле – 1–2 года. Не рекомендуется размещать овес несколько лет подряд
после свеклы, так как это ведет к распространению общего вредителя – нематоды.
Система обработки почвы. После стерневых предшественников и на
засоренных многолетними сорняками полях проводится лущение стерни после
уборки предшественника на глубину 5–7 см (при засорении пыреем и осотом –
10–12 см). Через две-три недели после лущения при появлении массовых всходов
сорняков проводится вспашка на глубину пахотного слоя. Овес, как и озимая
рожь, не снижает урожайности при уменьшении глубины вспашки на 2–6 см. Не
позднее трех недель после уборки пропашных на окультуренных почвах после
появления всходов сорняков, проводится чизелевание с катками-приставками на









культивацию с заделкой удобрений на глубину 8–10 см дискаторами, пропашными
культиваторами и др. Непосредственно перед посевом проводится предпосевная
обработка комбинированными почвообрабатывающими агрегатами на глубину
5–7 см или одновременно с посевом комбинированными почвообрабатывающе-
посевными машинами с активными рабочими органами.
Удобрение. Одним из важнейших элементов технологии возделывания овса
является система питания. По сравнению с другими яровыми зерновыми культурами
овес имеет более растянутый период поглощения элементов питания. Он способен
располагаться на кислых почвах, но лучшие урожаи дает при слабокислой
и нейтральной реакции среды. Оптимальная реакция почвенной среды –
рН𝐾𝐶𝑙 5,0–6,5.
Овес лучше, чем ячмень и яровая пшеница усваивает питательные вещества
из почвы, хорошо использует последействие ранее вносимых удобрений. На
образование 1 ц урожая зерна и соответствующего количества побочной продукции
он потребляет в среднем 2,6 кг азота, 1,2 кг Р2О5 и 2,9 кг К2О. При возделывании
овса на дерново-подзолистых почвах, особенно легких, овес чутко отзывается на
внесение азотных удобрений (таблица 17).
Достаточное обеспечение овса фосфором способствует хорошему росту корневой
системы, формированию качественного зерна, более раннему созреванию растений.
Наибольшее количество калия растения поглощают в первые периоды роста.
Калий регулирует водный обмен, повышает засухоустойчивость, сопротивляемость















Планируемая урожайность (зерно), ц/га
31-40 41-50 51-60 Более 60
Азотные – 60-70 70-80 80-90 90-100
Фосфорные
Менее 100 65-80 × × ×
101–150 55-70 × × ×
151–200 40–55 55–70 × ×
201–300 30–40 40–50 50–60 60–70
301–400 20-30 20-25 25–30 30–35
Калийные
Менее 80 80–110 × × ×
81-140 70-90 × × ×
141–200 50–70 70–90 × ×
201–300 40–60 60-80 80-100 100-120
301–400 30–35 35–40 40–45 45–50
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Поскольку овес является ценной фуражной и продовольственной культурой,
важное значение имеет качество зерна, особенно количество и состав белков.
Состав белков овса имеет высокую биологическую ценность (60–70 % незаменимых
аминокислот от их общей суммы). Для повышения содержания белка азотные
удобрения под эту культуру рекомендуется применять дробно. Из азотных
удобрений до посева применяются любые формы, лучшей является КАС, которая
позволяет внести азот равномерно. Если расчетные дозы азота не превышают 60
кг/га д. в., то их эффективнее вносить в один прием под предпосевную культивацию.
При наличии комбинированных сеялок в рядки при посеве вносится 15–20 кг Р2О5 в
форме аммофоса, аммонизированного суперфосфата или другого водорастворимого









посева и часть азота в подкормку в фазе конец кущения – начала выхода в трубку. В
подкормку используют карбамид, КАС с разбавлением водой 1:4. Также возможно
использовать карбамид с гуматами и аммонийную селитру. Подкормки азотными
удобрениями могут быть эффективными лишь при достаточном увлажнении почвы.
Овес хорошо отзывается на применение медных и марганцевых микроудобрений.
Эти микроудобрения вносятся в некорневую подкормку в дозах Cu50Mn50 г/га д.в. в
фазе начала выхода в трубку. Для подкормки могут быть использованы сернокислая
медь и сернокислый марганец или микроудобрение, содержащее медь и марганец в
хелатной форме. При проведении некорневой подкормки микроудобрениями на 200
л рабочего раствора рекомендуется добавлять 10 кг/га карбамида.
Посев. Поскольку в метелках овса нижние зерна в колоске созревают раньше
и в 1,5–2 раза крупнее и тяжеловеснее верхних, при подготовке семян к посеву
важное значение придается отбору крупных и выровненных семян. Как правило,
они отличаются повышенной энергией прорастания и всхожестью, а растения из
них – повышенной кустистостью. Для посева лучше использовать фракции с массой
1000 семян не менее 38 г. Оптимальные сроки сева – при наступлении физической
спелости почвы. На торфяниках посев овса по ледяной подошве начинают при
оттаивании торфа на 5–6 см и заканчивают при оттаивании торфа на 10–12 см.
Опоздание с севом на 6 дней снижает урожайность на 3 ц/га, а на 12 дней –
до 9–11 ц/га.
Перед посевом или заблаговременно семена протравливают. Одновременно с
протравлливанием семена обрабатывают микроэлементами.
Норма высева пленчатого овса на минеральных почвах – 5,0– 5,5 млн.
шт/га достаточна для получения урожайности до 40–45 ц/га. Для формирования
урожайности 50 ц/га и более норму высева увеличивают до 5,5–6,0 млн. шт/га. На
торфяниках норму высева уменьшают до 3,5–4,0 млн. шт/га.
Глубина заделки семян зависит от гранулометрического состава почв: на









В любом случае, посев производится до влажного слоя почвы с последующим
прикатыванием.
Система мероприятий по химической защите овса. Довсходовое
боронование проводят через 3–5 дней после сева и заканчивают при достижении
длины проростка семян 1,4–1,5 см. Послевсходовое боронование проводят в фазу
3–4 листьев культуры при высокой засоренности посевов. Боронование проводят
поперек или по диагонали к направлению рядков. При засоренности посевов более
33 шт. сорняков на метр квадратный целесообразно применять рекомендованные
гербициды (таблица 20).
Таблица 20 –Химические препараты против сорной растительности в посевах овса
ярового
Вид сорняка Сроки и условияпроведения обработки Препарат, норма расхода (л/га,кг/га)
Однолетние
двудольные сорняки,
в т.ч. устойчивые к
2,4-Д и 2М-4Х
Опрыскивание в
фазу 2 – 4 листьев
сорняков, в фазу 2-3
листа – флаг-листа
культуры










в ранние фазы роста
сорняков, в фазу 2-
3 листа – кущения
культуры
Линтур, ВДГ – 0,12-0,18; ленок, ВРГ – 0,008-
0,01; кортес, СП – 0,006-0,008; ларен, 75%
СП – 0,01 (не рекомендуется высевать на
следующий год свеклу сахарную, кормовую и
столовую); гродил, ВРГ – 0,020; ленок, ВРГ
– 0,0035-0,006; гранстар, 75% с.т.с. – 0,01 –
как добавки к минимальной рекомендованной













В фазу 3-4 листьев
малолетних сорняков;
многолетних – розетка
– 3-7 листьев, кущение
культуры
Гранстар, 75% с.т.с. – 0,0025; кортес, СП –
0,008; ларен, 75% СП – 0,01 (не рекомендуется
высевать на следующий год свеклу сахарную,
кормовую и столовую); агрон, ВР – 0,16-0,2;
лонтрел 300, 30% в.р. – 0,16-0,2 – как добавки
к минимальной рекомендованной норме 2,4-Д,







Агритокс, ВК – 0,7-1,2; аминопиелик 600 SL,
ВР -1,25-1,5; дезормон, 600 г/л в.к. – 0,7-1,0;
2,4-Д, 500 г/л в.р. – 0,9-1,7; 2,4-Д, 70% в.р.к.
– 0,85-1,4; дикопур М, 750 г/л в.р. – 0,5-1,0;
дикопур Ф, 600 г/л в.к. – 0,7-1,0; 2М-4Х, 500
г/л в.р. – 1,82,2; 2М-4Х, 750 г/л в.р. – 0,7-1,0;
хвастокс, 750 г/л в.р. – 0,7-1,0; эстерон, 850





-«- Лонтрим, 395 г/л в.р.к. – 1,5; фенфиз, ВР -1,3-
1,5; базагран, 480 г/л в.р. – 2,0-4,0; базагран







-«- Дезормон, 600 г/л в.к. + гранстар, 75% с.т.с. –
0,7-0,8 + 0,01; линтур, ВДГ -0,12-0,18; ланцет,
КЭ -1,01,25; дифезан, ВР – 0,14-0,20; прима,
СЭ – 0,4-0,6
При появлении на посевах овса вредителей и болезней проводят обработку









Таблица 21 – Химические препараты против болезней и вредителей овса посевного










выше пороговой в фазу
1-2 листьев.
Алметрин КЭ, 250 г/л – 0,2; бульдок, КЭ
– 2,5- 0,3; децис-экстра, КЭ – 0,05; каратэ,
КЭ (ВРГ, Зеон) – 0,15; суми-альфа, 5%
к.э. – 0,15; сэмпай, КЭ, 50 г/л – 0,15;
фастак, 10% к.э. – 0,1; фьюри 10 EW, 10%
в.р. – 0,07
Большая злаковая























































единичных пятен на 2-м
сверху листе растений
в фазу появление флаг-
листа – выметывание
Байлетон, СП – 0,5; бампер, 25% к.э. – 0,5;
фоликур, КЭ – 1
Уборка. Особенностью овса является неравномерное созревание семян в
пределах метелки. Созревание начинается с верхних колосков метелки и с
периферии и постепенно распространяется вниз и к центру метелки. При перестое в
первую очередь осыпаются крупные зерна. Прямое комбайнирование начинают при
влажности зерна 20 % и менее.
Солома овса представляет интерес для кормопроизводства, поэтому ее собирают
в рулоны или тюки. Обработка соломы овса безводным аммиаком (82,5 %) из расчета
30 кг на 1 т повышает ее питательную ценность более чем на 50 %, а содержание











Кукуруза – одна из наиболее распространенных и значимых культур в мире.
Это основная кормовая культура, из которой заготавливаются корма с высокой
питательной ценностью. По содержанию энергии зерно кукурузы превосходит
прочие злаковые культуры, однако в нем содержится недостаточное количество
протеина и незаменимых аминокислот. Она выращивается для получения зерна
и зеленой массы. Кукуруза обладает высокой потенциальной урожайностью и
способностью расти в различных почвенноклиматических условиях. Коэффициент
размножения кукурузы в 10 раз выше, чем у других зерновых. Из одного семенного
зерна вырастает 400–600 зерен, у других же зерновых – только 40–50.
В Беларуси кукуруза выращивается повсеместно на площади 800–880 тыс.
га. Посевы кукурузы для получения зерна расположены в основном в южной
и центральной зонах (134 тыс. га). Листостебельная масса кукурузы хорошо
силосуется без химических добавок. Питательная ценность 100 кг силосной массы
кукурузы – 13–15 к. ед. в фазе молочной спелости и повышается до 28–30 к. ед. в
фазе восковой спелости зерна.
Кукурузное зерно используется преимущественно на фураж, продовольственные
цели и промышленную переработку. В зерне кукурузы при влажности 14 %
содержится: 9–12 % белков, 67–75 % углеводов, 4,6–5,0 % жиров, 2,5–3,0 % клетчатки,
1,0–1,5 % зольных элементов. Кормовая ценность 1 кг зерна кукурузы соответствует
1,34 к. ед., что на 10–30 % выше, чем у ржи, ячменя и овса.
Кукурузное зерно и продукты его переработки широко используются на
продовольственные и технические цели. В пищу используют консервированное
зерно сахарной кукурузы, крупу, муку и масло. Из зародышей зерна получают
масло. Кукуруза – важное сырье для производства крахмала, декстринов и









ее использования, например как добавки в различные пищевые продукты и
лекарственные средства в качестве наполнителя. Крахмал из кукурузы имеет
ряд положительных физических свойств: высокое водопоглощение, набухаемость и
способность к пленкообразованию.
Возделывание кукурузы имеет большое агротехническое значение:
– невысокая требовательность к почвам и предшественникам позволяет легко
разместить ее в севообороте;
– улучшает структуру и плодородие почвы, оставляет чистые от сорняков поля;
– работы по подготовке почвы, посеву и уборке урожая не совпадают по времени
и не создают напряженности при проведении полевых работ на других культурах;
– возможность удлинения срока уборки до 1 месяца без потерь урожая.
Биологические особенности
Кукуруза представляет собой мощное однолетнее однодомное с раздельнополыми
соцветиями, ветроопыляемое растение (рисунок 11). Корневая система кукурузы
мочковатая, распространяется в диаметре около 1 м вокруг стебля. Около 60
% корней располагается в пахотном слое почвы, отдельные корешки достигают
глубины 2,5–3,0 м. Корневая система кукурузы состоит из трех типов корней:
1) зародышевые или первичные;
2) подземные узловые или вторичные;
3) надземные (воздушные) узловые корни.
Узловые корни образуются из подземных узлов стебля, ярусами. В корнях
отмечается наличие воздушных полостей, что свидетельствует о повышенной
чувствительности к кислороду и аэрации почвы. Воздушные корни отрастают
из нижних надземных узлов стебля, обычно с началом появления метелки. Они
обеспечивают дополнительную опору растению против полегания, увеличивают









Рисунок 11 – Кукуруза
а – початок, б – метелка, в – опорные (воздушные) корни
Стебель кукурузы прямостоячий – 1,0–3,0 м., мощный – до 5 см., гладкий.
Высота стебля, число узлов и листьев являются показателями скороспелости
кукурузы. Сердцевина междоузлий заполнена рыхлой тканью пронизанной
сосудисто-волокнистыми пучками. У молодых растений она сочная и плотная,
содержит 8–12 % сахара, а после цветения становится рыхлой. Листья крупные,
линейно-ланцетовидной формы шириной 5–10 см и длиной 40–60 см. Благодаря
желобовидной форме и косовертикальному расположению листьев растения
используют даже незначительные осадки и росу, стекающие по листьям и стеблю к
корням.
Требования к температуре. Кукуруза отличается высокой
требовательностью к теплу. Необходимая температура для роста и развития
кукурузы – 12–250С. Дневная температура – 22–25 и ночная 180С являются
оптимальными. Отдельные фазы развития требуют разных температур.
Минимальная температура для прорастания семян кукурузы – 8–10 0С, у
наиболее холодостойких раннеспелых гибридов – 7–80С. Период прорастания
семян при температуре почвы 100С составляет 15–20 дней, а при прогревании









температур кукуруза ранних сроков сева дает прибавку урожая зерна до 15 ц/га
при меньшей его влажности в сравнении с посевами поздних сроков сева. Однако
чрезмерно ранний посев кукурузы в холодную и переувлажненную почву приводит
к снижению всхожести семян и изреживанию всходов.
Всходы кукурузы выдерживают заморозки до -1– -20С. При более низких
температурах надземная масса отмирает, но после потепления растения снова
отрастают, если не повреждена точка роста. При температуре более -30С в весенний
период повреждаются листья и стебли, в осенний – происходит потеря всхожести
влажного зерна.
Прирост вегетативной массы и процесс накопления сухих веществ у кукурузы
происходят при температуре выше 100С. В условиях сухой и жаркой погоды при
температуре воздуха выше 300С прирост сухой массы прекращается.
Наиболее полно потребность кукурузы в тепле характеризуют суммы
эффективных температур воздуха (учитываются только дни со среднесуточной
температурой выше +100С за период с мая по сентябрь). Возделывание кукурузы на
силос оправдано в районах, где сумма эффективных температур превышает 7000С.
Этот биологический минимум эффективных температур обеспечивается почти на
всей территории республики, за исключением самых северных районов.
Отношение к влаге. В начале вегетации кукурузы предъявляет крайне
низкие требования к обеспеченности влагой (около 30 мм осадков/месяц). Столь
низкие требования сохраняются до формирования седьмого-восьмого листа. Такие
требования к влаге объясняются низкими темпами роста в этот период. Если в это
время выпадает мало осадков, но стоит теплая погода, кукуруза развивает мощную
корневую систему, проникающую глубже обычного в почву, что позволяет культуре
поглощать влагу из более глубоких почвенных горизонтов. Даже июльская засуха не
приводит к существенному снижению урожая. Как уже отмечалось выше, кукуруза









Кукуруза накапливает большую органическую массу благодаря хорошо развитой
корневой системе, экономному расходованию воды, способности поглощать влагу
листьями. На создание 1 кг сухого вещества кукуруза потребляет в среднем
280–350 л воды, что меньше, чем у ячменя и овса. Наибольшее количество воды
кукуруза потребляет в течение 30 дней, начиная за 10–14 дней до выметывания и
до стадии молочной спелости зерна. В это время растение активно накапливает
сухую массу и интенсивно нарастает вверх. На формирование урожая в этот
период расходуется около 2/3 общего потребления воды. Недостаток влаги в период
активного роста кукурузы приводит к увяданию и усыханию листьев, снижению
активности фотосинтеза и жизнеспособности пыльцы.
Требования к плодородию почвы.Кукуруза предпочитает плодородные,
богатые органическим веществом почвы с хорошей водоудерживающей
и водопроницаемой способностью, легких по механическому составу.
Слабоокультуренные, тяжелосуглинистые, а также мощные рыхлопесчаные
почвы для возделывания кукурузы малопригодны.
Непригодными также являются переувлажненные почвы с близким стоянием
грунтовых вод (менее 0,8 м), с повышенным содержанием солей, которые тормозят
интенсивное формирование корневой системы.
Оптимальные агрохимические показатели почв: рН𝐾𝐶𝑙 – 5,8-7,0, содержание
гумуса – не менее 1,8%, подвижного фосфора и обменного калия – не менее 150 мг/кг
почвы. Кукуруза растет на всех почвах при рН𝐾𝐶𝑙 не ниже 5,6. При более высокой
кислотности урожайность снижается. При рН𝐾𝐶𝑙 5,0 ее снижение достигает 30 %.
Требования к свету. Кукуруза относится к светолюбивым растениям.
Короткий световой день ускоряет цветение, но уменьшает число листьев и высоту
растений. На удлинение светового дня кукуруза отзывается усиленным ростом,
увеличенным количеством междоузлий и листьев.
В сильно загущенных посевах растения кукурузы вытягиваются, часто полегают,









общем урожае, развитие растений задерживается. Для получения высоких урожаев
также необходимо обращать внимание на правильное расположение рядков (с севера
на юг), соблюдая оптимальную густоту посева современными гибридами с узкими
листьями.
Технология возделывания кукурузы
Сорта. В Беларуси районировано несколько сотен гибридов кукурузы, в
основном зарубежной селекции, позволяющих получать не только высокие урожаи
зеленой массы, но и зерно в центральной и северной зонах страны: Аякс,
Изяслав 220, Полесский 185, СИ Дилвэн, ДКЦ 2787, Немиров, Амамонте, Василий,
Баккари КС.
Предшественники. Кукуруза не предъявляет специфических требований к
предшественнику. Тем не менее, более высокие показатели кукуруза демонстрирует
при выращивании после пропашных, зернобобовых, однолетних и многолетних
бобовых трав, рапса, овощных, озимых зерновых. Также в качестве хороших
предшественников используют яровые зерновые, гречиху, лен. Не рекомендуется
высевать кукурузу после многолетних злаковых трав из-за большой численности
проволочников и опасности повреждения ими семян и проростков. Допустимый срок
возврата кукурузы на прежнее поле – 1 год.
Кукурузу можно выращивать на постоянных участках вблизи ферм в течение
2–5 лет в монокультуре. Выращивание кукурузы как предшественника способствует
борьбе с сорняками.
Система обработки почвы. Для кукурузы необходима хорошо
оструктуренная почва, поэтому подготовка почвы должна обеспечивать глубокое
рыхление и аэрацию пахотного слоя, тщательно выровненную мелкокомковатую
поверхность. Переуплотнение почвы отрицательно влияет на развитие корней,










Обработка почвы проводится с учетом гранулометрического состава, погодных
условий, предшественников, типа и степени засоренности полей.
После уборки зерновых культур проводят лущение почвы дисковыми
лущильниками на глубину 8–10 см с последующим внесением органических
удобрений и запашкой на глубину пахотного слоя.
При наличии большого количества многолетних корнеотпрысковых сорняков
проводят двухкратную чизельную обработку чизель-культиваторами со
стрельчатыми лапами на глубину 10–12 и 14–16 см, а затем зяблевую вспашку.
После поздно убираемых культур лущение, как правило, не проводится. После
пропашных предшественников проводят вспашку или культивацию. Если под
пропашные вносились органические удобрения и поле чистое от сорняков осеннюю
обработку можно не проводить, а весной произвести дискование с последующей
предпосевной культивацией.
Весенняя обработка почвы начинается с закрытия влаги. Затем проводят
две допосевные культивации: первая – на глубину 10–12 см, вторая – на
глубину залегания семян. весеннего внесения органических удобрений необходимо
дискование стерни после уборки предшественника провести осенью. В случае
внесения органических удобрений весной их запашку необходимо проводить в
возможно короткие сроки. После проводят культивацию или фрезерование и
предпосевную обработку почвы, например, широкозахватными агрегатами типа
АКШ.
После уборки кукурузы необходимо измельчить стерню дисками и глубоко
запахать. Это обусловлено профилактикой борьбы с кукурузным мотыльком и
должно в обязательном порядке применяться при выращивании кукурузы на
постоянных участках. Кроме того, измельчение и полная заделка стерни в почву
ускоряет ее минерализацию.
Удобрение. Кукуруза отличается хорошо развитой корневой системой, которая









массы кукуруза выносит 3,3 кг азота, 1,2 кг Р2О5 и 4,2 кг К2О, а с 1 т зерна и
соответствующим количеством побочной продукции – 30,2 кг азота, 13,3 кг фосфора
и 27,6 кг калия.
Кукуруза очень требовательна к реакции почвенной среды и на закисленных
почвах даже при внесении органических и минеральных удобрений не способна
показывать хорошие результаты. Почву под посев кукурузы желательно
произвестковать под предшествующую культуру.
В первый месяц после появления всходов пониженные температуры способствуют
проявлению относительного голодания растений. В это время кукуруза хорошо
отзывается на обеспеченность почв легкодоступными питательными элементами.
Наиболее интенсивное поглощение питательных веществ наблюдается в период
быстрого роста за сравнительно короткий промежуток времени – от выметывания
до восковой спелости. К фазе цветения кукуруза усваивает до 60 % азота, фосфора
и до 80 % калия от общего выноса урожаем. Поглощение азота продолжается почти
до созревания.
Кукуруза является особенно требовательной к наличию азота в почве при
появлении 6–7-го листа и закладке метелок и початов. Максимальное же количество
азота поглощается в период за две-три недели до выбрасывания метелок.
Фосфор поглощается равномерно вплоть до созревания. Важным является
наличие фосфора в доступной форме в самом начале развития растений, после
появления всходов для лучшего развития корней, а также в фазы цветения и
образования зерна.
Калий также необходим на протяжении всего вегетационного периода кукурузы,
однако наиболее интенсивно он поглощается на начальных стадиях развития.
Недостаток калия в почве способствует полеганию кукурузы, особенно во влажные
годы.
Дозы минеральных удобрений зависят от обеспеченности почв питательными
















Планируемая урожайность (зерно), ц/га
350-400 401-450 451-500 501-550 551-600
Азотные – 90-100 100-110 110-120 120-130 130-150
Фосфорные
Менее 100 90-100 × × × ×
101–150 70-80 80-90 × × ×
151–200 55-60 60–70 70-80 80-90 90-110
201–300 35-40 40–45 45-50 50-60 60-70
301–400 20-25 25-30 30-35 35–40 40-45
Калийные
Менее 80 120-140 × × × ×
81-140 100-110 110-120 × × ×
141–200 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140
201–300 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120
301–400 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Кукуруза хорошо отзывается на внесение микроэлементов в почву. Магний и
цинк способствуют повышению урожая зерна и устойчивости кукурузы к холоду.
Недостаток серы сдерживает образование белка, а меди и бора – сахаров, витамина
С. Бор способствует увеличению озерненности початка. Недостаток бора особенно
часто встречается на песчаных почвах, на которых его следует вносить в дозе
2 кг/га. Кукуруза плохо усваивает питательные вещества из труднорастворимых
соединений, но выдерживает повышенную концентрацию солей в почве, а также
высокие дозы минеральных удобрений в прикорневой зоне.
Доза подстилочного навоза и компостов под кукурузу составляет 60–80 т/га.









Оптимальные дозы минеральных удобрений определяются в зависимости от
содержания фосфора и калия в почве и уровня планируемой урожайности.
Доза азотных удобрений на фоне внесения органических – 90–120 кг/га д.в.
Вносят: 3⁄4 на связных почвах – полную дозу в предпосевную культивацию, 3⁄4 на
легких – до 2/3 в подкормку во время вегетации кукурузы. Расчетную дозу азота до
120 кг/га вносят в один прием под предпосевную культивацию. При использовании
более высоких доз азота необходимо часть азота (30 кг/га) внести в подкормку в
фазу 4–6 листьев. Для подкормки лучше использовать карбамид или КАС.
Фосфорные удобрения, как и калийные, обычно вносят осенью. На легких по
гранулометрическому составу почвах допускается внесение фосфорных и калийных
удобрений весной под предпосевную культивацию.
Приблизительная доза фосфорных удобрений – 60-80 кг/га д.в., из которых
основную часть вносят до сева и 10-20 кг/га – в рядки при севе. На полях с высоким
содержанием фосфора в почве фосфорные удобрения вносят только при севе в дозе
20 кг/га д.в. Обязательным условием должно быть внесение фосфора 10–15 кг/га
Р2О5 в рядки при посеве в форме суперфосфата или аммофоса.
Калийные удобрения вносят в дозе – 90-120 кг/га д.в. в зависимости от
содержания калия в почве, чтобы не допустить его превышения в кормах более
3% на сухое вещество.
При низком и среднем содержании цинка и меди в почве рекомендуется
проводить некорневые подкормки в фазе 6–8 листьев кукурузы Zn150Cu50 г/га.
Следует отметить, что системы удобрения кукурузы на зерно и на силос
существенно не отличаются. Однако непременным условием при выращивании
кукурузы на зерно является обязательное применение фосфорных удобрений в
оптимальных дозах.
Посев. Оптимальные сроки сева обусловлены прогреванием почвы на глубине
заделки семян до 8–100С, когда исключается возможность заморозков. В









й декады апреля по 10 мая. Продолжительность оптимального срока сева кукурузы
на зерно – около 10 дней, после чего начинается заметное снижение урожайности
сухого вещества и зерна. Кукурузу, предназначенную для получения зеленой массы,
можно высевать в течение 20–25 дней от начала наступления раннего срока (до 15–20
мая). Слишком ранний срок сева задерживает появление всходов до 20–27 дней, и
снижает полевую всхожесть до 35–55 %. В свою очередь при посеве в поздние сроки
не происходит вызревание зерна.
Глубина посева семян кукурузы в решающей мере зависит от почвенно-
климатических условий. Глубина заделки семян на легких почвах, а также при
планировании довсходового боронования должна составлять 5–6 см, на суглинистых
почвах (без боронования) – 3–5 см.
При подготовке семян к посеву их калибруют по размеру, инкрустируют
комплексными инсектицидно-фунгицидными препаратами, которые обеспечивают
защиту проростков и всходов от болезней и проволочников.
Норма высева семян зависит от назначения посева, группы спелости гибрида
и планируемой густоты стояния растений. Раннеспелые и низкорослые гибриды
высевают гуще, чем среднепоздние и высокорослые. Оптимальная густота стояния
кукурузы на зерно составляет 80–90 тыс. растений на 1 га, что обеспечивает
формирование полноценных початков и высокую урожайность зерна. При
возделывании кукурузы на силос густоту стояния увеличивают до 90–120 тыс.
растений на 1 га. Норма высева семян должна быть в среднем на 20 % выше
рекомендованной густоты стояния растений.
Способ посева – пунктирный с шириной междурядий 70 см. Для пунктирного
высева семян широко применяют пневматические и механические сеялки,
обеспечивающие точную однозерновую укладку семян в ряду.
Уход за посевами. Уход за посевами кукурузы в основном сводится к
уничтожению сорной растительности. Он включает в себя боронование и рыхление









азотом и микроудобрениями. Боронование посевов и культивация междурядий
при возделывании кукурузы по современным технологиям проводятся только для
разрушения почвенной корки после дождей и улучшения аэрации на связных почвах.
Довсходовое боронование проводят через 4–6 дней после сева с целью
уничтожения всходов рано прорастающих сорняков. При проведении боронований
длина ростков кукурузы не должна превышать длину семени, чтобы избежать их
повреждения.
Первое рыхление междурядий проводят в фазе 3–5 листьев кукурузы на глубину
5 см, одновременно с подкормкой азотными удобрениями. Используют пропашные
культиваторы, оборудованные стрельчатыми и односторонними бритвенными
лапами. Вторую культивацию междурядий проводят в фазе 6–8 листьев кукурузы
(на глубину 5 см.); третью – по мере необходимости, не позднее появления 2–3-го узла
на стебле (на глубину 8–10 см.). При проведении рыхления необходимо учитывать
особенности корневой системы кукурузы во избежание ее повреждения.
Основным методом борьбы с засоренностью посевов кукурузы является
химическая защита посевов.
Система мероприятий по химической защите кукурузы.
Для борьбы с сорняками в период вегетации кукурузы существует
широкий ассортимент гербицидов, обеспечивающих достаточную эффективность
(таблица 23).
Таблица 23 – Препараты для защиты посевов кукурузы от сорной растетельности











с заделкой в почву
Трофи, 90 % к.э.- 2-2,5; харнес, 90 % к.э.- 2-
3; харнес плюс, 79 % к.э.-2,5 - 3,8; дуал, 96 %










двудольные До всходов кукурузы
Фронтьер, 90 % к.э.-1,1-1,7; лазурит, СП-







Мерлин, 75 % в.г.-0,1-0,16; мерлин экстра,
КС-1,2 – без заделки в почву Стомп, 33 %
к.э.-3-6; рейсер, 25 % к.э.- 1-2
1-3 листа культуры Примэкстра голд, 72% к.с.-3-3,5
Некоторые двудольные 3-5 листьев кукурузы 2,4-Д, 50 % в.р.-0,9-1,7; Дезормон, 60% в.к.-
0,7-1; элант, КЭ – 0,8-1,2; эстерон, к.э. – 0,8
Однолетние
двудольные, в т. ч.
устойчивые к 2,4-Д
-«- Базагран, 48% в.р. – 2-4; бюктрил Д, 45%
к.э.-1,2-1,5; диален, 40% в.р.- 1,9-3; диален
супер, 46% в.р. – 1-1,5; дикопур Ф, 60% в.к.
– 0,7-1; камбио, 41% в.к. – 2-2,5; круг, 12,5%
в.р. – 0,4; хармони, 75% с.т.с. – 10г/га + ПАВ;
церто плюс, ВДГ – 0,2 + 1 ПАВ Даш; прима,




-«- Фенагон, 42% к.э. – 0,7-0,9; секатор, ВДГ –
0,15-0,2; чисталан, КЭ – 0,75-1
Однолетние
двудольные и злаковые
-«- Ладдок, 40% к.э. – 3-4; ладдок новый, 30%
к.э. – 3-4; лентагран комби, 36% к.с. – 3-4
Многолетние и одно
летние злаковые
-«- Титус, 25%с.т.с.-40-50 г/га + ПАВ, 200мл/га
Тренд;
То же + однолетние
двудольные
-«- Милагро, 4% с.к.-1-1,5; базис, 75% в.р.г. – 20




-«- Лонтрел 300, 30% в.р.-0,3-1
Кукуруза меньше, чем другие полевые культуры, повреждается болезнями









незначителен. Исключение составляет повреждение проволочником. Для борьбы
с этим вредителем, а также с кукурузным мотыльком и шведской мухой
эффективным мероприятием является применение разрешенных химических
препаратов (таблица 24).
Таблица 24 – Инсектициды и способ их применения для защиты посевов кукурузы
от вредителей
Вредители Сроки и условия проведения обработки Препарат, нормарасхода (кг/га, л/га)
Проволочники и
ложнопроволочники
Наличие на 1 м2 пахотного слоя более 3
личинок. Внесение в почву с семенами.
Каунтер, 10% г. – 15
Шведская муха Опрыскивание растений в фазе 1-2 листьев
при наличии вредителя. Возможна только
краевая обработка.
Каратэ, 5% к.э. (в.р.г.)
– 0,2; децис экстра,
2,5% к.э. – 0,1
Кукурузный мотылек Опрыскивание растений в период кладки
яиц бабочками на посевах, предназначенных
для получения зерна.
Каратэ, 5% к.э. (в.р.г.)
– 0,2; децис экстра,
12,5% к.э. – 0,1
Уборка кукурузы на силос. Убирать кукурузу на силос необходимо в такой
срок, когда достигается получение высокой урожайности, кормовой ценности и
обеспечивается хорошая силосуемость зеленой массы. Оптимальная фаза развития
кукурузы при заготовке силоса определяется следующими факторами:
– наибольшее содержание крахмала в общей сухой массе растений (более 30 % );
– содержание сухого вещества в общей массе растений 30–36 %, в листостебельной
массе – не более 24 %;
– доля початков достигает не менее 50 % от общей массы растений. Такие
показатели качества обеспечиваются при уборке кукурузы в фазах восковой и
молочно-восковой спелости зерна.
Уборку кукурузы на силос начинают в стадии молочновосковой и восковой










Рисунок 12 – Уборка кукурузы на силос
Оптимальная влажность убираемой массы – 65–72 %. При более высокой
влажности добавляют измельченную солому яровых и бобовых культур из расчета
доведения влажности силосуемого сырья до 70 %.
Длина резки зеленой массы зависит от фазы спелости при уборке:
- в восковую – до 1 см;
- в молочно-восковую – 2–3 см.;
- в молочную спелость – 4–5 см.
Высота скашивания растений – 10–12 см. В фазу восковой спелости зерна высота










Календарные сроки уборки кукурузы на силос зависят от зоны возделывания:
в южной зоне – с 1 сентября, в центральной – 10–15 сентября, в северной – 15– 20
сентября.
Уборка кукурузы на зерно. Технология уборки и доработки зерна кукурузы
изменяется в зависимости от погодных условий, степени созревания и влажности
зерна. Растения кукурузы, выращиваемой на зерно, по состоянию на 1 сентября
должны сформировать початки с зерном не ниже молочно-восковой спелости, а в
середине сентября иметь хорошую восковую спелость. Посевы с менее развитыми
початками убирают на силос. Уборку кукурузы с обмолотом зерна в поле проводят
прямым комбайнированием в конце восковой и в полной спелости при влажности












Гречиха является важной крупяной культурой. Она является незаменимым
продуктом питания, прежде всего, для детей и пожилых людей. Этот продукт
незаменим для лечебного питания, входит в состав практически любых
оздоровительных диет при заболеваниях желудка и кишечника, печени, сердца,
сосудов, суставов, костной ткани, эндокринных нарушениях, проблемах с кожей
и т.д. Особенно богата она лизином и аргинином, которые необходимы для работы
сердца и поддерживают иммунитет.
Гречиха богата легкоперевариваемым белком (около 10 %), по аминокислотному
составу, питательности и усвояемости приближающимся к белку животного
происхождения. Кроме того, в ее состав входят органические кислоты (лимонная,
малеиновая, щавелевая), которые способствуют улучшению пищеварения, 60–80 %
крахмала, 2–3 % жира, который не прогоркает даже при длительном хранении,
клетчатки пониженное – 1,5–2,0 %. Плоды гречихи также богаты витаминами
В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая кислота), Р (рутин) и др.
В составе гречихи также присутствует биофлавоноид рутин. Рутин уменьшает
ломкость и проницаемость капилляров, восполняет дефицит витамина PP, обладает
общеукрепляющим свойством. Наиболее высокое его содержание в цветках
гречихи – 6,8 % в пересчете на сухое вещество.
Употребление гречневой крупы способствует выведению радиоактивных веществ
из организма человека, что особенно актуально для жителей нашей Республики. В
плодах гречихи широкий спектр элементов: фосфор, кальций, калий, железо, медь,
цинк, йод, бор, кобальт, никель и др.
Важное значение гречиха имеет и как источник кормов для животноводства. На
корм животным используется солом, мякина, отходы, крупяного и мукомольного
производства. Однако необходимо проявлять осторожность, скармливая зеленый









Благодаря особенностям биохимического состава и длительности периода
цветения, гречиха является хорошим медоносным растением. С 1 га можно получить
до 100 кг меда. Гречишный мед обладает высокими целебными свойствами.
Велико и агротехническое значение культуры. Гречиха имеет короткий
вегетационный период, поэтому ее можно возделывать в поукосных и пожнивных
посевах, а также для пересева погибших озимых и ранних яровых культур.
Особенности корневой системы способствуют очищению почвы от сорной
растительности, благодаря чему гречиха является хорошим предшественником для
других культур.
Биологические особенности
Гречиха культурная (Fagopyrum esculentum Moench.) – однолетнее растение
семейства гречишные.
Это травянистое растение с полым, ребристым и ветвящимся (до 10–12 ветвей)
стеблем высотой от 50 до 120 см (рисунок 13). Корневая система стержневая, с
длинными корневыми волосками, проникает на глубину до 80–100 см, но основная
масса корней находится в пахотном слое. Длина корней у гречихи незначительная,
что является одной из причин ее низкой урожайности. Однако благодаря корневым
выделениям, способным растворять труднодоступные вещества, корневая система
способна усваивать из почвы труднодоступные соединения фосфорной кислоты.
Листья широкие сердцевидно-треугольные или стреловидные, верхние почти
сидячие, нижние – длинночерешковые.
Соцветие гречихи – сложная кисть. Цветки обоеполые, белые, розовые или
красноватые, с сильным запахом, привлекающим насекомых, особенно пчел. На
хорошо развитом растении насчитывается 1000 и более цветков с ярко выраженным
диморфизмом. Гречиха – перекрестноопыляемое растение, опыляется главным









Рисунок 13 – Гречишное поле
Плод – трехгранный орешек серой, коричневой или черной окраски. Масса 1000
семян – 20–30 г, пленчатость 18–30 %. Семя состоит из двух семядолей, выносящихся
на поверхность почвы, корешка и эндосперма.
В процессе онтогенеза гречиха проходит следующие фазы: всходы, ветвление,
бутонизация, цветение, плодообразование и созревание. Всходы появляются через









Ветвление начинается после появления 2-го настоящего листа и продолжается
практически на протяжении всей вегетации: в пазухах листьев из вегетативных
почек появляются ветви сначала первого порядка, затем последующих. Через 5–6
суток после начала ветвления на первом соцветии образуются бутоны. На побегах
второго и последующих порядков образование бутонов может продолжаться до
конца вегетации.
Требования к температуре. Гречиха является теплолюбивой культурой
короткого дня и предъявляет повышенные требования к температурному режиму.
Семена ее прорастают при 7–8 0С, но для появления дружных всходой температура
воздуха нужна более высокая температура – на уровне 10–15 0С. По мере
роста и развития растений требовательность к температуре возрастает. Наиболее
благоприятная температура для роста – 18–250С.
В период цветения и плодообразования наиболее благоприятны кратковременные
дожди и температура воздуха 18–22 0С при относительной влажности воздуха
70–80 %. При температуре более 25 0С гречиха угнетается, нектар быстро высыхает
и прекращается лет насекомоопылителей. Очень чувствительно реагирует гречиха
на понижение температуры. Заморозки в –1 0С приводят к гибели цветков и
повреждению листьев, особенно чувствительны тычинки и пестик; при –2 0С
полностью гибнут листья и сильно повреждаются стебли; –4 0С – не выдерживают
всходы (самая холодостойкая фаза растений). Вегетационный период – 60–100 дней.
Требования к влаге. Гречиха – влаголюбивая культура. На образование
единицы органического вещества она расходует в 2 раза больше влаги, чем пшеница
и ячмень. Период цветение – налив плодов – критический период по отношению
к влаге. Максимальное потребление влаги (50–60%) происходит в первые две-три
декады периода цветения-плодообразования. Большая требовательность гречихи
к влаге объясняется рядом ее анатомических и морфологических особенностей –
большая испаряющая поверхность, листья имеют большое количество устьиц с









корневая система, а также потребность в сравнительно высокой температуре
усугубляют требования к влаге и свету.
Отношение к свету . Гречиха относится к группе необлигатных растений
короткого дня. В период плодообразования гречиха предъявляет повышенные
требования к освещению.
Требования к плодородию почвы. Гречиха малотребовательна к почвенному
плодородию и способна формировать нормальный урожай даже на бедных
почвах. Для нее наиболее подходящими являются относительно легкие по
гранулометрическому составу дерново-подзолистые почвы – связносупесчаные и
легкосуглинистые. Обусловлено это слаборазвитым корневым чехликом, плохо
защищенным от механических повреждений.
Она хорошо переносит повышенную кислотность, однако предпочитает
слабокислые и близкие к нейтральным почвам. Для возделывания гречихи
малопригодны бугристые и низинные места. На возвышенностях растения страдают
от недостатка влаги, а в низких местах – от ее избытка. Лучшими являются участки
с южными и юго-западными склонами, защищенные от господствующих ветров.
Малопригодны для гречихи заплывающие тяжелые почвы.
Оптимальные агрохимические показатели почв: рН – 5,5 и выше, содержание
гумуса – не ниже 1,5%, подвижного фосфора и обменного калия – не менее 150
мг/кг почвы.
Технология возделывания гречихи
Сорта. В настоящее время в государственном реестре сортов
Республики Беларусь значится 20 сортов гречихи, как диплоидных, так
и тетраплоидны, позволяющих получать высокую урожайность хорошего
качества. Районированными сортами в Беларуси являются: Черноплодная, Анита










Предшественники. Лучшие предшественники для гречихи – пропашные
и зернобобовые культуры, хорошие – озимые зерновые, под которые вносились
органические и минеральные удобрения, что дает возможность исключить внесение
азотных удобрений. На легких почвах лучшим предшественником является люпин.
Выбор предшественника определяется и возможностью внесения фосфорно-
калийных удобрений осенью под зяблевую вспашку.
Не рекомендуется возделывать гречиху после овса. Допустимый срок возврата
гречихи на прежнее поле – 2–3 года.
Гречиха – хороший предшественник для всех сельскохозяйственных культур,
особенно для колосовых, так как запашка стерни и соломы снижает поражение их
корневыми гнилями в 2–3 раза. С пожнивными и корневыми остатками гречиха
после себя оставляет на гектаре почвы: N – 15,6 кг; P2O5 – 12,3; K2O – 67,5; CaO –
8,2 кг.
Система обработки почвы. Основная обработка почвы после зерновых
и бобовых культур состоит из лущения и зяблевой вспашки. После стерневых
предшественников и на засоренных многолетними сорняками полях проводится
лущение стерни после уборки предшественника на глубину 5–7 см. На
полях, засоренных осотом, вьюнком полевым и другими корнеотпрысковыми
сорняками, целесообразно проводить двукратное лущение почвы: первое дисковыми
лущильниками на глубину 6–8 см, второе – лемешными или чизель-культиваторами
на глубину 10–12 или 12–14 см при массовом появлении розеток осота.
На полях, засоренных пыреем, применяют двукратную обработку дисковыми
лущильниками на глубину залегания его корневищ (10–12 см) с последующей
глубокой вспашкой на 25–27 см при появлении «шилец» пырея.
Зяблевую вспашку проводят не позднее сентября после массовых всходов
сорняков.
При наступлении физической спелости почвы по мере появления всходов









боронованием: первую на глубину 10–12 см, вторую через восемь-десять дней – на
глубину 8–10 см, третью, при необходимости, через шесть-восемь дней после второй –
на глубину 6–8 см.
Гречиху высевают обычно через месяц после начала весенних полевых работ,
поэтому предпосевная обработка почвы должна быть направлена на создание
оптимальных условий для посева, прорастания семян, роста и развития растений.
Различная глубина культивации способствует более полному очищению почвы
от сорняков, выровниванию поля, улучшению условий для жизнедеятельности
микроорганизмов. Каждая последующая культивация выполняется в диагонально-
перекрестном направлении к предыдущей.
Количество предпосевных обработок может быть сокращено в зависимости от
степени засоренности полей и увлажнения почвы.
Удобрение. Гречиха выносит из почвы большое количество элементов питания.
С 1 ц зерна и соответствующим количеством побочной продукции ею выносится
3,8–4,0 кг N, 1,9–2,0 кг Р2О5 и 4,8–5,0 кг К2О. В ее соломе содержится в 2,5–3,0 раза
больше калия, фосфора и кальция, чем в любой другой зерновой культуре. Вынос
элементов питания сильно зависит от погодных условий и значительно колеблется
по годам.
Гречиха относится к культурам, требовательным к наличию в почвах
достаточного количества усвояемых питательных веществ. Так, за 30–40 дней от
посева до цветения гречиха использует более 60 % азота и калия и до 50 % фосфора
от общего количества.
Навоз и другие органические удобрения рекомендуется вносить под
предшествующую культуру, т.к. гречиха хорошо использует их последействие,
а большое количество азотистых веществ, образуемых при разложении свежего
навоза, способствуют формированию биомассы в ущерб плодоношению.
Закисленные почвы необходимо известковать. Лучшей формой известковых
удобрений является доломитовая мука, в составе которой содержится магний, на









Система удобрения гречихи – минеральная. Минеральные удобрения вносятся
перед посевом под культивацию, кроме хлористого калия. Оптимальные дозы
минеральных удобрений рассчитываются в зависимости от содержания в почвах
фосфора и калия и уровня планируемой урожайности зерна. Гречиха хорошо
отзывается на внесение минеральных удобрений, особенно азотных.
Азотные удобрения вносят под предпосевную культивацию в дозе 30–45 кг/га д.в.
Для среднеспелых и позднеспелых сортов гречихи, даже на слабоокультуренных
почвах, после зерновых предшественников доза азота не должна превышать
60 кг/га, после пропашных – 30–40 кг/га, для скороспелых сортов дозу азота
увеличивают на 20–30 кг/га. Более высокие дозы внесения азота неэффективны,
так как приводят к полеганию посевов.
Допустимо внесение минерального азота в виде КАС по вегетирующим
растениям до фазы бутонизации в тех же дозах.
Из азотных удобрений приоритетными являются такие удобрения как КАС,
карбамид, сульфат аммония. Применение сульфата аммония имеет преимущество
из-за содержания в составе серы, так как к питанию серой гречиха предъявляет
повышенные требования. Не рекомендуется внесение безводного аммиака и
аммиачной воды, так как снижается нектаро-продуктивность гречихи и ухудшается
лет пчел.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
350-400 401-450 451-500 501-550
Азотные – 90-100 100-110 110-120 120-130
Фосфорные
Менее 100 90-100 × × ×
101–150 70-80 80-90 × ×
151–200 55-60 60-70 70-80 80-90









301–400 20-25 25-30 30-35 35–40
Калийные
Менее 80 120-140 × × ×
100-110 110-120 × × ×
141–200 90-100 100-110 110-120 120-130
201–300 70-80 80-90 90-100 100-110
301–400 35–40 40–45 45–50 50-55
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Как и большинство прочих культур, гречихе необходим фосфор в начале роста.
Однако основная масса фосфора используется во второй половине вегетации.
Гречиха хорошо усваивает фосфор и калий из труднорастворимых соединений. При
содержании фосфора 150–250 мг/кг почвы их вносят только при севе в рядки – 10–12
кг/га д.в.; более 250 мг/кг почвы фосфорные удобрения можно не вносить.
Фосфорные удобрения рекомендуется вносить осенью под вспашку или весной
под предпосевную культивацию в дозе 40–50 кг/га д.в. Эффективным приемом
использования фосфорных удобрений является внесение их в рядки при посеве
в дозе 15–20 кг/га д. в., что усиливает начальный рост растений, повышает их
устойчивость к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям.
Виды применяемых в республике фосфорных удобрений для гречихи
практически равноценны.
Гречиха относится к калиелюбивым культурам. Калийную соль в полной дозе
80–100 кг/ га д. в. вносят только с осени под основную обработку почвы. За осенний
и весенний периоды хлор из удобрения практически полностью вымывается и не
оказывает отрицательного влияния на урожайность гречихи.
Также хлорсодержащие удобрения резко снижают нектаропродуктивность










На легких почвах хлористый калий не рекомендуется вносить с осени,
так как потери калия из удобрений составляют 25–33 кг/га. Поэтому на
песчаных и рыхлосупесчаных почвах хлористый калий под гречиху вносится
весной под ранневесеннюю культивацию. Весеннее внесение хлорсодержащих
калийных удобрений в настоящее время является одним из основных факторов,
лимитирующих получение высоких урожаев гречихи в производстве. Так как
хлор угнетает корневую систему гречихи, при высоких дозах весеннего внесения
хлорсодержащих калийных удобрений у гречихи может наблюдаться пятнистость
листьев и снижение урожайности зерна на 23–26 %.
В таком случае для основного внесения можно использовать комплексные
хлорсодержащие удобрения. Для почв со средним и повышенным содержанием
подвижного фосфора и калия в почвах марки N : Р : К = 16–12–20; 15– 11–19;
14–10–17. Эти удобрения рекомендуются для основного внесения и содержат наряду
с NPK микроэлементы. Для почв с низким содержанием подвижных соединений
фосфора и калия в почвах марки N:Р:К = 8–20–30, 9–18–28, 10–19–25.
Комплексные бесхлорные удобрения по сравнению с хлорсодержащими
обеспечивают прибавку урожайности зерна в среднем от 1,4 до 3,3 ц/га в
зависимости от условий года.
Микроудобрения вносятся в некорневую подкормку до начала фазы бутонизации
в дозе В – 50 г/га (250 г/га борной кислоты), Мn – 50 г/га (200 г сульфата марганца) и
Zn – 50 г/га (200 г/га сульфата цинка). Можно использовать как органоминеральные
формы, так и хелатные.
Подготовка семян к посеву и посев. Для посева отбирают самые крупные
семена диаметром 3,5–4 мм. Масса 1000 семян диплоидных сортов должна
составлять не ниже 25 г, а у тетраплоидных – 35 г. Перед посевом при низком
содержании микроэлементов в почве необходимо проводить инкрустацию семян с
применением микроэлементов. Для этих целей содержание микроэлементов в почве









в рабочем растворе для обработки не должно быть более двух самых дефицитных
микроэлементов.
Для повышения устойчивости гречихи к неблагоприятным факторам внешней
среды (заморозки, засуха) целесообразно перед посевом обрабатывать семена
регуляторами роста: мальтамин, гидрогумат, феномелан в дозе – 0,2-0,4 кг/ц.
Гречиха очень чувствительна к срокам сева. Данный фактор в зависимости от
сорта формирует от 40 до 90% урожайности культуры. Оптимальный срок сева
наступает когда почва на глубине 6–8 см прогреется до 8–10 С, а температура
воздуха будет на уровне 12–14 ?С.
Интервал оптимальных сроков сева тетраплоидных сортов гречихи значительно
уже, чем у диплоидных. Оптимальные календарные сроки посева на юге Беларуси,
как правило, наступают в 1-й–2-й декадах мая, для центральной зоны наиболее
благоприятен посев во 2-й–3-й декадах мая, а для северного региона в 3-й декаде
мая – начале июня.
Способ сева – широкорядный с междурядьями 45–60 см и рядовой с
междурядьями 15 см в зависимости от сортовых особенностей. Широкорядные
посевы эффективны на хорошо окультуренных почвах со слабым уровнем
засоренности и технической возможности междурядных обработок, на семенных
посевах, для тетраплоидных и детерминантных сортов.
Рядовым способом высевают диплоидные сорта традиционного морфотипа
(Анита белорусская).
Скороспелые сорта могут высеваться с меньшей густотой посева широкорядным
или рядовым способом; позднеспелые – предпочтительнее высевать рядовым
способом.
При широкорядном способе посева нормы высева семян диплоидных сортов
гречихи составляют 1,5–2,0 млн всхожих семян/га, тетраплоидных – 1,0–1,5; при









Глубина посева также зависит от сорта. Так, у тетраплотдных сортов она
составляет 4–5 см, а у диплоидных – 3–4 см. При севе в сухую почву глубину заделки
семян увеличивают на 2 см.
На легких почвах после сева обязательно прикатывание, чтобы «подтянуть»
влагу из низлежащих слоев к поверхности почвы.
Уход за посевами . Довсходовое боронование проводят через 3–5 дней после
сева до появления петельки на поверхности почвы. Довсходовое боронование
эффективно при условии понижения температуры воздуха и выпадения осадков.
Послевсходовое боронование проводят на рядовых посевах при необходимости
в фазе 1-го настоящего листа. При этом боронование выполняют поперек к ходу
сеялки во второй половине дня, когда растения гречихи теряют тургор. На связных
почвах можно применять средние бороны или сетчатые, а на легких – сетчатые.
При посеве широкорядным способом проводят не менее двух междурядных
обработок. Первую проводят на глубину 5–6 см в фазе полных всходов или
1-го настоящего листа. Защитная зона – 8–10 см. Культиватор оборудуют
односторонними плоскорежущими лапами. Необходимо следить, чтобы растения не
засыпались землей. Вторую обработку междурядий проводят в фазе бутонизации
на глубину 6–8 см (сухой год) или 10–12 см (влажный год).
При сильном засорении против сорняков целесообразно использовать почвенные
гербициды (таблица 26). Химическую защиту посевов гречихи от сорняков









Таблица 26 – Химические препараты против сорной настительности на посевах
гречихи









Вспашка – не ранее, чем через
15 дней
Ураган, ВР; глифоган, 360 г/л в.р.;
глиалка 360 г/л в.р.; раундап 360 г/л





посева или до появления
всходов гречихи
Дуал голд, КЭ – 1,6-2,1; дезормон,
600 г/л в.к. – 0,7-1,2; луваран, ВР –
1,2-1,6; 2,4-Д, 500 г/л в.р. – 1,21,6; 2,4-
Д, 70% в.р.к. – 0,85-1,1; гезагард, СП
и КС – 1-1,5
Пырей По вегетирующим посевам
гречихи: рядовые посевы
– фаза первый настоящий
лист, широкорядные – начало
цветения
Фюзилад супер, КЭ – 2,0; тарга




До фазы бутонизации Фюзилад форте, КЭ – 0,5-1,0;
фюзилад супер, КЭ – 0,5-1,0; тарга
супер, 5% к.э. – 0,5-1,0
Уборка. Уборку гречихи можно проводить двумя способами – раздельным
(двухфазным) и прямым комбайнированием. Для уборки применяются
зерноуборочные комбайны, в которых предварительно снижено число оборотов
молотильного барабана и частота вращения вентилятора.
Важно соблюдать сроки уборки, т.к. при перестое на корню более 20 суток
теряется половина урожая. Срок уборки при прямом комбайнировании – побурение
плодов у 90% растений. К скашиванию в валки приступают при побурении 75–80%
плодов на растениях. Высота среза растений – 15–20 см.










Технология возделывания зернобобовых культур
Общая характеристика. Принадлежат к одному ботаническому семейству
Бобовые (Fаbасеае), зерновые бобовые культуры имеют много общего в биологии
растений, в качестве получаемой продукции и в приемах возделывания.
Главная их особенность – способность с помощью клубеньковых бактерий
фиксировать атмосферный азот за счет энергии солнечного луча и накапливать
много белка в семенах и во всем растении (рисунок 17).
Зерновые бобовые помогают решить три главные задачи земледелия: увеличения
производства зерна, растительного белка и повышения плодородия почвы.
Все зернобобовые культуры из-за высокого содержания белка в семенах и в
вегетативной массе имеют пищевую и кормовую ценность.
В семенах сои, нута и люпина содержится также значительное количество жира,
что еще больше повышает ценность этих растений.
В семенах и особенно в вегетативных органах находятся витамины А В1 В2, С.
Промышленно-сырьевое значение зерновых бобовых культур состоит в том, что
семена их используют для приготовления круп и муки, кондитерских изделий,
консервов, пищевых и кормовых концентратов. Из недозрелых семян и плодов
многих из них изготовляют овощные консервы. Масло из семян сои имеет пищевое и
техническое значение, а фермент уреазу, как и белок фасоли, применяют в медицине.
Семена некоторых зерновых бобовых (сои, чины) служат сырьем для получения
казеина, клея и пластмасс.
Агротехническое значение зерновых бобовых состоит в том, что они накапливают
в почве много органического вещества, улучшают азотный баланс связывая
атмосферный азот при помощи бактерий (Rizodium), находящихся в клубеньках на
корнях и в ризосфере, бобовые растения обогащают им почву.
По строению листьев зерновые бобовые делят на три подгруппы; первая –









Рисунок 17 – Клубеньковые бактерии на корнях сои
растения с тройчатыми листьями (фасоль, соя) и третья – растения с пальчатыми
листьями (люпин).
Эти группы растений отличаются по характеру начального роста, а в этой
связи и по особенностям агротехники. Растения первой группы вначале растут
за счет надсемядольного колена (эпикотиль) и поэтому не выносят семядолей
на поверхность. Они допускают более глубокую заделку семян и боронование до









Растения второй и третьей группы растут вначале благодаря растяжению
подсемядольного колена (гипокотиль) и выносят на поверхность почвы семядоли.
Они требуют относительно более мелкой заделки семян, их нельзя бороновать до
всходов и очень осторожно после всходов.
Корневая система – стержневая, поэтому зерновые бобовые хорошо отзываются
на глубокую обработку и углубление пахотного слоя.
Стебель у зерновых бобовых имеет различную механическую прочность и от
этого зависит способ посева.
Цветки неправильные, околоцветник двойной.
Плод – боб различной величины и формы. Раскрывается он двумя створками
и содержит несколько семян. После созревания у большинства растений бобы
растрескиваются по продольным швам, створки боба скручиваются и семена
разбрасываются (для этих культур наиболее популярен раздельный способ уборки)
Семена имеют разнообразную форму, величину и окраску. Семя состоит
из семенной оболочки и зародыша. На месте прикрепления семени к плоду
сохраняется семенной рубчик, а у фасоли – бугорки халазы и микропиле.
Зародыш состоит из двух мясистых семядолей и заключенных между ними
зародышевого корешка и почечки, из которой формируется надземная часть
растения. Семядоли представляют собой зародышевые листья, в них откладываются
запасные питательные вещества, используемые растением при прорастании.
Биологические особенности. По требовательности к теплу зерновые бобовые
растения делят на три группы:
- малой требовательности (горох, чечевица, чина) с начальной температурой
прорастания семян 2°С, формирования всходов 3-4°С, ранних сроков посева;
- средней требовательности (узколистный люпин, кормовые бобы, нут) с










-высокой требовательности (соя, фасоль) с начальной температурой
прорастания семян 8-10°С, формирования всходов 10-13°С, поздних сроков
посева.
Требования к влаге. Зерновым бобовым необходимо больше влаги, чем другим
зерновым культурам. Так, для прорастания семян требуется влаги 110–140% их
массы, а транспирационный коэффициент колеблется от 400 до 800. Они плохо
выносят почвы с близким залеганием грунтовых вод.
Наиболее требовательны к влаге соя, кормовые бобы, люпин, а также
горох. Поэтому их возделывают в районах достаточного увлажнения. Группу
засухоустойчивых культур составляют нут и чина. Промежуточное положение
занимают чечевица и фасоль.
Требования к свету. По степени выраженности реакции на длину дня
зернобобовые можно разделить на три группы:
- растения длинного дня (горох, чечевица, чина, люпин и бобы); у них
вегетационный период укорачивается с удлинением светового дня;
- растения короткого дня (соя и некоторые виды фасоли); у них вегетационный
период сокращается с уменьшением светового дня;
-группа нейтральных растений (большинство сортов обыкновенной фасоли и
нута). Однако почти каждая культура имеет сорта, которые к продолжительности
дня относятся нейтрально. У короткодневных растений продолжительность
вегетационного периода увеличивается в условиях севера, а у длиннодневных – в
условиях юга.
Требования к почве и питанию. Наиболее благоприятны для зерновых
бобовых среднесвязные, слабокислые или нейтральные суглинистые и супесчаные











Люпин явялется малотребовательной, неприхотливой культурой, подходящую
для возделывания в почвенно-климатических условиях Республики Беларусь. Это
универсальная культура, которая может использоваться как на пищевые, так и
технические цели, а также как декоративное растение. Однако, основной целью
его возделывания является решение проблемы белка и укрепление кормовой
базы животноводства, а также повышение почвенного плодородия. В 1 ц зерна
люпина имеется столько переваримого протеина, сколько его содержится в 4,0
ц ячменя, 4,2 ц овса, 4,4 ц кукурузы. Среднее содержание белка в семенах
составляет от 30 до 50 %, а в зеленой массе – достигает 3,0–3,5 %, что в
2–3 раза больше, чем в зеленой массе кукурузы и других злаковых культур.
Столь высоким содержанием белка и объясняется его высокая кормовая ценность.
Зерно кормового люпина применяется при производстве концентрированных кормов
в качестве белковой добавки, высокобелковая зеленая масса используется для
скармливания сельскохозяйственным животным и приготовления силоса. Белковые
вещества, содержащиеся в зерне и зеленой массе люпина, обладают высокой
степенью переваримости, которая составляет 87–95 %, что связано с наличием
незначительного количества ингибиторов трипсина.
За счет симбиоза с бактериями рода Rhisobium, люпин имеет возможность
усваивать и фиксировать атмосферный азот (200–350 кг/га). При этом мощная
корневая система люпина, проникающая до 2,0–2,5 м в глубину почвы,
способствует ее рразрыхлению и дренажированию, активному обогащению
кислородом воздуха, что улучшает ее водно-воздушный режим. Тогда как
биомасса люпина повышает биологическую активность почвы, в результате чего
повышается антифитопатогенный потенциал почвы, уменьшается численность









гнилями и плесенью. Корневые выделения люпина обеспечивают усвоение и
перевод труднодоступных фосфорно-калийных соединений почвенного комплекса в
легкодоступные для последующих культур. Эти свойства позволяют использовать
люпин для повышения плодородия почвы и улучшения ее агрофизических свойств.
Биологические особенности
Люпин (Lupinus L.) – род растений из семейства Бобовые (Fabaceae). Люпин
включает более 200 видов. На кормовые цели возделывают люпин желтый (L. luteus
L.), получивший наибольшее распространение, люпин узколистный (L. angustifolius
L.) и люпин белый (L. albus L.) (рисунок 18). Наиболее широкое распространение в
сельскохозяйственном использовании получил люпин узколистный и люпин желтый.
По содержанию белка в семенах самым высокобелковым из всех возделываемых
видов является люпин желтый. У различных сортовсодержание белка колеблется
от 40 до 50 %, а в зеленой массе 18–22 %. Белки включают 20 аминокислот, куда
входят и такие весьма важные, как лизин, триптофан, метионин.
Однако в 1997 году в республике, особенно в западных областях, отмечалось
эпифитотийное развитие антракноза, которому в основном были подвержены посевы
желтого и белого люпина, что поставило под угрозу возделывание этих культур.
Было приостановлено выращивание желтого люпина в Гродненской и Брестской
областях. Абсолютно устойчивые к данному патогену сорта пока отсутствуют, нет
и достаточно эффективных фунгицидов.
Корневая система стержневая. Основная масса корней развивается в пахотном
горизонте. Корни проникает на глубину до 2 м способны усваивать питательные
вещества из труднодоступных соединений почвы. Образование клубеньков на корнях
люпина начинается с фазы 3–4 настоящего листа и достигает максимума в цветение.









Рисунок 19 – Люпин
А – люпин желтый, Б – люпин узколистный, В – люпин белый
Стебель прямостоячий, ветвистый, ребристый или округлый. Высота растений в
зависимости от сорта, сроков посева и условий выращивания колеблется от 60 до 100
см. Стебли желтого люпина при созревании остаются мягкими и охотно поедаются
крупным рогатым скотом, тогда как стебли узколистного люпина древеснеют.
Листья длинночерешковые, пальчатосложные, с 7–9 листочками линейно-
ланцетной, удлиненно-овальной или обратнояйцевидной формы. Облиственность
высокая.
Соцветие – верхушечная кисть у белого и узколистного люпина с
последовательным расположением цветков, у желтого мутовчатая. Венчик цветка









Цветение начинается с главной кисти и продолжается 4–6 дней.
Плод – крупный сдавленный опушенный боб 40–60×10–14 мм длиной, при
созревании темно- или желто-коричневого цвета.
Семена почковидные или сплюснутой формы. Окраска – белая, беловато-розовая
и серая с рисунком. Масса 1000 семян от 130 до 500 г.
Отношение к свету. Люпин – светолюбивое, не переносящее затенени,
растение длинного дня. Для него характерно явление гелиотропизма – листья
всегда повернуты перпендикулярно к лучам солнца, что позволяет люпину более
эффективно, чем у других бобовых и зерновых колосовых культур, использовать
солнечную энергию.
Отношение к теплу. В зависимости от фазы роста и развития люпин
предъявляет различные требования к температурам. В первой половине вегетации
люпин нетребователен к теплу. Минимальная температура прорастания 3–5 °С
(оптимальная – 7–9 0С), всходы выдерживают заморозки до -6 °С. Вегетативные
органы хорошо растут при 1–12 °С, для развития плодов требуется более высокая
температура. Оптимальной температурой в этот период является – 18–250С.
Люпин особенно требователен к теплу в период налива семян и созревания, при
температуре ниже 14 °С эти процессы приостанавливаются.
Холодная дождливая погода в эту фазу влечет за собой удлинение
вегетационного периода.
Отношение к влаге. Для набухания и прорастания семян требуется более
120–180 % воды от их сухой массы.
Люпин является влаголюбивой культурой, устойчивой к засухе, благодаря
развитию мощной корневой системы. В период посева–всходов может возникнуть
первая критическая ситуация в отношении влаги. Особенно критическим периодом
к недостатку влаги являются фазы бутонизации, цветения и плодообразования –
второй критический период. Недостаток влаги в этот период приводит к










В период налива и созревания семян потребность во влаге снижается.
Избыточное увлажнение также вредно, так как оно приводит к сильному
развитию зеленой массы, полеганию, дополнительному ветвлению, что задерживает
созревание и снижает семенную продуктивность.
Отношение к почве. Среди всех бобовых и зерновых колосовых люпин
является наименее требовательной культурой к почвенному плодородию. Люпин
возделывают на дерново-подзолистых (песчаных, супесчаных и среднесуглинистых)
почвах. Мощно развитая корневая система страдает от близкого уровня залегания
грунтовых вод.
Для возделывания люпина на зеленую массу пригодны и более связные,
влагообеспеченные почвы, а также окультуренные торфяно-болотные с уровнем
стояния грунтовых вод 1,5–4 м.
Не пригодны тяжелые глинистые почвы, засоренные многолетними сорняками.
Люпин узколистный является более требовательной к почвам культурой по
сравнению с желтым. Он лучше удается на более связных, близких к нейтральным
почвах.
Оптимальные агрохимические показатели почв: рН – 5,0 (переносит рН от 4,5
до 7,5); содержание гумуса – не менее 1,4%, подвижного фосфора – не менее 120
мг/кг почвы, обменного калия – не менее 200 мг/кг почвы, магния – не менее
120 мг/кг почвы. На почвах с содержанием подвижных форм Р2О5 и К2О –
150–200 мг/кг почвы внесение фосфорно-калийных минеральных удобрений не
целесообразно.
Технология возделывания
Сорта люпина, включенные в Государственный реестр на 2018:
– желтый – Владко, Жемчуг;









– узколистный – Першацвет, Миртан, Митан, Гуливер, Прывабны, Жодинский,
Василек, Талант и др.
Предшественники. Лучшие предшественники для кормового люпина на
зерно – озимые и яровые зерновые культуры, пропашные культуры; на зеленую
массу – пропашные, силосные, зерновые яровые и озимые культуры.
Не рекомендуется размещать посевы люпина по бобовому предшественнику,
рядом с посевами бобовых культур, после многолетних злаковых трав. Не
допускаются посевы люпина на участках, засоренных многолетними сорняками.
Не следует возделывать люпин на свежеизвесткованном поле и после внесения
сапропеля.
Повторно сеять люпин на одном и том же поле следует не ранее, чем через 3–4
года.
Система обработки почвы. Система обработки почвы под люпин зависит
от предшествующей культуры, гранулометрического состава, засоренности полей и
погодных условий. Она осуществляется в три этапа:
1. Лущение почвы, которое проводится на глубину 5–7 см на слабо засоренных
почвах и на 10–12 см на сильно запырееных участках. По мере появления проростков
сорняков дискование или чизелевание повторяют.
2. Вспашка, которая должна быть завершена не позднее конца сентября.
Вспашка проводится плугами с полувинтовыми или винтовыми отвалами, при
использовании других видов плугов они должны быть оборудованы углоснимами
или предплужниками. Важно проводить этот агроприем при сухой почве.
При отсутствии возможности лущения вспашка проводится сразу после уборки
предшественника. На легких по гранулометрическому составу почвах, чистых от
сорной растительности, также возможна безотвальная обработка почвы. Чизельный
культиватор со стрельчатыми лапами 150 и 270 мм обеспечивает рыхление слоя
почвы на глубину 8–10 см, а через 2–3 недели желательно провести повторную









Из-за повышенной засоренности посевов при мелкой обработке почвы в
севообороте ее необходимо чередовать со вспашкой. На сильнозасоренных участках
безотвальная обработка почвы в обязательном порядке должна предусматривать
применение высокоэффективных гербицидов.
3. Предпосевная обработка. В ее задачу входит регуляция водного, воздушного и
теплового режимов почвы, т. е. создание качественного семенного ложа. Для этого
проводят рыхление, прикатывание до и после посева. Для сокращения проходов
трактора по полю в сухую погоду при качественной вспашке после предпосевной
обработки почвы комбинированными агрегатами проводят посев культуры.
Удобрение. Система удобрения люпина минеральная, двучленная, включающая
основное внесение и некорневую подкормку микроудобрениями. При разработке
системы удобрений следует учитывать вынос из почвы большого количества
питательных веществ. В среднем на 1 ц/га семян и соответствующего количества
побочной продукции люпин выносит 8,4 кг азота, 2,0 кг Р2О5 и 4,4 кг К2О.
Высокую потребность в азоте люпин удовлетворяет фиксацией клубеньковыми
бактериями из воздуха и поглощением из почвы. Внесение под люпин азотных
удобрений обычно бывает нерационально. Так называемые «стартовые» дозы азота
в количестве 20–30 кг/га необходимо применять под семенные посевы только на
бедных песчаных почвах, если в стадии 3–4 листьев отсутствуют биологически
активные клубеньки, а также при возделывании люпина в смеси со злаковыми
культурами.
Дозы внесения минеральных удобрений зависят от планируемой урожайности
и содержания питательных веществ в почве (таблица 36). На урожайность зерна
больше всего влияет калий, особенно при применении его в сочетании с фосфором
в соотношении 2:1. Применение же одних только фосфорных удобрений лишь
незначительно повышает урожайность зерна – около 10 %.
Внесение калийных удобрений, содержащих хлор, рекомендуется вносить на









фосфорных и калийных удобрений – осень, под зяблевую вспашку. На легких почвах,
где это невозможно из-за опасности вымывания калия, хлористый калий необходимо
вносить рано весной под первую культивацию.
Люпин негативно отзывается на избыток в почве кальция, поэтому не
рекомендуется высевать культуру на свежеизвесткованных почвах. При этом из-за
антагонизма между калием и кальцием значительно ухудшается калийный режим
питания. Кроме того, у этой культуры после известкования снижается активность
симбиоза. Поэтому на произвесткованных участках дозы внесения калия необходимо
увеличить на 20–30 % по сравнению с расчетными на планируемый урожай.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
15-20 21-25 26-35 36-40
Фосфорные
Менее 100 50-70 70-90 × ×
101–150 40-60 60-80 80-90 ×
151–200 30-45 45-60 60-75 70-90
201–300 20-30 30-40 40-50 50-60
301–400 – 10-15 10-15 15-20
Калийные Менее 80 80-100 100-120 × ×81-140 70-90 90-110 110-130 ×
141-200 60-70 70-90 90-110 110-130
201-300 40-60 60-80 80-100 100-120
301-400 – 20-30 30-40 40-50
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Внесение минеральных удобрений целесообразно лишь на почвах с содержанием
подвижных форм фосфора и калия ниже соответственно 100 мг/кг и 150 мг/га под









На дерново-подзолистых почвах положительное влияние на урожайность семян
люпина оказывают микроэлементы бор и молибден, активизирующие процесс
симбиотической фиксации азота. В фазе бутонизации рекомендуется некорневая
подкормка бором и молибденом в дозе по 50 г/га д. в. Возможна обработка семян
борной кислотой и молибдатом аммония. Можно проводить некорневые подкормки
также микроудобрениями Эколист моно бор и Адоб бор в дозе 0,3 л/га в баковой
смеси с инсектицидами и фунгицидами.
Подготовка семян к посеву. Для защиты от болезней (антракноз,
цератофороз, фомопсиоз, плесневение семян, фузариоз) за 10–15 дней до посева
проводят протравливание семян с увлажнением препаратами: виннер, КС (2 л/т);
винцит, КС (2 л/т); винцит форте, КС (1 л/т); кинто дуо, ТК (1,5–2 л/т); максим ХL,
СК (1 л/т); роялфло 42С, 480 г/л т.р. (2 л/т); ТМТД, ВСК (3 л/т) и микроэлементов
В и Мо в виде борной кислоты (300 г/т) и молибдата аммония (250 г/т).
Для улучшения азотфиксации проводится предпосевная обработка 1 т семян
люпина рабочей смесью: 1 л Сапронита-2 + 10 л воды (непосредственно перед
посевом, так как ризобии, нанесенные на поверхность семян, быстро гибнут – уже
через 5-6 ч после обработки их число уменьшается вдвое).
Сроки и способы посева, нормы высева. Люпин по своим биологическим
особенностям относится к ранним яровым культурам. Оптимальным сроком посева
люпина является время, когда почва прогреется до 7–90С и хорошо рыхлится.
Этот период совпадает с массовым севом ранних яровых зерновых культур и в
зависимости от зоны наступает во 2–3-й декаде апреля. На зеленый корм люпин
можно высевать несколько позднее – до 10 мая. Наиболее распространенным
является узкорядный или рядовой способы посева. Оптимальной нормой высева
при рядовом посеве является 1,0–1,2 млн всхожих семян/га, что составляет
150–170 кг/га.
Большое значение имеет глубина заделки семян. Так как люпин выносит на









почвах и 3–4 см на супесчаных, но при недостатке влаги в верхнем слое почвы
глубину посева нужно увеличить на 1–1,5 см. С увеличением глубины заделки семян
увеличивается число дней до появления всходов, снижается полевая всхожесть,
количество сохранившихся растений к уборке, общая выживаемость.
Уход за посевами люпина сводится главным образом к борьбе с почвенной
коркой и сорной растительностью. Если после посева проходят обильные дожди,
то для предотвращения появления почвенной корки, после подсыхания, нужно
провести боронование сетчатыми или легкими боронами поперек или по диагонали
к направлению посева.
Весной всходы люпина развиваются медленно, что приводит к сильной
засоренности посевов. В этой связи для борьбы сорняками также рекомендованы до-
и послевсходовые боронования. Семена при этом должны находиться в набухшем
или наклюнувшемся состоянии (корешок не более 0,5 см). При этом сорняки
должны находиться в фазе белых нитей. А люпин находиться в фазе 3–4 настоящих
листьев, когда он имеет мощную корневую систему и не повреждается. Этот
прием, кроме уничтожения сорных растений, улучшает воздушный режим почвы
и снижает поражение люпина корневыми гнилями. Однако основным методом
борьбы с сорняками является применение гербицидов, для чего до появления всходов
люпина проводят опрыскивание почвы (таблица 37).
Таблица 37 – Препараты для снижения засоренности посевов люпина узколистного.
Вид сорняка Сроки и условияпроведения обработки Препарат, норма расхода (кг/га, л/га)
Однолетние и
многолетние сорняки,










чем через 15 дней после
применения гербицидов
Глифосатсодержащие гербициды
раундап, 360 г/л в. р.; торнадо 500, ВР;
шквал, ВРК; буран супер, ВР (4,06,0)
и др. аналоги или их баковые смеси
(3,0-4,0) с гербицидами группы 2,4-Д
(1,5-2,0), диаленом супер, ВР (1,0),












посева с заделкой или до
всходов культуры
Гезагард, КС (3,0-5,0); харнес, 90% к. э.
(1,5)
-»- Опрыскивание почвы после
посева до всходов культуры
Примэкстра голд TZ, СК (2,0-2,5);
зенкор, ВДГ (0,3-0,5); лазурит, СП
(0,30,5); пивот, 10% в. к. (0,5-0,8);
тапир, ВК (0,5-0,75) - в год применения
препарата рекомендуется высевать
озимую пшеницу, на следующий год -
кукурузу, яровые и озимые зерновые,
через 2 года - все культуры без
ограничения; трофи 90, КЭ (1,5-2,5);
гезагард, КС (3,0-5,0); прометрекс
ФЛО, 50% к. с. (3,0); хариус, КЭ (1,5);
зенкор ультра, КС (0,35-0,6); рапсан,
КЭ (1,5-2,0)
Вид сорняка Сроки и условия
проведения обработки
Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)








фазе 2-4 листьев у сорняков





высоте пырея ползучего 10-
15 см
Пантера, 4% к. э. (1,0-1,5); таргет
супер, КЭ (2,0)
При дождливой погоде и пониженных температурах во второй половине
лета, а также при повышенной засоренности посевов создаются неблагоприятные
условия для созревания растений люпина, растягивается вегетационный период и









сокращения потерь и повышения качества зерна люпина проводят дефолиацию или
десикацию посевов. При необходимости быстрого приведения посевов к уборочной
готовности проводится обработка посевов десикантами: голден ринг, ВР (2 л/га) или
реглон супер, ВР (2–3 л/га, семенные посевы) в период побурения 80 % бобов. В этом
случае уборкуможно проводить через 4–5 дней после обработки.
Для более длительного дозревания растений, во время которого происходит
отток питательных веществ из стеблей и листьев в семена, проводится дефолиация
посевов при побурении половины бобов на растении. При дефолиации применяют
пониженные нормы расхода препарата реглон супер, ВР (1–1,5 л/га). После
проведения данных обработок солому люпина нежелательно использовать на корм
животным.
В борьбе с вредителями, болезнями необходимо применять комплекс защитных
мероприятий, основой которых являются организационно-хозяйственные и
агротехнические приемы. Особенно важно соблюдение чередования культур,
при котором обеспечивается возвращение люпина на прежнее место через 3-5 лет.
Самое важное мероприятие по борьбе – использование протравленного семенного
материала, полученного на здоровых семенных посевах. Длительное хранение
семян (1–2 года) также снижает их поражение антракнозом. После хранения семян
в течение 9 месяцев при 25–30 0 С семена практически здоровы.
Перед бутонизацией посевы люпина, особенно узколистного, нуждаются в защите
от заселения тлями, которые являются разносчиками вирусных болезней, наносящих
люпину непоправимый ущерб (таблица 38).
Борьбу с тлей можно совмещать с химической прополкой против злаковых










Таблица 38 – Химические препараты против болезней и вредителей в посевах люпина
Сроки проведения,
вредные организмы






наличие на 1 м2 15 жуков
Фосфамид (0,8 л/га), децис





Фоликур (1,0 л/га), бавистин











от 0,5 до 1,5 % растений
однократное, от 1,5 до 3 % -
двухкратное
БИ-58 (0,5-1,0 л/га), данадим







на семенные и фуражные цели
Начало цветения Стеблевая минирущая муха БИ-58 (0,5-1,0 л/га), данадим
(0,8-1,0 л/га), децис (0,2 л/га)
децис-экстра (0,04-0,06 л/га),
Пиримор (0,5 кг/га), рогор
(1,0-1,5 л/га)
Уборка урожая. Лучшим способом уборки является прямое комбайнирование
во время полного созревания семян на центральной кисти. На семенных посевах,
для подсушивания, разрешено использовать на многих культурах такие препараты-
десиканты, как реглон супер, голден ринг, баста. Оптимальная фаза десикации
люпина – четкое обозначение рисунка на семенах у сортов с темным окрашиванием
или пожелтение корешка семени таковых у семян белого цвета.









Сразу после уборки для отделения недозревших семян, частей стеблей, сорной и
минеральной примесей, имеющих высокую влажность люпин подвергают первичной
очистке.
В случае повышенной влажности предварительно очищенное зерно подсушивают
на сушилках активного вентилирования, которые обеспечивают наиболее мягкий












Являясь одной из наиболее распространенных зернобобовых культур в мировом
земледелии, горох по посевным площадям (около 7 млн га) занимает пятое место
после сои, фасоли, арахиса и нута. В Республике Беларусь посевные площади под
чистыми и смешанными посевами гороха занимают 80–100 тыс. га. В республике
выращивают два вида гороха культурного: горох посевной (Pisum sativum) и горох
полевой или пелюшка (Pisum arvense) (рисунок 20).
Рисунок 20 – Горох









Ценность гороха заключается в его универсальности. Он может использоваться
в пищевом, кормовом, техническом и агротехническом направлениях. Горох
характеризуется высоким биологическим потенциалом урожайности зерна
(90–100 ц/га) и зеленой массы (300 ц/га).
Зерно гороха характеризуется высокими пищевыми и крупяными достоинствами
и используется для приготовления супов, салатов, каш, гороховая крупа добавляется
в качестве белковой добавки при выпечке хлеба, мозговые и сахарные сорта гороха
применяются в консервной промышленности в виде зеленого горошка и лопатки
(недозревшие бобы) и других блюд.
В зерне гороха в зависимости от сорта и погодных условий содержится до 30 %
сырого белка, около 2,0–2,5 % жира и 50–65 % безазотистых экстрактивных веществ,
4–5 % клетчатки. Кроме этого, в них содержится большой набор минеральных
компонентов: 6–7 г/кг P и K, 50–60 мг/кг Fe, 10–23 мг/кг Mn, 9–11 Cu, 34–38 Zn, 4–6
Moа, 6–8 B, 0,2–0,4 мг/кг Co и другие микроэлементы. Также в них присутствует
широкий спектр ферментов – амилаза, мальтаза, сахароза, редуктаза, каталаза и
витаминов – В1, В2, В6, РР, К, С, Е и каротин.
Велика кормовая ценность гороха, семена которого являются белковым
компонентом при производстве сбалансированных концентрированных кормов.
Зеленая масса, также богатая белками, является прекрасным кормом для
сельскохозяйственных животных и используется в свежем виде для производства
сенажа, силоса, травяной муки, гранул, брикетов и т. д.
Зеленая масса гороха используется для приготовления силоса, сенажа и
высокобелковых обезвоженных кормов. В 1 кг горохового силоса при влажности 70%
содержится 0,2 корм.ед., 20–25 г белка, 3–3,5г кальция, 0,5–0,7г фосфора и 20–30 мг
каротина. Питательность 1 кг сенажа из горохо-овсяной смеси (при натуральной
влажности ) составляет: 0,45 кг сухого вещества, 0,33 корм. ед., 43 г белка, 4,9 г









Кормовая ценность зерна гороха обусловленая высоким содержанием в нем
биологически полноценного протеина. Биологическая ценность белка гороха
составляет 82,8%.
Широкое распространение получили смешанные посевы гороха с зерновыми
и крестоцветными культурами. Горох также находит применение в медицинской,
парфюмерной, химической промышленности.
Благодаря мощно развитой корневой системе и ее симбиозу с клубеньковыми
бактериями, горох способен на 70–80 % обеспечивать себя азотом и накапливать его в
почве 50–150 кг/га для последующих культур. Кроме этого, корневая система гороха
выделяет в почву активные химические соединения, повышающие растворимость
находящихся в ней минеральных солей. Создается мелкокомковатая структура
почвы и повышается доступность элементов питания корневой системе растений.
Еще одним положительным свойством гороха является малое количество
общих патогенов со злаковыми, благодаря этому он повышает фитосанитарные
характеристики почвы.
В связи со всем вышесказанным, горох имеет большое агротехническое значение
и является одним из лучших предшественников для зерновых, пропашных, овощных
и других сельскохозяйственных культур, кроме бобовых.
Биологические особенности
К основным фазам роста и развития гороха относятся: прорастание и всходы
(выход ростка на поверхность почвы); вегетативная фаза (образование 1–3 и
последующих узлов); репродуктивная (от нераспустившегося бутона, скрытого в
листьях апекса, до формирования бурого сухого боба с жесткими семенами);
старения (до формирования бурых бобов и сухих семян в нижнем, среднем и верхнем
ярусах растений). Продолжительность периода вегетации 70–140 дней.









репродуктивным периодом развития. Среди зернобобовых культур, возделываемых
в Республике Беларусь, горох предъявляет наиболее высокие требования к условиям
произрастания.
Отношение к свету. Горох - светолюбивая культура длинного светового дня.
Для формирования генеративных органов и образования семян продолжительность
светового дня должна составлять не менее 14–16 часов. При увеличении
продолжительности освещения растения сокращают период вегетации.
У гороха снижается урожайность семян при затенении или при возделывании
в смешанных посевах, особенно с широколиственными культурами. Наиболее
чувствительны к свету растения гороха в период формирования и созревания бобов
и семян.
Световой режим в посевах гороха можно регулировать, изменяя сроки и способы
посева, густоту стояния растений. Для улучшения освещенности направление рядков
должно быть с запада на восток.
Отношение к теплу. Горох является относительно холодостойким растением.
Прорастание семян отмечается уже при минимальной положительной температуре
– 1–20С, однако в таких условиях появление всходов затягивается. Для полноценных
всходов требуется 10–12 0С. Всходы и молодые растения гороха могут переносить
кратковременные заморозки до -4 – -50С.
В различные фазы роста и развития горох предъявляет неодинаковые
требования к температурному режиму. Для нормального вегетативного роста и
образования бутонов оптимальной температурой является 14–16С, цветения 16–20С,
созревания 16–22С. Требовательность к теплу у гороха несколько повышается при
образовании генеративных органов: в это время заморозки до -3 – -4С представляют
опасность. Для недозревших бобов и семян очень опасны осенние заморозки до -0,5
– +1,50С, при которых повреждается зародыш, семена теряют всхожесть и могут
использоваться только на фуражные цели.









время бутонизации и цветения. В таких условиях происходит сбрасывание бутонов
и цветков, а увядание растений наступает при температуре выше +350С.
Отношение к влаге. Горох – влаголюбивая культура. всем Как и для других
зернобобовых культур для формирования урожая ему требуется в 1,5–2 раза больше
влаги, чем зерновым злаковым культурам.
У гороха выделяют два критических периода максимального потребления влаги.
Высокая потребность во влаге возникает сразу после посева. Для набухания и
прорастания в зависимости от сорта и состояния семенной оболочки (гладкая или
морщинистая) ему необходимо от 100 до 160 % воды от массы семян, что в 2–4
раза больше, чем для зерновых культур. Недостаток влаги в довсходовый период
задерживает прорастание семян,.
Второй критический период приходится на начало цветения – начало
плодообразования. При недостатке влаги в этот период наблюдается сбрасывание
и засыхание цветков, снижаетсся их завязывание и развитие, отмечается
формирование мелких, щуплых семян. Однако повышенная влажность в период
цветения и формирования зерна также имеет негативные последствия – удлиняется
период вегетации гороха, наблюдается их израстание, растягивается период
цветения, ухудшаются условия созревания семян и уборки гороха, что отрицательно
сказывается на его урожайности. Оптимальные условия для формирования
хорошего урожая складываются при влажности почвы во время вегетации на уровне
70–80 % наименьшей влагоемкости.
Из-за мощной стержневой корневой системы горох отрицательно реагирует на
залегание грунтовых вод ближе 1,0–1,5 м к поверхности, что сдерживает развитие
клубеньковых бактерий.
Отношение к почве. К почвенным условиям горох предъявляет повышенные
требования. Для его возделывания рекомендуется использовать легко- и
среднесуглинистые почвы, а также супеси, подстилаемые связными породами.









6,0–6,5, содержание гумуса - не ниже 1,8%,– не менее 150–200 мг Р2О5 и К2О на
1 кг почвы.
Повышение кислотности до рН𝐾𝐶𝑙 – 5,5 и ниже резко снижает урожайность
гороха.
Не рекомендуются к использованию влажные тяжелые суглинистые и
заболоченные торфяно-болотные почвы, а также песчаные и супесчаные почвы,
подстилаемые песками, по причине низкого плодородия и содержания доступной
влаги. На торфяноболотных почвах нежелательно выращивание гороха из-за
повышенной концентрации минерализованного азота.
Технология возделывания
Сорта . Горох посевной: Уладовский 6, Болдор, Кудесник, Фацет, Стартер,
Белорусский неосыпающийся, Миллениум и др. (всего в реестре – 20 сортов); Горох
полевой: Гомельская, Резон, Фаэтон, Жнiвеньскi, Марат и др. (всего в реестре – 19
сортов). Данные сорта характеризуются скороспелостью, устойчивостью к болезням
и полеганию, пригодностью к механизированному возделыванию современными
техническими средствами.
Предшественники. Рекомендуется размещать горох после зерновых,
которые возделывались после хорошо обрабатываемых пропашных. Хорошие
предшественники для гороха – озимые зерновые, пропашные, гречиха, ячмень,
яровая пшеница. Недопустимые предшественники – овес (из-за нематоды),
однолетние и многолетние бобовые. Допустимый срок возврата гороха на прежнее
поле – 4–5 лет.
Система обработки почвы. Максимальное очищение от сорняков, создание
рыхлой комковатой структуры и выровненной поверхности - основное требование к
обработке почвы для возделывания гороха.









зерновых предшественников обработка почвы начинается с лущения стерни в два
следа на глубину 6–8 см. После лущения при появлении всходов сорняков проводят
зяблевую обработку с помощью плуга с предплужником. После пропашных культур
можно сразу проводить основную обработку, а иногда – достаточно чизелевания.
Если почва засорена многолетними сорняками, особенно пыреем ползучим,
применяют полупаровую обработку почвы. Лущение в этом случае проводится
тяжелой дисковой бороной на глубину 10–12 см, с появлением шилец пырея поле
пашут на глубину пахотного слоя. В дальнейшем, по мере появления всходов
многолетних сорняков, проводят осенние культивации на глубину 6–8, 8–10 и 10–12
см с целью вычесывания корневищ на поверхность. Последнюю культивацию следует
провести без боронования.
Горох высевается в ранние сроки, поэтому предпосевная обработка должна
проводиться быстро и высококачественно. Опоздание с обработкой приводит к
посеву культуры в поздние сроки, что может привести к снижению урожайности.
Весеннюю обработку почвыначинают выборочно на участках, где происходит
более раннее ее созревание. Это в основном легкие по гранулометрическому составу
почвы: пески, супеси на песках или легкие суглинки, подстилаемые песками.
Первым приемом предпосевной обработки почвы при наступлении физической
спелости является боронование или культивация с боронованием на почвах
легкого гранулометрического состава и культивация или чизельная обработка на
почвах тяжелого гранулометрического состава. На всех почвах первую весеннюю
обработку проводят на глубину 5–7 см. Непосредственно перед посевом проводится
комбинированная обработка агрегатами типа АКШ.
На закамненных, подверженных эрозии, легких, быстро пересыхающих участках
используются почвообрабатывающе-посевные машины с пассивным принципом
обработки почвы. На почвах связного гранулометрического состава (средне- и










Удобрение. Горох требователен к питательным веществам. По составу зерна и
соломы отличается от зерновых злаков повышенным содержанием азота, фосфора,
калия, а часто – магния и серы. На 1 ц основной продукции с учетом побочной горох
выносит 5,9 кг азота, 1,4 кг Р2О5, 2,9 кг К2О, 2,4 кг СаО, 0,5–0,8 кг MgO и 1,1 кг SO4.
У гороха максимум накопления элементов питания происходит к концу вегетации.
Высокую потребность в азоте горох может удовлетворять фиксацией его
бактериями из воздуха и поглощением их почвы. Горох в симбиозе с клубеньковыми
микроорганизмами до 65–70 % азота, идущего на формирование урожая, усваивает
из атмосферы. Обычно горох и при урожайности свыше 60 ц/га не нуждается во
внесении азотных удобрений.. Внесение азотных удобрений в дозах 25– 35 кг/га д.
в. следует предусматривать только в годы с прохладной затяжной весной, когда в
почве процессы азотфиксации проходят при неблагоприятных условиях (дефиците
влаги в почве и низких температурах). На почвах с содержанием гумуса менее 1,8% и
при неблагоприятных условиях азотфиксации (дефицит влаги, низкая температура)
вносят азотные удобрения в дозе 20–35 кг/га д.в. Для увеличения азотфиксации
применяют бактериальное удобрение.
Горох предъявляет высокие требования к плодородию почв. Он лучше растет
на более тяжелых по гранулометрическому составу почвах, хорошо отзывается
на известкование, последействие органических удобрений, положительно реагирует
на внесение фосфорно-калийных удобрений – повышает урожайность семян,
увеличивает фиксацию азота из атмосферы. Горох принадлежит к группе культур,
которые хорошо используют запасы фосфора из почв. Биологические особенности
зернобобовых культур определяют потребность их в минеральных удобрениях.
Дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от содержания этих элементов
в почве (таблица 39). Если обеспеченность в почве подвижными формами фосфора
и обменным калием ниже соответственно 100 и 80 мг/кг почвы, доза фосфорных и
каоийных удобрений составляет P80−90K100−120кг/га д.в. При средней обеспеченности









удобрений уменьшается – P60−80К90−100 кг/га д.в. Высокая обеспеченность почвы
предполагает внесение минимальных доз фосфорных и калийных удобрений – P40−60
и K60−90 кг д.в.
Хлорсодержащие калийные удобрения при возделывании гороха на
дерновоподзолистых суглинистых почвах можно вносить лишь с осени, так
как горох типичный хлорофоб.
Горох хорошо отзывается на применение микроэлементов. При содержании меди
менее 9 мг/кг почвы Вносят сульфат меди на торфяных почвах (3–4 кг/га д.в.)
и при содержании меди менее 3,3 мг/кг почвы на дерново-подзолистых почвах
(2–3кг/га д.в.). Хорошим способом применения микроэлементов для него является
обработка семян по 100–150 г д. в. молибдена и бора на 1 т семян. Эффективна также
некорневая подкормка гороха в фазе бутонизации бором в дозе 50 г/га и марганцем –
50 г/га д. в. Марганец эффективен на почвах с рН𝐾𝐶𝑙 больше 6,0.
Горох хорошо реагирует на обработку семян бактериальным удобрением
Сапронитом-6 из расчета 200 мл на гектарную порцию семян.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
15-20 21-25 26-35 36-40
Фосфорные
Менее 100 50-70 70-90 × ×
101–150 40-60 60-80 80-90 ×
151–200 30-45 45-60 60-75 70-90
201–300 20-30 30-40 40-50 50-60
301–400 – 10-15 10-15 15-20
Калийные Менее 80 80-100 100-120 × ×81-140 70-90 90-110 110-130 ×
141-200 60-70 70-90 90-110 110-130
201-300 40-60 60-80 80-100 100-120









× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Подготовка семян к посеву. Подготовка семян к посеву включает воздушно-
тепловой обогрев, протравливание, инкрустацию микроэлементами и инокуляцию
бактериальныими препаратами.
Для посева необходимо использовать только тщательно отсортированные,
кондиционные семена, отвечающие требованиям государственного стандарта на
посевные качества семян. Для защиты посевного материала от болезней и
вредителей необходимо заблаговременное протравливание или инкрустация семян.
Протравливание семян с увлажнением проводят за 10–15 дней до посева. При этом
на 1 т семян используют 10 л воды, в которых растворяют пленкообразующее
вещество NаКМЦ (натриевая соль карбоксилметилцеллюлозы) – 200 г/т или ПВС
(поливиниловый спирт) – 500 мл/т и протравитель. При применении инкрустации
семян используется тот же раствор из 10 л воды, пленкообразователя, протравителя
с добавлением микроэлементов – в виде борной кислоты – 300 г/т и Мо в виде
молибденово-кислого аммония – 250 г/т, а также рекомендованные регуляторы
роста.
При выращивании гороха на новых участках или на полях, где длительное
время не возделывались зернобобовые культуры, обязательным приемом
является инокуляция семян, т. е. искусственное заражение семян клубеньковыми
бактериями. Для этого используются бактериальные удобрения, содержащие
штаммы клубеньковых бактерий, – Сапронит или Ризобактерин. Это мероприятие
необходимо проводить непосредственно в день посева в помещении или под навесом,
без доступа солнечных лучей, которые убивают бактерии. Обработанные семена
хранить не рекомендуется, так как снижается действие препаратов.
Сроки и способы посева, норма высева. В силу своих биологических
особенностей – возможности семян прорастать при минимальных положительных









относится к культурам ранних сроков сева. Посев гороха проводится в начале
физической спелости почвы одновременно с посевом ранних яровых зерновых (овса,
ячменя). Благоприятные условия для его посева наступают при прогревании почвы
до 4–60С, что в зависимости от климатической зоны республики соответствует 2–3-й
декадам апреля, 1-й декаде мая.
Ранние сроки посева позволяют обеспечить прорастающие семена и молодые
растения необходимым количеством влаги за счет накопленной в зимний период,
повышается устойчивость к повреждениям посевов болезнями и вредителями
(возрастная устойчивость), обеспечивает вступление культуры в ответственные
фазы цветения и плодообразования при оптимальном режиме освещения, а также
позволяют проводить уборку в более ранние, благоприятные погодные условия.
При позднем севе гороха повышается вегетативный рост, что ведет к раннему
полеганию, кроме того, такие посевы сильнее поражаются мучнристой росой.
Наиболее распространенным способом посева гороха является обычный рядовой с
расстоянием между рядками 12–15 см, также возможен и узкорядный способ посева.
Для посева гороха используют пневматические универсальные сеялки. Сразу
после посева поле прикатывают водоналивными катками.
Более прогрессивным и энергосберегающим является использование
комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, которые одновременно
проводят предпосевную обработку почвы и посев.
Для длинностебельных сортов оптимальная норма высева составляет 1,2–1,5
млн всхожих семян на 1 га, причем нижние пределы рекомендуются на
более плодородных, связных почвах, а верхние – на почвах с легким
гранулометрическим составом и пониженным плодородием. Короткостебельные
сорта требуют формирования более загущенных посевов, и поэтому оптимальная
норма высева для них составляет 1,5–1,8 млн всхожих семян на 1 га. В зависимости
от массы 1000 зерен, штучного коэффициента высева и посевной годности семян









Глубина заделки семян зависит от гранулометрического состава почв и
составляет: на суглинках 4–5 см, на супесях – 5–6 см. При дефиците влаги в верхнем
слое почвы на момент посева она может быть увеличена на 1–2 см.
Обработка семян микроудобрениями и бактериальными препаратами проводится
одновременно. Обработка семян гороха ризоторфином или сапронитом (200 г на
норму высева семян на 1 га) – обязательный прием, особенно на участках, где горох
не возделывался длительное время.
Протравливание кондиционных по влажности семян проводится не позднее,
чем за 2 недели до посева препаратами фунгицидного и отпугивающего действия
с обязательным увлажнением при расходе воды 5–10 л/т и использовании
прилипателей NаКМЦ – 200 г/т.
Уход за посевами. Уход за посевами заключается в обеспечении их влагой,
питательными веществами, а также в борьбе с сорной растительностью, болезнями
и вредителями. В зависимости от влажности посевного слоя почвы проводятся
различные мероприятия по оптимизации условий прорастания семян и появления
всходов. Так, при недостатке влаги и закамненности верхнего слоя почвы после
посева применяется прикатывание водоналивными катками с целью создания
оптимального уровня влажности и вдавливания выступающих камней для создания
благоприятных условий при уборке.
При нормальной влажности почвы или ее переувлажнении проводится
довсходовое боронование в сроки, когда длина зародышевого корешка не превышает
1 см. Основные задачи этого приема – разрушение почвенной корки для облегчения
появления всходов и борьбы с сорняками в фазе белых нитей, уничтожение которых
может достигать 60–70 %. На легких по гранулометрическому составу почвах
применяют сетчатые и легкие бороны, на суглинистых почвах – легкие и средние
бороны. Для механической борьбы с сорняками после появления всходов культуры
применяется боронование сетчатыми или легкими зубовыми боронами в фазе 3–5
листьев гороха (высота растений 8–10 см). Эта операция проводится поперек или по
диагонали к направлению посева в наиболее жаркие дневные часы, когда растения









Как правило, применения агротехнических методов борьбы с сорняками в
посевах гороха оказывается недостаточно, поэтому применяются химические методы
борьбы (таблица 40). Применение глифосатсодержащих препаратов в осенний
период должно производиться при среднесуточной температуре не ниже 10 °С.
Таблица 40 – Химические препараты против сорной растительности в посевах гороха
посевного









Раундап, 360 г/л в.р.; доминатор, ВР;
глифоган, ВР; глиалка, 360 г/л в.р. и
др. - 4-6 л/га или раундап, 360 г/л в.р.






Гезагард, КС - 3-5; прометрекс, 50%
с.п. - 3; прометрекс ФЛО, 50% к.с. - 3;






зерно Фаза 2-3 листа Фаза 3-4
листа
Базагран ХИТ, 495 г/л в.р. -3,0;
базагран М, 37,5% в.р. -3,0; база- гран,









зерно: 2-4 листа у сорняков,
4-5- у гороха
Пантера, 4% к.э. - 0,75-1,0; тарга- супер,
5% к.э. - 1,0; фюзилад новый, 15% к.э.





зерно при 10-15 см у пырея
Пантера 4% к.э. - 1,0-1,5; тарга- супер,
5% к.э. - 2,0; фюзилад новый, 15% к.э.









Семенной материал гороха необходимо заблаговременно протравливать против
болезней (аскохитоз, антракноз, фузариоз, плесневение семян, корневые гнили)
препаратами: виал-ТТ, ВСК (0,4–0,5 кг/т), виннер, КС (1,5–2 л/т), винцит,
КС (1,5–2 л/т), винцит форте, КС (1 л/т), витовт, КС (1,5–2 л/т), иншур перформ,
КС (0,4 л/т), кинто ДУО, ТК (2 л/т), максим XL, СК (1,5 л/т), роялфло 42С,
480 г/л т.р. (2– 2,5 л/т), скарлет, МЭ (0,4 л/т), ламадор, КС (0,15–0,2 л/т), ТМТД,
ВСК (3 л/т) (таблица 41).








при наличии в посевах 15 и
более жуков на 1м2 Первая
пара настоящих листьев
Бульдок, КЭ - 0,3; децис, КЭ - 0,2;






полос в начале заселения.
При численности тлей








Актара, ВДГ - 0,1; актеллик, КЭ -
1,0; Би-58 новый, 400 г/л к.э. - 0,5-
1,0; бульдок, КЭ - 0,3; децис, КЭ - 0,2;
децис экстра, КЭ - 0,04; золон, КЭ -
1,4; моспилан, 20% р.п. - 0,2-0,25; рогор
С, КЭ - 1,0-1,5; суми- альфа, 5% к.э.
- 0,15-0,3; суми- цидин, 20% к.э. - 0,3;
фуфанон, 570 г/л к.э. - 0,5-1,2
Гороховый трипс Опрыскивание посевов в
период вегетации









Гороховая плодожорка При отсутствии в посевах
тлей в период массового
лета и откладки яиц
гороховой плодожорки
в фазу бутонизации -
цветения
Трихограмма дважды по 50 тыс. особей
на 1 га
Гороховая плодожорка Опрыскивание посевов
инсектицидами при
отлове более 6 самцов
на феромонную ловушку за
неделю
Би-58 новый, 400 г/л к.э. - 0,51,0;
данадим, 400 г/л к.э. - 0,81,0; рогор С,







в фазу бутонизации -
цветения
Рекс, 49,7% к.с. - 0,6 + микроэлементы:
сульфат меди, 300 г/га + сульфат
цинка, 350 г/га; агат-25К 50 % - 0,04;
сумилекс 50% с.п. - 2-3
Мучнистая роса -«- ПСК, 25% в.р. - 2-4
При дождливой погоде и пониженных температурах во второй половине
лета, а также при повышенной засоренности посевов создаются неблагоприятные
условия для созревания растений гороха, растягивается вегетационный период и
затрудняется его уборка на семена. В таких случаях для улучшения условий уборки,
сокращения потерь и повышения качества зерна гороха проводят дефолиацию или
десикацию посевов рекомендованными препаратами. За 2 недели до уборки
урожая при условии достаточной влажности воздуха посевы гороха (на зерно)
рекомендовано использование десикантов: глисол евро, ВР (3–4 л/га); клиник, ВР
(3–4 л/га); куратор, ВР (3–4 л/га); радуга, ВР (3–4 л/га); раундап, ВР (3–4 л/га);
спрут, ВР (3– 4 л/га); фрейсорн, ВР (3–4 л/га); шквал, ВР (3–4 л/га); глифос
премиум, ВР (2,4–3,2 л/га); раундап макс, ВР (2,4–3,2 л/га); буран супер, ВР (2–
2,6 л/га). Десикант баста, ВР (1–2 л/га) на горохе (на зерно) применяют в фазе









За 7–10 дней до уборки урожая проводят десикацию посевов гороха посевного
препаратом голден ринг, ВР (2 л/га); гороха фуражного, семенного – препаратом
реглон супер, ВР (2 л/га).
Для более длительного дозревания растений, во время которого происходит отток
питательных веществ из стеблей и листьев в семена, проводится дефолиация посевов
при побурении половины бобов на растении и пожелтении зародышевого корешка.
При дефолиации применяют пониженные нормы расхода препаратов реглон супер,
ВР (1–1,5 л/га) и баста, ВР (1– 1,5 л/га). После проведения данных обработок солому
гороха нежелательно использовать на корм животным.
Уборка урожая. При уборке следует учитывать растрескиваемость бобов,
неравномерность их созревания и склонность к полеганию растений. Наиболее
эффективным способом уборки гороха на зерно, обеспечивающим наименьшие
потери урожая, является прямое комбайнирование с помощью зерноуборочных
комбайнов в фазе полной спелости зерна, при его влажности 20–25 %.
Возможно применение раздельного (двухфазного) способа уборки при
повышенной влажности и засоренности посевов с использованием валковых
жаток, которые скашивают растения и формируют их в валки для дальнейшего
подсушивания. После высыхания валки подбирают зерноуборочными комбайнами
с подборщиками и производят обмолот зерна.
При проведении уборки необходимо учитывать, что горох является
крупносемянной культурой с легко вымолачивающимися бобами и зерном,
чувствительным к механическим повреждениям.
Сразу после уборки зерновую массу гороха подвергают первичной очистке для
отделения недозревших семян, частей стеблей, сорной и минеральной примесей.
Затем при повышенной влажности предварительно очищенное зерно подсушивают












Соя является одной из культур способных решить проблему дефицита кормового
белка в животноводстве. По качеству белка соя значительно превосходит многие
другие растения, в том числе масличные и зерновые.
Народнохозяйственное значение сои определяется ценным соотношением белка,
жира, углеводов, минеральных солей и витаминов. В зависимости от сорта и
условий выращивания она содержит до 40–50 % белка, 18–27 % масла, обладающего
высокими пищевыми качествами и около 30 % углеводов. В составе семян сои
содержатся такие витамины как В1, В2, В3, В6, С, Е, К, РР, Р, а также минеральные
вещества: калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо и др.
По данным ФАО, соевый белок в среднем дешевле пшеничного, кукурузного
или ячменного в 3–4 раза, горохового – 7, люцернового – в 8. При этом
отмечается его качественный состав. По сумме двух основных компонентов –
белка и жира, немногие культуры могут соперничать с соей. Соевый белок
хорошо усваивается организмом и по биологической ценности приближается к
белкам животного происхождения. Около 90 % белка составляет сбалансированная
по аминокислотному составу фракция альбуминов, благодаря чему незаменимые
аминокислоты в белке сои составляют более 30 % от общего количества белка.
Углеводы в семенах сои, представленные в основном сахарозой, почти полностью
растворяются в воде. Следует отметить и содержание витамина В2 – в 6 раз больше,
чем в зерне пшеницы.
Благодаря ценному составу семян, эта культура находит широкое применение
как пищевая, кормовая и техническая культура.
Добавление соевой муки в хлеб, кондитерские, колбасные изделия улучшает
их питательность, вкусовые качества и калорийность. Соевое масло употребляется









фосфатиды применяют при изготовлении шоколада, в хлебопекарной и
кондитерской промышленности. Из зерна сои готовят растительное масло,
маргарин, простоквашу, кефир, соевый паштет.
Огромное значение соя имеет как кормовая культура, она занимает первое место
в мире как белковый компонент при производстве концентрированных кормов. Для
кормовых целей используют жмых, шрот, соевую муку, зеленую массу. Соевый
жмых содержит 38,7 % белка, 5,5 % жиров. Добавление его и соевой муки в
комбикорма заменяет цельное молоко в рационе телят. Из 1 т семян сои получают
750–800 кг шрота, который содержит 40 % белка, 1,4 % жиров и является ценнейшим
концентрированным кормом для животных.
Зеленая масса сои охотно поедается всеми видами скота как в свежем виде, так и
в силосе с другими культурами. В 1 ц ее, убранной в фазе цветения – налива бобов,
содержится до 22 кормовых единиц и до 3 кг белка. Скармливают ее как в чистом
виде, так и в смеси со злаковыми культурами. Содержание каротина, белка, кальция
в зеленой массе сои в 2–5 раз больше, чем в злаковых. Соевое сено по кормовым
достоинствам не уступает клеверному, эспарцетовому, злаковому. Солома сои также
является хорошим кормом для животных.
Соевый шрот является самой распространенной белковой добавкой при
разведении крупного рогатого скота и свиней, за счет его применения значительно
возрастают надои и привесы, а расходы фуражного зерна злаковых культур
сокращаются на 30–35 %.
Соя является основной масличной культурой, на ее долю приходится около
30 % всего производимого растительного масла в мире, в то время как доля
подсолнечного и рапсового масел в мировом производстве составляет примерно
по 15 %. Нерафинированное соевое масло используется при получении стерола,
жирных кислот, глицерина, пластмасс, линолеума, красителей, автолаков, красок,
синтетического бензина, мыла, тканей и т. д. Оно широко используется в









продукции производится более 20000 видов различных товаров народного
потребления.
Как и прочие бобовые культуры соя способна фиксировать атмосферный азот,
благодаря чему имеет большое агротехническое и экологическое значение.
Биологические особенности
Соя (Glycine max. (L.) Merr) – однолетнее травянистое растение семейства
Бобовые (Fabaceae) (рисунок 21).
Рисунок 21 – Соя
(растение готовое к уборке, семена и плоды)
Корневая система – стержневая, хорошо разветвленная, имеет большое число
боковых корней, длина которых превышает длину главного корня и доходит до двух
метров. Основная масса корней залегает в пахотном слое.
Стебель сои крепкий, прямостоячий, сильно ветвится и образует куст высотой









полураскидистый, раскидистый, стебли опушённые или голые зеленой окраски, при
полном созревании окраска сменяется на буро-желтую, рыжую.
Листья тройчатосложные с опушёнными листочками и перистым жилкованием,
размещаются поочередно. Количество листьев от 15 до 17 и более. Первый
надсемядольный узел стебля имеет два простых листа, которые являются
супротивными и к моменту уборки полностью опадают.
Соцветие – кисть, состоящая из 3–5 цветков мотылькового типа. Венчик цветка
фиолетовый различных оттенков и белый. У сои, благодаря закрытому цветению,
преобладает самоопыление.
Плод сои представляет собой боб, вскрывающийся двумя створками по
брюшному и спинному швам и обычно содержащий 2–3 семени. Бобы
преимущественно крупные – 4–6 см длиной, широкие, сплюснутые, с выпуклым
очертанием семенных гнезд, прямые или изогнутые, густоопушенные, светлой,
рыжей или темной окраски. Количество бобов на растении от 10 до 400 штук.
Основная форма семян сои овальная, различной выпуклости. Размеры семян
варьируют от очень мелких – масса 1000 семян 60–100 г, до очень крупных (до 520
г) с преобладанием семян среднего размера – 150–200 г. Семенная оболочка плотная,
нередко блестящая. Окраска семян преимущественно жёлтая, изредка встречаются
формы с чёрными, зелёными и коричневыми семенами. Семенной рубчик удлиненно-
овальной формы, бугорков халазы нет, светлой, коричневой или черной окраски.
Отношение к свету. Соя является светолюбивым растением короткого дня.
Большинство сортов для традиционной зоны возделывания сои могут не вступать
в фазу цветения при продолжительности освещения более 14 часов. Однако при
продвижении сои на север созданы сорта, обладающие нейтральной реакцией на
длину дня и нормально произрастающие в наших широтах при длине дня более










Отношение к температуре. Поскольку соя предъявляет повышенные
требования к обеспечению теплом лишь создание скороспелых и ультраскороспелых
сортов (80–110 дней), позволило устойчиво возделывать культуру на территории
нашей республики. При этом потребность сои в тепле возрастает от прорастания
семян к всходам, а затем к цветению и формированию семян, во время созревания
температура несколько уменьшается – оптимальной температурой в период
вегетационного роста считается 18–22 °С, для формирования репродуктивных
органов – 22–24 °С, для цветения – 25–27 °С, для формирования бобов – 20–22 °С и
созревания – 18–20 °С.
Соя начинает прорастать при температуре 8–10 °С, однако при такой температуре
всходы появляются через 20–30 дней, при 14–16 °С – через 7–8 дней, а при 20–22 °С –
через 4–5 дней. Этим объясняются более поздние сроки посева сои по сравнению с
другими зернобобовыми культурами.
Повышение температуры до 35–37 °С отрицательно влияет на рост, развитие и
образование клубеньков.
Растения сравнительно легко переносят весенние заморозки до -2,5 °С, осенние
заморозки до -3 °С во время созревания семян не оказывают отрицательного
действия на урожай семян, а заморозки -4,0 – -4,5 °С приводят к сильному
промерзанию листьев, гибели цветков и бобов.
Отношение к влаге. Соя является влаголюбивой культурой и на
формирование урожая расходует значительно больше воды, чем зерновые колосовые
культуры. Общий расход воды за вегетацию в зависимости от места и условий
выращивания составляет от 3 до 5,5 тыс. м3/га.
В течении вегетации потребность в воде неодинаковая. Минимальный расход
воды наблюдается с момента появления всходов до фазы цветения. Наиболее
интенсивное водопотребление происходит в фазу цветения и формирования бобов.
За этот период соя потребляет 60–70 % суммарного расхода воды за вегетацию.









к моменту созревания – 60% от наименьшей влагоем кости. Недостаток влаги в это
время приводит к абортации цветков и сбрасыванию завязавшихся бобов. Избыток
влаги в фазе созревания приводит к израстанию растений и резкому увеличению
вегетационного периода.
Отношение к почве. Соя относится к культурам не очень требовательным к
почвенному плодородию, но положительно реагирует на его повышение. Сою можно
возделывать на всех видах почв при условии, чтобы они не имели резко выраженной
кислотности и обладали хорош По мере приближения к фазе цветения требования
ее к питанию значительно возрастают. В целом, по отношению к кислотности почвы
соя является весьма пластичной культурой и может произрастать в диапазоне
рН𝐾𝐶𝑙 – 5,5–8,0, однако оптимальный уровень реакции почвенной среды составляет
рН𝐾𝐶𝑙 – 6,5.
В условиях Беларуси предпочтительными для возделывания сои являются
супесчаные, легко и среднесуглинистые почвы.
Технология возделывания сои
Сорта. В государственный реестр Беларуси включены такие сорта как Силесия,
Грация, Ясельда, Ствига, Устя, Березина, Припять, Верас и др.
Предшественники. Поздняя уборка не позволяет выращивать после сои
озимые культуры. Хорошие предшественники для сои – озимые зерновые,
пропашные, гречиха, ячмень, яровая пшеница, многолетние злаковые травы. Не
желательно выращивать сою после овса, однолетних и многолетних бобовых, а
также культур – хозяев возбудителя склеротиниоза (подсолнечник, крестоцветные
культуры). Допустимый срок возврата сои на прежнее поле – 4–5 лет.
Система обработки почвы. В связи с повышенными требованиями к
обеспечению теплом, сою высевают обычно позднее ранних яровых культур, поэтому









поля от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков, создание
рыхлокомковатой структуры, заделку растительных остатков и минеральных
удобрений. Особое внимание следует обратить на выравнивание поверхности почвы.
Сразу после уборки зернового предшественника осуществляют дискование
стерни, что создает условия для сохранения влаги и провоцирует прорастание
семян сорняков. Через 2–3 недели (в зависимости от условий увлажнения) после
дискования проводят внесение глифосатсодержащих гербицидов. Спустя еще месяц
проводят зяблевую вспашку.
Весенняя обработка, как и для других зернобобовых, включает раннее закрытие
влаги (на легких почвах это может быть боронование или культивация с
боронованием, на связных – культивация или чизелевание) и не менее 1–2
культиваций по мере появления сорняков. Первую культивацию проводят на
глубину 10–12 см, вторую – через 8–10 дней после первой на глубину 8–10 см.
Непосредственно перед посевом проводят культивацию с боронованием на глубину
заделки семян или обработку комбинированными агрегатами. После посева также
проводят прикатывание поля катками. Данные операции обеспечивают очищение и
максимально возможное выравнивание почвы, что имеет особое значение для сои в
виду низкого расположения первых бобов.
Удобрение. При возделывании сои в комплексе агротехнических приемов
ведущая роль принадлежит минеральным удобрениям. Органические удобрения
непосредственно под сою не вносят, т.к. это приводит к чрезмерному развитию
вегетативной массы растений, полегания и затягивания созревания. Поэтому
рекомендуется размещение сои на 2–3 год последействия органических удобрений.
Соя хорошо отзывается на известкование кислых почв. Нормальное питание сои
может протекать при реакции почвенной среды, близкой к нейтральной
Потребность сои в элементах питания определяется ее биологическими
особенностями. В сравнении с другими культурами соя выносит много азота с









6,4–9,5 кг N, 1,0–4,0 кг Р2О5 и 2,2–7,6 кг К2О. При этом до цветения потребление
питательных веществ происходит слабо.
Критический период по элементам питания у сои наблюдается в период от
цветения до массового налива бобов, в это время растения поглощают 65 %.
Фосфорные и калийные удобрения вносят до посева. На почвах лёгкого
гранулометрического состава рекомендуется весеннее внесение фосфора и калия,
на связных почвах запланированные дозы фосфорных и калийных удобрений (и
прежде всего хлорсодержащих калийных) целесообразно вносить осенью.
В начале вегетации эта культура развивается слабо, от всходов до цветения ей
требуется небольшое количество элементов питания. Содержание азота в растениях
сои практически не изменяется, а содержание фосфора постепенно увеличивается.
Наибольшее количество калия в растениях содержится в период цветения.
Оптимальные дозы минеральных удобрений повышают урожайность на 5–7 ц/га
и более, а белковость семян этой культуры возрастает на 2–3 %.
Эффективным приемом для сои является применение борных и молибденовых
удобрений, а также инокуляция семян препаратом клубеньковых бактерий.
Некорневые подкормки зернобобовых культур применяются в фазе бутонизации
бором и молибденом в дозе 50 г д. в. на 1 га. Применяются борная кислота,
молибденовокислый аммоний и другие микроудобрения.
Предпосевная обработка семян. Соя, как и прочие бобовые, характеризуется
симбиотическими связями с азотфиксирующими бактериями. Однако в природной
среде нашей страны отсутствуют специфичные штаммы клубеньковых бактерий, что
делает необходимым инокуляцию семян специфическими штаммами клубеньковых
бактерий.
Одним из наиболее эффективных из препаратов-инокулянтов является торфяной
препарат Биоудобрение Сояриз, с содержанием Bradyrhizobium japonicum не менее









Инокуляцию семян перед посевом рекомендуется проводить в дозе 200 г
на гектарную порцию семян. Обработка семян бактериальными удобрениями
проводится в день посева в помещении или под навесом, без доступа открытых
солнечных лучей, которые подавляют клубеньковые бактерии.
Для обеззараживания посевного материала проводится протравливание семян с
увлажнением за 10–15 дней до посева. Для фунгицидного протравливания семян сои
рекомендуется препарат Скарлет (0,5 л/т). Обработка им может быть проведена как
заблаговременно, так и непосредственно перед посевом.
Сроки и способы посева, норма высева. Сроки посева определяются
необходимой температурой почвы для прорастания семян. У сои для появления
быстрых и дружных всходов этот показатель составляет 10–12 0С. В нашей
республике такой температурный режим в календарном выражении достигается
с 1мая (Брестская, Гомельская области) по 20 мая (Минская область), что и
соответствует срокам посева. Запаздывание со сроком сева также нежелательно
ввиду неэффективного использования почвенной влаги и, вследствие этого,
снижения урожайности на 20–30 %.
Для выращивания сои применяются два способа посева: рядовой – 45 см (нормой
высева в зависимости от сорта является – 0,8–1,0 млн. шт. на 1 га) и широкорядный
с расстоянием между рядками 60 см (норма высева– 0,4– 0,6 млн шт/га.
Оптимальная глубина заделки семян сои при достаточном увлажнении почвы
составляет 2–3 см. При быстро высыхающем верхнем слое почвы глубину заделки
семян можно увеличить до 3–4 см.
Уход за посевами. Поддержание чистоты посевов от сорняков – основа
высокого урожая сои, так как эта культура слабо конкурирует с ними из-за
медленного начального роста. Сорные растения могут снижать урожайность сои
на 30–50 %.
В посевах сои в Беларуси выявлено 47 видов сорных растений, из
которых наибольшее распространение получили виды, относящиеся к семействам:









Снижение засоренности может быть достигнуто за счет применения
агротехнических, химических или комплексных мероприятий. Наиболее
эффективный, простой, малозатратный приём – боронование посевов до всходов и по
всходам. Довсходовое боронование проводят при массовом появлении нитевидных
проростков сорняков через 3–4 дня после сева поперёк рядков лёгкими или
средними боронами. С этой же целью можно применять боронование по всходам,
когда растения сои хорошо укоренятся и имеют высоту 10–12 см.
На широкорядных посевах в зависимости от засоренности проводится от 2 до
4 междурядных обработок: первая – при появлении настоящих листьев у сои, а
последняя – в фазе бутонизации перед смыканием рядков.
Эффективной является химическая борьба с сорняками с использованием
допосевных, довсходовых и послевсходовых гербицидов (таблица 42).
Таблица 42 – Перечень гербицидов, разрешенных для применения в посевах сои
Условия, сроки и способы проведения
защитных мероприятий,
вредный объект
Гербициды, норма расхода л/га (кг/га)
Опрыскивание почвы (с немедленной
заделкой) до посева, одновременно с посевом
или до всходов культуры против однолетних
злаковых и двудольных.
Трефлан, КЭ (трифлуралин, 240 г/л) –
4,0–10,0; трефлан, КЭ (трифлуралин, 480
г/л) – 2,0–2,5. Возможно фитотоксическое
последействие на последующие культуры
севооборота – просо, луговые травы, а при
неблагоприятной погоде – угнетение овса,
ячменя, пшеницы, кукурузы, свеклы.
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой)
или до всходов культуры против однолетних
злаковых и двудольных
Дуал голд, КЭ (1,6); клоцет, КЭ (1,5); харнес,
90% к.э. (2,0–3,0)
Опрыскивание почвы в течение 30 часов
после сева против однолетних двудольных и
злаковых сорняков
Хломекс, КЭ (0,2)
Опрыскивание почвы после посева до всходов
культуры против однолетних двудольных и
злаковых.










Опрыскивание почвы до посева (с заделкой),
до всходов и в фазу 2–3 настоящих
листьев культуры против однолетних,
многолетних злаковых и некоторых
однолетних двудольных
Пивот, 10% в.к. (0,5–1,0) В год применения
препарата рекомендуется высевать озимую
пшеницу. На следующий год – кукурузу,
яровые и озимые зерновые, через 2 года – все
культуры без ограничений.
Опрыскивание почвы до всходов культуры
или в фазу всходов-2 настоящих листьев
культуры против однолетних и некоторых
многолетних двудольных и однолетних
злаковых
Тапир, ВК (0,5–1,0) В год применения
препарата рекомендуется высевать озимую
пшеницу, на следующий год – кукурузу,
яровые и озимые зерновые, через 2 года – все
культуры без ограничений.
Опрыскивание посевов в фазу 1–2 тройчатых
листьев культуры и ранние фазы роста
однолетних двудольных и злаковых, а также
некоторых многолетних двудольных сорняков
Пульсар SL, ВР (0,75–1,0)
Опрыскивание посевов в фазу 1–2 тройчатых
листьев культуры и ранние фазы роста
однолетних двудольных и злаковых, а также
некоторых многолетних двудольных сорняков
Пульсар SL, ВР (0,75–1,0)
Опрыскивание посевов в фазу 1–3 настоящих
листьев культуры против однолетних
двудольных
Базагран, 480 г/л в.р. (1,5–3,0)
Опрыскивание посевов в фазу 2–4 листьев у
однолетних злаковых сорняков
Агросан, КЭ (1,0); таргет, КЭ (1,0–2,0); таргет
супер, КЭ (0,9–1,0); миура, КЭ (0,4–0,8)
Опрыскивание посевов в фазу 2–4 листьев у
однолетних злаковых сорняков и при высоте
пырея ползучего 10–15 см
Агросан, КЭ (2,0); арамо 45, к.э. (2,0); таргет,
КЭ (2,0–3,0); таргет супер, КЭ (1,75–2,0);
фюзилад супер, КЭ (2,0–4,0); фюзилад форте,
КЭ (0,75–2,0)
Опрыскивание посевов для предуборочной
десикации в фазу начало побурения бобов
нижнего и среднего ярусов
Баста, ВР (1,5–2,0)
Опрыскивание посевов для предуборочной
десикации в период побурения 50–70% бобов










Соя повреждается комплексом вредителей: плодожорка соевая, луговой мотылек,
листоеды, тли, трипсы, пяденицы, совки, клещи. При достижении ими ЭПВ посевы
опрыскивают инсектицидами: БИ-58 новый, КЭ (0,5–1 л/га); витан, КЭ (0,32 л/га);
золон, КЭ (2,5–3 л/га); каратэ зеон, МКС (0,4 л/га); омайт, 30 % СП (2,5 кг/га);
фуфанон, КЭ (0,6–1 л/га); шарпей, МЭ (0,32 л/га).
При появлении на растениях сои первых признаков аскохитоза необходимо
проводить обработку фунгицидом титул ДУО, ККР (0,32 л/га). Для стимуляции
роста и развития растений, повышения урожайности, улучшения качества
продукции посевы сои в фазе полных всходов и бутонизации рекомендуется
опрыскивать регулятором роста растений гидрогумат, Ж (2 л/га); мальтамин,
Ж (2–2,5 л/га).
Уборка урожая. В условиях Беларуси основная масса сортов сои созревают
во второй половине сентября. При полном созревании растений все листья
опадают, стебли и бобы буреют, семена затвердевают, приобретают характерную
для сорта величину и окраску, легко отделяются от семяножки («шуршат» при
встряхивании), их влажность составляет в сухую погоду 16–18 % (влажность вороха
при комбайновой – 18–20 %). Уборка при такой влажности обеспечивает наибольшую
урожайность, лучшие технологические и посевные качества семян.
Уборка проводится прямым комбайнированием после опадения листьев при
влажности семян 16–18 % с помощью зерноуборочных комбайнов. При уборке сои,
чтобы избежать потерь, необходимо применять минимально возможную высоту










Технология возделывания кормовых культур
Многолетние бобовые травы
Народнохозяйственное значение
В Республике Беларусь наибольшее распространение среди многолетних бобовых
трав имеют: клевер луговой (красный), клевер ползучий (белый), клевер гибридный
(розовый), люцерна посевная (синяя, обыкновенная), пелюшка.
Энергозатраты при выращивании бобовых трав в 2,2 раза меньше, чем при
выращивании многолетних злаковых трав, и в 3,5– 4 раза меньше, чем при
выращивании однолетних трав и кукурузы, так как многолетние бобовые травы
не требуют азотных удобрений, средств защиты растений, большого расхода семян.
Кроме того, посевы многолетних трав можно использовать 1,5–3 года.
В структуре многолетних трав на пашне бобовые должны составлять 60 %,
бобово-злаковые смеси – 30–32 %. Многолетние бобовые травы предназначены
главным образом для кормовых целей. Их выращивание позволяет увеличить
продуктивность поля до 100–120 ц/га к. ед. (эквивалентно аналогичной урожайности
зерна овса). При этом качество корма значительно выше, чем у других кормовых
культур. Например, сбор переваримого белка составляет 15–16 ц/га (при 20–24 %
в сухой массе). Кроме того, сухая масса многолетних бобовых трав, скошенных в
конце бутонизации, богата каротином (провитамин А) до 600 мг/кг, жиром (около
3 %), безазотистыми экстрактивными веществами (до 45 %), кальцием (до 2,4 %),
фосфором (до 0,36 %), а также микроэлементами (Сu, Мn, В, Мо, Со) и витаминами
С (до 210 мг/кг), Е (до 150 мг/кг), К (150– 200 мг/кг), В (5–6 мг/кг), Р и РР
(никотиновая кислота). Многолетние бобовые травы выгодно и просто использовать
для изготовления сенажа. Они также пригодны и для приготовления силоса (в смеси
с сахаросодержащими культурами), сена, травяной муки, брикетов, зеленого корма









способностью вовлекать симбиотический азот (до 170– 200 кг/га). Это позволяет
не только практически исключить из их агротехники азотные удобрения, но и
значительно уменьшить нормы внесения последних под последующие культуры
в севообороте. При этом следует помнить, что количество азота, оставляемого
бобовыми травами в почве, снижается опережающими темпами по мере уменьшения
их урожайности. Многолетние бобовые травы улучшают агрофизические свойства
почвы и повышают ее плодородие за счет корневых и поукосных остатков (люцерна
3-го года пользования – до 76 ц/га сухого вещества), в которых соотношение С:N
достаточно благоприятное и составляет 12:1. Многолетние бобовые травы – группа
культур, выращивание которых позволяет существенно повысить содержание гумуса
в почве. Они являются лучшими предшественниками для большинства других
культур, включая озимую пшеницу и тритикале. Их урожайность увеличивается
на 20–25 % по сравнению с посевами по другим предшественникам. Велико и
противоэрозионное значение многолетних бобовых трав в плане защиты от ветровой










Из многолетних бобовых трав наибольшие площади посева в Беларуси занимают
многолетние виды клевера. Род Trifolium. Доминирующим из них является клевер
луговой, или красный (Trifolium pretense L.) – 400 тыс. га в смесях трав и почти
200 тыс. га в чистом виде (рисунок 22). В 2015 г. удельный вес клевера лугового в
структуре многолетних трав должен составлять 42 %, т. е. почти 420 тыс. га, в том
числе 330 тыс. га в чистом виде.










Отношение к теплу. Наименьшая начальная температура прорастания
семян клевера лугового + 2–30С. Вместе с тем появление жизнеспособных всходов
клеверов может иметь место при температуре не ниже 5–70С. Оптимальная
температура прорастания семян значительно выше указанных и составляет 15–200С.
Начальная температура весеннего отрастания растений составляет 2–40С – 6–80С.
Несмотря на то, что у растений клевера лугового первого года жизни (год посева)
регистрируется положительный фотосинтез при отрицательных температурах,
оптимальная температура для его роста и развития достаточно высокая и составляет
22–250С. Клевер луговой выдерживает повышенную температуру – 35–420С. Хотя
уже при 300С у него резко падает тургор клеток. Клевер луговой раннеспелый
вымерзает уже при температуре ниже –15–180С в первый год при отсутствии
снежного покрова. На второй год морозостойкость уменьшается. Уже при морозах
–11–130С без снега изреженность травостоев достигает 50 %. Для клевера лугового,
как и для всех многолетних бобовых трав, очень опасны зимние оттепели и
весенние перепады суточных температур, особенно проявляющиеся на южных
склонах. Это обусловлено тем, что растения, потерявшие морозостойкость в
силу возобновления вегетации, могут повреждаться даже небольшими морозами
(–8–90С). Сумма активных температур от отрастания до укосной спелости клевера
лугового составляет от 8000С (раннеспелый) до 9500С (позднеспелый).
Отношение к влаге. По отношению к данному фактору жизни большинство
многолетних бобовых трав являются мезофитами, т. е. требуют средних условий
увлажнения – 70–80 % от ППВ (полной почвенной влагоемкости) на супесях и
легких суглинках. На средних суглинках и глинах этот показатель на 10–15 %
ниже, а в период созревания семян достаточно и 40 % влаги от ППВ. Клевер
луговой в этом плане не является исключением. Для формирования высокой
урожайности ему необходимо 400–500 мм осадков в год, а транспирационный









(клевер луговой раннеспелый). Важное значение в жизни многолетних бобовых трав
имеет их способность выдерживать затопление и подтопление. Клевер луговой не
выдерживает затопление более 10–15 суток.
Отношение к почвам. Клевер луговой предпочитает средне- и
легкосуглинистые почвы с кислотностью – рН𝐾𝐶𝑙 6,0–7,5 для кормовых и рН𝑙 5,7–5,8
– для семеноводческих участков. На более кислых почвах объем вегетативной массы
уменьшается, тогда как количество соцветий возрастает.
Отношение к свету. Клевер луговой очень хорошо переносит затенение.
Раннеспелые и среднеранние сорта преимущественно относятся к растениям ярового
типа, а среднепоздние и поздние имеют преимущественно озимый тип яровизации.
Технология возделывания
Сорта. Для посева используют районированные сорта, внесенные в
Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород – Слуцкий р.
м., Цудоўны, Долголетний, Витебчанин, Долина, Мерея, Янтарный, Устойлiвы,
Вичяй, ТОС-870, Ранний 2, Титус, Працаўнiк, Амос, Рая, Сегур, Атлантис, Тайфун,
Уна и др.
Место в севообороте. В полевых севооборотах с преобладанием зерновых
колосовых культур размещение 1–2 полей клевера возможно лишь подсеяв его
под эти культуры. Клевер выдерживает покров озимых зерновых культур с
урожайностью 25–30 и яровых – с урожайностью зерна – 30–35 ц/га. При более
высоких урожаях зерновых культур клевер изреживается, выходит изпод покрова
ослабленным и резко снижает урожайность.
Подготовка почвы. Обработка почвы такая же, как и под покровную
культуру, под которую он подсевается. Выравнивание верхнего слоя почвы является









Удобрение. Известкование почвы под клевер проводят полной дозой и по
возможности за год или за 2 года до его посева. Клевер луговой хорошо отзывается
на внесение органических удобрений под предшественник. При внесении под
покровную зерновую культуру 30–40 т/га навоза клевер более активно развивается
на начальных этапах роста, повышается надежность его сохранения под покровом
и в период зимовки.
Под покровную культуру обычно вносится не более 60 кг азота. При повышении
доз азотных удобрений происходит угнетение клевера зерновыми покровными
культурами.
Оптимальная доза фосфорных и калийных удобрений под клевер определяется
исходя из содержания данных соединений в почве и планируемой урожайности
клевера (Таблица 42).
Фосфорные удобрения можно вносить в запас или весной после перезимовки
(1-й год пользования) в начале возобновления весенней вегетации. Для калия
предпочтительнее также весенние подкормки. Если дозы калия выше 90 кг/га, то
их лучше применять дробно под укосы, что обеспечит эффективное использование
растениями и снизит потери калия из почвы. В случае, когда растения клевера
лугового вышли из-под покрова ослабленные, в 1-й год его жизни необходима
подкормка фосфором и калием.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
200-300 301-400 401-500
Фосфорные
Менее 100 70-100 × ×
101–150 60-80 × ×
151–200 50-70 70-90 ×
201–300 40-50 50-60 60-70










Менее 80 120-150 × ×
81-140 110-140 × ×
141–200 100-120 120-140 –
201–300 70-100 100-120 120-140
301–400 30–40 40–50 50-60
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Фосфорные и калийные удобрения способствуют накоплению сахаров в корневых
клетках растений клевера и тем самым уменьшают выпадение клевера во время
зимовки. Оптимальной дозой удобрения в зависимости от уровня плодородия почвы
в подкормку клевера осенью после уборки покровной культуры является Р30˘60К50˘90.
На почвах 1-й и 2-й групп обеспеченности бором и молибденом клевер нуждается
в борных и молибденовых удобрениях, которые можно внести в некорневую
подкормку в фазу бутонизации клевера в дозе 50 г/га бора и 25–50 г/га молибдена.
Особенно важно провести подкормку микроэлементами при выращивании клевера
на семена. Предпочтительнее с точки зрения энергосбережения предпосевная
обработка семян молибдатом аммония в дозе 20 г д. в/ц семян и борной кислотой в
дозе 30–50 г д. в/ц семян.
Важным компонентом современной технологии возделывания бобовых
многолетних трав являются инокуляция семян перед посевом и применением
регуляторов роста растений. Для увеличения азотфиксации семена бобовых трав
обрабатывают Сапронитом в дозе 1 л/т семян, при этом прибавка урожая зеленой
массы клевера составляет 5,6– 7,2 т/га.
Посев. Клевер очень незначительно реагирует на изменение нормы высева.
Оптимальная густота травостоя на кормовые цели – 100 растений, а при
выращивании на семена к уборке надо иметь 80–90 (иногда и 60) растений на 1









6,0–6,5 млн шт., на семена – 3,5–4 млн шт/га семян, что составляет для клевера
лугового тетраплоидного – 6–8 кг/га, диплоидного – 5–6 кг/га.
Под яровые при наличии зернотравяной сеялки клевер подсевается одновременно
с севом покровной культуры. Способ посева клевера и его смесей рядовый. После
посева, а в случае необходимости и до посева, поле прикатывают катками. Посев
трав по вегетирующим озимым культурам – при первой возможности выезда в
поле. Посев производится поперек рядков озимых. Заделка семян осуществляется
средними, реже легкими боронами. Глубина заделки семян –1–1,5 см на тяжело- и
среднесуглинистых почвах и до 2 см на легких суглинках и супесях.
Уход за семенниками трав . Зерновую покровную культуру убирают только
в сухую погоду. Обычно высоту стерни оставляют в пределах 10–12 см, иногда выше
(до 20 см). При перерастании подсеянных трав в год посева их необходимо подкосить.
Подкашивание на высоту 10–12 см производится или за месяц до наступления
устойчивых заморозков (1-я декада сентября), или непосредственно перед ними (2-я
декада октября). В первом случае за счет фотосинтеза в отросших листьях, в корнях
и корневых шейках накапливается достаточное количество питательных веществ для
весеннего отрастания. Во втором – запасы питательных веществ не расходуются для
отрастания листьев осенью и сохраняются до весны.
Уход за посевами в год уборки на семена. Уборку на семена посевов
клевера лугового раннеспелого производят с 1-го года пользования как с 1-го
(обычно 30 % посевов), так и со 2-го укоса. Преимущества получения семян с 1-го
укоса заключаются в более ранних сроках и более благоприятных условиях уборки,
а также в отсутствии цветущих деревьев липы.
Важным этапам ухода за клевером луговым является обеспечение опыления
цветков. Для этого подкос лугового клевера производится на высоту 5–7 см до 1-го
июня в центральной и северной зонах республики и до 5-го июня – в южной зоне.
Соблюдение календарных сроков подкашивания необходимо для совпадения сроков









(шмелей, пчел и др.). Клевер луговой плохо опыляется домашними породами пчел
из-за несовпадения особенностей строения цветка и анатомических особенностей
насекомых. С этой целью странах Западной Европы для опыления семенников
клевера лугового специально разводят шмелей, которые за 1 минуту посещают 25–
30 цветков, тогда как пчелы за это время – только 10 цветков.
Защита растений от вредных организмов. Уход за посевами начинается с
защиты растений от сорняков, так как многолетние бобовые травы характеризуются
медленным первоначальным ростом и в этот период не в состоянии конкурировать
с сорной растительностью.
Важнейшим профилактическим средством в защите растений являются
соблюдение правильного чередования культур и размещение их в полях севооборота.
Бобовые травы возвращать на прежнее место можно не ранее, чем через 5–6 лет,
после рапса – не ранее чем через 3 года. Необходимо соблюдать пространственную
изоляцию от посевов бобовых культур и участков из-под бобовых прошлогоднего
посева (не менее 2–3 км) из-за накопления вредителей и болезней.
В случае широкого видового набора сорняков используется смесь гербицидов.
Спектр разрешенных гербицидов на многолетних бобовых травах довольно узкий,
по сравнению с большинством других сельскохозяйственных культур (таблица 42).
Таблица 42 – Разрешенные препараты против сорняков на клевере луговом






и беспокровных посевов в
фазе кущения покровной
культуры и 1-го тройчатого
листа клевера
Дикопур М, 750 г/л в. р. (0,75–1,0);
агритокс, 500 г/л в. к. (0,8–1,2); 2М-
4Х, 750 г/л в. р. (0,6–1,0); 2М-4Х, 250













в фазе кущения покровной
культуры и 1-го тройчатого
листа клевера
Базагран, 480 г/л в. р. (2,0–4,0);
базагран М, 375 г/л в. р. (2,0–4,0);
хвастокс экстра, ВР (1,3–1,7)
Уборка. Уборка клевера в фазе бутонизации – начала цветения является
определяющим условием высокобелкового корма с содержанием энергии в единицах
сухого вещества, близкой к 1. Период от фазы бутонизации до начала цветения
составляет 10–12 дней. Именно в эти сроки должна быть закончена уборка клевера.
Лучшим способом уборки семенных посевов является прямое комбайнирование,
которое более эффективно при предварительной десикации препаратами реглон
супер, ВР (3–4 л/га) или голден ринг, ВР (3–4 л/га) в период побурения
75–80 % головок клевера. Окружная скорость граблин должна быть в 1,2–1,4
раза больше поступательной скорости движения комбайна. Выгрузку бункеров
комбайнов необходимо производить каждые 1,5–2 часа, так как семена и пыжина
имеют повышенную влажность.
Травостой клевера используется на корм в виде зеленой массы, для
приготовления сенажа, силоса, сена, травяной муки, гранул, брикетов.
Уборка семенных участков клевера лугового является самым ответственным
моментом технологии производства семян. Очень важно правильно определить
оптимальные сроки уборки. Для этого проводится визуальная оценка и
предварительная апробация посевов при побурении 50 % соцветий клевера. Если
больший процент семян в темно-бурых и бурых головках, то можно начинать
уборку. Если в бурых и зеленовато-бурых, то убирать надо через 5–7 дней, а если в











Многолетние сеяные мятликовые (злаковые) травы имеют большое значение в
создании прочной кормовой базы животноводства. К наиболее ценным многолетним
мятликовым травам относятся тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец
безостый, райграс пастбищный и др.
Для многолетних злаковых трав характерны такие особенности,
как продолжительный период хозяйственного использования, хорошая
приспосабливаемость к почвенно-климатическим условиям, высокая устойчивость к
затоплению весной, высокая зимостойкость, быстрое отрастание после скашивания,
что обеспечивает заготовку кормов по многоукосной технологии. В благоприятных
условиях они формируют высокие урожаи в течение 5–6 и даже 10 лет выращивания
на одном месте. В полевом травосеянии их используют в основном при совместном
выращивании с многолетними бобовыми травами для повышения урожая и
обеспечения его устойчивости, поскольку по высоте урожая, по кормовой ценности
и агротехническому значению они уступают многолетним бобовым травам.
По характеру побегообразования и типу кущения многолетние мятликовые травы
подразделяются на корневищные, рыхлокустовые, плотнокустовые и корневищно-
рыхлокустовые травы (рисунок 23).
Корневищные травы (пырей ползучий, кострец безостый, мятлик луговой,
полевица белая и др.) формируют подземную часть в земле на глубине 5–20 см,
новые побеги образуют из почек, расположенных на корневище и у основания старых
побегов.
Рыхлокустовые травы (тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная,
райграс высокий и др.) образуют узел кущения на глубине 1–5 см. Их новые побеги









Плотнокустовые травы (луговик дернистый, белоус торчащий) узел кущения
образуют над поверхностью почвы или на глубине 1–2 см, новые побеги у них растут
прямо вверх, примыкая вплотную к материнскому, образуя плотный куст.
Корневищно-рыхлокустовые травы (лисохвост луговой, овсяница красная и др.),
характеризуются совмещенными особенностями формирования, присущими первым
двум группам: часть побегов имеет небольшие корневища, а часть образует рыхлый
куст.
Известны и другине типы кущения трав: со стелющими надземными побегами
(свинорой), с вертикальными корневищами (острец) и др.
У многолетних мятликовых трав обычно наблюдается два основных периода
кущения – летне-осенний и весенний. Побеги летние-осеннего кущения после
перезимовки, завершив стадийное развитие, способны переходить в генеративную
фазу, цвести и давать семена. Побеги весеннего кущения у одних видов могут
нормально завершить свой цикл развития (тимофеевка луговая), а у других
остаются в течение лета в укороченном состоянии, не образуя соломины (кострец
безостый).
По высоте стеблей и характеру облиственности многолетние злаковые травы
делят на следующие группы:
верховые: тимофеевка луговая, костер безостый, двукисточник
тростниковидный, овсяница луговая, лисохвост луговой, ежа сборная
–высокорослые, хорошо облиственные;
низовые: мятлик луговой, овсяница красная, райграс пастбищный, полевица
белая – слабо облиственные с укороченными побегами в приземном слое;
полуверховые: овсяница луговая, лисохвост луговой и др. – занимающие
промежуточное положение между верховыми и низовыми.
У большинства многолетних мятликовых трав зона скашивания располагается









Рисунок 23 – Кущение злаков
(1 – зерновка, 2 – зародышевые корни, 3 – придаточные корни,
4 – узел кущения, 5 – ось первого порядка,
62, 63, 64 – оси второго и последующих порядков, 7 – корневище)
Кормовое достоинство большинства мятликовых трав высокое, особенно в
молодом возрасте. Наибольшим содержанием белка отличаются многолетние
мятликовые травы – тимофеевка луговая, кострец безостый, а лучшие









Биологические особенности наиболее распространенных
многолетних злаковых культур
Тимофеевка луговая
Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) – многолетнее рыхлокустовое растение
семейства мятликовых, ярового, ярово-озимого типа развития с мощной мочковатой
корневой системой (рисунок 24). Стебли полые цилиндрические, в нижней части
коленчато-изогнутые, достигающие высоты 100 см и более. Листья линейной или
ланцетной формы от светло-зеленой до темно-зеленой окраски. Облиственность
составляет 40–60%. Соцветие – колосовидная метелка (ложный колос или султан)
цилиндрической или конусовидной формы. Плод – пленчатая зерновка овальной
формы, серебристо-серой окраски, блестящий, мелкий. Масса 1000 семян – 0,3–0,5 г.
Тимофеевка луговая имеет наибольшее распространение по сравнению с другими
многолетними травами. Это одна из наиболее ценных и широко распространенных
многолетних мятликовых трав. Тимофеевка является основным мятликовым
компонентом в травосмеси с клевером красным, люцерной или эспарцетом,
используемой на зеленый корм, сено, сенаж, силос или пастбищный корм. При посеве
с клевером она дает сравнительно высокие урожаи – 5–8 т и более с 1 га, при этом
они оставляют в почве много органического вещества, улучшают агрофизические
свойства почвы и являются лучшими предшественниками для яровых, озимых и
других культур.
Питательность тимофеевки довольно высока – в 1 ц сена содержится 45 корм, ед.,
3,0 кг переваримого белка, а в 1 ц зеленой массы –20–25 и 1,5–1,7 кг соответственно.
Сено и зеленая масса отличаются хорошей поедаемостью и переваримостью.
Долговечность тимофеевки – 7–8 лет и более, но наибольшую урожайность она
дает на второй-третий год пользования. Тимофеевка луговая малотребовательна к
почве, отличается высокой зимостойкостью, переносит высокую кислотность почвы,










Рисунок 24 – Тимофеевка луговая
На формирование 1 т сена тимофеевка потребляет из почвы 13–14 кг азота,
7–8 кг фосфора и 20–22 кг калия, а на 100 кг семян соответственно 20–22, 5–6
и 23–25 кг. Хорошо отзывается на подкормки, особенно азотными удобрениями.
Максимальное потребление питательных веществ приходится на периоды кущения
и выхода в трубку.
Тимофеевка луговая – растение довольно влаголюбивое, перекрестноопыляемое,









Семена тимофеевки луговой начинают прорастать при температуре 1– 2°С,
наиболее благоприятная температура для появления всходов и роста растений –
15–20°С. Весной тимофеевка начинает отрастать при температуре воздуха до 5°С,
а осенью вегетация прекращается при температуре ниже 5°С. Среднесуточная
температура от отрастания до выметывания колосовидной метелки должна
составлять 700–800°С, от фазы цветения до созревания – 250–400°С.
Продолжительность периода вегетации от отрастания до достижения укосной
спелости – 60–70 сут, до полного созревания семян – 30–35 сут.
Сорта. В государственном реестре Республики Беларусь на 2018 присутствовало
18 сортов тимофеевки луговой: Белорусская 1308, Волна, Пикколо, Престо,
Саммагрейз и др.
Овсяница луговая
Овсяница луговая – многолетнее рыхлокустовое растение (рисунок 25). Она
используется для получения сена и на выпас сельскохозяйственных животных.
Овсяница дает более нежное сено, чем тимофеевка луговая, хорошо поедается
скотом. Отличается высокой кормовой ценностью: в 1 ц зеленой массы содержится 21
кг корм. ед. и 2 кг переваримого белка, а в 1 кг сена – 0,5 корм, ед., 40 г переваримого
протеина, 15 г каротина и 60 г кальция.
Культура отличается большей долговечностью (8–10 лет и более), чем
тимофеевка. Урожайность ее зеленой массы – до 25–35 т/га, сена – 4–7 т/га, семян –
0,5–0,6 т/га.
Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) – многолетнее полуверховое растение
с мощно развитой мочковатой корневой системой, проникающей в почву в первый
год жизни на глубину до 80 см, а на второй год – до 160 см, озимого типа развития,
в год посева развивает только вегетативные побеги, а в последующие годы дает









Рисунок 25 – Овсяница луговая
Стебель растения прямостоячий, цилиндрический, хорошо облиственный,
высотой 120–140 см. Листья узкие, линейной формы, у основания имеют ушки
и короткий язычок. Облиственность растений к фазе выметывания составляет
30–45%. Соцветие – метелка. Плод – светло-серая пленчатая зерновка с ясно










Семена прорастают при температуре 2–3°С, дружные всходы появляются при
14–16°С. Овсяница менее морозо-зимостойкое растение, чем тимофеевка. Она
переносит кратковременное затопление, умеренно влажный и теплый климат.
Наибольшая потребность в воде – в период кущения – выхода в трубку. Культура
лучше растет и развивается при влажности почвы 70% НВ и 50–60% НВ в период
цветения – созревания.
Овсяница луговая – растение озимого типа развития, она не образует
генеративных побегов без прохождения стадии яровизации.
Куст в основном состоит из большого количества хорошо облиственных
укороченных вегетативных побегов и прикорневых листьев, что создает
благоприятные условия для пастбищного использования.
Овсяница более требовательная к почвам, чем тимофеевка. Хорошо растет на
богатых питательными веществами суглинистых и глинистых почвах, а также
на осушенных болотах. Плохо растет на песчаных, кислых, низко обеспеченных
элементами питания и переувлажненных почвах.
Сорта. В государственном реестре Республики Беларусь на 2018 присутствовало
12 сортов овсяницы луговой: Зорка, Космополит, Лихерольд, Полесская и др.
Овсяница красная
Овсяница красная – корневищный и рыхлокустовой низовой многолетний злак
(рисунок 26). Весной хорошо выдерживает переувлажнение и кратковременное
затопление талыми водами (35 дней). Зимо- и морозоустойчив. Устойчив к весенним
и осенним заморозкам. Устойчив к засухе. Успешно произрастает на основных типах
почв, включая легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы.
Ценный компонент травосмесей (25%) при организации культурных долголетних
пастбищ. Высокорослые формы используются и в сенокосных травосмесях (до 40% в
смеси с тимофеевкой и клевером розовым). Применяется при залужении спортивных









Рисунок 26 – Овсяница красная
в начале – для укоса – в конце мая. На пастбищах хорошо отрастает после 3–4
стравливаний. На сено убирают 2-3 раза за вегетацию. По питательной ценности
мало отличается от тимофеевки и овсяницы луговой. Хорошо поедается всеми
домашними животными, на пастбище в виде зеленой подкормки, сена, сенажа,
силоса, травяной муки. Улучшает структуру и плодородие почвы. Применяется для
закрепления эродированных почв. Формирует урожай зеленой массы – 240–270 ц/га,









При посеве развивается медленно и в первый год только кустится, полного
развития достигает на 3–4 год и держится в травостое до 6 лет и более.
Урожайность – 80–120 ц зеленой массы с 1 га. Питательность 1 кг травы овсяницы
красной составляет в среднем 0,31 корм. ед. и 24 г перевариваемого протеина.
Овсяница красная (Festuca rubra L.) – корневая система мочковатая, хорошо
развита в пахотном слое почве. Стебли прямые, иногда наклоненные, тонкие, голые,
мало облиственные, 60–80 см высотой. Преобладают вегетативные укороченные и
удлиненные побеги, хорошо облиственные, зеленые и красноватые. Листья узкие
вдоль сложенные, иногда ребристые, нижние до 35–40 см длиной, зеленые и
красноватые. Соцветие - рыхлая, после цветения сжатая, чаще одногривая метелка,
9–12 см длиной. Веточки метелки шероховатые. Нижние цветковые чешуи 4–7
мм длины; от ланцетных до широколанцетных, волосистые или голые, с остью
0,7–3,5 мм длины. Верхние цветковые чешуи по килям по всей длине покрыты
шипиками. Семена шиловидные, удлиненные, буроватые. Масса 1000 семян 1,0–1,3
г. Растение озимого типа развития. Плодоносит со 2-го года развития. Цветение –
июнь, созревание – июль. Ветроопыляемый перекрестник.
В государственном реестре Республики Беларусь на 2018 значилось 34 сорта
овсяницы красной: Шилис, Пяшчотная, Сигма, Гондолин и др.
Мятлик луговой
Одно из самых ценных пастбищных растений. Ведущий компонент травостоев,
культурных пастбищ. Хорошо поедается в травосмесях всеми видами животных, в
чистых посевах поедается хуже. Используется на зеленую подкормку, сено, сенаж,
силос, травяную муку. В травостое держится 10–15 лет. Отрастает во второй
половине апреля, пригоден для пастьбы в начале мая, для укоса – в начале июня.
Питательная ценность мятлика высокая. Одно из самых ценных в кормовом
отношении растений. В 1 ц зеленой массы в период колошения содержится 24,5









белка, много минеральных солей и витаминов. Формирует урожай зеленой массы –
60–120 ц/га, сена – 25–35 ц/га, в травосмесях больше. Прекрасно растет в сообществе
с лядвенцем рогатым и мышиным горошком. Широко используется для создания
различных типов газонных покрытий.
Предпочитает рыхлые, умеренно влажные, плодородные почвы, положительно
отзывается на известкование и внесение минеральных удобрений, растет на
слабокислых почвах, не выносит засоление. Зимо- и морозоустойчив. Устойчив к
весенним и осенним заморозкам. Относительно устойчив к засухе. Теневынослив.
Мятлик луговой (Poa pretensis L.) – низовой корневищный или корневищно-
рыхлокустовой, многолетний злак (рисунок 27). Многочисленные мочковатые корни
проникают на глубину до 100–125 см, основная масса их располагается в пахотном
слое. Стебли тонкие, слабо облиственные, 30–100 см высотой.









Многочисленные вегетативные побеги с длинными листьями (60–70 см и больше)
образуют густую, плотную дернину. Листья на генеративных стеблях короткие,
сложенные вдоль, снизу глянцевые, с 2 белыми линиями, Язычок тупой, короткий,
0,5–2,0 мм, округлый. Соцветие – метелка, раскидистая, пирамидальная или
яйцевидная, до 25 см длиной. Колоски мелкие, 5–6 мм, 3–5 цветковые, зеленые
или с фиолетовым оттенком. Нижние цветковые чешуи по килю и краевым жилкам
опушенные. Пучок длинных извилистых волосков на каллусе хорошо развит. Плод –
семянка без остей, 2,0–2,7 мм длиной, до 0,6 мм шириной, продолговатая, 3–гранная.
Масса 1000 семян 0,25–0,3 г. Растение озимо–ярового типа развития. Плодоносит со
2–го года развития. Цветение – май–июнь, созревание – июль–август. Большинство
растений мятлика лугового характеризуются апомиктическим размножением, т. е.
семена формируются без оплодотворения.
В государственном реестре Республики Беларусь на 2018 присутствовало 47
сортов мятлика лугового: Лимаги, Балин, Санрей, Сомбреро и др.
Кострец безостый
Кострец безостый получил широкое распространение в полевом травосеянии
благодаря высокой урожайности и кормовым достоинствам. Возделывается он
преимущественно на сено, но может использоваться и на пастбищах. Растение
высокопродуктивное, при благоприятных условиях может давать до трех укосов
в год, урожайность сена – до 9,0–10,0 т/га. В 1 ц сена содержится 48 корм, ед., 5 кг
переваримого белка, в зеленой массе – соответственно 21 и 2 кг.
На пастбищах он хорошо поедается всеми видами животных, стравливание
начинают ранней весной с фазы кущения – в это время кострец безостый
отличается высоким содержанием белка, хорошей переваримостью, поедаемостью
и стравливаемостью, которая составляет 80–90%. Кострец безостый – хороший
компонент в смеси с бобовыми травами, особенно с люцерной, в составе травостоя
держится до 8–10 лет и более. После стравливания и уборки на сено быстро отрастает









Кострец безостый (Bromus inermis Leyss.) – многолетнее верховое, высокорослое
мятликовое растение (рисунок 28). Его мощно развитая мочковато-корневищная
корневая система способна укореняться в узлах, образуя новые кусты. Культуру
возделывают на сено, зеленый корм и широко используют на пастбищах.
Рисунок 28 – Кострец безостый
Корневища растения достигают длины до 20 см, залегают они на глубине 5–15 см.










Куст состоит из генеративных, укороченных и удлиненных вегетативных
побегов. Стебли прямые, высотой до 150–200 см, сильно облиственные, листья
широколинейные. Соцветие – метелка разнообразной формы (пониклая, сжатая),
семена пленчатые, зерновка темно-серой окраски, масса 1000 семян – 3,5 г.
Кострец безостый более требовательный к почвам, чем тимофеевка луговая.
Он хорошо произрастает на супесчаных, суглинистых почвах и на осушенных
торфяниках, но плохо растет на глинистых почвах, на почвах с близким
залеганием грунтовых вод. Предъявляет повышенные требования к наличию в почве
питательных веществ, хорошо отзывается на применение минеральных удобрений,
особенно азотных.
Кострец безостый – засухоустойчивое растение, но в то же время он хорошо
отзывается на орошение, выдерживает длительное затопление – до 25–40 сут.
В государственном реестре Республики Беларусь на 2018 значилось 3 сорта
костреца безостого: Моршанский 760, Усходнi, Выдатны.
Ежа сборная
Ежа сборная – верховое рыхлокустовое, многолетнее растение, раннеспелое,
озимого типа развития, с мощной мочковатой корневой системой.
Ежу сборную высевают в смеси с клевером, люцерной или эспарцетом в полевых
и кормовых севооборотах. Ее широко используют для залужения кормовых угодий
и эродируемых участков.
Культура встречается в травостоях естественных лугов, имеет большое кормовое
значение как сенокосное, так и пастбищное растение. В 1 кг ее сена содержится
0,41 корм, ед., переваримого протеина – 30 г. Урожайность сена – 5,0 т/га и более,
зеленой массы – до 25 т/га. Используется ежа сборная для создания раннеспелых
травостоев в системе пастбищного использования и для производства сена, сенажа









Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) – высокорослое растение высотой до 120
см и более, многостебельный куст с большим количеством прикорневых листьев
(рисунок 29). Каждый побег имеет 8–12 мощно развитых корней, обладающих
высокой активностью поглощения питательных веществ и влаги из почвы. Корневая
система мочковатая, проникает в почву на глубину до 1 м, основная масса
корней располагается в верхнем слое почвы. Ежа сборная имеет хорошо развитые
генеративные и большое число вегетативных сильно облиственных побегов.
Листья удлиненно-ланцетовидной формы, облиственность составляет 50–60%.









Соцветие – метелка, колоски многоцветковые, собранные в пучки. Семена
мелкие, пленчатые, масса 1000 семян – 1,0–1,2 г. Ежа сборная отличается невысокой
зимостойкостью и засухоустойчивостью, плохо переносит избыточное увлажнение,
близкое стояние грунтовых вод, длительное затопление талыми водами и поздние
весенние заморозки. Однако она неплохо переносит затенение. Ежа сборная менее
требовательна к почвам, чем тимофеевка, ее можно возделывать на различных
почвах, она отзывчива на применение минеральных удобрений и орошение.
Культура обладает хорошей отавностью и за период вегетации ее можно стравливать
до 5–6 раз.
В государственном реестре Республики Беларусь на 2018 присутствовало 6 сортов
ежи сборной: Магутная, Амба, Аукштуоле, Горизонт, Интенсив, Трерано.
Лисохвост луговой
Лисохвост луговой широко используется для пастбищ и сенокосов, дает два
укоса с общим урожаем 3–4 т/га, наибольший урожай получают на 3–4-й год
жизни. Высокие урожаи дает на влажных почвах благодаря высокой облиственности
стеблей.
Переносит затопление, поэтому его используют для залужения пойм
и осушенных болот. Хорошо переносит суровые зимы, но недостаточно
засухоустойчив, в травостое держится до 10 лет.
Наибольшую ценность лисохвост луговой представляет при его использовании в
смеси с другими травами на долголетних культурных пастбищах, быстро отрастает
после скашивания и стравливания.
Лисохвост луговой(Alopecurus pratensis L. ) – растение многолетнее, верховое,
рыхлокустовое, озимо-ярового типа развития с мочковатой корневой системой,
стебли хорошо облиственные, высотой 70–120 см (рисунок 30). Соцветие –
колосовидная метелка (султан). По внешнему виду напоминает соцветие











Рисунок 30 – Лисохвост луговой
Райграс пастбищный (многолетний).
Райграс пастбищный – рыхлокустовой низовой многолетний злак. Растение часто
высевают на пастбищах, газонах. Предпочитает местности с мягким климатом.
Быстро развивается в год посева. Отличается высокой отавностью. При обильном










С появлением соцветий на пастбищах поедаемость редко ухудшается.
Незасухоустойчив, однако, не выносит избыточного увлажнения. Недостаточно
морозо- и зимостоек. Весной хорошо выдерживает переувлажнение и
кратковременное затопление талыми водами. Устойчив к весенним и осенним
заморозкам. Успешно произрастает на основных типах почв, включая легкие
песчаные и тяжелые суглинистые почвы.Невысоким долголетием характеризуется
на песчаных и торфяно-болотных почвах, хотя в первые годы дает на них высокие
урожаи.
Более высокие урожаи дает в травосмесях с люцерной, клевером красным
и розовым, лядвенцем рогатым, иногда с другими многолетними злаками.
Отрастает во второй половине апреля, пригоден для пастьбы в начале мая.
На пастбищах хорошо отрастает после 3-5 стравливаний. По питательной
ценности мало отличается от тимофеевки и овсяницы луговой. Применяется при
залужении спортивных площадок, газонов. Улучшает структуру и плодородие
почвы. Применяется для закрепления эродированных почв. При пастбищном
использовании урожайность (в переводе на сено) составляет от 50 до 85 ц/га.
Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) – корневая система мочковатая,
хорошо развита в пахотном слое почве. Стебли прямые, иногда восходящие,
многочисленные, тонкие, голые, хорошо облиственные, до 70–80 см высотой
(рисунок 31). Листья узколинейные, гладкие, снизу блестящие, плоские.
Соцветие – колос, прямой или наклоненный, рыхлый, 8–15 см длиной. Колоски
узкие, 5–10 цветковые. В колосе данной культуры колоски расположены на его оси
очерёдно по одному, обращены узкой стороной (как и у других видов плевела) к оси
соцветия. Колоски без остей. прикреплены к стержню колоса узкой стороной. Плод –
зерновка, с внутренней стороны слабовогнутая, голая, крупнее семян овсяницы
луговой. Масса 1000 семян 2,2–2,5 г. Растение озимого типа развития. Плодоносит










Рисунок 31 – Райграс пастбищный
Зерновки с плоскогранистым, плотно прилегающим к зерновке, слегка
расширяющимся к вершине стерженьком. Молодые листья сложенные. Пластинки
листьев с нижней стороны блестящие, ушки короткие, не охватывающие стебель.
Язычок короткий.
На 2018 г. в государственном реестре Республики Беларусь значилось 95 сортов









Технология возделывания многолетних злаковых трав
Требования к почвам. Участки для посевов многолетних злаковых трав
подбирают согласно режиму влажности почвы необходимому той или иной культуре.
Лисохвост луговой лучше произрастает на влагообеспеченных участках. Тогда
как кострец безостый предпочитает рыхлые, хорошо обеспеченные воздухом
суглинистые и супесчаные, почвы, и негативно реагирует на близкое залегание
грунтовых вод.
Овсяница луговая предпочитает плодородные почвы, предъявляет
повышенные требования к условиям увлажнения. Овсяница красная также
предпочитает плодородные почвы, однако хорошо произрастает и на песчаных,
и супесчаных, хорошо аэрируемых и умеренно влажных почвах. На легких по
гранулометрическому составу почвах также рекомендуется возделывание полевицы
белой и костреца безостого.
Райграс пастбищный и мятлик луговой также предъявляет высокие требования к
почвенному плодородию. Лучшие урожаи отмечаются для суглинистых, супесчаных,
подстилаемых суглинками почв с хорошей влагообеспеченностью. Мятлик луговой
плохо переносит повышенную кислотность.
Лучшими почвами для ежи сборной являются слабокислые и близкие к
нейтральным почвы. Она чувствительна к избыточному увлажнению, не переносит
затопления полыми водами более 7–10 дней и близкого залегания грунтовых вод.
Для произрастания тимофеевки луговой требуются суглинистые и хорошо
окультуренные торфяные почвы. На легких почвах урожайность снижается.
Предшественники. Лучшими предшественниками для многолетних злаковых
трав являются пропашные, силосные культуры, крестоцветные, однолетние и
многолетние бобовые. При выращивании на зеленый корм и сено хорошими










Однако, в связи с возможностью пораженности злаковых трав болезнями
и вредителями зерновых культур нецелесообразно размещать злаковые травы,
выращиваемые на семена по пшенице, тритикале и ячменю.
Обработка почвы. Для получения равномерных всходов требуется тщательное
выравнивание почвы, предпосевное и послепосевное прикатывание. Это обусловлено
мелким размером семян злаковых трав. Предпосевное уплотнение почвы
исключается лишь на переувлажненных суглинистых и глееватых почвах.
Обязательными требованиями при обработке почвы для выращивания злаковых
трав являются: хорошая разделка пласта и заделка растительных остатков и
дернины в почву; тщательная планировка поверхности почвы и ее уплотнение,
обеспечивающие качественный посев семян и равномерную глубину их заделки.
Система обработки почвы состоит из основной и предпосевной обработок.
Зяблевую вспашку под травы проводят на глубину 25–30 см, а при
незначительном гумусовом слое на полную его глубину. На почвах,
подверженных ветровой и водной эрозии, зяблевую обработку ведут плоскорезами-
глубокорыхлителями типа КПГ-250 и КПГ-2-150.
При осенней обработке почвы обращают внимание на освобождение полей от
многолетних сорняков, особенно пырея ползучего. При высокой засоренности
участка применяют комбинированную систему обработки, включающую
предварительную обработку поля гербицидами сплошного действия. После уборки
стерневых культур через 2–3 нед после внесения гербицидов проводят лущение
стерни с целью быстрого прорастания падалицы. Затем проводят зяблевую вспашку.
Допосевная обработка почвы направлена на максимальное сохранение влаги
и создание условий для массового прорастания сорняков с последующим их
уничтожением.
Предпосевную обработку зяби, вспаханной отвальными плугами, и пара










Для предпосевной обработки почв также испльзуют комбинированные агрегаты
типа АКШ, КПЗ, КШП и др.
Удобрения. Система удобрения многолетних трав разрабатывается на основе
планируемой урожайности кормовой массы с учетом выноса основных элементов
минерального питания и их запасов в почве, а также с учетом необходимости
создания нормированного неполегающего семенного травостоя, обеспечивающего
максимальное формирование генеративных побегов, равномерное цветение и
дружное созревание семян.
Система удобрений включает: проведение известкования (при рН < 5,5), внесение
органических удобрений, основное внесение минеральных удобрений и внесение
минеральных удобрений в виде подкормок.
Внесение органических удобрений рекомендуется на бедных дерново-
подзолистых почвах при содержании гумуса менее 2%. При этом доза составляет
30–40 т/га под предшествующие культуры, на легких почвах – за 1–2 года, на
средних и тяжелых – за 2–3 года до посева.
Дозы внесения минеральных удобрений зависят от обеспеченности почвы
подвижными формами Р2О5 и К2О. На низкообеспеченных минеральных почвах
доза фосфорных удобрений составляет 45–60 кг/га д.в., калийных – 120–150 кг/га
д.в. При средней обеспеченности – 40–45 кг/га и 90–120 кг/га д.в. соответственно.
На торфяных почвах используют повышенные дозы фосфорных удобрений – 45–60
кг/га д.в., а также вносят 2,0–2,5 кг/га д.в. меди.
Азотные удобрения из расчета N45˘60 вносят в качестве подкормок. Первую
подкормку проводят при возобновлении вегетации – 30–45 кг/га. Вторую подкормку
проводят в период закладки генеративных побегов летне-осеннего кущения.
Подготовка семян к посеву. Для посева используют семена районированных
сортов с хорошими посевными качествами, соответствующими ГОСТ 1896–2008.
Не позднее чем за 7 дней до посева, семена протравливают одним из препаратов:









Посев. Многолетние травы можно высевать с конца апреля до 15-26 июля как
в чистом виде, так и под покров. При выборе срока посева следует помнить, что
семена должны попасть в хорошо увлажненный слой почвы. Несоблюдение этого
условия приводит к изреживанию, а часто и к полной гибели всходов многолетних
трав.
Посев злаковых трав на семена зависит от особенностей конкретного вида
трав. Так, весной проводят посев ежи сборной, всех видов овсяниц, двукисточника
тростникового, мятлика лугового, райграса пастбищного, бекмании обыкновенной,
лисохвоста лугового, полевицы гигантской, костреца безостого.
Способ посева для большинства злаковых культур является рядовой с
междурядьями 10–15см. Широкорядный способ сева можно применить для посевов
лисохвоста, костреца и двукисточника, т.к. эти культуры на 2–3 год жизни
формируют сплошной травостой за счет образуемых корневищ, и при этом
происходит экономия семян.
Глубина заделки семян зависит от грануметрического состава почв;
– на связных почвах – 1,5–2,0 см;
– легкосуглинистых и супесчаных – 2–3 см;
– торфяных зависит от крупности семян и составляет для тимофеевки луговой,
мятлика болотного, полевицы гигантской, двукисточника тростникового на глубину
до 1 см, лисохвоста лугового, костреца безостого – до 2,5–3,0 см, бекмании
обыкновенной – не более 0,5 см.
После посева трав необходимо осуществлять прикатывание катками, для лучшего
контакта легких семян с почвой.
Уход за посевами . На мелиорированных переувлажненных участках сенокосов
и пастбищ следует своевременно отвести застойные воды, чтобы исключить
выпадение ценных видов трав из травостоя, а на площадях с регулируемым водным










На широкорядных беспокровных посевах в первый год жизни борьба с сорняками
сводится к обработке междурядий. В зависимости от засоренности повторяют 2–3
раза.
На рядовых беспокровных посевах в первый год жизни сорняки уничтожают 1–2-
разовым подкашиванием (до начала их цветения) с немедленной уборкой скошенной
массы растений с поля.
На широкорядных посевах в фазе кущения проводят междурядную обработку
на глубину 5–6 см, а через 2 нед – вторую – на глубину 6–8 см до момента смыкания
рядков.
В отдельные годы злаковые травы поражаются злаковыми трипсами, клещами,
костровым комариком, мухами-семяедами, а также болезнями – мучнистой росой,
гельминтоспориозом (бурые пятна на листьях), ринхоспориозом, ржавчиной и др.
Для защиты посевов применяют инсектициды: диазинон, 60% к.э. (1,0–1,5 л/га),
актеллик 500 г/л к.э. (1,0–1,5 л/га), децисэкстра, 2,5% к.э. (0,05 л/га), суми-альфа,
5% к.э. (0,15 л/га), фунгициды: тилт, 25% к.э. (0,5 л/га), рекс Т, 12,5% к.э. – 0,75 л/га
и др. Защитные мероприятия следует проводить в оптимальные сроки при пороговой
численности вредителей и при появлении первых признаков заболеваний. В год
сбора семян при первых признаках болезней в фазе колошения или выметывания
семенные посевы опрыскивают фунгицидом тилт, к.э. (0,5 л/га).
Уборка. Многолетние злаковые травы следует убирать в период между фазами
выметывания начало цветения. Такие сроки в среднем у злаковых наступают 7–18
июня. Питательность любого растения взаимосвязана с содержанием в нем сухого
вещества, обменной энергии и сырого белка. По выходу белка с единицы площади
посевов многолетние бобовые травы превосходят злаковые в 2–2,5 раза
Для приготовления травяной муки первый укос злаковых травосмесей проводят











Значение и ценность кормовой свеклы определяет ее урожайный потенциал,
биохимический состав и питательная ценность. Кормовая свекла способна
формировать высокие урожаи (до 800 ц/га и выше), обеспечивая максимально
высокий выход кормовых единиц с единицы площади посева – до 120–140 ц/га к. ед.
Она хорошо поедается всеми сельскохозяйственными животными, легко
переваривается и усваивается, по своей значимости в кормлении считается лучше
силоса. Без кормовой свеклы практически невозможно получить от коровы надои в
размере 4000-5000 кг молока в год и более. Скармливание кормовой свеклы дойным
коровам увеличивает не только удои, но и содержание жира в молоке.
Эта культура хорошо хранится и используется для кормления поздней осенью,
зимой и ранней весной, когда отсутствуют зеленые корма. В 100 кг кормовой свеклы
содержится 15 к. ед. и 0,9 кг переваримого белка, 61 г кальция и 60 г фосфора. На
1 к. ед. приходится 60 г переваримого белка.
Большую ценность представляет и ботва, урожай которой обычно составляет
20–40% от массы корнеплодов. Ее можно использовать в свежем, высушенном и
силосованном виде. В 100 кг свежей ботвы содержится 10 к. ед. и 1,2 кг переваримого
протеина, 230 г кальция, 43 г фосфора и 2,0-6,4 г каротина. На 1 к. ед. приходится
120 г переваримого протеина.
Биологические особенности
Кормовая свекла (Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. Alba DC.) двулетнее растение,
относится к семейству маревых (Chenopodiaceae). По биологическим особенностям









В первый год жизни кормовая свекла образует утолщённый корень, в котором
накапливается большой запас питательных веществ. Листья в первый год крупные
густо собранные в прикорневую розетку, с хорошо развитыми черешками. Во второй
год жизни на растении образуются цветоносные стебли. Они ветвятся, но слабо
облиственны. Листья цветоносных побегов значительно меньше прикорневых. На
стеблях расположены длинные метельчатые соцветия. Цветки у кормовой свеклы
обоеполые пятерного типа, зеленоватые, с желтоватым или красноватым оттенком,
они срастаются своими основаниями и собраны по 2–4 в мутовки. Для кормовой
свеклы характерно перекрёстное опыление. Семена у кормовой свеклы заключены в
соплодие – клубочек. В нём находится от 2 до 6 семян, которые заключены по одному
внутри сросшихся плодов. Размножается свекла преимущественно семенами.
Корнеплоды в зависимости от сорта и почвенно-климатических условий бывают
погружены в почву от 1/4 до 3/4 общей длины. Масса 1000 клубочков составляет
20–30 г
Корнеплод представлен тремя составляющими – головка, шейка и собственно
корень. Головка (эпикотиль) вырастает из надсемядольного колена и представляет
собой стебель с сильно утолщенными междоузлиями. На ней развиваются
листья, образующие розетку. Шейка (гипокотиль) – средняя часть корнеплода,
расположенная между головкой и собственно корнем. Она формируется за счет
разрастания подсемядольного колена. Какие-либо органы растения (листья, почки,
боковые корешки) на шейке отсутствуют. Головка и шейка расположены над
поверхностью почвы. У кормовой свеклы на шейку и головку приходится иногда
больше чем половина массы корнеплода.
Собственно корень – нижняя часть корнеплода – развивается за счет утолщения
главного стержневого корня. С двух сторон вертикальными рядами размещаются
боковые корешки, составляющие всасывающую часть корневой системы.
Корнеплоды кормовой свеклы отличаются многообразием форм и окрасок. Они









Рисунок 32 – Свекла кормовая
форму бело-зеленой, белой, розовой, малиновой, красной, желтой и оранжевой
окраски. Окраска мякоти белая, иногда с желтыми или розовыми кольцами
сосудисто-волокнистых пучков. Чем больше таких колец, тем выше у корнеплода
содержание сухого вещества и сахара. У кормовой их в два раза меньше, чем у
сахарной.
Отношение к почве. Растения кормовой свеклы формируют высокие урожаи
на хорошо окультуренных плодородных почвах. Лучшими для ее произрастания
и возделывания являются богатые органическим веществом легкие и средние









структурой. Для ее возделывания пригодны дерново-карбонатные, дерново-
подзолистые и окультуренные дерновоглеевые и глеевые почвы. Непригодны для
возделывания кормовой свеклы тяжелые глинистые, бедные песчаные, заболоченные
и закамененные почвы.
Оптимальными показателями агрохимических свойств почв являются
следующие: рН𝐾𝐶𝑙 – 6,0–7,0 и выше; содержание гумуса – не ниже 1,8 %;
содержание подвижных форм фосфора и калия – не менее 150– 200 мг/кг.
Отношение к температуре. Семена кормовой свеклы способны прорастать
при температуре почвы 2–50С. Однако для появления дружных всходов нужна
температура 12–150С. всходы хорошо переносят весенние заморозки до -4 – -50С.
Оптимальная температура для роста и развития вегетирующих растений – 15–230С.
Прекращение роста кормовой свеклы осенью наблюдается при снижении
среднесуточной температуры до 60С. Вынутые из почвы и не укрытые
корнеплоды повреждаются уже при температуре –20С. В результате, они становятся
непригодными для зимнего хранения. В то же время ботва взрослых растений
выдерживает кратковременные утренние заморозки до -60С.
Отношение к влаге. Кормовая свекла более требовательна к влаге, чем
сахарная. Однако она достаточно легко переносит кратковременные засушливые
периоды т.к. имеет мощную корневую систему и способна извлекать воду из глубоких
слоев почвы. Оптимальная влажность почвы, при которой наблюдаются наиболее
интенсивные приросты корнеплодов кормовой свеклы, – 70 % от полной полевой
влагоемкости.
Отношение к свету. Кормовая свекла – растение длинного дня.
Технология возделывания
Сорта. В Государственном реестре сортов и древесно-кустарниковых пород
Республики Беларусь внесено более 25 сортов свеклы кормовой: Болеро, Маршал,









Предшественники. Лучшими предшественниками кормовой свеклы являются:
озимое тритикале, озимая рожь и пшеница, картофель, однолетние травы и
зернобобовые культуры. Возможны посевы свеклы после яровых зерновых культур.
Не рекомендуется размещать посевы свеклы после горчицы сизой и овса ввиду
наличия общего вредителя – нематоды. Не следует размещать кормовую свеклу
после многолетних трав в связи с высокой численностью проволочника. Не
допускается возвращение кормовой свеклы на прежнее поле севооборота ранее, чем
через 3–4 года.
Система обработки почвы. Обработка почвы под кормовую свеклу
должна быть направлена на максимальное очищение ее от сорняков, создание
рыхлой комковатой структуры и выравненной поверхности. Система зяблевой и
предпосевной обработки почвы зависит от предшественника, гранулометрического
состава почвы и наличия сорняков. После уборки стерневых предшественников
вслед за уборкой необходимо провести лущение почвы дисковыми или
лемешными лущильниками, возможно использование чизельного культиватора, на
глубину 8–12 см.
Предпосевная обработка почвы при внесении органических удобрений под зябь
следует начинать, как только верхний трехсантиметровый слой почвы в зоне гребней
достаточно подсох и крошится. На легких и средних по гранулометрическому
составу почвах проводят боронование или культивацию с боронованием на
глубину 5–7 см. На почвах более тяжелого гранулометрического состава для
разуплотнения пахотного слоя вместо культивации применяют чизельную обработку
на глубину 16–18 см, что позволяет разуплотнить не только верхний, но и
нижний пахотный горизонт. Оптимальной плотностью почвы для кормовой свеклы
является 1,2–1,3 г/см3.
При размещении свеклы после пожнивных культур, после уборки которых
осенью не проводилась обработка почвы, весной вносятся органические удобрения









Разрыв во времени между предпосевной обработкой и посевом, чтобы почва не
пересохла, не должен превышать 2 часа.
Удобрение. Кормовая свекла потребляет большое количество питательных
веществ. Кормовая свекла с урожаем корнеплодов 800 ц/га выносит из почвы 280
кг азота, 88 кг Р2О5 и 632 кг К2О. Внесение удобрений должно осуществляться
с учетом почвенного плодородия и планируемой урожайности. Наиболее ценным
источником питательных веществ являются органические удобрения. Для получения
урожайности корнеплодов 600–800 ц/га необходимо вносить на супесчаных почвах
при содержании 1,8–2,5% гумуса – 60–70 т/га навоза, на суглинистых почвах
соответственно – 2,0–2,8% и 50–60 т/га.
Рекомендуемая система удобрения под кормовую свеклу – органоминеральная.
Доза вносимых минеральных удобрений зависит от обеспеченности почв
питательными элементами и запланированного урожая (таблица 42).
Потребление элементов питания в вегетационный период кормовой свеклой
происходит неравномерно. Наибольшее потребление азота отмечается при
формировании надземной массы. Активное поглощение калия происходит во
второй половине вегетации. Фосфор равномерно поглощается в течение вегетации.
Фосфорные и калийные удобрения под запланированный урожай вносят как
осенью под вспашку, так и весной под предпосевную культивацию из расчета:
фосфора – 90–120 кг/га д. в., калия – 150–200 кг/га д. в. Лучшей формой калийных
удобрений для кормовой свеклы, так же как и для сахарной, является калийная
соль, которая содержит натрий. На песчаных и рыхлосупесчаных почвах калийные
















Планируемая урожайность (зерно), ц/га
200-300 301-500 501-700 701-900
Азотные – 40-60 60-100 100-140 140-180
Фосфорные
Менее 100 50-70 70-110 × ×
101–150 30-50 50-80 × ×
151–200 20-40 40-70 70-100 ×
201–300 10-30 30-50 50-70 70-80
301–400 – 10-20 20-30 30-40
Калийные
Менее 80 60-100 100-180 × ×
100-110 40-80 80-150 × ×
141–200 30-60 60-100 110-160 ×
201–300 20-40 40-60 60-80 80-110
301–400 – 20-30 30-40 40-60
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Азотные удобрения под кормовую свеклу в дозе 120–150 кг/га д.в. вносят в 2
приема: под предпосевную культивацию – 80%, в подкормку – 20% (в фазу 2–4
настоящих листьев, но не позднее восьми листьев). Максимальная доза азотных
удобрений не должна превышать 180 кг/га д. в., так как более высокие дозы
приводят к избыточному накоплению нитратов (выше ПДК – 800 мг/кг сырой
массы) в корнеплодах.
Под кормовую свеклу можно вносить любые формы азотных и










Кормовая свекла хорошо отзывается на внесение комплексных удобрений в рядки
при посеве в дозе по 10–12 кг NPK.
Сахарная свекла относится к культурам, чувствительным к недостатку бора и
марганца. При недостатке бора развивается такое заболевание как гниль сердечка,
снижается сахаристость, что, в целом, ведет к снижению урожая. Лучшим
способом внесения микроудобрений является некорневая подкормка борными
удобрениями. При этом во время вегетации проводятся две некорневые обработки
микроэлементами: первая – в фазу смыкания листьев в рядке (фазе 10–12 листьев),
вторая – через 1–1,5 месяца после первой. Рекомендуется внесение микроудобрений
в дозах: В – 100–300 г/га, Мn – 50 г/га. Наряду с борной кислотой и сернокислым
марганцем можно применять Адоб бор (0,7–2,0 л/га), Эколист моно бор (0,7–2,0
л/га), Адоб марганец (0,3 л/га), Эколист моно марганец (0,3 л/га).
Сроки и способы посева, норма высева.Посев свеклы следует производить
семенами с высокими сортовыми и посевными качествами, отвечающими
требованиям посевного стандарта. В государственный реестр районированных
сортов РБ посостоянию на 2018 г. входит 24 сорта: Маршал, Кацпер, Уманский
кормовой 7 и др.
Предпосевная подготовка семян заключается в протравливании семян за 1 месяц,
но не позднее 5–7 дней до посева одним из следующих препаратов фунгицидного
действия: ТМТД, ВСК – 10 кг/т, тачигарен, 70% с.п. – 6 кг/т. Для защиты
семян и всходов кормовой свеклы от комплекса почвообитающих (проволочников)
и наземных вредителей (свекловичные блошки, матовый метвоед) используют и
препараты инсектицидного действия: фуродан, 35% т. п.с. – 30 кг/т и его аналоги:
тачигарен, 70% с.п. – 6 кг/т; ТМТД, ВСК – 400 г/л – 10 кг/т с добавлением ЖКУ –
3 л/т и клеющего вещества Nа КМЦ – 0,2 кг/т.
Посев кормовой свеклы следует проводить в оптимально-ранние сроки, когда в
почве достаточно влаги для набухания и прорастания семян, а температура ее на









Норма высева семян зависит от способа возделывания. Так, при
механизированном возделывании норма составляет 120–130 тыс. шт/га, при
ручном прореживании – 220–250 тыс. шт/га. Правильно установленной нормой
высева достигается оптимальная густота стояния растений. Прорывку нужно
провести в сжатые сроки – не более 7 дней. Прореживание начинают при появлении
у растений первой пары настоящих листьев. Запаздывание на 9 дней снижает
урожайность на 15–20%, на 18 дней на 40–46 %.
Способ посева – широкорядный, с шириной междурядий 45–60 см. Глубина
заделки семян зависит от влажности и гранулометрического состава почвы: на
супесчаных, легкосуглинистых и при достаточной влажности – 3–4 см, на тяжелых
почвах с повышенной влажностью – 2–3 см, при посеве в посохшую почву глубину
заделки увеличивают до 4–6 см.
Для посева используют сеялки типа ССТК-8, ССТ-12Б (В), пневматические
точного высева типа СТВ-12, «Полесье». При посеве в подсохшую почву необходимо
проводить прикатывание в один след кольчато-зубчатыми или рубчатыми
водоналивными катками.
Уход за посевами кормовой свеклы направлен на борьбу с сорной
растительностью и защиту растений от болезней и вредителей, а также
предусматривает подкормки и уничтожение почвенной корки в довсходовый период.
Для разрушения почвенной корки проводят досходовое боронование при длине
проростков не более 2 мм. Используют легкие или сетчатые бороны. Боронование
проводят поперек посева. Боронование – эффективный прием борьбы с корнеедом.
В борьбе с сорняками боронование эффективно только при появлении в верхнем
слое почвы их нитевидных, не успевших укорениться, проростков. В этом случае их
гибель может составить 70–90 %.
При обозначении рядков всходов проводят первое рыхление междурядий. Второе
рыхление междурядий проводят культиватором в фазу двух настощих листьев









междурядных обработок зависит от наличия сорняков, погодных условий, состояния
почвы (2–4 раза). Рыхления проводят до смыкания ботвы.
Эффективным методом борьбы с сорной растительностью является химический
(таблица 43).
Таблица 43 – Химические препараты против сорных растений в посевах свеклы
кормовой






Радуга, ВР – 4–6 л/га; райндап, ВР – 4–6
л/га; торнадо, ВР – 4–6 л/га.
Злаковые сорные До посева или довсходов Витокс, 72% К.Э.; эптам, 72% К.Э. –
3 – 4 л/га (с немедленной заделкой);
фронтьер, 90% К.Э. – 1,2 -1,7; фронтьер




До посева или довсходов Витокс, 72% К.Э.; эптам, 72% К.Э. –
3 – 4 л/га (с немедленной заделкой);
фронтьер, 90% К.Э. – 1,2 -1,7; фронтьер




До посева или довсходов Голитикс, КС и СП – 2-3 л/га; лавина,
КС – 1,5+1,5+1,5 л/га; пирамин турбо,






бетанал, прогресс АМ, К.Э. – 1,5 +2
+2 л/га; Бицепс Гарант, КЭ – 1 л/га;
Виктор, СК – 1 л/га; ростсорн – 1 л/га;
ОФ, КЭ или бетанес, к.э. -1+1+1; бифор,













В фазу 2–4 листьев
у одонолетних; при
высоте 10–15 см у пырея
ползучего
Арамо 50, к.э.-1,5 – 2 л/га; зеллек супер
КЭ – 0,5-1; леопард, 5% к.э-1,2; пантера,
4% к.э.-0,75-1; селект 120 г/л к.э.- 1,6 -
1,8 ; тарга супер 5% к.э.-1,2; фюзилад
супер, к.э.-1,2л/га; Дуал голд, К.Э.-
0,6–0,8+0,6–0,8 л/га; Пирамин турбо,




В фазу 1-3 пары
настоящих листьев
Лонтрел 300, 30% в.р.; агрон ВР – 0,3-0,4
л/га; Хакер, ВРГ – 0,12–0,2 кг/га
Однолетние и
многолетние злаковые
В фазу 2–6 листьев Арамо 45, к.э. – 1,5 – 2 л/га; миура, КЭ –
0,4-1 л/га; фюзилад Форте,КЭ – 0,75–2,0
л/га.
Гербициды следует вносить в сухую погоду при температуре воздуха не выше
25С в ранние утренние или вечерние часы. При ленточном способе внесения доза
гербицида уменьшается вдвое.
Для улучшения действия гербицида добавляют в рабочий раствор поверхностно-
активные вещества (растительное или минеральное масло - 0,5 л/га, аммиачная
селитра – 5 кг/га) для лучшего прилипания препарата к листьям растений.
Для защиты кормовой свеклы от вредителей и болезней рекомендуется









Таблица 44 – Химические препараты против вредителей и болезней кормовой свеклы
Вредители и болезни Срок обработки Пестицид, л/га
Матовый мертвоед Всходы – 2 настоящих
листа
Би-58 новый, 400 г/л к.э. - 0,5-1,0;






В период вегетации при
пороговой численности
Би-58 новый, 400 г/л к.э. - 0,5-1,0;
фастак, 10% к.э. - 0,5-1; данадим, 400 г/л
к.э. - 0,5-1; рогор-С, КЭ - 0,5-1
Свекловичная тля При 5% заселении
растений - краевые, при
15% - сплошное
Би-58 новый, 400 г/л к.э. - 0,5-1,0;





В период вегетации при
5% развития болезней
Байлетон, СП - 0,6; феразим, КС - 0,60,8;
беномил, 50% с.п. - 0,6-0,8; деро- зал,
КС - 0,6-0,8; импакт, 25% с.к. - 0,25-0,5;
фундазол, 50% с.п. - 0,6-0,8; трайдекс
(пенкоцеб), 80% с.п. - 1,2-1,6; арцерид,
60% с.п. - 2; рекс, 49,7% к.с. - 0,06;
колфуго супер, КС - 2
Уборка. У кормовой свеклы накопление органического вещества и рост
корнеплодов продолжаются до поздней осени. Внешним признаком биологической
и физиологической спелости является пожелтение и постепенное отмирание ботвы.
Примерные календарные сроки этого периода – конец сентября – начало октября.
У традиционно возделываемых сортов кормовой свеклы высоко, а главное
неравномерно относительно поверхности почвы, выступает головка, а также
проявляется значительное отклонение корнеплодов от осевой линии рядка.
Механизированная уборка таких посевов затруднена. Более пригодны
для механизированной уборки сорта и гибриды полусахарной свеклы.
Механизированная уборка корнеплодов полусахарной свеклы аналогична этой
операции у сахарной свеклы и выполняется самоходными комбайнами. Допускается









Лучший способ хранения корнеплодов в специальных хранилищах,
оборудованных вентиляцией, при постоянной температуре в пределах 1–20С.
При хранении в буртах их размещают на возвышенных сухих участках.
Оптимальный размер бурта: ширина – 2,5 -3 м, высота - 1,2 – 1,5 м, длина – 25-
30 м. Бурты укрывают соломой и землей. Общая толщина укрытия перед уходов в
зиму должна составлять не менее 60-70 см. Для укрытия буртов землей используют











Турнепс – высокоурожайная, холодостойкая культура, малотребовательная к
плодородию почв. Благодаря чему турнепс распространен до самых северных границ
земледелия. Даже в северных широтах, благодаря своей скороспелости, турнепс
способен давать высокие урожаи, обогащая рацион кормления скота витаминами
и аминокислотами и при этом являясь дешевым кормом. Средняя урожайность
корнеплодов турнепса – 400–500 ц/га (на орошаемых землях – до 1000 т/га и выше),
ботвы – 150–200 ц/га.
Ширококе распространение турнепса также обусловлено его питательной
ценностью – в 1ц турнепса содержит до 9 к. ед. и 0,4–0,7 кг переваримого белка. На
корм скоту используют не только корнеплод, но и листья. В 1 ц. ботвы содержится
11,2–11,5 к. ед. и 0,9–1,8 кг переваримого белка.
Растения турнепса отличаются высокой сочностью, содержание сухого вещества
в них всего 7–14%, большая которых состоит из углеводов (40,0–54,3%). Корнеплоды
отличаются высоким содержанием витаминов и минеральных веществ. В 100
граммах содержится 22–36 мг витамина С, 0,1 мг витамина РР, 0,04 мг витамина В2,
0,15 мг пантотеновой кислоты, а также микроэлементы: цинк (0,5 г), медь (0,07 г),
кобальт.
В свежих листьях содержится 0,29–0,39% кальция, 0,056–0,079% фосфора. На
100 г. зеленой массы приходится 2,8–3,6 мг железа, 1,0–1,3 мг каротина. В свежем
турнепсе присутствует почти полный набор аминокислот – 0,16 мг аргинина, 0,6 мг
фениланина, 0,6 мг лизина, 1 мг изолейцина, 0,1 мг триптофана, 0,15 мг метионина,
присутствуют гистидин и валин.
Однако следует учитывать, что и в листьях, и в корнеплодах турнепса
содержатся эфиры горчичного масла (причём в листьях содержание выше, чем в









ухудшение вкусовых качеств молока – оно становится горьковатым. Избежать
этого позволяет силосование турнепса, при котором концентрация горчичного масла
снижается на 60%.
Биологические особенности.
Турнепс (Brassica rapa L., ssp., rapifera Metzger) представляет собой двухлетнее
травянистое растение семейства капустных (Brassicaceae) высотой до 1 м
(рисунок 33). Центральный корень тонкий стержневой длиной до 10 см. Корневая
система турнепса распространяется на глубину до 1,0–1,5 м и в ширину на 40–50 см.
Корнеплод образуется главным образом за счет подсемядольного колена и в
меньшей степени за счет собственно корня. Его форма зависит от сорта – она
бывает от округлой до удлиненно-конической. Корнеплод, как правило, мясистый,
диаметром 5–20 см. Окраска верхней части корнеплода может быть зеленой,
фиолетовой, а нижней – белой или желтой в зависимости от цвета мякоти. Мякоть
корнеплода желтого или белого цвета, имеет мягкий островатый вкус. Более
вкусные – молодые корнеплоды меньшего диаметра.
В год посева он развивает приподнятую или полуприподнятую розетку крупных
прикорневых листьев длиной до 50 см. Листья лировидные, рассеченные, блестящие,
опушенные, горькие на вкус. Прикорневые листья перистые, пластинчатые, редко
выемчато-зубчатые, голые и зеленые на мясистых тонких черешках.
На второй год жизни из почек, расположенных на головке корнеплода,
образуются цветоносные побеги. Соцветие турнепса – щиток. Цветоножки до 3 см
длиной. Цветки с интенсивно желтоокрашенным четырехлепестковым венчиком,
шестью тычинками. Чашелистики длиной 5–8 мм, распростертые, желто-зеленые;
лепестки длиной 0,5–1,0 см. Плод – стручок 4–10 см длиной и 2–4 мм в диаметре, с










Рисунок 33 – Турнепс
Период вегетации у турнепса в первый год жизни длится 70–110 дней в
зависимости от особенностей сорта и района возделывания. На второй год жизни
от посадки маточных корнеплодов до уборки семян проходит 85–90 дней.
Отношение к температуре. Турнепс является холодостоеким растением.
Семена прорастают уже при температуре 2–30С. Всходы выдерживают заморозки
до -5 °С, а взрослые растения – до -7 – -8°С. Турнепс умеренно требовательны к









Отношение к влаге. Турнепс является одним из наиболее влаголюбивых
корнеплодов, поэтому посевы надо рекомедуется размещать на пониженных местах
рельефа. Однако застой влаги может пагубно отразиться на растении и дать начало
корневым гнилям. Поэтому не следует допускать чрезмерного переувлажнения.
Повышенная потребность во влаге в первый год жизни проявляется в начале
вегетации. У растений второго года жизни повышенная потребность во влаге
приходится на укоренение маточных корнеплодов.
Отношение к свету. Турнепс – растение длинного дня, но требователен к
интенсивности освещения.
Отношение к почве. Предпочитает плодородную, рыхлую средне - и
легкосуглинистую почву. Хорошо растет на легких по гранулометрическому составу,
а также на торфяных почвах Тяжелые почвы малопригодны для его выращивания.
Предпочитает слабокислую реакцию почвенного раствора (рН𝑙 6,0–6,5), но он
удовлетворительно выдерживает и повышенную кислотность (до рН𝑙 4,5). С 1 ц
корнеплодов и соответствующим количеством листьев турнепс выносит из почвы:
0,25 кг N, 0,1 кг Р2О5 и 0,38–0,75 кг К2О.
Технология возделывания
Предшественники. Турнепс размещают после зерновых, под которые
вносились органические удобрения, пропашных (картофель) и зернобобовых. В
промежуточных поукосных посевах турнепс размещают после однолетних трав, а
в пожнивных – после рано убираемых зерновых. Нельзя размещать турнепс после
крестоцветных.
Система обработки почвы под турнепс направлена на очищение почвы от
сорной растительности и выравнивание.
Сразу после уборки предшественника поле лущат тяжелыми дисковыми









Лущение проводится с целью разделки стерни, разрезания корневищ пырея на
небольшие части, а также провокации к прорастанию семян однолетних сорняков.
Также лущение способствует сохранению влаги в почве, поэтому задержки с
проведением этой операции сильно снижают запас влаги в почве.
Турнепс хорошо отзывается на проведение глубокой зяблевой вспашки и
тщательную предпосевную обработку почвы. Через 7–10 дней после лущения, при
появлении шилец у пырея поле пашут на всю глубину пахотного слоя. Вспашку
проводят с рыхлением подпахотного слоя.
В случае появления после вспашки проростков сорняков поле дополнительно
культивируют на глубину 8–10 см. или обрабатывают гербицидами сплошного
действия.
Весной при наступлении физической спелости почв проводят боронование с
целью разрушения почвенной корки и закрытия влаги в почве. Для боронования
используются тяжелые зубовые бороны.
В поукосных и пожнивных посевах обязательным приемом обработки почвы
должно быть прикатывание, как перед посевом, так и после его проведения.
Удобрение. Система удобрений – органоминеральная. Из всех пропашных
культур турнепс – наименее требователен к удобрению. Тем не менее, турнепс
положительно реагирует на внесение органических и минеральных удобрений.
Дозы внесения удобрений под турнепс устанавливаются в зависимости от
плодородия почв, с учетом наличия в ней подвижных форм фосфора и калия
из следующего расчета: азотных – 90–100, фосфорных – 60–90, калийных 90–120
кг/га д. в. Органические удобрения вносятся осенью, под зяблевую вспашку в
дозе 40–50 т/га.
Посев. В Государственном реестре районированных сортов республики Беларусь
по состоянию на 2018 г. присутствует лишь один сорт турнепса – Московский.
Сеют турнепс весной одновременно с ранними зерновыми культурами. При









его необходимо высевать в кратчайшие сроки после уборки предшественников
и обработки почвы (2–3 дня). Оптимальная норма высева – 1 кг/га, способ
посева – широкорядный с шириной междурядий 45 и 60 см. Возможно применение
двухстрочного способа посева турнепса с шириной междурядий 50 см и шириной
ленты 20 см. Это способствует повышению урожайности корнеплодов по сравнению
с однострочным на 15–20%.
Глубина посева на минеральных почвах – 1,0–1,5 см, на торфяных – 2 см. На
легких почвах целесообразно послепосевное прикатывание (для лучшего контакта
семян с почвой).
Уход за посевами. Посевы турнепса нуждаются в прореживании, подкормке
удобрениями и рыхлении междурядий.
Всходы турнепса при благоприятных погодных условиях, появляются на 3–4
день, поэтому довсходовое боронование не проводят. Формирование густоты
стояния растений следует проводить до появления трех пар настоящих листьев.
В зависимости от густоты и равномерности всходов применяют поперечное
боронование посевов в фазе 3–4 листьев сетчатой или легкой бороной (при густоте
более 30 всходов на 1 м рядка). В дальнейшем по мере необходимости проводят
рыхление междурядий.
Подкормку минеральными комбинированными удобрениями проводят в фазе 2–3
пар настоящих листьев из расчета 20–30 кг/га, совмещая внесение удобрений с
междурядной обработкой. Вторую подкормку минеральными удобрениями проводят
до смыкания рядков одновременно с междурядной обработкой. Междурядную
обработку почвы проводят на глубину 8–10 см. Количество обработок зависит от
засоренности и плотности почвы.
В борьбе с сорной растительностью применяют гербицид рамрод в дозе 4–6 кг/га,
который вносят до или после посева. В борьбе с рапсовым пилильщиком проводят










Уборка корнеплодов турнепса ничем не отличается от других корнеплодов.
Чаще применяют раздельную уборку. Листья срезают ботвоуборочной машиной,
а корнеплоды выкапывают картофелекопателями или переоборудованными












Брюква – высокоурожайная, холодостойкая культура, она менее других
корнеплодов требовательна к плодородию почв. Благодаря этому она
распространена до самых северных границ земледелия.
Как и другие корнеплоды, это молокогонный корм. Ботву можно использовать в
свежем виде, а также на силос (в смеси с более сухими кормами), сенаж и витаминно-
травяную муку.
Корнеплоды брюквы содержат 10–16% сухих веществ, 5–10% сахаров, а также
каротин, аскорбиновую кислоту, минеральные вещества. По содержанию витамина
С брюква превосходит все виды корнеплодов. В 1 ц корнеплодов брюквы содержится
13 к. ед. Урожай корнеплодов брюквы обычно составляет 400–600 ц/га.
На формирование 1 ц корнеплодов и соответствующего количества листьев
брюква потребляет 0,40 кг N, 0,25 кг Р2О5 и 0,75 кг К2О.
Биологические особенности
Брюква (Brassica napus L., ssp. rapifera Metzger) – двулетнее
перекрестноопыляющееся растение семейства крестоцветных (Brassicaceae).
Известна только культурная брюква (рисунок 34). В культуре брюква была
известна намного раньше картофеля.
Всходы брюквы при прорастании выносят на поверхность почвы широкие с
выемкой на конце семядоли зеленого цвета. Настоящие листья простые, гладкие,
слаборассеченные, покрыты восковым налетом.
В первый год посева брюквы развиваются розетка листьев и крупный корнеплод.
В зависимости от сорта форма корнеплодов бывает округлой, овальной, округло-
овальной, плоскоовальной, округло-конусовидной, цилиндрической. Кожица и









Рисунок 34 – Брюква
На второй год жизни из почек, расположенных на головке корнеплода,
образуются цветоносные побеги. Соцветие – многоцветковая кисть. Цветки желтые,
кремовые, оранжевые. Плод – многосемянный стручок с носиком. Семена мелкие,
округлые, окраска их может быть черно-бурая, серо-черная, коричнево-черная,
темно-серая. Семена мелкие, коричневые или черные, шаровидные; масса 1000









Форма корнеплода зависит от сорта: она чаще всего овально-, плоско- или
удлиненно-округлая. Окраска верхней части корнеплода может быть зеленой,
фиолетовой, а нижней – белой или желтой – в зависимости от цвета мякоти.
Корневая система брюквы распространяется в глубину до 1,0–1,5 м и в ширину – до
40–50 см.
Период вегетации у брюквы в первый год жизни в зависимости от особенностей
сорта и района возделывания длится 110–130 сут. На второй год жизни от посадки
маточных корнеплодов брюквы до уборки семенников проходит 110–115 сут.
Отношение к температуре. Брюква – сравнительно холодостойкая
культура, умеренно требовательная к теплу. Семена ее начинают прорастать при
температуре 2–30С. Всходы брюквы выдерживают заморозки до -4°С, а взрослые
растения переносят заморозки до -6 – -8 0С. Оптимальная температура для роста и
развития листьев и корнеплодов брюквы находится в пределах 15–180С.
Отношение к влаге. Брюква наиболее влаголюбивая культура среди
кормовых корнеплодов, поэтому ее посевы целесообразно размещать на пониженных
местах рельефа, лучше обеспеченных влагой.При недостатке влаги формируется
мелкие корнеплоды. Вместе с тем она не переносит избытка влаги.
Повышенная потребность во влаге в первый год жизни проявляется у нее в начале
вегетации. У растений второго года жизни повышенная потребность во влаге также
приходится на укоренение маточных корнеплодов.
Отношение к почве. Брюква – культура требовательная к почвам, их
плодородию. Лучшими для нее являются богатые органическим веществом связные
почвы с хорошей водоудерживающей способностью. Высокие урожаи дает и на
торфяных почвах. Может произрастать на тяжелых и переувлажненных почвах,
но не терпит песчаных.
Предпочитает почвы с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией
почвенного раствора рН𝑙 6,0–6,5, но хорошо выдерживает и повышенную
кислотность до рН𝑙 4,5–5,0. При высокой кислотности у брюквы начинаются
усиленное ветвление корней и израстание головок корнеплода.










Предшественники.В севооборотах брюкву размещают после картофеля,
озимых зерновых, зернобобовых и однолетних трав. Нельзя брюкву размещать после
крестоцветных.
Система обработки почвы. Система основной и предпосевной обработки
почвы ничем не отличается от обработки почвы под прорчие кормовые
корнеплоды. После зерновых культур осенью необходимо проводить лущение,
зяблевую вспашку, полупаровую обработку. Весной, по достижении спелости
почвы, – несколько культиваций с боронованием и предпосевную обработка
комбинированным агрегатом. После посева проводится довсходовое боронование, а
после всходов рыхление междурядий.
Удобрения. Брюква положительно реагирует на внесение органических
удобрений. На дерново-подзолистых почвах для получения высоких урожаев
под нее необходимо вносить 60–80 т навоза или торфо-навозных компостов с
заделкой их осенью под зяблевую вспашку. Хорошо отзывается на внесение
известковых удобрений. Дозы минеральных удобрений зависят от плодородия почвы
и планируемой урожайности. Примерной нормой является 90–120 N; 60–80 Р2О5;
90–120 К2О5 в кг д.в./га.
Посев. В Государственном реестре районированных сортов республики Беларусь
по состоянию на 2018 г. присутствовал лишь два сорта турнепса – Красносельская
и Вильгембургская. Посев брюквы проводят в ранние сроки. Способ посева
широкорядный с междурядьями 50–60 см. Норма высева семян 1,0–1,5 кг/га
всхожих семян. Посев проводят сеялками точного высева. Для обеспечения нормы
высева семян брюквы к семенам добавляют мелкую фракцию гранулированного
суперфосфата (9 кг на 1 кг семян). Глубина посева – 2–3 см. Оптимальная густота
растений – 70 тыс. шт. на 1 га.
Уход за посевами брюквы практически ничем не отличается от ухода за









рядков приступают к рыхлению. Прорывку при необходимости проводят вручную
или механизированно в фазе 2–3 листочков, оставляя в рядке растения на
расстоянии 18–22 см. Запаздывание с прорывкой ведет к снижению урожая.
Механизированное пререживание проводится боронованием поперек рядков легкими
или сетчатыми боронами в те же сроки.
Уборка урожая.Убирают брюкву в сентябре, чаще всего вручную.
Специальных машин нет для механизированной уборки, поэтому используют











Морковь – одна из важнейших овощных культур. Корнеплоды моркови богаты
витаминами, углеводами, содержат легкоусвояемые минеральные соли. В них
содержится от 9 до 16% сухого вещества, причем главной составной частью его
являются сахара – глюкоза и сахароза (до 9%). Азотистые вещества составляют
1,13–1,18%, при этом большая часть из них приходится на долю белка. Морковь
богата витаминами, особенно каротином (провитамином А) – до 9 мг, витаминами
РР – до 0,4 мг, группы В: В6 – до 0,12 мг, В2 – до 0,06 мг (на 100 г. продукции) и
минеральными солями, содержащими много кальция, натрия, бора, а также железа,
фосфора, магния и других элементов. Морковь служит сырьем для получения
каротина, а из ее семян выделяют даукаротин – лечебное средство, применяемое
при стенокардии. Морковь является также незаменимым витаминным кормом для
молодняка домашней птицы, поросят, телят.
Благодаря посеву калиброванными семенами с уменьшенной нормой высева,
выращиванию без прореживания, рациональным схемам посева, обеспечивающим
механизированный уход, применению гербицидов для уничтожения сорняков
морковь стала высокоурожайной доходной культурой, требующей гораздо меньше
трудовых затрат, чем это было ранее.
Биологические особенности
Морковь (Daucus carota L.) – двулетнее растение семейства зонтичные, или
сельдерейные (Umbelliferae или Apiceae) (рисунок 35). В первый год жизни
морковь образует удлиненный корнеплод конусообразной формы и розетку листьев.
Развиваясь из семени, морковь выносит на поверхность почвы узкие линейные
семядоли. Настоящие прикорневые листья трех-пятикратноперисторассеченные, с









образует розетку листьев, формирует цветоносный стебель, цветет и дает семена.
Соцветие – сложный зонтик с большим числом мелких белых цветков. Плод –
двусемянка, при созревании распадающаяся на две доли. На поверхности семян
имеются тонкие шипики, уменьшающие их сыпучесть при посеве, а также ребрышки
с ходами, заполненные эфирным маслом, служащим естественной химической
защитой от патогенной микрофлоры. Перед посевом семена освобождают от
шипиков перетиранием. Масса 1000 перетертых семян – 1,2–1,3 г.
Эфирные масла, содержащиеся в семенах моркови, затрудняют доступ влаги
к зародышу, поэтому семена медленно набухают и прорастают. При прорастании
семян требуется большое количество влаги.
Для нормального развития всходов и роста корней необходима достаточная
обеспеченность фосфором. При недостатке фосфора в почве корневая система
развивается слабо, что приводит к существенному снижению урожая.
Время формирование ботвы представляет собой критический период в
отношении потребления азота. При недостатке азота в это время растение развивает
слабый листовой аппарат, что потом отрицательно сказывается на урожае.
Размеры и масса корнеплодов изменяются в зависимости от условий
выращивания.
Корневая система моркови после прорастания семян быстро развивается и
еще до выхода семядолей на поверхность почвы достигает длины 10 см, образуя
одновременно боковые корешки, густо покрытые корневыми волосками. Основная
масса корней размещена на глубине 30 см, а отдельные корни проникают в глубину
до 2 м. Благодаря мощной корневой системе и небольшой листовой поверхности
кормовая морковь более засухоустойчива по сравнению с другими корнеплодами
После появления настоящих листьев под влиянием ростовых процессов
первичная кора корешка лопается и сбрасывается. Происходит так называемая
линька корня. При этом растение усваивает из почвы максимальное количество
питательных веществ. После линьки начинается рост корнеплода. В связи с тем,









Рисунок 35 – Кормовая морковь
растение испытывает большую потребность во влаге. Недостаток влаги в этот период
замедляет его рост и отрицательно сказывается на дальнейшем формировании
корнеплода.
В период роста корнеплода особое значение из элементов питания имеет калий,
при недостатке которого тормозится отток питательных веществ из листьев в









Общая продолжительность вегетационного периода в первый год жизни
составляет 110–140 сут, во второй – 110–130 сут. На второй год жизни
стеблеобразование отмечается на 30–35-е сут. после высадки семенников, в
последующем идет бурный рост стебля и боковых побегов, который продолжается до
окончания цветения расположенных на семенниках соцветий. Генеративные побеги
достигают высоты 1,5–2,0 м.
Требования к температуре. Морковь – холодостойкое растение. Ее семена
начинают прорастать уже при 2–4°С, но оптимальная температура прорастания –
18–20°С. Всходы переносят заморозки до -6°С, взрослые растения первого года
жизни и семенники при посадке – до -4°С. Благодаря хорошо развитой корневой
системе и почти полностью погруженному в почву корнеплоду морковь в то же
время легко переносит повышенные температуры. Оптимальная температура для
образования корнеплодов – 15–25°С.
Требования к влаге. Морковь – относительно засухоустойчивое
растение, благодаря глубоко проникающей корневой системе. Повышенной
влагообеспеченности требует лишь в начальные фазы роста и после линьки
корнеплода. Тем не менее, высокие урожаи корнеплодов морковь дает при
достаточно высоком увлажнении (70–75% НВ). Уровень грунтовых вод для
моркови не должен превышать 60–80 см от поверхности почвы.
Требования к свету. Морковь – светолюбивое растение длинного дня.
Требования к почве. Наиболее благоприятны для выращивания моркови
плодородные дерново-подзолистые почвы, богатые гумусом, рыхлые с глубоким
пахотным слоем легкосуглинистые, а также хорошо окультуренные супесчаные
почвы. Морковь удается и на торфяных почвах при уровне грунтовых вод не более
80 см. На тяжелых глинистых почвах всходы сильно задерживаются, а корнеплоды










Сорта. На данный момент в Государственном реестре сортов
сельскохозяйственных культур значится лишь один сорт кормовой моркови –
Шантенэ 2461.
Предшественники. Лучшим предшественником является картофель, под
который вносились органические удобрения. Хорошими предшественниками
являются озимые после однолетних трав и клевера, а также однолетние травы и
зернобобовые.
Система обработки почвы. После зерновых и зернобобовых
предшественников обработку необходимо начинать осенью с лущения стерни
дисковыми или лемешными лущильниками на глубину 10–12 см. При появлении
всходов сорняков проводится зяблевая вспашка на глубину пахотного слоя. При
необходимости проводится полупаровая обработка для очищения почвы от семян
и вегетативных органов размножения. При размещении после картофеля осенью
можно ограничиться культивацией или перепашкой, а после однолетних трав
дискованием или чизельной обработкой.
Весной при наступлении физической спелости почвы проводят культивацию
с боронованием. На суглинистых почвах с целью ее разуплотнения применяется
чизелевание на глубину 16–18 см. Предпосевная обработка почвы направлена на
очищение почвы от сорняков и выравнивание. Для равномерной заделки семян
моркови и получения дружных входов накануне сева следует поле обработать
комбинированными агрегатами.
Удобрение. Система удобрения под кормовую морковь – органоминеральная.
Органические удобрения в перепревшем виде вносятся в дозе 40–50 т/га. Свежий
навоз вносить не рекомендуется. Органические удобрения обычно вносят под
зяблевую вспашку.
По выносу питательных веществ морковь приближается к сахарной свекле. С









0,32–0,35 кг азота, 0,13–0,15 кг фосфора, 0,5–0,7 кг калия, 0,16–0,25 кг кальция.
Наибольшее количество минеральных элементов морковь поглощает во второй
половине вегетации.
Средней дозой минеральных удобрений на дерново-подзолистых почвах следует
считать 90–120 N, 70–80 Р2О5; 100–120 К2О5 в кг д.в./га. Фосфорные и калийные
удобрения вносят осенью под перепашку вместе с органическими удобрениями,
азотные – весной под культивацию. Морковь хорошо отзывается на внесение
гранулированного суперфосфата в дозе 10–20 кг/га д.в. при посеве. Получение
полноценного урожая невозможно без внесения комплекса микроудобрений: бор,
медь, кобальт, молибден.
При выращивании моркови на торфяной почве вносятся только фосфорно-
калийные удобрения 90–120 Р2О5; 180–200 К2О5 в кг д.в./га. На торфяных почвах
обязательным является внесение меди раз в пять лет. Например, медный купорос в
дозе 20–25 кг/га.
Сроки и способы посева.
Поскольку семена моркови выдерживают кратковременные заморозки, сев
моркови проводят как можно раньше весной. Благодаря этому семена попадают
в достаточно влажный слой и быстрее всходят. Посев обычно проводят сеялками
точного высева широкорядным двухстрочным способом с расстоянием между
строчками 15 и 20 см и между лентами 45 и 50 см и широкополосным способом
с шириной полосы 8–20 см и расстоянием между полосами 40–60 см. Такой
способ посева позволяет проведение междурядных обработок в борьбе с сорной
растительностью.
Для посева лучше использовать дражированные семена. Норма высева
семян – 1,5–4,0 млн шт./га в зависимости от способа посева: при широкорядном
однострочном способе – 1,5–2,0 млн шт., двухстрочном – 2–3 млн шт.,
широкополосном – 4 млн шт. Глубина посева зависит от гранулометрического
состава: на легких почвах – 2–2,5 см, на более связных – 1,5–2,0 см, на торфяных –









Уход за посевами. Первым приемом ухода за посевами моркови до появления
всходов является боронование на 5–7 день после посева. Проводится оно легкими и
сетчатыми боронами, на тяжелых почвах используют средние бороны. Боронование
ведут поперек рядков или по диагонали при малой скорости движения агрегата.
Боронованием уничтожается почвенная корка и до 70% однолетних сорняков.
Для борьбы с сорняками до посева применяют гербициды сплошного действия
с немедленной заделкой в почву боронованием: Торнадо 500, ВР (1,5–4,0 л/га),
Гезагард, КС (1,5–3,0 л/га), Грами-нион, КЭ (0,4–0,6 л/га) и др.
Прореживание всходов моркови проводят в фазе 4–5 листьев. Прореживание
также возможно выполнять вдольрядными прореживателями. К уборке на каждом
гектаре должно быть 300–350 тыс. растений. Такая густота может быть достигнута
также посевом малыми нормами (0,6–1 млн шт./га) и боронованием всходов.
Уборка. У моркови различают ботаническую, биологическую и техническую
спелость. Ботаническая спелость наступает, когда созревают семена. При
нормальном росте и развитии растений это обычно происходит в конце второго года
жизни.
Биологическая спелость моркови первого года жизни связана с затуханием
жизненных процессов растения в конце периода вегетации в результате изменений
условий внешней среды: похолодания, сокращения светового дня, снижения ФАР и
др. Для биологической спелости характерны отмирание старых листьев, медленное
нарастание массы корнеплодов и накопление в них сахара, уменьшение содержания
воды и золы.
Техническая спелость моркови характеризуется наибольшей массой корнеплода
и максимальным содержанием растворимых сухих веществ при минимальном
среднесуточном приросте массы корнеплода. Техническая спелость моркови во
многом определяется ее сортовыми особенностями, при этом диаметр головки










Техническая спелость в первый год вегетации наступает у моркови уже через
80–90 сут после появления всходов.
Оптимальным сроком уборки кормовой моркови является конец сентября –
начало октября, к этому времени приостанавливается рост корнеплодов начинается
засыхание листьев. Средняя урожайность моркови составляет 50-60 т/га. В особо
урожайные годы данный показатель может достигать отметки в 80 т и выше.
Для уборки кормовой моркови применяют комбайн для уборки моркови –
КТМ-1. Возможно применение свекло- и картофелеуборочных комбайнов,
свеклоподъемников. Для этого сначала ботвоуборочными машинами
скашивают ботву. Затем корнеплоды подкапывают копателями, скобой или









Технология возделывания технических культур
Лен-долгунец
Народнохозяйственное значение
Лен – основная прядильная культура, возделываемых в Республике Беларусь.
В 2018 г. посевы льна занимали более 50 тыс. га. Лен-долгунец возделывают,
прежде всего, с целью получения волокна, которое обладает целым комплексом
положительных,а иногда и уникальных свойств. Льняное волокно хорошо
противостоит гниению, в 2 раза крепче хлопкового и в 3 раза – шерстяного. В
стебле льна-долгунца содержится от 18 до 33 % волокна, а из 1 кг льноволокна
можно получить 1,6–2,4 м2 тканей.
Семена льна имеют высокую пищевую ценность. В них содержится до 40–44 %
быстровысыхающего масла и до 23 % белка. Льняное масло характеризуется
высоким йодным числом и применяется для изготовления масляных красок и лаков,
натуральной олифы, различных клеенок, термоизоляционных проводов, линолеума
и т. д. Среди технических масел по объему производства льняное масло занимает
первое место в мире.
Использование льна распространяется в кулинарию, кондитерское производство,
парфюмерную, медицинскую промышленность. Получаемый при отжиме масла
льняной жмых является высококонцентрированным кормом для всех видов
животных. содержит 30–32 % белка, 3–5,5 % масла и большое количество крахмала.
В 1 кг жмыха содержится 1,2 к. ед. и 280 г переваримого белка.
После первичной переработки стеблей льна отделяется длинное и короткое
волокно, а также костра (древесина). Костра используется для производства бумаги,
картона, спирта, ацетона, строительных плит, теплоизоляционного материала,
мебели и других бытовых изделий. Короткое волокно (пакля) используется для









Лен не только важная сельскохозяйственная культура, используемая
текстильной и фармацевтической промышленностью, но и популярное декоративное
растение.
Биологические особенности
Лен-долгунец (Linum usitatissimum L. f. elongate) – однолетнее травянистое
одностебельное растение высотой 100–150 см (рисунок 36). Высота растений льна-
долгунца – один из основных элементов структуры урожая, определяющих его
величину и качество. Низкорослым считается лен высотой менее 60 см.
Стебель тонкий (0,8–2,1 мм), цилиндрический, голый, ветвящийся от основания
или в верхней части, светло-зеленой окраски, покрыт восковым налетом,
предохраняющем растения от испарения влаги и механических повреждений.
Высокий урожай и качество волокна дают растения с длиной стебля не менее 70
см и толщиной 1,0–1,5 мм. Стебель является основной продуктивной частью льна-
долгунца.
Наружная часть стебля представлена защитной тканью – эпидермисом. Под ним
располагается слой паренхимы (кора), в клетки которой включены волокнистые
образования в виде лубяных пучков, состоящих из тонких длиных клеток длиной
от 20 до 120 мм и диаметром 20–30 мкм. Лубяные пучки, соединяясь по длине,
образуют техническое волокно. Благодаря расположенной под камбием древесине и
волокнистым пучкам достигается необходимая стеблям льна прочность.
Корень у растения стержневой, более или менее ветвистый, проникает в почву на
глубину 80–100 см. По всей его длине густо расположены короткие боковые корни
первого порядка с последовательным ветвлением, редко превышающим ветвление
четвертого порядка. Боковые корни первого порядка развиты относительно слабо
и наиболее густо расположены в верхней части главного корня, поэтому основная









Рисунок 36 – Цветение льна-долгунца
объясняется пониженная способность корней льна усваивать элементы питания из
ее глубоких слов. В целом масса корней составляет всего 8–10 % от общей массы
растения.
Листья сидячие, небольшие, длиной 36–40 мм и шириной – 2,0–4,4 мм, линейно-
ланцетные, узкие, покрыты восковым налетом, зеленой окраски, расположены на
стебле по спирали.
Соцветие – зонтиковидная кисть, расположенная на верхней части стебля.
Цветки правильные, пятичленные. Чашелистики яйцевидные или яйцевидно-









городчатые по краям, голубые, реже – белые, розовые, фиолетовые, встречаются
и желтые. В центре цветка находится пятигнездная завязь с пятью булавовидными
продолговатыми рыльцами синего цвета. Тычиночные нити у основания спаяны в
кольцо, в верхней части свободные, синие; пыльники – голубые, реже – желтые.
Плод – шаровидная пятигнездная коробочка диаметром 6–8 мм, разделенная
неполными перегородками. В каждом гнезде образуется по одному семени. В каждой
коробочке может образоваться до 10 семян.
Семена льна имеют яйцевидную форму с несколько суженым и слегка загнутым
носиком, плоские, мелкие, по цвету от бледно-желтых до темно-коричневых,
блестящие, скользкие, обладают хорошей сыпучестью. Длина семян 3,2–4,8 мм,
ширина – 1,5– 2,8 мм, толщина – 0,5–1,2 мм, масса 1000 семян от 3,5 до 6,5 г.
Отношение к температуре. Лен долгунец – холодостойкая культура,
поэтому хорошо произрастает в условиях умеренного климата. Семена льна
могут прорастать уже при 3–50С тепла, а всходы хорошо переносят понижение
температуры до -30С. Оптимальная же температура для появления всходов –
12–140С. При жаркой погоде рост стебля в высоту задерживается, а выход и качество
волокна снижается. Также отрицательно сказывается на урожае резкие колебания
между дневными и ночными температурами.
Отношение к влаге. Лен-долгунец – очень требовательная к влаге культура.
Семена при набухании поглощают от 100 % воды по отношению к собственной массе.
Оптимальные условия влагообеспеченнности варьируют от фазы развития: всходы –
близкие к полевой влагоемкости (ПВ) запасы влаги; в фазе «елочки» –60 %; в фазе
цветения –80 %; созревания – 40–60 % ПВ.
Наибольшую потребность во влаге лен испытывает в период быстрого роста
(от стадии елочки до цветения). В условиях достаточного увлажнения в данный
период лубяные волокна закладываются равномерно по всей длине стебля в большом









Тем не менее, лен не следует располагать в местах с близким залеганием
грунтовых вод, т.к. в этих условиях он предрасположен к полеганию, а также к
поражению грибными болезнями.
Отношение к свету. Лен-долгунец – культура длинного дня. Для развития
льна благоприятна облачная и нежаркая погода. Интенсивный солнечный свет
может вызвать ветвление стеблей, что влечет снижение урожая и ухудшает качество
волокна. В то же время недостаток света снижает устойчивость растения к
полеганию.
Отношение к почвам. При подборе участков для посева льна определяющим
фактором пригодности поля является показатель кислотности почвы (рН𝐾𝐶𝑙 должен
быть не более 5,5). Для возделывания льна наиболее пригодны суглинистые
и супесчаные, подстилаемые моренным суглинком почвы. Удовлетворительными
считаются маломощные суглинки, подстилаемые с глубины 0,5 м песками, а также
супеси, подстилаемые моренным суглинком.
Не рекомендуется возделывать лен на глинистых почвах, автоморфных супесях
и связных песках, подстилаемых песками, а также на дерново-подзолистых почвах
с признаками временного избыточного увлажнения и торфяных почвах.
Оптимальная плотность почв, при которой складываются наиболее
благоприятные воднофизические условия для растений льна, колеблется в
диапазоне 1,25– 1,35 г/см3 . Максимальные урожаи льноволокна и семян можно
получить на почвах окультуренных, если в них содержится не менее 150 мг/кг
почвы подвижного фосфора (Р2О5). Оптимальный уровень содержания подвижного
калия для дерново-подзолистых почв составляет около 200 мг/кг почвы.
Технология возделывния
Предшественники. В зависимости от окультуренности почв хорошими









зернобобовые. Не следует допускать посевы льна после кукурузы, картофеля,
корнеплодов, крестоцветных культур, клевера и по пласту многолетних трав.
Возвращать лен на прежнее поле рекомендуется не раньше, чем через 5–6 лет.
Система обработки почвы. Обработка почвы под лен-долгунец состоит из
основной и предпосевной.
После уборки зернового предшественника в течение 3–5 дней проводят лущение
стерни на глубину 5–7 см дисковыми лущильниками или чизельно-дисковыми
культиваторами и многоцелевыми комбинированными агрегатами. Через 10–14 дней
после лущения стерни проводят вспашку. Весенняя вспашка не допускается. Для
льна обязательна выравненность пахоты и полное оборачивание пласта. Вспашку
проводят на глубину 18–22 см плугами с винтовыми или полувинтовыми отвалами.
Культивацию проводят по типу полупара на глубину 10–12 см. Можно проводить
несколько (2–3) разноглубинных культиваций (8–14 см), которые начинают
проводиться за 2–2,5 месяца до холодов по мере отрастания сорняков. Это уменьшает
засоренность сорняками на 60–80 % по сравнению с одной поздней вспашкой.
Весенняя обработка почвы начинается с культивации, которую необходимо
начинать при наступлении физической спелости почвы на глубину 8–10 см.
На супесчаных почвах проводят боронование сцепкой борон, на суглинистых -
культиватором КПС-4 и др. для закрытия влаги. Для заделки минеральных
удобрений необходима вторая культивация.
Предпосевная обработка почвы проводится в день посева на глубину
заделки семян (не более 6 см) на легких супесчаных и легкосуглинистых
почвах комбинированными широкозахватными или посевными агрегатами
с активными рабочими органами. При использовании комбинированных
почвообрабатывающепосевных агрегатов с активными и пассивными рабочими
органами отдельная предпосевная обработки почвы не требуется.
Удобрение. Из-за слаборазвитой корневой системы и сравнительно короткого









к организации питательного режима. Лен больше чем другие культуры требует
соблюдения доз и правильного соотношения элементов питания, равномерного
распределения удобрений по полю.
При урожае волокна 10 ц/га и соответствующем количестве семян с 1 ц основной
продукции с учетом побочной лен выносит 5,81 кг азота, 2,29 кг Р2О5, 7,30 кг К2О,
0,15 кг СаО, 7,8 кг MgO и 0,16 кг SO4.
Система для льна-долгунца рекомендуется трехчленная: основное (допосевное)
внесение удобрений, припосевное в рядки при посеве и подкормка микроэлементами.
Органические удобрения необходимо вносить под предшественник, желательно за
3–4 года до посева льна.
Период максимального поглощения того или иного элемента из почвы у льна
не всегда совпадает с критическим. Критическим периодом в питании растений по
азоту является период от фазы «елочка» до бутонизации, по фосфору – от всходов
до фазы «елочки», по калию – до фазы «елочки», а также в фазу бутонизации.
Однако наиболее интенсивное потребление всех питательных элементов происходит
в период от бутонизации до цветения, когда идет интенсивное образование волокна.
К фазе «елочка», когда рост незначителен, растения льна усваивают 16–36 %
азота, 6–15 % фосфора и 11–12 % калия от общего потребления этих элементов. К
моменту цветения лен усваивает 60–84 % азота, 63–80 % фосфора и 71–90 % калия
в зависимости от сортовых особенностей.
Азот оказывает существенное влияние на урожайность и качество льноволокна.
При его недостатке задерживается рост стеблей льна, они становятся тонкими,
бледно-зеленого цвета, качество волокна и урожай в целом снижается.
Последствия азотного голодания до фазы «елочки» легко ликвидируются
внесением азота в начале периода быстрого роста. Недостаток азота после фазы
цветения не оказывает влияние на урожай и качество волокна.
В то же время избыток азота усиливает образование листьев, при этом









не успевают достигнуть достаточной прочности, быстро развиться вслед за
быстрорастущим стеблем.
Фосфор способствует формированию тонких стеблей с высоким качеством
волокна, повышает урожай семян, устойчивость растений к полеганию, ускоряет их
развитие. Недостаток фосфора тормозит рост стебля, что приводит к уменьшению
его технической длины, снижению урожая семян и прочности волокна.
Калий принимает участие в процессах фотосинтеза и передвижении углеводов
в растении. При достаточном обеспечении другими элементами питания калий
повышает содержание волокна в стеблях, устойчивость к полеганию и улучшает
качество (крепость). Калию отводится значительная роль в формировании урожая
семян.
Недостаток калия в первые три недели после всходов земедляет процесс
образование волокна, а после бутонизации также ухудшает его качество и снижает
урожай.
Лен хорошо отзывается на внесение в почву микроэлементов: бора, цинка, меди,
железа и других. При недостатке микроэлементов заметно снижается устойчивость
растений к недостатку влаги, повышению или понижению температуры, болезням,
повышается склонность к полеганию.
Лен –очень критично относится к содержанию в почве хлора, который снижает
урожай и ухудшает качество производимой продукции.
Дозы минеральных удобрений под лен рассчитывают в зависимости от
содержания элементов питания в почве и величины планируемой урожайности
(таблица 43).
Азотные удобрения вносят весной под предпосевную культивацию. Для
более равномерного внесения азотных удобрений в малых дозах рекомендуется
использовать КАС (жидкоое удобрение). Допускается использование азотных















Планируемая урожайность (волокна), ц/га
8,0-10,0 10,1-15,0 15,1-16,0
Азот (N) – 25-30 25-30 25-30
Фосфор (25)
100-150 40 45 60
151-200 30 30 40
201-250 25 25 30
Калий (2)
100-150 60 70 95
151-200 55 65 85
201-250 50 60 75
*По данным Института льна НАН
Формы фосфорных и калийных удобрений под посев льна могут быть
использованы разные. Из калийных наиболее эффективны сернокислый и
хлористый калий, из фосфорных – суперфосфат, аммофос.
Фосфорные удобрения необходимо вносить весной. В случае использования
специальных сеялок, часть фосфорных удобрений (15 кг/га по д. в.) вносят при
посеве в рядки.
Из-за непереносимости льном хлора, калийные удобрения вносят осенью под
основную обработку почвы. Аммофос и другие бесхлорные калийные удобрения,
весной под вторую культивацию. Это обсловлено минимизацией потерь азота в
сравнении с осенним внесением.
Хорошие результаты показывает внесение новых комплексных азотно-фосфорно-
калийных удобрений с микроэлементами и регуляторами роста растений,
сбалансированных по содержанию и соотношению элементов питания для почв
различного уровня плодородия (N5Р16К35 и N6P21K32). Основным преимуществом
комплексных удобрений является наиболее оптимальные соотношения элементов
питания и экономия, т.к. удобрение вносится за один проход техники. Расчет дозы









При разработке системы удобрений для льна необходимо учитывать его
биологические особенности – лен очень чувствителен к недостатку микроэлементов
в почве, особенно бора, который необходим для нормального роста молодых тканей,
для нормального цветения и плодоношения, формирования полноценных семян.
Дефицит бора приводит к бактериозу, что особенно проявляется на почвах с рН
более 6,0. Для предупреждения кальциевого хлороза при рН более 5,5 необходимо
предусмотреть обязательное внесения бора и цинка.
Потребность в микроэлементах зависит от содержания их в почве, кислотности
почвы. При условии низкого содержания микроэлементов в почве рекомендуется
применять их при инкрустации семян, вносить в почву B0,5 Zn1,5, а также
дополнительно по вегетирующим растениям в фазу полных всходов – B0,2Zn0,3.
В условиях оптимальной для льна рН – 5,0–5,5, и средней обеспеченности
микроэлементами микроудобрения рекомендуют применять при инкрустации (по
0,1–0,2 кг/ц семян), а также по вегетирующим растениям в нормах: B0,2Zn0,3.
Для внесения удобрений под лен необходимо применять агрегат РШУ-12, СУ-
12 и др.
Подготовка семян к посеву и посев. Посев льна ведут элитными (ЭС)
или репродукционными (РС1–3) семенами районированных сортов. На 2018 г. в
государственный реестр сортов числился 41 сорт льна-долгунца:
Раннеспелые: Маяк, Задор, Весна, Старт, Лето, Пралеска, Борец.
Среднеспелая группа сортов: Нива, Блакит, Лира, Згода, Дашковский, Сюрприз.
Позднеспелая группа сортов: Могилеский, К-65, Василек, Ализе, Эден, Йитка.
Для защиты всходов от болезней и вредителей за две-три недели до посева семена
льна обрабатывают одним из протравителей: круйзер Рапс, СК (1–1,2 л/т); витавакс
200 ФФ, 34 % в.с.к. (1,5–2 л/т); ламадор, КС (0,15 л/т); тебу 60, МЭ (0,4–0,5 л/т);
ТМТД, ВСК (3–5 л/т); имидор Про, КС (2,5 л/т); табу, ВСК (1 л/т).
Для повышения эффективности препаратов к ним при инкрустации









снижает поражение посевов льна болезнями в 2–3 раза и повышает их урожайность
на 15–25 %.
Посев. Оптимальное время посева устанавливается по влажности и температуре
почвы. Лен-долгунец нужно сеять в ранние сроки в хорошо подготовленную почву
при среднесуточной температуре почвы на глубине 5–10 см 7–8 0С и влажности
50–60 % от ПВ. Лен ранних сроков сева раньше созревает, уборка урожая и
приготовление тресты проходят в лучших условиях, что способствует повышению
урожая и качеству продукции. При этом, в случае слишком раннего посева
снижается полевая всхожесть и повышается заболеваемость. Продолжительность
посева не должна превышать 5 дней, т. к. запаздывание с посевом на 10 дней
снижает урожайность семян на 1,0 ц/га, а волокна – на 1,4 ц/га. При поздних
сроках посева увеличиваются потери влаги из почвы, уменьшается длина светового
дня в период формирования волокна, повышается пораженность льняной блохой,
древесина становится более рыхлой со слабой механической прочностью и растения
более склонны к полеганию. Cроки посева льна в центральной части республики
обычно приходятся на III декаду апреля и практически совпадают со сроками посева
ранних яровых зерновых культур. На легких почвах лен сеют раньше, чем на более
связных.
При посеве на хорошо окультуренных почвах норма высева семян составляет
18–20 млн, среднеокультуренных – 20–22 млн всхожих семян на 1 га. Указанные
нормы высева обеспечивают оптимальную густоту стеблестоя к моменту уборки –
1700–1800 растений на 1 м2 и надежную устойчивость его к полеганию.
Глубина заделки семян на суглинистых почвах составляет 1,0– 2,0 см, а на
супесчаных – 2,0–3,0 см. Способ посева – сплошной узкорядный с шириной
междурядий 6,0 или 7,5 см. Для полноты заделки семян сеялки оборудуются
прутковыми катками.
Лен высевается загонами, между которыми оставляются проходы 7,2 м









облегчения в дальнейшем его уборки комбайнами. Сеять следует только челночным
способом сеялками, оборудованными маркерами и не допускать поворота сеялки с
опущенными сошниками.
Под лен, предназначенный к сдаче трестой, если на участке нет пырея ползучего
и куриного просо иногда подсевают райграс пастбищный, тимофеевку луговую
или овсяницу луговую (8–12 кг/га), смешивая семена трав с семенами льна. Обе
культуры практически не конкурируют друг с другом, а после уборки льна злаковая
трава используется для вылежки льнотресты.
Уход за посевами льна-долгунца заключается в своевременном разрушении
почвенной корки, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
В период между посевами и всходами на суглинках после дождей может
образовываться почвенная корка, которую необходимо разрушать сетчатыми или
легкими посевными боронами поперек посева. В случае, если семена еще не
проросли, можно использовать также ребристые или кольчатые катки. Почвенная
корка способствует усиленному испарению почвенной влаги, препятствует доступу
кислорода к семенам, затрудняет выход проростков льна на поверхность.
Многие сорняки, особенно злаковые, снижают выход и качество волокна и
тканей, нарушают технологию переработки. В среднем сорняки снижают урожай
льнопродукции на 15–50 %, а при высокой засоренности – до 50 % и более.
Из агротехнических мероприятий для борьбы с сорной растительностью
используется ранняя зяблевая вспашка, полупаровая обработка, чередование
культур, очистка посевного материала.
Однако, в связи с тем, что агротехнические приемы не всегда обеспечивают
достаточную очистку почв от сорняков, широкое применение получили химические














Вспашка через 15 дней. Гибель
многолетних сорняков - 85-
95%.
Раундап, 360 г/л в.р.; глифоган,
360 г/л в.р.; глиалка 36, 360 г/л
в.р.; белфосат, 360 г/л в.р.; гли-
фос, 360 г/л в.р.; сангли, 360 г/л





сумка, василек синий и
др.)
Опрыскивание посевов в фазу
семядольных и 1-й пары
настоящих листьев сорняков,
«елочки» льна (высота 3-10
см).
Агритокс, в.к. - 0,7-1,2; 2М-4Х,
750 г/л в.р. - 0,5-0,75; дикопур М,
750 г/л в.р. - 0,7-1,0; хвастокс,
750 г/л в.р. - 0,5-0,75; гербитокс,
ВРК - 0,7-1,2. Базагран, 480 г/л
в.р. - 3,0-4,0; базагран М, 375 г/л
в.р. - 3,0-4,0; хармони, 75% с.т.с. -
10-25; кросс, 16,4% в.г.р. - 130
мл/га; ленок, ВРК - 8-10 г/га;
секатор ВДГ - 0,10,2; смеси
2М-4Х и других аналогов
(минимальные нормы) с хармони
- 10 г/га, ленком - 6-8 г/га, лон-
трелом 300, 30% в.р. - 0,2 л/га.
Однолетние двудольные,











в т.ч. устойчивые к
препаратам группы
2М-4Х + виды осота
В фазу розетки осота,
«елочки» льна
Смеси 2М-4Х и других гербицидов
(минимальные нормы) с лон-
трелом 300, 30% в.р. - 0,3,















пырея ползучего 10-15 см и
фазу 3-5 листьев льна.
Через 5-7 дней после первой
химической прополки.
Тарга супер, 5% к.э. - 2,0; таргет,
КЭ - 2,0; фюзилад супер, КЭ
- 2,0; пантера, 4% к.э. - 1,5;
центурион, 240 г/л к.э.+ ПАВ
амиго-0,5- 0,7+1,5-2,1; селект, 120
г/л к.э.- 1,6-1,8; арамо 50, к.э.-1,5-
2,0; фюзилад форте КЭ-1,5-2,0;
шогун 100, 10% к.э. - 1,5; леопард





гербицидами в фазу 2-4
листьев сорняка до конца
кущения
Тарга супер, 5% к.э.-1,0; таргет,
КЭ-1,0; фюзилад супер, КЭ-
1,0; пантера, 4% к.э.-0,75-1,0;
центурион, 240 г/л к.э.+ ПАВ
амиго-0,3- 0,5+0,9-1,5; селект, 120
г/л к.э.- 1,6-1,8; арамо 50, к.э.-1,5-
2,0; фюзилад форте, КЭ-0,75-1,0;
шогун 100, 10% к.э.- 0,8; леопард
5 к.э.- 1,0.
При установлении экономического порога вредоносности в период вегетации










Таблица 45 – Обработка посевов льна против вредителей и болезней
Вредитель, болезнь






экз./м2 (20 и выше
- в прохладную и
10 - в жаркую
погоду)





Децис, КЭ - 0,3; децис экстра, КЭ
- 0,06; фастак, 10% к.э. -0,1; суми-








быстрого роста - бутонизации
льна
Фуфанон, 570 г/л к.э. - 0,4-0,8;








при рН - 5,5 и
выше
Опрыскивание в фазу всходов
(до высоты растений 2 - 4
см) или при появлении первых
симптомов хлороза
Цинк - 1,5-2,0 кг/га д.в. или
комплексонаты микроэлементов
(МЭЛ) - 610 л/га. Норма расхода







По всходам - фаза «елочки»
Фундазол, 50% с.п. - 1,0; беномил,
50% с.п. -1,0; дерозал, КС- 1,0; агат,
25 К-40 г/га - в фазу «елочки» и 20
г/га - бутонизации.
Уборка. У льна-долгунца различают четыре фазы созревания (спелости):
зеленая, ранняя желтая, желтая и полная. Их определяют по комплексу









дополнительных – облиственности растений, изменению окраски различных частей
стебля, листьев и цветовому фону посевов.
На товарные цели лен-долгунец рекомендуется начинать убирать в фазу
раннежелтой спелости, которая наступает через 28–30 суток после массового
цветения, когда основная масса семенных коробочек (65–70%) имеют желтый цвет.
При этом продолжительность уборки должна быть не более 8–10 дней.
При определении сроков уборки необходимо наряду со спелостью льна учитывать
и степень полегания. Чтобы не допускать подгнивания стеблей полеглого льна, его
следует убирать раньше.
В зависимости от условий применяют комбайновую, сноповую и раздельную
уборку льна.
Теребить лен необходимо гоновым способом с прямолинейным движением
льнокомбайна. Уборку для получения каччественных семян необходимо начинать
в фазу желтой спелости. Продолжительность уборки в этом случае не должна
превышать 6–8 дней.
Для ускорения созревания семян, снижения зараженности болезнями и
повышения производительности сушильных установок целесообразно проводить
десикацию посевов льна.
При двухфазной уборке в зависимости от погодных условий ленту льнотресты
необходимо несколько раз оборачивать, что ускоряет процесс вылежки тресты и
улучшает ее качество. Первое оборачивание сформированных лент проводят на
6–10-й день после теребления. В случае выпадения осадков оборачивание улучшает
аэрацию стеблей в ленте и способствует удалению избыточной влаги. Второе –











Картофель относится к важнейшим сельскохозяйственным культурам. В
мировом растениеводстве он занимает одно из первых мест наряду с пшеницей,
рисом и кукурузой. Общая площадь его в мировом земледелии превышает 23 млн.
га. В структуре сельскохозяйственных земель Беларуси в 2018 г. картофель занимал
4,7 % или 273,8 тыс. га. В последнее время наблюдается тенденция к сокращению
посевных площадей картофеля при сохранении объемов производства.
Благодаря питательности, урожайности, хорошим вкусовым качествам
картофель выращивается прежде всего для питания человека в свежем и
переработанном виде. Клубни картофеля содержат 20–30 % сухих веществ, в
том числе до 24–29 % крахмала, около 2 % белков, около 1 % клетчатки, 0,3 %
жира и 0,8 – 1,1 % зольных веществ, витамины С, В1, В2, B6, PP и К, 10–30 мг%
витамина С, а также гликоалколоиды, соланин и чаконин (0,005–0,01 %). По общему
содержанию минеральных веществ картофель превосходит многие виды плодов и
овощей.
Около 15 % картофеля используется на корм животным. Картофель считается
очень ценным кормом для всех сельскохозяйственных животных, так как на корм
можно использовать клубни как в сыром, так и в запаренном виде, а также побочные
продукты промышленной их переработки (мезга, барда), засилосованную ботву. В
1 ц сырых клубней содержится 29,5 кормовых единиц; в силосе из зеленой ботвы –
8,5; барде свежей – 4 и сушеной – 52; мезге свежей – 13,2 и сушеной – 95,5.
Белок картофеля имеет высокую пищевую ценность, благодаря содержанию в
нем незаменимых аминокислот (прежде всего, лизина, гистидина, триптофана и
метионина). Перевариваемость белка картофеля более 90 %.
В кожуре картофеля содержится алкалоид соланин, в ботве и ягодах









количество соланина значительно возрастает в позеленевших клубнях, поэтому
позеленевшие клубни непригодны для использования на кормовые и особенно на
продовольственные цели.
Также клубни картофеля служат сырьем для спиртового, крахмало-паточного,
декстринового, глюкозного, каучукового и других производств. Крахмал,
получаемый из картофеля, – незаменимый продукт в пищевом, текстильном и
бумажном производстве.
Картофель имеет и большое агротехническое значение. Он является хорошим
предшественником для многих сельскохозяйственных культур, поскольку при
его агротехнике почва тщательно обрабатывается, остается рыхлой и свободной
от сорняков. Во многих районах страны ранний картофель возделывают как
парозанимающую культуру, и он является предшественником озимых хлебов.
Биологические особенности
Картофель – Sоlanum tuberosum L. – относится к семейству пасленовые
(Sоlanaceae), роду паслен (Sоlanum). Это многолетнее травянистое многостебельное
растение, зимующей формой которого является клубень (рисунок 36). В
сельскохозяйственной практике возделывается как однолетнее растение.
Клубень следует рассматривать и как вместилище запасных питательных
веществ, и как орган вегетативного размножения. Вегетативный способ
размножения – один из основных у данной культуры. Вследствие вегетативного
размножения сорта картофеля относительно быстро вырождаются.
Корневая система – сочковатая. Корни картофеля распространяются в стороны
от растения на 30–50 см и проникают вглубь почвы до 120–150 см, однако основная
масса корней расположена значительно ближе к поверхности. Удельный вес массы









Рисунок 37 – Картофель
Стебель голый, ребристый. Куст растения картофеля состоит из 4–5, реже 6–8
стеблей.Часть стебля, погружённая в почву, выпускает длинные побеги (длиной
15–20, у некоторых сортов 40–50 см).
Товарная часть культуры – клубень – представляет собой видоизмененный побег
различной формы (округлой, овальной, уплощенной и др.), сформировавшийся в
результате утолщения верхушечной части подземного побега – столона. Различают
следующие типы окраски клубней: белые с различным проявлением желтизны,









фиолетового. Мякоть клубня чаще всего белая, иногда желтоватая, и только у
отдельных сортов она красная и сине–фиолетовая.
Как и на большинстве вегетативных побегов, на клубне можно обнаружить
пазушные почки (у картофеля их обычно называют «глазки»). Соответственно
у клубня можно выделить нескольких узлов и междоузлий. Каждый узел несет
сидячий редуцированный лист с почками в пазухе. Из почек глазков при
прорастании образуются осевые побеги нового растения.
Листья картофельного растения – тёмно-зелёные, прерывисто-
непарноперисторассечённые, состоящие из конечной доли, нескольких пар (3–7)
боковых долей, размещённых одна против другой, и промежуточных долек между
ними. Непарная доля называется конечной, парные доли имеют порядковые
названия – первая пара, вторая пара и т. д. (счёт ведётся от конечной доли). Доли и
дольки сидят на стерженьках, прикреплённых к стержню, нижняя часть которого
переходит в черешок. Около долей пар размещаются ещё более мелкие дольки.
Цветки белые, розовые или фиолетовые, собраны на верхушке стебля в соцветие
щиток. Чашечка спайно-пятичленная. Венчик состоит из пяти сросшихся лепестков.
В средине цветка располагается пять тычинок, пыльники тычинок срослись между
собой и основанием лепестков венчика. Сросшиеся желто-оранжевые пыльники
собраны в конусовидную или цилиндрическую колонку.
Картофель – самоопыляющееся растение, хотя в отдельных случаях отмечено
и перекрестное опыление с помощью ветра и насекомых. Плод – многосемянная,
тёмно-зелёная, ядовитая ягода диаметром 2 см, по форме напоминающая маленький
томат. Из-за высокого содержания алкалоида соланина в пищу непригоден. Семена
мелкие, светло-желтой окраски, сплюснутые, с изогнутым зародышем. Масса 1000
семян составляет около 0,5 г.
Отношение к теплу. Картофель относится к растениям, проявляющим
умеренную потребность в температурах. Минимальная температура почвы, при









оптимальная температура – 14–170С. Повышение температуры против минимальной
ускоряет появление всходов. Оптимальные условия для роста ботвы обеспечиваются
при температуре 18–190С и при запасах влаги в слое почвы 0–20 см выше 70 %
полевой влагоемкости. Резкие отклонения от оптимальных температур приводят к
нарушению физиологических процессов в растении, снижению его продуктивности.
Прирост надземной массы при снижении температуры до 70С резко замедляется,
а при 420С и выше полностью прекращается. При температуре ниже 20С и
выше 290С также останавливается клубнеобразование и рост клубней. Заморозки
с температурой -1– -20С губительны для ботвы.
Отношение к влаге.Потребность картофеля во влаге, в сравнении с другими
культурными растениями, средняя. В начале вегетации картофель может обходиться
весьма ограниченными запасами влаги. Однако для формирования высокого урожая
требует много воды. Так, для производства 500 ц/га клубней необходимо, примерно,
3000 тонн воды (300–400 мм осадков). В целом, потребление воды картофелем
зависит от фазы его развития, сорта, обеспеченности питательными веществами,
уровня агротехники в целом: наиболее требователен к влаге и чувствителен к ее
недостатку картофель в период «бутонизация – цветение». Потребность во влаге
возрастает по мере роста ботвы и достигает максимума в период клубнеобразования
и роста клубней. Наиболее высокие урожаи клубней картофель формирует при
влажности почвы 60–80 % полевой влагоемкости.
Отношение к свету. Картофель относится к числу светолюбивых растений.
При затенении растущего растения снижается его продуктивность. Однозначного
мнения по отношению культуры к длинне светового дня нет. Рекомендуют
отдельно выделять фотопериодическую реакцию цветения (длинный день) и
фотопериодическую реакцию клубнеобразования (короткий день).
Отношение к почвам . Картофель не предъявляет высоких требований к
почвенным условиям и способен давать высокие урожаи на разных по генезису









отмечается на торфяно-болотных и дерново-подзолистых почвах с оптимальными
параметрами агрохимических свойств.
Клубни, сформировавшиеся при выращивании картофеля на торфяно-болотной
почве, обладают повышенными урожайными свойствами. Картофель относится
к числу культур, переносящих повышенную кислотность почвы, однако хорошо
реагирующих на ее снижение. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН𝑙
на супесчаных почвах является 5,0–6,0, на легко- и среднесуглинистых – 5,5–6,2,
содержание гумуса – не менее 2,0%, подвижного фосфора и обменного калия не
менее 150–200 мг/кг почвы. Картофель хорошо переносит повышенную кислотность
почвы. Оптимальный уровень плотности среднесуглинистых почв – 1,0–1,2 г/см3,
супесчаных – 1,3–1,4 г/см3.
На почвах с указанными выше агрохимическими параметрами урожайность
картофеля без применения удобрений, но при достаточной влагообеспеченности
может составлять 300–320 ц/га.
Технология возделывания
Сорта. В Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород на
2018 г. включено 152 сорта. Среди них выделяют:
– ранние (Аксамит, Дельфин, Зорачка, Лилея, Уладар, и др.);
– среднеранние (Архидея, Бриз, Дина, Манифест и др.);
– среднеспелые (Живица, Криница, Скарб, Талисман и др.);
– среднепоздние (Вектор, Журавинка, Маг, Рагнеда и др.);
– поздние (Акцент, Выток, Зарница, Здабытак, Синтез, и др.).
Сортимент современных сортов картофеля позволяет выращивать и
перерабатывать на картофелепродукты и для промышленной переработки
картофель в зависимости от стоящих перед хозяйством задач.










Для производства хрустящего картофеля более пригодны сорта – Колорит,
Криница, Блакит, Верас, Журавинка, Выток, Зарница, Сузорье, Веснянка, Маг,
Ветразь, Универсал, Миранда, Тукан.
Для производства сухого картофельного пюре и крахмала применяются такие
сорта как Криница, Дина, Атлант, Универсал, Выток, Сузорье, Синтез, Живица,
Маг.
Предшественники. Хорошие предшественники для картофеля – озимые
зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, однолетние однолетние травы и
бобово-злаковые смеси, сахарная свекла, а также при высоком агрофоне – пласт
и оборот пласта многолетних трав. Хорошо себя зарекомендовали в качестве
предшественников крестоцветные. Кроме того, в специальных овощекартофельных
севооборотах к хорошим предшественникам относятся также капуста, корнеплоды
и огурцы. Очень важно, что картофель может выращиваться на бедных почвах, а
также то, что в севообороте при необходимости можно применять его повторные
посадки. Допустимый срок возврата картофеля на прежнее поле – 2–3 года.
При правильной агротехнике картофель и сам является хорошим
предшественником для многих культур, оставляя после себя рыхлую
мелкокомковатую структуру почву
Система обработки почвы. Картофель требует для своего роста и развития
глубоко разрыхленного пахотного слоя почвы, через который хорошо проникает
влага и воздух. Только при таких условиях создаются благоприятные условия для
роста и развития всех подземных органов (корней, столонов и крупных клубней).
Способ обработки почвы под эту культуру в значительной степени зависит от
предшественников. При этом необходимо ориентироваться на то, что в разные
по погодным условиям годы максимальную урожайность обеспечивают разные
варианты обработки почвы.
После стерневых проводят лущение дисковыми лущильниками на глубину 5–6









Если поля засорены корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, то
приходится проводить повторное лущение на глубину 10–12 см при появлении их
всходов. Зяблевую вспашку в таком случае проводят плугами с предплужниками
на полную глубину пахотного слоя. При этом необходимо следить, чтобы не
образовывались большие свальные гребни или глубокие развальные борозды
При невозможности внесения органических удобрений под картофель осенью
вспашку поля на зябь можно не проводить. Осеннюю обработку почвы
в таком случае ограничивают глубоким дискованием тяжелыми дисковыми
боронами на глубину 10–12 см или hrefrun:media/crops/potatoes/Chisel/чизельными
кульваторами с одной-двумя культивациями для уничтожения прорастающих
сорняков.
Традиционная система обработки почвы включает: лущение стерни, вспашку,
закрытие влаги, глубокую предпосевную культивацию, нарезку гребней.
Зяблевая вспашка проводится отвальными плугами. Весеннюю обработку почвы
начинают с закрытия влаги при наступлении физической спелости почвы. Для
этих целей предпочтительно использовать культиватор паровой скоростной или
плоскорезный культиватор. Перед нарезкой гребней проводится вторая культвация
на глубину до 18–20 см. Наилучшим приемом создания мелкокомковатой структуры
в верхнем слое почвы является фрезерование или использование вертикально-
фрезерных культиваторов при условии отсутствия засоренности камнями.
Завершающим приемом подготовки почвы к посадке картофеля является
нарезка гребней. Нарезку гребней проводят за 3-7 дней до посадки. Для нарезки
гребней используют культиваторы-окучники и культиваторы-грядообразователи.
Рекомендуемая высота гребня – 14–15 см от дна борозды. Размеры и объем
созданных гребней должны обеспечить необходимые условия и место для
формирования гнезда клубней, корневой системы. Нарезка гребней нецелесообразна
на легких почвах.
Через 3–5 дней после посадки, а затем еще один-два раза для борьбы










Удобрение. Картофель – высокопродуктивное растение и выносит с урожаем
больше питательных элементов, чем зерновые, лен, многолетние травы, но меньше,
чем сахарная и кормовая свекла. Так, с урожаем на 1 ц клубней картофель выносит
в среднем 0,54 кг азота, 0,16–0,20 кг Р2О5 и 0,95–1,07 кг К2О. Наиболее интенсивно
питательные вещества растения картофеля потребляют в фазах бутонизация –
цветение. В этот период растениями усваивается около 40–50 % N, 50 % Р2О5 и
60 % К2О от максимального потребления.
Система применения удобрений под картофель – органо-минеральная. Для
получения высоких урожаев свыше 300 ц/га необходимо внесение 55–80 т/га
органических удобрений под зяблевую вспашку или по зяби с заделкой в почву
культиватором, на легких почвах (супесчаные, на песках) – весной. Картофель
хорошо использует последействие навоза, внесенного под предшествующую
культуру.
Запашка сидеральных культур с урожайностью более 200 ц/га эквивалентна
внесению 30 т/га органических удобрений. При этом по фитосанитарным
показателям и влиянию на качество клубней использование сидератов превосходит
органические удобрения.
Азотные удобрения лучше вносить весной в полной дозе под культивацию или
нарезку гребней. Максимально допустимой дозой азотных удобрений при внесении
60–70 т/га органических удобрений является 120 кг/га д. в. (для раннеспелых и
среднеранних сортов картофеля – 110–120, среднеспелых – 100–110, среднепоздних
и позднеспелых – 80–90 кг/га д.в.).
При необходимости проведения подкормки, особенно на легких почвах, вносят
до 30 кг/га д.в. при высоте растений 10–15 см.
Фосфорные удобрения целесообразно вносить под предпосевную культивацию.
При использовании сажалок с туковысевающими аппаратами отмечается









в дозе 20–30 кг/га д.в.
На песчаных и супесчаных почвах под картофель лучше вносить весной
безхлорные калийные удобрения из расчета К90−150. Хлорсодержащие калийные
удобрения на почвах связного гранулометрического состава рекомендуется вносить
осенью под вспашку.
Хорошо отзывается картофель на внесение комплексных удобрений (нитрофоска,
аммофос), а также на внесение микроэлементов – бора, меди, марганца в начале
бутонизации в дозе по 50 г/га д. в.
Некорневые подкормки микроэлементами можно совмещать с применением
инсектицидов против колорадского жука.
Подготовка клубней к посадке. Предпосадочную подготовку клубней
начинают заблаговременно, но не позднее, чем за 3–4 недели до посадки.
Перед посадкой семенные клубни картофеля необходимо перебрать, отсортировать,
откалибровать, обработка клубней регуляторами роста и фунгицидами. Эту
операцию выполняют путем опрыскивания клубней на транспортерах в момент
загрузки в транспортные средства. Протравливание можно проводить и в сажалке
непосредственно при посадке.
Для посадкицелесообразно использовать клубни 30–60 мм в диаметре (масса
50–80 г).
Использование регуляторов роста позволяет значительно повысить урожайность
средне- и позднеспелых сортов, а у раннеспелых сортов значительно раньше
получить товарную продукцию.
Посадка . Сроки посадки картофеля зависит от района и погодных условий.
Календарные сроки посадки картофеля обычно приходятся на конец апреля – 1-
ю декаду мая. В целом, к посадке картофеля можно приступать, при прогревании
почвы до температуры 7–80С на глубине 10 см.
Картофель возделывают с междурядьями 70-75 и 90 см. Основной
способ посадки – в предварительно нарезанные гребни специальными









норма расхода посадочного материала – 2,5–3,0 т/га
Глубина заделки клубней зависит от ганулометрического состава почв: 8–10 см
на легких почвах, а на суглинистых почвах – 6–8 см.
Уход за картофелем. Для ухода за посадками используют культиваторы-
окучники навесные с сетчатыми боронами и культиваторы-окучники с
ротационными рабочими органами.
Первую довсходовую обработку проводят через 5–7 дней после посадки
культиваторами-окучниками с сетчатой бороной. Глубина обработки 6–8 см.
Вторая обработка проводится через 5–8 дней после первой. Глубина обработки
увеличивается с утяжелением гранулометрического состава: средний суглинок –
14–16 см, супесь – 10–12 см.
Послевсходовые обработки на легких и средних почвах проводят при высоте
растений до 10 см. Глубина обработки 8–10 см. Используют культиваторы с
активными или пассивными рабочими органами.
Рыхление междурядий фрезерным культиватором проводят спустя 14–15
дней после посадки картофеля, формируя объемный гребень высотой 25–27 см.
Окучивание или рыхление при недостатке влаги проводят перед смыканием ботвы.
При окучивании картофеля с сильно развитой ботвой перед колесами трактора
необходимо смонтировать ботвоотводы.
Применение гербицидов является обязательным в интенсивной технологии
возделывания картофеля. Ни один из вариантов механической обработки не
в состоянии подавить видовой состав (проведение двух довсходовых обработок
снижает засоренность посевов однолетними сорняками на 70–85 %, гибель









Таблица 46 – Препараты для борьбы с сорной растительностью на картофеле







к 2М-4Х (василек синий,
ярутка полевая, марь белая,




Агритокс, в.к. - 0,9-1,7;
гербитокс-Л, ВРК - 2-3;
дикопур М, 750 г/л в.р. -
0,75-1,5, 2М-4Х, 250 г/л в. р. -
2,4-4,8; хвастокс экстра, ВР - 4
Многолетние злаковые и
двудольные (пырей ползучий,





Белфосат, 360 г/л в.р.; глиалка
36, 360 г/л в.р. - 2-4; глифос,
360 г/л в.р.; доминатор, ВР,
зеро, ВР; пилараунд, 360 г/л
в.р.; раундап, 360 г/л в.р.;
сангли, 360 г/л; торнадо, ВР -
3-4; раундап макс, ВР - 1,6-2,4;
ураган, ВР - 3
Однолетние злаковые и
двудольные (просо куриное,
виды мятлика, ярутка полевая,
марь белая, редька дикая и
др.)
-«- Глифос, 360 г/л в.р.; до-
минатор, ВР; зеро, ВР;
пилараунд, 360 г/л в.р.;
раундап, 360 г/л в.р.; сангли,
360 г/л; торнадо, ВР - 1,5-2;
ураган, ВР - 1-2
Однолетние двудольные,
злаковые (просо куриное,
виды мятлика, ярут- ка
полевая, марь белая, редька
дикая и др.) и пырей ползучий











виды мятлика, ярутка полевая,





СП; прометрекс, 50 % с.п.;
прометрекс ФЛО, 50 % к.с.;
прохелан, 50 % с.п. - 3-4;
дабизин, 70 % с.п.; зенкор,
ВДГ; зенкор, СП; лазурит, СП
- 0,75-1; стомп, 33 % к.э. - 5;
то- погард, СП - 2-4; фронть-
ер, 90 % к.э. - 1,6-1,8
Двукратно: первое - до
всходов, второе - после
всходов при высоте
картофеля до 5 см
Дабизин, 70 % с.п.; зенкор,
ВДГ; зенкор, СП; лазурит, СП




2М-4Х (василек синий, ярутка,






Агритокс, в.к. - 1,4; дикопур М,
750 г/л в.р. - 0,7
Однолетние и многолетние
злаковые, двудольные (просо
куриное, виды мятлика, пырей
ползучий, ярутка полевая,
виды мари, ромашки, редька
дикая и др.)
При высоте пырея




Титус, 25 % с.т.с. - 50 г/га +
200 мл/га ПАВ Тренд
Двукратное опрыскивание:
первое - при высоте пырея
ползучего 10-15 см, 2-
4 листьев двудольных
сорняков; второе - не
позднее 14 дней после
первого
Титус, 25 % с.т.с. - 30 г/га + 200
мл/га ПАВ Тренд и 20 г/га +









Независимо от фазы развития картофеля
Злаковые однолетние
(просо куриное, виды
мятлика, щетинника и др.)




в фазу 2-4 листьев
однолетних, 3-5 листьев
пырея ползучего (высота
10-15 см). Норма расхода
гербицида: минимальная
- для однолетних,
максимальная - для пырея
ползучего.
Арамо 50, к.э. - 1,5-2; зеллек
супер, КЭ - 0,5-1; леопард
5, к.э.; фюзилад супер, КЭ
- 1-2; тарга, 10% к.э.; тарга,
супер, 5% к.э.; таргер, КЭ - 2;
фюзилад форте, КЭ - 0,75-2;
центурион, 240 г/л к.э. - 0,4-1 +
ПАВ; амиго - 1,23; шогун 100,
10 % к.э. - 1,3-1,5
При выявлении вредителей и возбудителей заболеваний картофеля необходимо
применять химические средства защиты растений (таблица 47).



















Биологические: Бацитурин, пс. - 3; боверин концентрат-БЛ,
сух.п. - 2,4-3; боверин зерно- вой-БЛ - 4; битоксибациллин,
сух.п., таб. - 25; новодор FC, т.к. - 3-5; колептерин, пс. - 34;
лепидоцид П, сух.п.; лепидоцид ТАБ, таб. - 0,7; фитоверм,
0,2 % к.э. - 0,3-0,4. Химические: Актара, ВДГ - 0,06-0,08;
актел- лик, КЭ; дурсбан, 40,8 % к.э.; пиринекс, 40,8 %
к.э. - 1,5; алметрин, КЭ; арриво, 25 % к.э.; цимбуш, КЭ;










КЭ - 0,1-0,16; банкол, 50 % с.п. - 0,2-0,25; бульдок, КЭ;
суми-альфа, 5 % к.э.; ципи, 25 % к.э. - 0,15; децис, КЭ;
каратэ зеон, МКС; по- литрин, КЭ; циракс, 250 г/л к.э.
- 0,1-0,15; децис экстра, КЭ - 0,04-0,05; золон, КЭ - 1,5-2;
каратэ, ВРГ; каратэ, КЭ - 0,1; кинмикс, 5 % к.э.; проагро
100СЛ, ВРК; сэмпай, КЭ - 0,150,2; конфидор 200, ВРК -
0,1-0,2; моспилан, 20 % р.п. - 0,06; регент, ВДГ - 0,02-0,025;
регент, КС - 0,08; регент, КЭ - 0,5-0,6; роталаз, КЭ; фастак,
10 % к.э. - 0,05-0,1; сумицидин, 20 % к.э. - 0,3; фьюри 10
EW, 10 % в.э. - 0,07
Тли Семенные посадки Алметрин, КЭ; арриво, 25 % к.э.; цимбуш, КЭ; циперкилл,
25 % к.э.; циперон, КЭ; ципи, 25 % к.э.; циткор, 25 % к.э.;
шарпей, МЭ; шерпа, КЭ - 0,48; Би-58 новый, 400 г/л к.э.;
данадим, 400 г/л к.э.; рогор С, КЭ - 2-2,5; пи- римикс 100


















10 мм) - через 4-5
дней.
Контактные фунгициды: абига-пик, ВС – 2,9–3,8 кг/га;
азофос 65% пс. – 4–6 л/га; азофос модифицированный, 50%
пс. – 4–6 л/га; алтима (ширлан), 50% СК, зуммер, КС –
0,3–0,4 л/га; антракол, ВДГ и СП – 1,75 кг/га; дитан Нео
Тек 75, ВДГ – 1,2–1,6 кг/га; дитан ДГ, 75% в.г. – 1,2–1,6
кг/га; дитан М-45, 80% с.п. – 1,2–1,6 кг/га; изар, 10% в.р.к.
– 1,5–3,0 л/га; купроксат, 34,5% к.с. – 5 кг/га; полиазофос
(марка ПКС-2) 63% пс. – 4–7 кг/га; полиазофос -1 (ПКС-
2+К) 63% пс. – 4–7 кг/га; полирам ДФ, 700 г/кг в.д.г.
– 2,0 кг/га, трайдекс (пеннкоцеб), ВДГ– 1,2–1,6 кг/га. К
контактным только от фитофтороза – азофос, 50% к.с. –
6–7 л/га; браво, СК – 2,2–3,0 л/га; новозир, 80% с.п. – 1,6










Комбинированные фунгициды: Акробат МЦ, 69 % с.п. - 2;
мелоди дуо, ВДГ - 2,5; юномил МЦ, 72 с.п. – 2,5 кг/га;
ридомил голд, ВДГ – 2,5 кг/га; синекура, с.т.с. – 2,5 кг/га;
ордан, СП - 2,5-3; сектин, ВДГ - 1-
Уборка. Уборка считается одной из наиболее трудоемких операций.
Оптимальным сроком начала уборки картофеля является наступление
физиологической спелости не менее чем у 90% растений, что проявляется
в естественном отмирании ботвы, образовании плотной кожуры на клубнях,
отделимость клубней от столонов.
За 5–7 дней до начала уборки рекомендуется скашивание ботвы. Удаление ботвы
устраняет забивание подкапывающих органов, снижает нагрузку на сепарирующие
органы, улучшает физиологическое созревание клубней, повышает механическую
прочность кожуры.
Способ уборки зависит от типа почвы, рельефа, погодных условий. Основной
способ уборки клубней – прямое комбайнирование картофелеуборочными
комбайнами. Для этих целей рекомендуется применятьтакие агрегаты как ПКК-2-02
«Полесье», КПК-2-01, Л-605, Л-601, DR-1500 Grimme и др. На мелкоконтурных











В условиях Беларуси из масличных культур озимый рапс обладает наиболее
высокой продуктивностью, что обуславливает широкое распространение его посевов.
Так, в пределах южной, западной и центральной зон Беларуси посевы озимого рапса
составляют 85–95 % от общей площади рапса. В 2018 г. под посевы озимого рапса на
семена сельхозпредприятиями республики было отведено 359 тыс. га. Озимый рапс,
в сравнении с яровым, более урожайный (до 40–45 ц/га), раньше освобождает поле,
более устойчив к повреждению вредителями.
По концентрации обменной энергии рапс превосходит злаковые культуры (овес,
ячмень) в 1,7–2,0 раза, бобовые (горох, соя) – в 1,3–1,7 раза. Семена рапса
богаты на содержание полувысыхающего масла – 40–45 %, в котором содержится
75–80 % олеиновой и линолевой кислоты и по этому показателю приближается
к оливковому маслу. Высокое в семенах и содержание белков – 21–27 %. Белок
рапса богат незаменимыми аминокислотами (в 100 г белка рапса содержится 1,74
г метионина и 5,54 г лизина) и по качеству приравнивается к соевому. Химический
состав семян определяет их высокую кормовую и питательную ценность. Один
килограмм сухой массы семян соответствует 2 к. ед. Продукты, жмых и шрот,
получаемые из семян после экстракции масла, используются как богатый белком
корм для животных в натуральном виде и для приготовления комбикормов.
При этом должен использоваться жмых (шрот) из так называемых двунулевых,
низкоглюкозинолатных сортов. В 1 кг рапсового шрота содержится 1,1 к. ед., в 1 кг
жмыха 1,3 к. ед.
Семена рапса содержат широкий диапазон фенольных соединений, являющихся
производными бензойной и циннаминовой кислот в форме свободных феноловых
кислот, а также этерифицированной феноловой и нерастворимо связанной









салициловая, кумариновая, протокахетиновая, феруловая, сирингиновая,
циннаминовая и синапиновая. Использование рапса на корм животных зависит от
содержания синапина в семенах конкретного сорта.
Рапсовое масло классифицируется как одно из лучших из категории
растительных, так как оно длительное время сохраняет прозрачность,
приятный запах и, благодаря высокой эмульсионной устойчивости, пригодно
для приготовления маргарина и майонеза. Широко применяется во многих
отраслях промышленности: металлургической, лакокрасочной, мыловаренной,
текстильной, полиграфии и др.
Рапс является возобновляемым источником сырья для топливной
промышленности. Надземная масса служит для изготовления топливных пеллет,
тогда как рапсовое масло используют для производства биодизельного топлива.
Его использование способствует снижению выделения СО2 в атмосферу: при
производстве и использовании 1 л дизельного топлива выделяется 3 кг СО2,
а биодизельного – 0,5 кг. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же
количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением,
являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни.
Биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не содержит
серы, что также является положительным экологическим аспектом использование
биодизеля.
Рапс является универсальной кормовой культурой. На корм животным можно
использовать зеленую массу и приготовленный из нее силос, семена и отходы их
переработки – жмых и шрот.
Озимый рапс можно возделывать на зеленую массу в весенних, поукосных,
пожнивных и озимых промежуточных посевах. Выращивание рапса в основных
и промежуточных посевах удлиняет продолжительность «зеленого конвейера»
на 3–4 недели. Зеленая масса рапса по содержанию протеина и питательности
приравнивается к бобовым культурам и широко используется в качестве корма. В









Рапс является лучшим предшественником для многих культур. Посевы рапса
обогащают почву органическим веществом и способствует повышению урожайности
зерна на 3–5 ц/га. Необходимо учитывать, что при выращивании рапса в результате
работы мощной корневой системы растений в почве снижается содержание азота.
Биологические особенности
Рапс (Brassica napus ssp. оleifera biennis) – вид травянистых растений
рода капуста (Brassica) семейства капустные (Brassicaceae) или крестоцветные
(Cruciferae).
Корень стержневой, веретеновидный, утолщённый в верхней части,
разветвлённый. Основная часть разветвлённых корней сосредоточена на глубине
20–45 см. Толщина корня достигает 3 см, у рапса озимого он проникает в почву
до 3 м.
Стебель прямостоячий, округлый, разветвлённый с 12–25 ветвями первого и
последующего порядков (рисунок 14). Высота стебля 60–190 см, толщина 0,8–3,5
см. Окраска стебля зелёная, тёмно-зелёная, сизо-зелёная, стебель часто покрыт
восковым налётом.
Листья очерёдные, черешковые, в нижней части стебля лировидно-
перистонадрезанные с овальной или округлой тупой верхней долей, иногда
слабоволнистой, образуют компактную прикорневую розетку; средние листья –
удлинённо-копьевидные; верхние – удлинённо-ланцетные, сидячие, цельнокрайние
с расширенным основанием, на 1/3 − 2/3.
Листья имеют сине-зелёную или фиолетовую окраску, неопушённые или слегка
волосистые с восковым налётом.
Цветки собраны в кистевидные (щитковидные) рыхлые соцветия. Цветок с
четырьмя жёлтыми лепестками и эллиптически-яйцевидными чашелистиками,









Рисунок 14 – Рапс
и одним пестиком с головчатым рыльцем. У основания коротких тычинок
расположены два нектарника. Завязь верхняя, двугнёздная, с 20–40 семяпочками.
Плод – узкий прямой или слегка согнутый стручок, расположенный под прямым
или тупым углом по отношению к стеблю, длиной 6–12 см, шириной 0,4–0,6
см. Створки стручка гладкие или слабобугорчатые. По длине стручка проходит
плёнчатая перегородка, заканчивающаяся в бессемянном носике. В стручке 25–30









или тёмно-коричневой окраски. Семена очень мелкие, диаметр семени 0,9–2,2 мм,
масса 1000 семян у рапса озимого 4–7 г.
Отношение к температуре. Рапс – холодостойкая культура и для своего
роста и развития требует невысокой температуры. Прорастание семян рапса
начинается при температуре 2–3 °С, дружные всходы появляются на 5– 10-й день при
температуре 15–18 °С. Для получения гарантированного урожая семян требуется
сумма активных температур выше 10°С около 2400°С.
Осенью растения озимого рапса вегетируют при температуре воздуха 5–6 °С.
Через месяц после появления всходов озимый рапс образует розетку из 5–9 листьев.
В фазе листовой розетки способен переносить заморозки до –8 °С.
Рапс озимый не обладает высокой зимостойкостью, однако при наличии снежного
покрова и отсутствии резких температурных колебаний озимый рапс может
выдерживать мороз до 33° С. Тогда как температура –15 °С и ниже при отсутствии
снежного покрова является губительной для зимующих растений. Самой уязвимой
у озимого рапса является корневая шейка.
Прошедшие в осенне-зимний период стадию яровизации растения весной быстро
трогаются в рост. Возобновление вегетации весной начинается после перехода
среднесуточной температуры выше 5 °С и температуры почвы 3 °С. Весной в
фазах стеблевания и бутонизации растения переносят заморозки до –5 °С; но при
понижении температуры воздуха до -7– -8 °С могут повреждаться листья и стебель.
Через 10-20 дней после начала вегетации растения образуют бутоны. Цветение
продолжается 25-30 дней.
Заморозки во время цветения отрицательно влияют на семенную
продуктивность. Высокая температура во время цветения вызывает ожоги
нераспустившихся бутонов, а в период формирования семян – снижает урожай.
Отношение к влаге. Рапс является влаголюбивой культурой и предъявляет в
этом отношении более высокие требования, чем зерновые культуры (в 1,5–2,0 раза).









хорошо увлажненный поверхностный (0–5 см) слой почвы в момент формирования
корневой системы.
Критическим периодом к недостатку влаги являются фазы бутонизации и
цветения. Недостаток влаги в эти периоды приводит к слабому разветвлению и
цветению, образованию меньшего количества стручков и семян.
Недостаток влаги в летне-осенний период приводит к появлению недружных
всходов и слабому развитию растений. Избыточное увлажнение к концу осенней
вегетации также может привести к неблагоприятным последствиям – обрыву и
выпиранию корня на поверхность при замерзании и последующем оттаивании
почвы. Формирование высоких стабильных урожаев возможно при годовой сумме
осадков 500–700 мм.
Отношение к почвам. Озимый рапс хорошо растет на плодородных
структурных и влагоемких дерново-подзолистых супесчаных, легко- и
среднесуглинистых почвах, подстилаемых моренным суглинком. Тогда как дерново-
подзолистые супесчаные почвы, подстилаемые рыхлыми песками малопригодны
для возделывания культуры. Не рекомендуется выращивать озимый рапс на
кислых почвах и с близким залеганием грунтовых вод, а также на торфяниках, что
обусловлено опасностью вымерзания.
Для возделывания озимого рапса используют почвы с рН 5,8–6,5, содержанием
подвижного фосфора и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы; гумуса не ниже
2,0%.
Выбор участка. Участок должен быть выровненный, без западин и ложбин,
с легким склоном. Для успешной перезимовки посевы озимого рапса следует










Районированные сорта и гибриды озимого рапса: Прогресс, Зорный,
Мартын, Империал, Прометей, Александр, Август, Монолит, Бенефит, Сеакс,
Коланта, Вектра, Токката, ДК Секюр, Днепр, Хаммер, Витовт, Марафон, Торес,
Веритас КЛ, Геркулес, Триангель, Мерива КЛ, Элмер КЛ, Си Карло, Румбо,
Брентано, Элвис, ДК Экстек, Рохан.
Предшественники . Хорошими предшественниками являются культуры, рано
освобождающие поле: многолетние травы после первого укоса, однолетние травы
на зеленый корм, ранний картофель, зернобобовые и раноубираемые зерновые.
Предшествующие культуры должны освобождать поле не позже 2-й декады июля.
Это позволяет качественно провести обработку почвы, внести удобрения и провести
борьбу с сорной растительностью. Озимые зерновые культуры часто являются
неудовлетворительными предшественниками из-за поздних сроков уборки.
Рапс нельзя возвращатьна прежнее место раньше чем через 4 года.
Пространственная изоляция от прошлогодних участков рапса и посевов
крестоцветных культур должна быть не менее 1 км.
Система обработки почвы. Озимый рапс плохо реагирует на минимальную
обработку почвы по зерновому предшественнику. По многолетним данным НПЦ
НАН Беларуси по земледелию недобор урожая может составить 6 ц/га маслосемян
и более.
Основной обработкой почвы под посев озимого рапса является вспашка в агрегате
с кольчато-шпоровым катком. При невозможности одновременного выполнения
(прикатывание или выравнивание с прикатыванием) эти операции проводятся
последовательно перед посевом. Особое внимание при этом необходимо уделить
сохранению влаги и уменьшению переуплотнения почвы и подпахотного слоя.
Разрыв от вспашки до посева рапса должен быть не менее двух-трех недель.
При размещении по раннему картофелю вспашку можно заменить чизелеванием









обработку гербицидами сплошного действия а затем лущение стерни после уборки
предшественника, отвальную вспашку на глубину 20–25 см, культивацию на глубину
10–15 см и предпосевную обработку.
Предпосевная обработка почвы проводится в день посева или не раньше чем
за 1 день до посева. Основное условие обработки: верхний слой почвы должен
быть рыхлым, а с глубины 2–3 см – уплотненным. Предпосевная обработка состоит
из мелкого рыхления на глубину 6–8 см, выравнивания и легкого прикатывания
кольчато-зубчатыми или планчатыми катками.
Озимый рапс плохо реагирует на минимальную обработку почвы по зерновому
предшественнику с измельчением соломы. Недобор урожая в этом случае достигает
6–10 ц/га.
Удобрение. Озимый рапс отличается повышенным выносом элементов питания.
С 1 ц. семян и соответствующим количеством соломы озимый рапс выносит
5,5–5,8 кг азота, 2,9–3,0 кг Р2О5 и 6,5–8,0 кг К2О. К фазе бутонизации рапс озимый
потребляяет 65–76 % основных элементов питания.
Система удобрения озимого рапса минеральная, двучленная: основное удобрение
и подкормка. Дозы вносимых удобрений зависит от планируемой урожайности
и содержания питательных элементов в почве (таблица 27). Чтобы внесение
под посев культуры азота, фосфора и калия было сбалансированным, лучше
всего применять комплексные удобрения. Полную дозу фосфорных и калийных
удобрений лучше вносить после уборки предшественника под основную обработку
почвы с соблюдением приемов, направленных против переуплотнения почвы.
Из фосфоросодержащих удобрений применяются аммофос, аммонизированный















Планируемая урожайность (зерно), ц/га
20,1–25,0 25,1–30,0 30,1–35,0 35,1–40,0
Азотные – 80–100 100–120 120–160 160–180
Фосфорные
Менее 100 75-95 × × ×
101–150 65-80 80-95 × ×
151–200 50-65 65-80 80-95 95-110
201–300 40-50 50-60 60-70 70-80
301–400 20-25 25-30 30-35 35–40
Калийные 201-300 50-60 60-70 70-80 80-90100-110 20-30 30-40 40-45 45-50
× –при данной обеспеченности почв фосфором получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Озимый рапс очень требователен к азотному питанию. Первую весеннию
подкормку азотом проводят с наступлением весеней вегетации. В первую подкормку
вносят основную дозу азота – 80–120 кг/га д.в. Вторая подкормка проводится в
фазе стеблевания – начала бутонизации в норме 4–80 кг/га д.в. При внесении дозы
более 200 кг/га дополнительно проводят третью подкормку 30–60 кг/га. Внесение
азотных удобрений под озимый рапс в осенний период предусмотрено только
в исключительных случаях (плохой предшественник, в качестве органического
удобрения использовалась солома, низкое плодородие почвы) в дозе не более 30
кг/га. Лучшей формой азотных удобрений является аммиачная селитра и карбамид.
КАС и сульфат амония рекомендуют только в основную подкормку.
Рапс требователен к обеспеченности микроэлементами (бором, молибденом,
цинком, марганцем). Основным способом внесения микроэлементов в посевах
рапса являются внекорневые подкормки, которые совмещают с внесением азотных









г/га борной кислоты, 100–150 г/га молибдата аммония, 300–350 г/га сульфата
меди) предварительно растворяют в небольшом объеме теплой воды, смешивают
с раствором азотных удобрений и (или) пестицидов или используют комплексные
хелатные и органоминеральные формы микроэлементов.
Очень хорошо озимый рапс реагирует на внесение серы. Источниками серы
являются такие удобрения как фосфогипс (18–21% серы), простой суперфосфат
(9–13%), сульфат аммония (23–24%), сульфат калия (17–18% серы). Серу вносят
в качестве основного удобрения. Оптимальная норма внесения серы – 45–60 кг/га
д.в. Потребность в сере при урожайности 25 ц/га семян составляет 25–30 кг.
Органические удобрения в виде навоза или компоста (20–30 т/га) на песчаных и
бедных гумусом почвах рекомендуется вносить под предшествующую культуру.
Подготовка семян к посеву и посев. Для посева применяют кондиционные
семена двунулевого качества районированных сортов не ниже категории первой
репродукции. Перед посевом семена обрабатывают фунгицидно-инсектицидными
препаратами, для защищиты их и всходов от поражения болезнями и вредителями.
На почвах с нейтральной реакцией среды протравливание рекомендуется проводить
в сочетании с микроэлементами. После инкрустации семена должны быть
равномерно покрыты препаратами, влажность семян не должна превышать 12–14%.
Оптимальными сроками сева озимого рапса являются первая-вторая декада
августа, на северо-востоке республики – первая половина августа. Посев сортов и
гибридов озимого рапса должен быть завершен на северо-востоке республики до 20
августа, в центральных районах – до 25 августа, в южных – до 30 августа. Посев
озимого рапса в оптимальные сроки обеспечивает хорошее развитие растений осенью
и успешную перезимовку.
Норма высева сеян составляет 1,0–1,2 млн. всхожих семян/га (4–6 кг/га), а
гибридов – 0,7–1,0 млн. всхожих семян/га (2–4 кг/га). Превышение нормы высева










Глубина заделки семян при оптимальной влажности почвы – 1,5–2,0
см. на суглинке и 2,0–3,0 см. на легких почвах. Способ посева озимого
рапса – сплошной рядовой. Высев производится сеялками или комбинированными
агрегатами. Посев комбинированными почвообрабатывающе-посевными агрегатами
способствует сокращению сроков обработки и размещению семян во влажном слое
почвы.
Биометрические показатели растений перед уходом в зиму . Перед
уходом в зимовку растения рапса должны иметь хорошо развитую корневую систему
и розетку листьев, высоту точки роста (стебля) – не более 3 см., массу одного
растения – 20–35 г; густота стояния растений для сорта – 60 шт/м2 , для гибрида –
50 шт/м2 .
Весенний уход за посевами. После схода снега необходимо определить
состояние и перезимовку посевов озимого рапса и наметить мероприятия
по дальнейшей работе с ними. Состояние посевов считается отличным, если
сохранилось не менее 40 шт. здоровых растений на 1 м2 ; слабые посевы имеют
густоту 15–20 растений на 1 м2 . Если изреженность посева более значительная
или неравномерная, то поле следует прокультивировать и пересеять его яровым
рапсом. Живые растения имеют крепкий, здоровый корень, на разрезе он белый,
без побурения. Такое растение крепко держится корнем в почве, при выдергивании
его не разрушается; точка роста и прикрывающие ее листочки живые, зеленые.
Система мероприятий по химической защите озимого рапса.
В посевах озимого рапса осенью развивается немногочисленные, но вредоносные
виды сорняков: звездчатка средняя, ромашка непахучая, фиалка, подмаренник
цепкий, марь белая, виды горцев, и др. Поле, предназначаемое для посева
озимого рапса, должно быть чистым от многолетних сорняков. Для успешной
борьбы с сорняками применяется интегрированная система защиты посевов,
включающая предупредительные, агротехнические и химические методы. При









до посева озимого рапса глифосатсодержащими препаратами (таблица 28).
Гербициды, рекомендованные к применению в посевах озимого рапса, относятся
преимущественно к почвенным. Необходимо помнить, что при температуре воздуха
ниже 10 °С и выше 20 °С эффективность химической прополки значительно
снижается.
Таблица 28 – Гербициды для борьбы с сорной растительностью на посевах озимого
рапса






Перед посевом с немедленной
заделкой





До всходов культуры Бутизан 400, 400 г/л (1,5-2,0);
бутизан стар, 416 г/л к.с. (1,5-2);
сириус (1,5-2,0); султан 50 к.с. (1,2-
1,8); теридокс, к.э. (1,5-2,0 на легких
почвах и 2,0-2,5 на тяжелых); трофи
90, к.э. (1,0-1,5); харнес, 90% к.э.
(1,0-1,5); рапсан (1-1,5); хариус (1-
1,3); спарк (1-1,3); пионер (1-1,5);
ладон (1-1,3); сириус, КС (1,5-2,0);




Опрыскивание почвы в течение
30 ч после посева
Клоцет, к.э. (1,1-1,3) Хломекс (0,15)
Виды осота,
ромашки, горцев
Опрыскивание посевов в фазе
3–4-го листа культуры
Лонтрел 300, 30% в.р. (0,3-0,4); агрон,
ВР (0,3-0,4); лонтрел гранд, ВДГ
(0,12-0,16); агрон гранд, ВДГ (0,12-















появления бутонов у рапса




В фазе 2–4-го настоящего
листа рапса
Бутизан 400, 40% к.с. (1,75-2,0);
султан 50, КС (1,2-1,8); сириус, КС
(1,5-2,0); кардинал 500 КС (1,2-1,8);
бутизан стар, 416 г/л к.с. (1,5-1,7)
Однолетние
злаковые сорняки
Опрыскивание в фазе 2–4-го
листа однолетних сорняков
Агросан, КЭ (1,0); арамо 45, к.э.
(1,0); таргет супер, КЭ (0,9-1,0);
леопард 5, к.э. (1,0); форвард, МКЭ
(0,6-0,8); фюзилад форте, КЭ (0,75-
1,0); зеллек супер, КЭ (0,5); миура,
КЭ (0,4-0,8); тайфун, КЭ (1,0-1,5)
Многолетние
злаковые сорняки
При высоте пырея ползучего
10–15 см
Агросан, КЭ (2,0); зеллек супер, КЭ
(1,0); леопард 5, к.э. (2,0); миура, КЭ
(0,8-1,0); таргет супер, КЭ (1,75-2,0);
форвард, МКЭ (1,2-1,8); фюзилад
форте, КЭ (1,5-2,0); тайфун, КЭ (2,0)
В посевах озимого рапса наиболее вредоносны: рапсовый цветоед и
скрытнохоботники, крестоцветные блошки, а из болезней – альтернариоз,
склеротиниоз, серая гниль, пероноспороз, фомоз, черная ножка и тифулез.
Для борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний рапса производят
обработку посевов фунгицидами и инсектицидами, разрешенными на территории









Таблица 29 – Препараты против вредителей и болезней озимого рапса
Вредитель Сроки и условия проведенияобработки
Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га, л/т, кг/т)
Крестоцветные
блошки
Протравливание Круйзер рапс, СК (11,0-15,0)
Рапсовый
пилильщик




растений при наличии 4-6
жуков на 1 м2
Борей, СК (0,1); децис профи, ВДГ
(0,03); кайзо, ВГ (0,1-0,15); фастак,
10% к.э. (0,1-0,15); роталаз, КЭ (0,1-
0,15); брейк, МЭ (0,06-0,07); вантекс
60, МКС (0,06-0,08); кинмикс, 5% к.э.
(0,2-0,3); тарзан, ВЭ (0,07); нуреллД,
КЭ (0,5-1,0); суми альфа, 5% к.э. (0,2-





Опрыскивание при наличии в
посевах 1-2 ложногусениц на
одно растение при их 10%-ном
заселении
Актеллик, КЭ (0,5); золой, КЭ
(1,5-2,0); новактион, ВЭ (0,8-1,0);
сумицидин, 20% к.э. (0,3); фастак,
10% к.э. (0,1-0,15); фуфанон, 570 г/л







при наличии 2-4 жуков на 25
растений, 10 жуков в желтую
ловушку за 3 дня







при наличии 6 жуков на 25
растений, 20 жуков в желтую
ловушку за 3 дня
БИ – 58 новый к.э. (1,0); рогор – С,










Вредитель Срок и условие проведения
обработки
Препарат, норма расхода (л/га,
кг/га, л/т, кг/т)
Рапсовый цветоед Фаза бутонизации.
Опрыскивание при
численности 3 жука на
растение
Актеллик, КЭ (0,5); арриво, 25%
к.э. (0,14-0,24); Би – 58 новый
к.э. (0,8-1,0); бульдок, КЭ (0,25-
0,3); вантекс 60, МКС (0,06-0,08);
децис профи, ВДГ (0,03); золой, КЭ
(1,5-2,0); каратэ зеон, МКС (0,1-
0,15); кинмикс, 5% к.э. (0,2-0,3);
новактион, ВЭ (0,8-1,0); роталаз,
КЭ (0,1-0,15); суми альфа, 5% к.э.
(0,2-0,3); сумицидин, 20% к.э. (0,3);
тарзан, ВЭ (0,07); рогор – С, КЭ
(0,8-1,0); рексфлор, РП (0,1); брейк,
МЭ (0,06-0,07); вантекс 60, МКС
(0,06-0,08); нуреллд, КЭ (0,5-1,0);
фастак, 10% к.э. (0,1-0,15); фаскорд,
КЭ (0,1-0,15); альтерр, КЭ (0,1-
0,15); фуфанон, 570 г/л к.э. (0,6-0,8);
фьюри, 100 г/л в.э. (0,07); циперон.
КЭ (0,14-0,24); ципи, 25% к.э. (0,14-





численности 4 жука на 25
растений
Авант, КЭ (0,2); борей, СК (0,1);
вантекс 60, МКС (0,06-0,08);
нуреллД, КЭ (0,5-1,0); карате зеон,
МКС (0,1-0,15); кайзо, ВГ (0,1-0,15);















численности 1 комарик на









Пиктор, КС (0,4-0,5); прозаро, КЭ
(0,6-0,8); амистар экстра, СК (0,75-
1,0)
Альтернариоз Опрыскивание в период
цветения
Импакт эксклюзив, КС (0,5);
фоликур ВТ, КЭ (0,75-1,0); мистик,
КЭ (0,75-1,0)
Альтернариоз Опрыскивание в конце
фазы цветения-образования
стручков
Импакт, 25% с.к. (0,5); колосаль,
КЭ (1,0); ориус 250, ВЭ (0,75-1,0);
страйк, КС (0,5); титул 390, ККР
(0,26); фоликур, КЭ (1,0); фоликур
ВТ, КЭ (0,75-1,0); гритоль, КЭ (0,5);
карамба, ВР (0,8); менара, КЭ (0,4-
0,5)
Уборка. На чистых, не полегших, равномерно созревших посевах озимого
рапса наиболее целесообразно прямое комбайнирование. Срок прямой уборки:
семена приобрели свойственную темную окраску, влажность семян составляет
14–18% и ниже, семена в стручках «гремят». Чаще всего уборку проводят прямым
комбайнированием. Прямая уборка проводится при наступлении технической
спелости со следующими признаками: стручки сухие, семена черной окраски,
шуршат в стручках при встряхивании, их влажность – 18–25 %, нижняя часть стебля
зеленоватая. Уборка проводится на высоком срезе (не менее 30 см), что снижает
потери семян, уменьшает засоренность и влажность вороха. С целью снижения









проводят обработку посевов препаратами для предуборочной обработки.
Доработка вороха семян рапса проводится в потоке с уборкой, не допуская его
согревания. Сушат рапс до стандартной влажности семян – 7 %.
Скашивание посевов в валки проводится при чрезмерном засорении или
неравномерном созревании. Признаки наступления оптимального срока скашивания
в валки: стебли рапса приобретают темно-желтую окраску, влажность семян в
стручках 30–35%, семена с боковых побегов имеют темно-коричневую окраску, при
растирании не распадаются на половинки.
Семена, убранные двухфазным способом, обычно не требуют досушивания.
Скошенные посевы в валках досыхают в течение 5–7 дней, семена дозревают в











Народнохозяйственное значение ярового рапса во многом сходно с таковым рапса
озимого.
Он является основной масличной культурой в районах с нестабильной
перезимовкой озимого рапса. Однако, поскольку яровой рапс созревает на
1,5–2,0 месяца позже озимого и в более неблагоприятных погодных условиях, по
масличности, степени вызревания, а также урожайности семян он существенно
уступает озимому рапсу (средняя урожайность семян всего 10–15 ц/га). Тем не
менее, в сравнении с озимым яровой имеет и ряд преимуществ: он легче рамещается
в севообороте, не зависит от условий зимнего периода, может выступать в качестве
страховой культуры для не перенесших неблагоприятных условий посевов озимых
зерновых и рапса.
Биологические особенности
Яровой рапс относится к тому же виду, что и озимый, и имеет общие с
ним морфологические признаки. Из-за более короткого по сравнению с озимым
рапсом вегетационного периода у ярового рапса корневая система менее мощная
и проникает на глубину лишь около 2 м., развитие отдельного растения в целом
слабее, урожайность ниже и содержание масла в семенах на 2–4% меньше.
Яровой рапс проходит те же фазы развития, что и озимый, за исключением
периода зимнего покоя. При благоприятных условиях полные всходы появляются
через 7–8 дней. От появления всходов до формирования листовой розетки (5–6
листьев) проходит 20–26 дней. Общая продолжительность вегетационного периода
составляет в среднем 100–118 дней. На легких почвах и в условиях жаркой
погоды уменьшается до 90 дней, тогда как при дождливой и прохладной может









Отношение к теплу. Яровой рапс – холодостойкая культура, всходы
способны переносить кратковременные морозы до -5С, а растения в фазе 4–6
листьев – до -8 °С. Взрослые же растения осенью переносят заморозки до -5– -7°С.
Для формирования и стабильного вызревания семян он требует большего
количества тепла, чем яровые зерновые культуры. При этом требования к
температуре у него зависит от стадии развития растений. В начальный период
вегетации яровой рапс не предъявляет высокие требования к температурным
условиям. Его семена могут прорастать уже при 2–3 °С, а молодые растения
хорошо развиваются при температуре 10–16 °С. В период от цветения до созревания
необходимость в тепле возрастает до 18–22 °С. Тогда как при температуре выше
30 °С растения угнетаются. Высокая температура во время цветения может
вызвать ожоги нераспустившихся бутонов, снижение жизнеспособности пыльцы.
Если созревание происходит при невысокой температуре – 10–15 °С – в семенах
повышается содержание жиров и уменьшается – белка, и, наоборот, содержание
жира уменьшается, а белка повышается, если в период созревания отмечается
температура 25–30 °С.
Отношение к влаге. Яровой рапс нуждается в достаточном снабжении водой
на протяжении почти всей вегетации. Для получения стабильных урожаев требуется
500–700 мм осадков в год. Нормальное обеспечение влагой и прохладные условия
в начале вегетации способствует закладке большего числа узлов и боковых почек
стебля чем при сухой и жаркой погоде. Сокращение продолжительности фаз
стеблевания и бутонизации в засушливых условиях ускоряет наступление цветения,
снижает число развитых бутонов и семенную продуктивность растений.
Критическим периодом по отношению к влаге является перирод от цветения
до семяобразования. При недостатке влаги в эти сроки отмечается слабая
завязываемость плодов и семян, а седовательно и снижается урожайность. Тогда
как избыточное увлажнение почвы в этот период способствует поражению растений









Отношение к свету. Яровой рапс – светолюбивая культура длинного дня.
В условиях недостатка освещенности (загущенные и засоренные посевы) снижается
количество плодов и общая продуктивность растений.
Отношение к почвам. В условиях Беларуси для ярового рапса рекомендуется
использовать дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы, подстилаемые
моренным суглинком, реже неглубокими песками. Допускается использовать под
посевы ярового рапса мелиорированные земли и торфяники.
Тогда как песчаные и супесчаные, подстилаемые песками почвы считаются
малопригодными. Не пригодны также почвы с близким залеганием грунтовых вод
и кислой реакцией среды.
Оптимальными агрохимическими показателями почв для получения семян
ярового рапса являются: содержание гумуса – не ниже 2,0 %; подвижного фосфора
и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы; рН – 5,8-6,5.
Технология возделывания
Районированные сорта и гибриды ярового рапса: Водолей, Магнат,
Абилити, Кромань, Анатол, Хантер, Прамень, Ларисса, Гедемин, Скиф, Лунеди,
Олимп. Гибриды: Калибр, Контест КЛ, Мобиль КЛ, Солар КЛ, Траппер, Джером,
Озорно, Мирко КЛ, Агат, Макро, Маджонг, Доктрин, Смилла, Геракл, Гефест КВС,
Миракел.
Предшественники. Хорошими предшественниками являются озимые и яровые
зерновые, зернобобовые, бобово-злаковые смеси, пропашные культуры, клевер.
Лучшими предшественниками для ярового рапса являются пропашные культуры,
под которые вносили органические удобрения.
Из-за засорения падалицей не рекомендуется использовать под посевы рапса
земли после гречихи. Недопустимо возделывание рапса после рапса и других









крестоцветным культурам не рекомендуется возвращать яровой рапс ранее, чем
через 4 года из-за возможного накопления возбудителей болезней и вредителей.
Допускается посев ярового рапса по перепаханному погибшему озимому рапсу.
Необходимо соблюдать пространственную изоляцию рапса (не менее 1 км) от
прошлогодних участков и посевов крестоцветных культур.
Система обработки почвы. Обработка почвы под яровой рапс направлена
на максимальное очищение поля от сорной растительности и выравнивание.
Особое внимание при этом необходимо уделить сохранению влаги и уменьшению
переуплотнения почвы и подпахотного слоя. Для этого вспашку целесообразно
проводить в агрегате с кольчато-шпоровым катком. Основную обработку почвы
проводят в зависимости от предшественника, почвенных и климатических условий.
На связных почвах рапс положительно отзывается на проведение глубокого
чизелевания – до 40 см. После ранних пропашных культур вспашку можно заменить
чизелеванием на глубину 14–16 см.
Поскольку весенняя вспашка задерживает сроки сева и способствует засорению
посевов и снижению урожайности, обязательно проведение вспашки осенью. После
уборки предшественника перед зяблевой вспашкой необходимо проводить борьбу
с сорной растительностью. Для этих целей используют агротехнические или
химические методы.
Весной, по мере созревания почвы, проводят культивацию с целью закрытия
влаги, заделки минеральных удобрений, формирования мелко комковатой
структуры почвы, уничтожения сорняков и тщательного выравнивания поверхности
поля. Непосредственно перед посевом почву обрабатывают комбинированными
агрегатами.
Удобрение. Яровой рапс предъявляет достаточно высокие требования к
почвенному плодородию. С урожаем в 1 ц. семян с гектара рапса выносится
примерно 5,4–6,2 кг азота, 2,4–3,4 кг Р2О5 и 4,0–5,3 кг К2О. Потребление









активное потребление азота, фосфора и калия наблюдается в период стеблевания –
бутонизации.
Обеспеченность и планируемый урожай обуславливают оптимальную дозу
внесения минеральных удобрений (таблица 30). Сроки внесения минеральных
удобрений зависят от гранулометрического состава почв. Фосфорные и калийные
удобрения вносятся в расчетных дозах на связных почвах осенью, на легких –
весной в предпосевную культивацию. Из азотных удобрений до посева применяется
КАС, карбамид, сульфат аммония, фосфорных – аммофос, аммонизированный
суперфосфат, калийных – хлористый калий. Полную норму фосфорных и калийных
удобрений Р80˘100, K120˘160 вносят под основную обработку почвы.
Лучшим азотным удобрением под яровой рапс является сульфат аммония. Под
яровой рапс целесообразно дробное внесение азотных удобрений – 80–100 кг азота
следует вносить до посева или сразу после посева. Вторую дозу – 40–60 кг/га азота
вносят в фазе растягивания растений. При раннем посеве вносят третью дозу 30
кг/га в подкормку путем опрыскивания раствором аммиачной селитры и мочевины
в фазе начала бутонизации.






Планируемая урожайность (зерно), ц/га
20,1–25,0 25,1–30,0 30,1–35,0 35,1–40,0
Азотные – 70-90 90-100 100-110 110-120
Фосфорные
Менее 100 70-85 × × ×
101–150 60-70 70-80 × ×
151–200 50-60 60-70 70-80 80-95
201–300 35-40 40-50 50-60 60-70










Менее 80 90-110 × × ×
100-110 80-90 90-100 × ×
141–200 70-80 80-90 90-100 100-110
201–300 40-50 50-60 60-70 70-75
301–400 20-25 25-30 30-35 35-40
× –при данной обеспеченности почв фосфором получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Для оптимального роста и развития растений наряду с главными элементами
питания необходимы микроэлементы: бор, марганец, цинк, медь, молибден, железо
и хлор. Важнейшим влиятельным факторам для доступности микроэлементов
является кислотность почвы. На почвах с высоким значением уровня рН, внесение
в почву микроэлементов не эффективно. Высокое значение рН является барьером
для поступления в растения магния, цинка и частично бора. В фазу бутонизации
рапса применяют некорневую подкормку марганцем и цинком.
Органические удобрения, как уже было сказано выше, рекомендуется вносить
под предшественник. Для этих целей используют навоз или компост – 20–30 т/га.
Посев. Проводится теми же сеялками и агрегатами, что и озимый рапс.
Сроки сева – одновременно с посевом яровых зерновых культур. Семена
должны быть инкрустированы препаратами инсектицидно-фунгицидного действия,
что обеспечивает защиту от крестоцветных блошек в течение месяца. Норма высева
сортов – 1,5–2,0 млн всхожих семян на 1 га (6,5– 8,0 кг/га); гибридов – 0,8–1,0 млн
всхожих семян на 1 га (3,0– 4,0 кг/га). Оптимальная глубина заделки семян на
легких песчаных почвах 2,0–2,5 см, на суглинистых – 1,5–2,0 см.
Система мероприятий по химической защите ярового рапса.
Яровой рапс имеет меньшую, чем озимый рапс, конкурентноспособность
к сорнякам. Потери урожая от засорения могут превышать 15%. На полях,









вегетирующих многолетних и однолетних сорняков рекомендуется обработка
гербицидами (таблица 31):
Таблица 31 – Гербициды для борьбы с сорной растительностью на посевах ярового
рапса






Перед посевом с немедленной
заделкой





До всходов культуры Бутизан 400, 400 г/л (1,5-2,0);
бутизан стар, 416 г/л к.с. (1,5-2);
трофи 90, к.э. (1,0-1,5); теридокс, к.э.
(1,5-2,0) (на легких почвах), (2,0-2,5)
(на тяжелых); султан 50 к.с. (1,2-1,8);
сириус, КС (1,5-2,0); кардинал 500,
КС (1,2-1,8); харнес, 90% к.э. (1,0-
1,5); хариус, КЭ (1,0-1,3); рап- сан,





Опрыскивание почвы в течение






культуры в фазе семядольных
листьев сорняков
Бутизан 400, 40% к.с. (1,75-2,0);
султан 50, КС (1,2-1,8); сириус, КС
(1,5-2,0); кардинал 500, КС (1,2-1,8);






В фазе 1-3-го листа ромашки
и горцев, в фазе розетки-
стеблевания осота, в фазе 3-4-
го листа культуры
Лонтрел 300, 30% в.р. (0,3-0,4); агрон,
в.р. (0,3-0,4); галера 334, в.р. (0,6-











По вегетации сорняков, в
фазе развития рапса 2-4-го
настоящего листа
Агросан, КЭ (1,0); арамо 45, к.э.
(1,5); таргет супер, КЭ (0,9-1,0);
леопард 5, к.э. (1,0); фюзилад форте,
КЭ (0,75-1,0); зеллек супер, КЭ
(0,5); миура, КЭ (0,40,8); тайфун,
КЭ (1,0-1,5); пантера, 4% к.э. (0,75-




При высоте пырея ползучего
10-15 см, в фазе развития рапса
3-4-го листа
Арамо 45, к.э. (1,5-2,0); агросан, КЭ
(2,0); зеллек супер, КЭ (1,0); леопард
5, к.э. (2,0); миура, КЭ (0,8-1,0);
таргет супер, КЭ (1,75-2,0); форвард,
МКЭ (1,2-1,8); фюзилад форте, КЭ
(1,5-2,0); тайфун, КЭ (2,0); пантера,
4% к.э. (1,0-1,5)
Яровой рапс повреждается теми же болезнями, что и озимый, но в результате
короткого вегетационного периода они не наносят ему такого вреда. Для ярового
рапса наиболее существенный вред среди вредителей наносят крестоцветные блошки
(фаза всходов), рапсовый цветоед, скрытнохоботники, рапсовый пилильщик и тля.
Для борьбы с вредителями используют инсектициды которые зарегистрированы
в Государственном реестре средств защиты (пестициды) и удобрений, разрешенных
к применению в Республике Беларусь (таблица 32). Если не проводить обработку










Таблица 32 – Препараты против вредителей ярового рапса.





Протравливание Круйзер рапс, СК (11,0-15,0 л/т);




растений при наличии 4-6
жуков на 1 м2
Авант, КЭ (0,14-0,2); альтерр, КЭ
(0,1-0,15); борей, СК (0,1); децис
профи, ВДГ (0,03); кай- зо, ВГ (0,1-
0,15); рогор – С, КЭ (1,0); роталаз,
КЭ (0,1-0,15); брейк, МЭ (0,06-0,07);
кинмикс, 5% к.э. (0,2-0,3); нурелл Д,
КЭ (0,5-1,0); суми альфа, 5% к.э. (0,2-
0,3); тарзан, ВЭ (0,07); фаскорд, КЭ
(0,1-0,15); фастак, 10% к.э. (0,1-0,15)
Уборка. Убирают рапс в фазе технической спелости при влажности семян
16–25 % и высоте стерни 20–30 см прямым комбайнированием. Комбайны должны
быть тщательно загерметизированы и оборудованы специальными приставками для
уборки рапса.
Уборка раздельным способом позволяет рапсу равномерно созревать даже при
неблагоприятных погодных условиях. Скашивают рапс в валки при влажности
семян около 35 %, или при побурении 75–80 % стручков. При этом в валках
высыхают и сорняки, что значительно облегчает обмолот и очистку семян.
Достоинством этого способа является и то, что влажность семян бывает ниже,
поэтому снижаются затраты на сушку семян.
Наиболее эффективный способ уборки – сочетание прямого комбайнирования
с десикацией. Обработка посевов выполняется за 7–10 дней до уборки. Поскольку











Во многих странах мира подсолнечник является основной масличной культурой.
По объему производства масличных семян подсолнечник занимает 5-е место в
мире. Благодаря селекции в семенах современных сортов и гибридов содержание
жира в семенах достигает 50–56 %, а белка – 16 %. Масло подсолнечника
относится к группе полувысыхающих (йодное число 119–144); оно обладает
высокими вкусовыми качествами и превосходит другие растительные жиры по
питательности и усвояемости. По качеству масла и содержанию ценных жирных
кислот новые гибриды подсолнечника не уступают оливковому маслу. Ценность
подсолнечного масла как пищевого продукта обуславливается высоким содержанием
в нем ненасыщенной жирной линолевой кислоты (до 62 %), отличающейся большой
биологической активностью, а также витаминов A, D, Е, К, фосфатидов, что
повышает его пищевую ценность.
Употребляют подсолнечное масло непосредственно в пищу, а также для
изготовления маргарина, консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий.
Используют его также на технические цели. Низшие сорта масла подсолнечника
используются в мыловаренной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.
При переработке семян на масло в виде побочной продукции получают около
33–35 % шрота (при извлечении масла экстрагированием) или жмыха (при
прессовании), которые являются ценными концентрированными высокобелковыми
кормами для животных. В них содержится 32– 35 % белка, 1–2 % жира, 20 %
углеводов и другие ценные вещества. По кормовой ценности 1 кг подсолнечникого
шрота приравнивается к 1,02 к. ед. и содержит все незаменимые аминокислоты.
Жмых используют для изготовления халвы.
Лузга, выход которой составляет 16–20 % от массы семян, служит сырьем









используемого для изготовления пластмасс, искусственного волокна и другой
продукции.
Подсолнечник – силосная, кулисная культура и хороший медонос. Зеленая масса
подсолнечника в чистом виде или в смеси с другими культурами используется на
корм скоту в свежем виде и в качестве силоса. В 1 кг подсолнечникового силоса
содержится 0,13–0,16 корм. ед., 10–15 г белка, 0,4 г кальция, 0,28 фосфора и 25,8 мг
каротина
Из корзинок вырабатывают пищевой пектин, содержание которого в них
достигает 27 %. Стебли подсолнечника могут использоваться для производства
топливных пеллет и как сырье для производства бумаги. Получаемая при сжигании
стеблей зола содержит около 35 % К2О и является хорошим местным удобрением.
Подсолнечник – хороший медонос, с 1 га посевов получают 30– 50 кг, а
по некоторым данным и до 100 кг меда. При этом значительно улучшается
переопыление цветов и повышается урожай семян.
Также необходимо отметить и значительную экологическую функцию
подсолнечника. В качестве кулисного растения он защищает почвы, снижая
скорость ветра и нивелируя его влияние на почву. В зимнее время кулисные
посевы способны уменьшить промерзание грунта и обеспечить равномерное
распределение снега, удерживая с наступлением весны влагу. Чтобы ослабить
действие ветров, кулисные растения высевают полосами в 2–4 ряда поперек
направления господствующих ветров.
Поскольку подсолнечник характеризуется большой быстро нарастающей
фитомассой с гипераккумулирующими свойствами (до 500-600 ц/га и более зеленой
массы), отмечается важная его роль в качестве фиторемедиационной культуры, что
позволяет очищать почву от загрязнений потенциально токсичными металлами.
Как пропашная культура подсолнечник считается хорошим предшественником










Подсолнечник (Helianthus annuus L.) относится к семейству астровых
(Asteraceae) или сложноцветных (Compositae). В настоящее время Helianthus annuus
L. рассматривают как сборный вид. Его делят на два самостоятельных вида:
Helianthus cultus Wenzl. – подсолнечник культурный и Helianthus ruderalis Wenzl. –
подсолнечник дикорастущий. Подсолнечник культурный подразделяют на два
подвида: ssp. sativus Wenzl. – подсолнечник культурный посевной и ssp. ornamentalis
Wenzl. – подсолнечник культурный декоративный.
Подсолнечник являяется однолетним растением. Корневая система
стержневатого типа, отдельные корни проникают при хороших почвенных
условиях на глубину 3 м и более и в стороны на 100–150 см. Сеть боковых корней
и корешков составляет 50–70 % массы корневой системы. Корень растет очень
быстро и превышает рост стебля. В стадии 4–5 листьев длина корня уже достигает
60–70 см. Наиболее интенсивный рост корней происходит в период от образования
корзинки до цветения. Благодаря такой сильной разветвленной системе боковых
корней и корешков и быстро внедряющемуся вглубь главному корню, подсолнечник
может выдерживать засуху, более полно по сравнению с другими однолетними
растениями (кроме сахарной свеклы) использовать влагу и питательные вещества
из глубоких слоев почвы.
Стебель подсолнечника прямостоячий, неветвящийся, деревянистый, выполнен
рыхлой сердцевиной, высотой 0,7–2,5 м, а у силосных сортов достигает 3–4 м и
более, покрыт жесткими волосками. Листья простые черешковые длиной 10–40 см, с
крупной листовой пластинкой овально-сердцевидной формы с заостренным концом и
пильчатыми краями, густо опушены жесткими волосками. Нижние листья (3–5 пар)
располагаются на стебле супротивно, остальные – поочередно. Количество листьев
на одном растении у скороспелых сортов 15–25 листьев, у позднеспелых – 30–35 и
более. Наиболее крупные листья находятся в средней части стебля, вверх по стеблю









Рисунок 15 – Посевы подсолнечника
Соцветие – корзинка, представляющая собой плоский, выпуклый или вогнутый
диск, окруженный оберткой из нескольких рядов листочков. Диаметр корзинки – от
10–20 см у масличных сортов, до 40 см и более у сортов грызового направления.
Основу корзинки составляет цветоложе, в ячейках которого располагаются
трубчатые цветки. Язычковые цветки с ярко-желтыми лепестками стерильны,
расположены в 1–2 наружных рядах и служат для привлечения насекомых.
Трубчатые цветки фертильны (образуют семянки), в центре развиты слабее, чем по
краям корзинки. Они состоят из чашечки, сростнолепестного маленького венчика









в зависимости от размера корзинки колеблется от 500 до 2000 шт. Цветение в
корзинке начинается неодновременно: вначале распускаются язычковые цветки,
а через день начинают цвести трубчатые цветки периферийного ряда. Затем
ежедневно раскрываются цветки 2-3 следующих рядов по напрвлению к центру
корзинки. Цветение всей корзинки длится 7–10 дней.
Подсолнечник – перекрестноопыляющееся растение. Опыление на 99 %
обеспечивается насекомыми, поэтому для повышения завязываемости плодов на
посевы подсолнечника вывозят ульи с пчелами. Частично опыление осуществляется
ветром. В естественных условиях часть цветков остается неоплодотворенными,
что вызывает пустозерность. Следует отметить, что оплодотворение завязи и
формирование семянок зависит не только от опыления пчелами или ветром.
Значительная часть пустых семянок (до 20 %), расположенных в центральной части
корзинки, может образовываться вследствие дефицита почвенной влаги, высоких
температур и низкой относительной влажности воздуха во время цветения.
Плод подсолнечника – семянка сжатояйцевидной формы, с четырьмя
нечетко выраженными гранями. Она состоит из семени (ядра) и плотной
оболочки (околоплодника, лузги). Околоплодник имеет эпидермис, под которым
располагается пробковая ткань, а глубже ее – несколько слоев одревесневших клеток
склеренхимы. У панцирных сортов верхние слои склеренхимы образуют черно-
угольное, нерастворимое в воде, кислотах и щелочах вещество (фитомелан), которое
предохраняет семена от подсолнечниковой моли. Окраска кожуры семянок бывает
белая, серая, черная, полосатая или бесполосая. Семя состоит из зародыша и тонкой
семенной оболочки. Зародыш имеет корешок, почечку, гипокотиль и две семядоли.
Основные запасы питательных веществ сосредоточены в семядолях, которые при
прорастании выносятся на поверхность почвы.
Подсолнечник подразделяют на три группы: масличный, грызовой и межеумок.
У масличного подсолнечника семянки мелкие, масса 1000 шт. 50– 80 г, содержат









1,5–2,5 м, корзинка диаметром 14–20 см. У грызового подсолнечника семянки
крупные, невыполненные, масса 1000 шт. 100–200 г, содержат 25–35 % жира,
лузжистость составляет 46–56 %, стебель толстый, высотой 2–4 м, корзинка
крупная, диаметром 17–45 см. Межеумок занимает промежуточное положение
между масличной и грызовой формами. У масличного подсолнечника соотношение
в урожае семян и побочной продукции (стеблей и корзинок) составляет 1:1,8–2,0.
У подсолнечника наблюдается явление гелиотропизма: листья и корзинки до
цветения поворачиваются в течение дня по ходу солнца от востока на запад.
Во время цветения корзинки принимают стабильное направление на юго-
восток. Вегетационный период подсолнечника составляет 120–150 дней. В период
вегетации выделяют следующие фазы: всходы, первая, вторая пара настоящих
листьев, образование 5–13 листьев, бутонизация (образование корзинки), цветение,
созревание (формирование, налив и созревание семян).
В период вегетации выделяют следующие фазы: прорастание семян, всходы,
первая пара листьев, вторая пара листьев, 5-13-й лист, образование корзинки (начало
бутонизации), интенсивный рост, начало цветения, цветение, рост семян, налив
семян, созревание (физиологическая спелость).
Семена подсолнечника при набухании и прорастании поглощают воды до 70 % их
воздушно-сухой массы. При температуре 8–15 °С и достаточной влажности почвы
семена начинают прорастать на 3–4-е сутки. Всходы появляются на 10–15-й день
после посева. Через 3–5 дней после появления всходов формируется первая, а затем с
интервалами 2–3 дня – вторая и третья пары настоящих листьев. Интенсивный рост
листьев продолжается до начала цветения. В конце цветения рост подсолнечника
прекращается.
Репродуктивные органы у подсолнечника начинают формироваться очень рано –
в фазе третьей – четвертой пары настоящих листьев, через 20 дней после появления
всходов. Фаза бутонизации (начало образования корзинки) наступает через 35–40









наступает через 55–70 дней после всходов, или через 20–30 дней после начала
образования корзинки.
Отношение к теплу. Подсолнечник – растение умеренного климата. В разные
периоды вегетации потребность в тепле неодинакова. Скороспелые сорта и гибриды
за вегетацию требуют сумму температур выше 10 °С порядка 1600–1850 °С, средне-
и позднеспелые – 2000–2300 °С.
Семена могут прорастать при температуре 4–6 °С, однако оптимальной для
прорастания считается температура 20 °С. При оптимальной температуре всходы
появляются на 7–8-й день после посева. Наклюнувшиеся семена подсолнечника
легко переносят понижение температуры до -10°С, а набухшие до -13°С. Всходы
подсолнечника способны выдерживать кратковременные заморозки -4– -7 °С. В
осенний период подсолнечник переносит заморозки до –2 °С. При температурах
свыше 30 °С наблюдается угнетение процесса фотосинтеза.
Отношение к влаге. Подсолнечник требователен к влаге, но обладает высокой
засухоустойчивостью благодаря хорошо развитой корневой системе. Он способен
переносить значительное обезвоживание тканей, при засухе быстро восстанавливает
тургор листьев в ночное время, что обеспечивает нормальную интенсивность
процессов фотосинтеза утром.
Для образования единицы сухого вещества подсолнечник расходует в 1,5–2
раза больше воды, чем зерновые культуры. За период вегетации одно растение в
целом расходует более 200 л воды, тогда как суммарное водопотребление составляет
3200–5000 т/га.
Наибольшее количество влаги требуется в период от образования корзинки
до цветения. При недостатке влаги в этот период увеличивается пустозерность.
Обильные осадки в конце вегетации задерживают созревание и повышают
поражение растений семян альтернариозом, белой и серой гнилями.
Отношение в свету и длине дня. Подсолнечник – светолюбивое растение









биологии. При продвижении на север вегетационный период его удлиняется.
Затенение молодых растений и пасмурная погода задерживают рост и развитие
растений, обуславливают формирование на них мелких листьев икорзинок, что
приводит к снижению урожайности.
Отношение к почвам. Подсолнечник хорошо растет на дерново-карбонатных,
дерново-подзолистых почвах, легких и средних суглинках, а также на супесях,
подстилаемых суглинками. Хорошо растет и на почвах легкого гранулометрического
состава при условии высокого содержания в них гумуса и использования корнями
грунтовых вод. Лучшие почвы для подсолнечника – высокоплодородные с
глубоким пахотным слоем, аэрируемые, без уплотнений и плужной подошвы, с
высокой влагоемкостью. Не подходят для выращивания подсолнечника илистые,
тяжелосуглинистые, кислые, переизвесткованные почвы, а также почвы с уровнем
залегания грунтовых вод ближе 0,8 м от поверхности почвы.
Оптимальными агрохимическими параметрами для выращивания подсолнечника
является слабокислая и нейтральная реакция почвенного раствора, с показателем
рН𝑙 5,8–6,0 для легких почв, 6,0–6,8 – для связных почв с содержанием гумуса не
ниже 1,8 %; подвижного фосфора и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.
Технология возделывания
Районированные и перспективные сорта и гибриды подсолнечника :
Донской 22, ВА 206, Корил, Свiточь, С 207, Гарант, Гелия , Сигнал, Флавия,
Лучафэрул, Донской 962, Санмарин 361, Санмарин 370, Партнер, Дарий, Бархатный
король, Медвежонок Тедди, Гномик, П62ЛЛ109, П62ЛЕ122, Гелиос, АС 34109, АС
34110, Гонзало ШТ, НК Фортими.
Предшественники. Для подсолнечника хорошими предшественниками
являются озимые и яровые зерновые культуры, кукуруза на силос и зерно.









кукуруза. Не рекомендуется высевать подсолнечник после сахарной свеклы,
люцерны и других культур с мощной корневой системой, сильно истощающих
нижние слои почвы. Возврат подсолнечника на прежнее поле в севообороте
возможен не ранее чем через 8 лет. Несоблюдение требования ведет к значительным
потерям урожая от находящихся в почве различного рода патогенов: белой и серой
гнилей, ложной мучнистой росы, альтернариоза и др. Белая гниль (склеротиниоз)
поражает рапс, другие капустные и зернобобовые культуры, картофель, поэтому их
доля в севообороте с подсолнечником не должна превышать 25 %. Подсолнечник
можно размещать после восприимчивых к белой гнили культур не раньше чем
через 4 года.
Подсолнечник после уборки оставляет на поле 5–7 т/га растительных остатков,
богатых калием и магнием, поэтому, как правило, последующие культуры не
нуждаются в калийных удобрениях Мощная корневая система подсолнечника
дренирует почву, что создает хорошие условия для развития последующих культур.
Подсолнечник является хорошим предшественником для зерновых культур,
кукурузы, картофеля.
Обработка почвы. Обработка почвы должна быть направлена на сохранение
влаги, уничтожение сорняков и создание благоприятных условий для развития
корневой системы. Основная обработка почвы после стерневых предшественников
включает двукратное лущение на глубину 6-8 см (первое) и на 12-14 см через две
недели (второе); вспашку на глубину 25-30 см с боронованием. При опасности эрозии
почвы проводится безотвальное рыхление почвы чизельными орудиями.
Весной проводят раннюю культивацию на глубину 6–8 см с целью
закрытия влаги, а также предпосевные обработки паровыми культиваторами
или комбинированными агрегатами типа АКШ. Предпосевная культивация,
выравнивание и требуемое уплотнение почвы (создание семенного ложа) желательно
выполнить за один проход комбинированными почвообрабатывающими агрегатами









Удобрение. Подсолнечник, обладая мощной корневой системой и надземной
массой, предъявляет высокие требования к наличию в почве питательных веществ.
С единицей продукции он выносит в несколько раз больше элементов питания, чем
зерновые культуры. В расчете на 1 ц семян и соответствующее количество побочной
продукции выносится 5,6–7,1 кг N, 2,6–3,2 кг Р2О5 и 11,4–16,2 кг К2О, 1,7 кг Mg, 3
кг S.
Растение подсолнечника потребляет питательные вещества на протяжении всей
вегетации. В первые 30 дней жизни растения потребляют из почвы относительно
мало питательных веществ, в период активного роста интенсивность поглощения их
возрастает. В период от всходов до начала образования корзинки растение наиболее
требовательно к фосфорному питанию, от образования корзинки до цветения –
предъявляет повыенные требования ко всем трем элементам (NPK), а в период
от цветения до созревания плодов усиленно поглощается калий и умеренно азот
и фосфор. После цветения поглощение азота из почвы в основном заканчивается и
начинается перемещение его из вегетативных органов в семена.
Около 75 % поглощенного фосфора накапливается в семенах и выносится с
урожаем. Основная масса калия (около 80 %) накапливается в стеблях, корзинках
и может быть возвращено в почву с растительными остатками.
Подсолнечник использует много серы, поэтому под него рекомендуется вносить
серосодержащие удобрения. Из микроэлементов наибольшее значение имеет бор.
Потребность в боре усиливается при дефиците влаги, на легких почвах и при
высоких показателях рН𝑙.
При выращивании подсолнечника на среднеплодородных дерново-подзолистых
почвах необходимо вносить N50˘80:P70˘80:K120˘150 на фоне 40–80 т/га навоза.
На более связных почвах азот вносят в полной дозе до посева. Азотные удобрения
вносят под предпосевную культивацию в форме аммиачной селитры, мочевины
или КАС. На более легких почвах дозы около 80 кг/га целесообразно дробить: 40









удобрения на тяжелых почвах следует вносить в полной дозе осенью, под зяблевую
вспашку. На легких почвах калийные удобрения вносят осенью в системе основной
обработки, тогда как фосфорные – весной в системе предпосевной подготовки почвы.
Калийные удобрения необходимо использовать в сульфатной форме, поскольку
подсолнечник очень чувствителен к хлору. Почти весь поглощенный растениями
фосфор выносится с урожаем семян. Большая часть калия при созревании остается
в стеблях и может быть возвращена в почву при их измельчении и запашке.
Из микроэлементов для подсолнечника большое значение имеет бор. Дефицит
бора усиливается при недостатке влаги в почве и показателе рН𝑙 выше 6,5. Бор
применяют в некорневую подкормку в фазе 2–3 пар листьев в дозе 100–120 г/га д.в..
В связи с высокой потребностью подсолнечника в сере рекомендуется применять
серные удобрения в сульфатной форме – сульфат аммония, сульфат калия.
Подготовка семян к посеву и посев. Для посева используются
отсортированные и откалиброванные семена, соответствующие требованиям
стандарта.
Семена подсолнечника протравливают не позднее чем за 15 дней до
посева. Протравливание семян проводят препаратами фунгицидного действия,
разрешенными к применению.
Посев подсолнечника проводят после сева ранних зерновых культур при
прогревании почвы до 8–10 °С на глубине 8 см. Сев подсолнечника должен
быть завершен во всех областях республики не позднее первой декады мая. При
более ранних сроках сева период появления всходов растягивается до 16–21-го
дня, возрастает опасность повреждения проволочником, птицами и возбудителями
болезней. Посев в более поздние сроки приводит к позднему созреванию растений,
снижению урожайности и масличности семян подсолнечника.
Способ посева – широкорядный с шириной междурядий 45, 60 и 70 см. Для
посева используются пневматические сеялки точного высева. В условиях Беларуси









всходов 70–80 тыс. шт/га.. Весовая норма в зависимости от крупности и посевной
годности семян составляет 4–6 кг/га.
Глубина заделки семян подсолнечника зависит от влагообеспеченности и
гранулометрического состава почвы зависит: на связных почвах – 4–5 см, на легких –
5–6 см. При иссушении верхнего слоя почвы допускается посев на глубину до 8 см
на связных почвах и до 10 см на легких.
Уход за посевами и система мероприятий по химической защите
подсолнечника.
Подсолнечник до образования третьей пары листьев растет медленно и может
угнетаться сорняками.
Агротехнический метод борьбы с сорняками в посевах подсолнечника включает
боронование и междурядные культивации.
Довсходовое боронование проводится через 4–6 дней после посева поперек или
по диагонали поля. Для боронования используют легкие, средние зубовые бороны,
прополочные агрегаты. Под боронование эффективно внесение гербицидов
почвенного действия. Необходимо учитывать высокую чувствительность
подсолнечника к препаратам группы сульфонилмочевин, поэтому химическую
прополку в посевах данных культур желательно проводить гербицидами других
групп и строго соблюдать регламент применения препаратов (таблица 33).
За вегетационный период проводят 2–3 междурядные обработки в зависимости
от засоренности поля и условий увлажнения: первую – в фазе всходов после
обозначения рядков; вторую – через 10–15 дней после первой обработки в фазе двух
пар листьев и высоте растений 20–30 см; третью – в фазе 5–6 листьев и высоте









Таблица 33 – Препараты для борьбы с сорняками в посевах подсолнечника
Условие, срок и способ проведения
защитных мероприятий, вредный объект
Гербициды, баковые смеси, норма расхода
(л/га)
Опрыскивание вегетирующих сорняков после
уборки предшественника.
Пырей ползучий, осот полевой, бодяк полевой,
полынь обыкновенная, дрема белая, виды
одуванчика, подорожника и
Белфосат, 360 г/л в.р.; глиалка 36, 360 г/л
в.р.; глифоган, 360 г/л в.р.; доминатор, ВР;
раундап, 360 г/л в.р.; глифос, 360 г/л в.р.,
торнадо, в.р.; ураган, ВР (4-6) и др.
Опрыскивание почвы до посева культуры
против однолетних злаковых и двудольных
сорных растений
Эптам 6Е, 72% к.э. (ЭПТЦ) (4,2-5,6)
Опрыскивание почвы (с немедленной
заделкой) до посева (с заделкой) или
до всходов культуры против однолетних
злаковых и двудольных
Трефлан, КЭ (трифлуралин, 240 г/л)
(4,010,0); трефлан, КЭ (трифлуралин, 480
г/л) (2,0-2,5); возможно фитотоксическое
последействие на последующие культуры
севооборота – просо, луговые травы, а при
неблагоприятной погоде – угнетение овса,
ячменя, пшеницы, кукурузы, свеклы. Дуал
голд, КЭ (1,6)
Опрыскивание почвы до посева или до всходов
культуры против однолетних двудольных и
злаковых
Гезагард, КС (2,0-4,0); гезагард, СП (2,0-4,0);
стомп, 33% к.э. (3,0-6,0)
Опрыскивание почвы после посева до всходов
культуры против однолетних
Рейсер, 25% к.э. (3,0-4,0)
Борьба с вредителями и болезнями в посевах подсолнечника ведется в
системе организационных (севооборот), агротехнических (выбор сорта и правильная
агротехника) и химических мероприятий. Наличие в посевах подсолнечника
вредителей определяют по экономическим порогам вредоносности. При превышении









Таблица 34 – Обработка посевов подсолнечника против вредителей и болезней
Вид сорняка Сроки и условия проведенияобработки
Препарат, норма расхода
(кг/га, л/га)
Тля (виды) В период вегетации до
цветения подсолнечника при
5%-ном заселении растений –
краевые обработки, при 15%-
ном – сплошное опрыскивание






В период вегетации до
цветения подсолнечника




В период цветения и
формирования семян при
повреждении 5% растений









Склеротиниоз Опрыскивание посевов в
течение вегетации
Пиктор, КС (0,40,6), амистар экстра,
СК (0,75)
Для защиты посевов подсолнечника применяется штанговое опрыскивание и
авиаметод.
Уборка урожая. Уборку маслосемян подсолнечника начинают в фазе
технической спелости семян. Требования для начала уборки: 88-90% растений
имеют желто-бурые, бурые и сухие корзинки, 10-12% растений – желтые корзинки.
Влажность семян – 14-17%, корзинки – 40-50%.
Перед уборкой желательно обработать посевы десикантами (реглон супер, ВР (2
л/га), баста, ВР (1,5–2,0 л/га)). Предуборочная десикация позволяет начать уборку









Подсолнечник убирают прямым комбайнированием в сжатые сроки (в течение
7–10 дней). Для уборки подсолнечника комбайны оснащают специальными
приспособлениями, которые устанавливаются на жатку и мотовило. При уборке
необорудованными комбайнами потери урожая могут достигать 30–50 %.
Правильное определение оптимальных сроков уборки и оборудование комбайнов
специальными приспособлениями позволяет избежать значительных потерь семян.
Убранное поле после подсолнечника следует обработать дисками для лучшего












Сахарная свекла – одна из важнейших технических культур в Беларуси.
Сахарная свекла является сырьем для производства сахара – одного из важнейших
продуктов питания. Примерно 48 % собираемого сырья перерабатывается в пищевой
и более 30 % в химической и фармацевтической промышленности. При этом особое
значение сахар имее для производства антибиотиков, лимонной и молочной кислот,
аминокислот, витаминов, ферментов, дрожжей, спирта и т.д.
Содержание сахара в корнеплодах составляет 16–18 %. Кроме сахара (сахароза),
в их состав входят азотистые вещества 1,1–1,5 %, клетчатка 2,5–5,0 %, зола 0,6 %,
пектиновые вещества – 2,4 %, вода 75 %, а также витамины, органические кислоты,
соли различных соединений, микроэлементы.
При переработке корнеплодов сахарной свеклы на заводе получают побочные
продукты – жом и мелассу (патоку). Данные отходы имеют большую питательную
ценность: патока содержит много сахара (50–60 %) и служит сырьем для
производства спирта, глицерина, пищевых дрожжей, лимонной кислоты, а также
используется на корм скоту. В 100 кг патоки содержится около 80 к. ед. и 3,5–4,5 кг
перевариваемого протеина, тогда как в свежем жоме – соответственно 8–10 и 0,3–0,9,
а в таком же количестве сухого жома соответственно 80 к. ед. и 3,6 кг переваримого
протеина.
Сахарная свекла по питательной ценности превсходит кормовую в 2,2 раза.
Ботва сахарной свеклы также служит источником зеленых кормов. Она хорошо
поедается как в свежем, так и в силосованном виде всеми видами животных
и по своей питательности не уступает клеверу. Урожайность ботвы составляет
35–50 % урожая корнеплодов. В ней содержится сравнительно много аминокислот,
витаминов, минеральных веществ. В 100 кг ботвы содержится 18–20 к. ед. Ботва
сахарной свеклы может быть использована в качестве органического удобрения.









Как пропашная культура сахарная свекла имеет большое агротехническое
значение. Оказывая положительное влияние на плодородие почвы, служит
отличным предшественником для многих культур.
Биологические особенности
Сахарная свекла – культура с двухлетним циклом развития. На первом
году жизни она образует розетку из множества прикорневых черешковых
листьев и утолщенный сахаристый корнеплод (рисунок 16). На втором году из
прорастающих почек головки развиваются облиственные ребристые цветоносные
побеги, достигающие высоты 1,0–1,5 м – семенники. Стебли растений свеклы второго
года жизни – толстые, дервянистые, хорошо облиственные, достигают высоты 1,5 м.
В нижней части стебля листья имеют черешки с крупными листовыми пластинками.
Ближе к вершине они становятся мельче и постепенно переходят в прицветники.
Цветки сахарной свеклы пятерного типа с зеленоватым околоплодником,
рыльце трехлопастное. Сидят тесными группами по 2–5 в пазухах прицветников,
образуют соцветие – мутовчатая колосовидная кисть. Сахарная свекла –
перекрестноопыляющееся растение, возможно и самоопыление.
Плод – орешек с толстым двухслойным околоплодником из рыхлой
одревесневшей ткани. При созревании у многосемянной свеклы плоды срастаются
и образуют соплодие «клубочек». В соплодии чаще всего содержится по 3–4
односемянных плода, реже 7–10. Односемянная свекла имеет одноплодные
клубочки. Масса 1000 клубочков (соплодий) – 20–50 г, масса 1000 односемянных
клубочков – 10–20 г. Семена имеют почковидно-элипсовидную форму с блестящей
вишнево-красной оболочкой. Они располагаются по одному под крышечкой каждого
плода. Семена содержат зародыш, состоящий из корешка, двух семядолей и почки










Рисунок 16 – Сахарная свекла
Корнеплод сахарной свеклы формируется вследствие деятельности нескольких
(до 10–12) последовательно сменяющих друг друга камбиальных колец сосудисто-
волокнистых пучков. Между этими кольцами разрастается паренхимная ткань, в
клетках которой откладывается основная масса сахара.
В корнеплоде свеклы различают три части: головку, шейку и собственно корень.
Под головкой понимают верхнюю коническую или куполообразную часть
корнеплода, несущую листья. Головка, или эпикотиль, является нижней частью
побега. Она начинается непосредственно под закладкой нижних листьев, на ее
вершине находятся конус вегетации и сердцевидные листья. На долю головки









Шейка расположена ниже головки и занимает промежуточную часть между
закладкой верхних боковых корней и нижних листьев, т.е. представляет собой
часть корнеплода, свободную от листьев и боковых корней. Развивается она из
подсемядольного колена проростка. Переход от головки к шейке можно четко
определить: это место, где сосудистая система четко переходит из беспорядочного
положения в концентрические кольца
Шейка, в свою очередь, переходит в корень – коническую часть корнеплода
характерным признаком которого является наличие с двух противоположных сторон
продольных вертикальных или закрученных по спирали борозд с боковыми корнями.
В нижней части собственно корень переходит в длинный хвост до 2,5 м длины, а в
стороны отходят корни на 50–60 см с корневыми волосками длиной до 3 мм.
Корневая система состоит из главного корня, боковых корней и корневых
волосков. Боковые корни имеют решающее значение для поглощения воды и
питательных элементов и находятся на глубине почвы до 25 см. К концу вегетации
в этом слое сосредоточено до 60–80% боковых корней, глубже 1,5 м – примерно 10%.
На долю собственно корня приходится более 70–75 % общей массы корнеплода.
Форма корнеплода зависит от его длины, толщины и конфигурации хвостовой
части. С формой корнеплода связана его погруженность в почву и пригодность
к механизированной уборке. Легче поддаются тереблению корнеплоды, имеющие
овально-коническую или округлую формы.
Распределение сахара в частях корнеплода неравномерное. Наибольшее его
содержание – место перехода шейки в собственный корень, несколько ниже в средней
части корня и меньше всего – в головке.
Рост и развитие свеклы в первый год начинается с набухания и прорастания
семян. Первым трогается в рост корешок. Он приподнимает крышечку плода и
углубляется в почву. После начала роста корешка происходит дифференциация
подсемядольного колена – гипокотиля, который удлиняется и выносит семядоли на
поверхность. После того, как весь зародыш вышел из гнезда плода, его дальнейший









При благоприятном сочетании температуры воздуха, влажности почвы и ее
рыхлого состояния всходы сахарной свеклы появляются на 8–10-й день. В годы
холодной затяжной влажной весны и в плохо подготовленной почве всходы
значительно задерживаются и могут появляться только через 3–4 недели после
посева.
Через 8–10 дней после появления всходов из почки, расположенной между
семядолями, развивается первая пара настоящих листьев. До этого периода
растения проходят фазу «вилочки» (всходы с семядолями до образования настоящих
листьев). Длина корня проростка достигает при этом 15 см, образуются первые
тонкие боковые корни. Вслед за первой через каждые 2–3 дня образуется
вторая, третья, четвертая и пятая пара настоящих листьев. В дальнейшем листья
появляются поодиночно и на головке корнеплода располагаются по спирали. За
вегетационный период в первый год жизни на одном растении обычно образуется
50–60 листьев.
Интенсивный рост листьев, корнеплода и накопление сахара в период вегетации
происходит неравномерно. Формирование листового аппарата более интенсивно
наблюдается в первую половину вегетации, тогда как интенсивное нарастание
корнеплода приходится на вторую ее половину. Начиная с середины вегетации,
в корнях сахарной свеклы идет активное накопление сахара. С наступлением
биологической спелости (2-я–3-я декады октября) сахаристость корнеплодов
составляет 17 % и более. Сухая и солнечная погода в сентябре-октябре способствуют
накоплению высокого содержания сахара в корнеплоде.
Требования к теплу. Сахарная свекла умеренно теплолюбивая культура.
Минимальная температура почвы для прорастания семян –3–40С, однако всходы при
такой температуре появляются только через 20–28 дней. С повышением температуры
до 15–180С – 6–7 дней.
С появлением первой пары листьев холодостойкость повышается и свекла может









в корнеплодах прекращается. Наиболее благоприятные условия для роста сахарной
свеклы и накопления сахара в корнеплодах – 18– 230С. Для развития семенников
оптимальная температура +20–250С. Осенью вегетация свеклы прекращается с
установлением температуры 2–4 °С.
В условиях Беларуси, начиная с мая и включая 1-ю декаду октября,
вегетационный период продолжается в среднем 150–160 дней, а сумма активных
температур в основных свеклосеющих районах – 2360–29000С, т. е. температурный
режим свеклосеющих районов Беларуси удовлетворяет потребности сахарной
свеклы.
Требования к влаге. Сахарная свекла – относительно засухоустойчивая
культура. На образование единицы сухого вещества она расходует меньше воды,
чем пшеница, картофель, гречиха и другие полевые культуры. Засухоустойчивость
обусловлена мощной глубоко проникающей корневой системой (до 2–3 м), способной
использовать влагу из глубоких слоев почвы. На формирование урожая порядка 500
ц/га требуется более 4000 м3 воды, что примерно соответствует 400–500 мм осадков,
равномерно выпадающих в течение года.
Потребность в воде у свекловичного растения не одинакова по периодам роста. Во
время набухания и прорастания семян свекла предъявляет повышенные требования
к содержанию влаги в верхнем слое почвы: от 0 до 10 см. Для набухания и
прорастания семян требуется масса воды от 120 до 170 % их собственной массы.
Наибольшее количество воды сахарная свекла потребляет в период усиленного роста
листьев и утолщения корнеплода (в июле–августе). Недостаток влаги в августе
может вызвать сильное увядание листьев и снижение интенсивности фотосинтеза, а
избыток влаги в сентябре способствует повышению оводненности тканей корнеплода
и усилению роста новых листьев, что ведет к снижению сахаристости. Наилучшие










Растения второго года жизни (семенники) расходуют воды больше, чем растения
первого года. Максимальную потребность во влаге семенники испытывают в период
цветения, которое приходится на конец июня – начало июля. Недостаток влаги в этот
период приводит к значительному снижению урожайности семян сахарной свеклы.
Отношение к свету. Сахарная свекла относится к растениям длинного
дня, поэтому продолжительность освещения ускоряет развитие и рост растений,
число солнечных дней во второй половине лета и первой – осени оказывает
большое влияние на интенсивность образования сахара в листьях и отложение его
в корнеплодах.
Продолжительность солнечного сияния в период вегетации сахарной свеклы,
характерная для регионов Беларуси, достаточно благоприятна для произрастания
этой культуры.
Отношение к почвам. Сахарная свекла предъявляет высокие требования
к плодородию почвы, ее физическому состоянию, обеспеченности макро- и
микроэлементами.
Наиболее пригодны для возделывания сахарной свеклы средне- и хорошо
окультуренные дерновые, дерново-карбонатные и дерново-подзолистые суглинистые
или супесчаные почвы, подстилаемые с глубины 0,5 м моренным суглинком, с
высокой водоудерживающей способностью и хорошо аэрированные, обладающие
высокой биологической активностью, богатые гумусом и с высоким содержанием
питательных веществ.
Допускается размещение сахарной свеклы на песчаных почвах, но при
условии хорошей их влагообеспеченности и внесении высоких доз удобрений. Не
рекомендуется возделывать культуру на тяжелых глинистых почвах и осушенных
торфяниках, для которых характерны сильные весенние заморозки, а также на
бедных песчаных почвах, подстилаемых рыхлыми песками и каменистых почвах.
Оптимальной реакцией почвнной среды для возделывания сахарной свеклы
является pH 5,8–6,5. Почва должна содержать не менее 1,8 % гумуса, от 150 мг/кг









Оптимальная реакция почвенного раствора для развития сахарной свеклы,
близкая к нейтральной, – рН𝐾𝐶𝑙 6–7. Содержание гумусадолжно составлять не менее
1,8 %, подвижных форм фосфора и калия – 150 мг/кг почвы; бора – не менее
0,7 мг/кг почвы. На кислых почвах рост растений задерживается, уменьшается
устойчивость к болезням, ослабляется фотосинтез, снижается продуктивность.
Технология возделывания
Сорта. В Государственном реестре сортов и древесно-кустарниковых пород
Республики Беларусь включено более восьмидесяти сортов и гибридов сахарной
свеклы. Из наиболее ценных следует отметить сорта: Берни, Модус, Аргумент,
Гримм, Авиа, Голдони, Полибел, Янка, Яносик; Волга – зарубежной селекции,
а также ряд высокоурожайных сортов отечественной селекции – Белорусская
односемянная 69 и гибрид Несвижский 2.
Предшественники. Хорошими предшественниками для сахарной свеклы
являются озимые зерновые, зернобобовые. Возможно размещение культуры после
яровых зерновых, гречихи. В свеклосеющих районах Беларуси наряду с озимыми к
хорошим предшественникам сахарной свеклы относят и картофель. Не допускается
размещение сахарной свеклы после кукурузы, льна, рапса, многолетних бобовых и
злаковых трав.
Для обеспечения достаточной санитарной защиты сахарной свеклы в севообороте
допустимый срок ее возврата на прежнее поле – 3–4 года.
Система обработки почвы. Обработка почвы под свеклу состоит из осенней
(основной) и весенней (предпосевной). Сейчас распространены три системы основной
обработки почвы: отвальная с применением ежегодной вспашки с оборотом пласта
(традиционная), безотвальная (почвозащитная) с ежегодным использованием
безотвальных орудий (безотвальный и чизельный плуги, плоскорезы, диски,









отвальную вспашку с поверхностной или мелкой обработкой и глубоким рыхлением
без оборота пласта.
Традиционная технология включает: лущение стерни дисковыми лущильниками
или тяжелыми дисковыми боронами на глубину 8–10 см и проведение отвальной
вспашки на глубину пахотного слоя. Оптимальная глубина вспашки под сахарную
свеклу 20–25см. Лущение стерни должно быть проведено не позднее чем через
3–5 суток после уборки предшествующей культуры. Вспашка должна проводиться
оборотными плугами после внесения фосфорных и калийных удобрений.
Почвозащитная технология предусматривает безотвальное рыхление почвы на
глубину 20–22 см с оставлением мульчи на поверхности поля. Такая обработка
рекомендована для почв, подверженных ветровой или водной эрозии. При
использовании сидератов подготовка почвы включает дискование стерни в 2
следа и прямой посев комбинированными сеялками. В конце октября зеленую
массу сидерата измельчают тяжелыми дисковыми боронами, вносят органические,
калийные и фосфорные удобрения и запахивают.
Длительное применение поверхностной или безотвальной обработки почвы
приводит к четко выраженной дифференциации пахотного слоя почвы по
содержанию гумуса, Р2О5 и К2О – увеличению их в верхнем 0–10 см слое. Система
же разноглубинной обработки почвы обеспечивает равномерное распределение
элементов питания по профилю пахотного слоя.
Весенняя обработка почвы под свеклу должна сводится к тому, чтобы
сохранить сложившуюся за зиму структуру почвы и обрабатывать лишь зону
заделки семян, а также уберечь почву от переуплотнения, пересушивания и
распыления.Весенняя обработка почвы включает закрытие влаги при физической
спелости почвы на глубину 4–5 см. Весенняя вспашка под сахарную свеклу
недопустима. Предпосевная подготовка должна быть проведена на глубину 2– 4 см
комбинированными агрегатами. Не допускается применение почвообрабатывающих









Удобрение. Свекла требовательна к условиям минерального питания и весьма
отзывчива на их улучшение.
В процессе вегетации сахарная свекла выносит большое количество элементов
питания. С 1 т корнеплодов и соответствующим количеством ботвы сахарная свекла
выносит в среднем 4,0 кг азота, 1,6 кг Р2О5 и 6,5 кг К2О. Для нормального роста
и развития свекле также необходимы и микроэлементы. Особенно положительно
свекла отзывается на внесение марганца, бора, кальция, меди. Лучшим способом
внесения микроудобрений является некорневая подкормка бором (200 г/га) и
марганцем (50 г/га д. в.). При этом во время вегетации сахарной свеклы проводятся
две некорневые обработки микроэлементами: первая – в фазу смыкания листьев в
рядке, вторая – через 1–1,5 месяца после первой.
Сахарная свекла хорошо реагирует на известкование. Известкование проводится
пылевидной доломитовой мукой или отходом сахарного производства – дефекатом.
При использовании последнего в дозе 8 т/га наряду с кальцием в почву вносится 95
кг/га азота, фосфора, калия и значительное количество микроэлементов – цинка,
меди, марганца, бора, кобальта.
В развитии сахарной свеклы имеются три периода: первый – развитие листьев,
второй – рост корнеплодов и третий – накопление сахара. В первоначальный
период развития свеклы, когда ее корневая система развита слабо, сахарная
свекла поглощает относительно небольшое количество азота, фосфора и калия,
однако необходимо обеспечить в почве наличие доступных питательных веществ
в непосредственной близости к прорастающему семени. В этот период она очень
чувствительна к недостатку фосфора. Внесение 10–20 кг/га Р2О5 в рядки при
посеве создает благоприятный пищевой режим в первые 15– 20 дней после всходов.
Эффективно в припосевное удобрение вносить по 10 кг NPK в форме комплексных
удобрений.
В период образования листьев большое значение имеет повышение в питательной
среде удельного веса азота и калия. Чем полнее свекла обеспечена в этот период









Для формирования корнеплодов растениям требуется умеренное азотное и
усиленное фосфорное и калийное питание, что оказывает положительное влияние
на урожайность и качество сахарной свеклы. Действие фосфора и калия зависит от
обеспеченности свеклы азотом.
Максимальное поступление элементов питания в растения свеклы отмечается в
июле-августе. К концу вегетации сахарной свеклы 43 % азота, 18 % фосфора и 38
% калия теряется в результате отмирания, опадения листьев и оттока элементов
питания в почву.
Период интенсивного потребления элементов минерального питания сахарной
свеклы продолжительный – июнь–сентябрь, поэтому в основное удобрение под
вспашку вносится не менее 70% полной нормы фосфорных, калийных, натриевых
удобрений.
Сахарная свекла отзывчива на органические удобрения, которые вносят под
предшествующую культуру или после уборки предшествующей культуры осенью
под вспашку в количестве 40–80 т/га.
Норму внесения минеральных удобрений рассчитывают с учетом дозы внесения
навоза, содержания доступных элементов питания в почве, планируемого урожая и
выноса элементов питания из почвы (таблица 35).







Планируемая урожайность (зерно), ц/га
400-450 451-500 501-550 551-600
Азотные – 110-120 120-130 130-140 140-150
Фосфорные
Менее 100 90-100 × × ×
101–150 100-110 110-120 × ×
151–200 80-90 90-100 100-110 110-120
201–300 50-55 55-60 60-70 70-80










Менее 80 120-140 × × ×
100-110 110-130 130-150 × ×
141–200 90-100 100-120 120-140 140-150
201–300 80-90 90-100 100-110 110-120
301–400 35–40 40–45 45–50 50-60
× –при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой
урожайности экономически нецелесообразно.
Доза азотных удобрений на фоне 60–80 т/га органических удобрений на
плодородных почвах не должна превышать 150 кг/га д.в., поскольку избыточное
азотное питание приводит к накоплению альфааминного азота в корнеплодах и
снижению чистоты клеточного сока, что в результате уменьшает выход сахара.
Используют сульфат аммония, карбамид, КАС, которые вносят в предпосевную
обработку. При дозе азота выше 100 кг/га д.в. вносят КАС за 7–10 дней до посева.
Повышенные дозы азотных удобрений рекомендуется вносить дробно – 90–100 кг/га
в основное внесение и 30–40 кг/га в подкормку.
Для сахарной свеклы применяют фосфорные удобрения в виде
аммонизированного гранулированного суперфосфата, аммофоса, ЖКУ; калийные
удобрения – хлористый калий, сильвинит, калийная соль. Фосфорные и калийные
удобрения вносят под предпосевную культивацию; на связных почвах возможно
осеннее внесение фосфора и калия.
Потребность в натрии удовлетворяется за счет внесения калийной соли или
сильвинита в дозе 150–200 кг/га д.в.
Посев. Сахарная свекла относится к культурам раннего срока сева. Для
посева необходимо использовать только дражированные семена фракций 3,75–4,75
мм. В состав драже должны быть включены протравители инсектицидного и
фунгицидного действия.
Посев сахарной свеклы обычно совпадает с периодом массового сева яровых









до 7–8 0С, а верхний слой ее хорошо крошится и содержит достаточно влаги. Разрыв
между посевом и предпосевной обработкой почвы недопустим. Участок засевают в
оптимально сжатые сроки.
Норма высева семян – 1,2–1,3 посевных единиц (265–285 тыс. шт) на гектар в
зависимости от почвенно-климатических условий.
Глубина заделки семян зависит от гранулометрического состава почвы. На
супесчаных, легкосуглинитых почвах – 30–35 мм; на среднесуглинистых – 25–30 мм;
на тяжелых почвах с повышенной влажностью – 20–25 мм.
Сев сахарной свеклы осуществляют механическими или пневматическими
сеялками точного высева. Ширина основных междурядий – 45 см, стыковых – не
более 50 см. Расстояния между всходами в рядке долно составлять 16–20 см. Посев
должен обеспечить густоту стояния в пределах 80-100 тыс./га растений.
Уход за посевами. После посева, как правило, не требуется дальнейшая
обработка почвы. При применении гербицидов механическое рыхление междурядий
для борьбы с сорняками не требуется. Рыхление проводится только в связи с
подкормкой азотом.
Сахарная свекла возделывается как широкорядная культура и от всходов
до смыкания рядков обладает очень низкой конкурентоспособностью к сорной
растительности, поэтому борьба с сорняками является одним из решающих
факторов для получения высоких урожаев. Агротехнические меры борьбы с сорной
растительностью носят в основном профилактический характер и не обеспечивают
должной чистоты посева. В интенсивных технологиях возделывания свеклы важная
роль принадлежит химическому методу (таблица 36).
Обязательным является использование глифосатсодержащих гербицидов.
Гербициды применяют под предшествующую культуру (в случае измельчения
соломы или высокой плотности пырея ползучего) либо осенью после уборки









Применения почвенных гербицидов весной допускается лишь на суглинистых
почвах, при содержании гумуса до 3%, а также на легких почвах при достаточном
увлажнении.
Послевсходовое внесение гербицидов должно осуществляться при температуре
воздуха на уровне почвы 15–25 °С, при этом интервал между опрыскиванием и
выпадением осадков должен составлять не менее 5–6 ч.





Без обработки Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс 1,0
л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс 1,0
л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс
1,25 л/га
Без обработки Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс 1,0
л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + карибу
30 г/га + тренд 200
мл/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс
1,25 л/га
Дуал голд 1,0-1,2 л/га
+ голтикс 1,5 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс 1,0
л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + голтикс
1,25 л/га
Без обработки Бетанал эксперт ОФ
0,8 л/га + гол- тикс
0,6 л/га + пирамин
турбо 1,0 л/га
Бетанал эксперт ОФ
0,8 л/га + голтикс 0,8
л/га + пирамин турбо
0,8 л/га
Бетанал эксперт ОФ
0,8 л/га + голтикс 1,0
л/га + пирамин турбо
0,6 л/га
Без обработки Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 1,25 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 1,5 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 2,0 л/га
Без обработки Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + флирт 1,25
л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 1,5 л/га
Бетанал эксперт ОФ










Без обработки Бетанал 22 0,75-1,0
л/га + тореро 1,0–1,5
л/га
Бетанал 22 0,751,0
л/га + тореро 1,0-1,5
л/га
Бетанал 22 0,751,0
л/га + тореро 1,0-1,5
л/га
Без обработки Бетанал 22 0,75-1,0
л/га + тореро 1,0–1,5
л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 + тореро 1,0 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 + тореро 1,0 л/га
Дуал голд 1,0-1,2 л/га










1,0 л/га + пирамин
турбо 1,25
Бетанал эксперт ОФ
1,25 л/га + пирамин
турбо 1,5
Флирт 3,0 л/га Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 1,25
Бетанал эксперт ОФ
1,25 л/га + пирамин
турбо 1,5
Тореро 3,0 л/га Бетанал 22 0,75-1,0
л/га + тореро 1,0-1,5
л/га
Бетанал 22 0,751,0
л/га + тореро 1,0-1,5
л/га
Без обработки Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 1,25 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + фронтьер
оптима 0,4 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,25 л/га + фронтьер
оптима 0,4 л/га
Без обработки Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + пирамин
турбо 1,25 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,0 л/га + дуал голд
0,6-0,8 л/га
Бетанал эксперт ОФ
1,25 л/га + дуал голд
0,8 л/га
П р и м е ч а н и е. * 1-я обработка, ** 2-я обработка, *** 3-я обработка.
Борьба с гнилями корнеплодов, почвенными вредителями (проволочник,
свекловичная нематода) обеспечивается профилактическими мерами: выбор
участка, предшественника, сорта, способа и качества обработки почвы.
Против почвообитающих и листовых вредителей (блошки, матовый мертвоед,










При превышении порога вредоносности против вредителей проводят обработки в
период вегетации растений инсектицидами, включенными в Государственный реестр
средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на
территории Республики Беларусь.
При достижении порога вредоносности для борьбы с листовыми болезнями
используют фунгициды, включенные в Государственный реестр средств защиты
растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории
Республики Беларусь.
Уборка. Наиболее оптимальными сроками уборки сахарной свеклы является
период с 20 сентября по 1 ноября. Уборка корнеплодов должна быть завершена до
наступления устойчивой температуры воздуха ниже 5 С и промерзания почвы.
Возможен более ранний календарный срок начала уборки сахарной свеклы –
с 1 сентября (в годы с экстремальными погодными условиями или ожиданием
количества сырья сверх нормативного) по согласованному с перерабатывающими
предприятиями графику. Уборка в ранние сроки должна начинаться на участках с
более высокой продуктивностью, с содержанием сахара в корнеплодах не менее 14%.
Способы уборки: поточный, перевалочный и поточноперевалочный.
Основной и наиболее экономичный – поточный способ уборки, при котором
корнеплоды из бункера комбайна загружаются в транспортное средство и
отправляются на свеклоприемный пункт.
Перевалочный способ применяют при уборке поворотных полос, при недостатке
транспортных средств, повышенной засоренности корнеплодов зеленой массой. При
этом способе уборки корнеплоды не могут быть сразу вывезены на свеклоприемный
пункт, их временно (не более 3 дней) хранят в буртах шириной до 8,0 м и высотой
до 4,0 м. Возможно применение и длительного хранения при условии использования
укрывных материалов (спондбела).
Система машин при комплексной механизированной уборке корнеплодов
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